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Ïðîâèíöèàëüíûå õðîíèêè. Òîìñê 1941-1945 ãîäîâ
Êíèãà ïîâåñòâóåò î Òîìñêå â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íà îñíîâå áîãàòîãî ôàêòîëîãè÷åñêîãî
è èëëþñòðàòèâíîãî ìàòåðèàëà ïîêàçàíà ñóäüáà ïðîâèíöèàëüíîãî òûëîâîãî ãîðîäà, ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü ëþäåé,
áëàãîäàðÿ êîòîðûì íàøà ñòðàíà îäåðæàëà Ïîáåäó.
Äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé.
5Î÷åâèäíî, î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Íî âû
â íåé íå íàéäåòå îïèñàíèÿ áîåâûõ îïåðàöèé è ðàññóæ-
äåíèé î õîäå ñðàæåíèé. Ïîäîáíûå âîïðîñû ïðåêðàñíî
îñâåùåíû â çàìå÷àòåëüíîé êíèæíîé ñåðèè «Âîåííûå
ìåìóàðû». Íå îáíàðóæèòå âû è èñòîðèè îáîðîííûõ
ïðåäïðèÿòèé, ãîñïèòàëåé, äðóãèõ ñïåöèôè÷åñêèõ äëÿ
âîåííîãî âðåìåíè ó÷ðåæäåíèé — ìû íå ñòàâèëè ïå-
ðåä ñîáîé òàêîé çàäà÷è. Îäíàêî óïîìèíàíèå îáî âñåì
ïåðå÷èñëåííîì ïðèñóòñòâóåò, ïîòîìó ÷òî æèòü â òå ãî-
äû è áûòü â ñòîðîíå îò âîéíû — íåâîçìîæíî.
Òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ, ðàáîòàâøèé íàä êíèãîé,
íàìåðåí ðàññêàçàòü î æèçíè íåáîëüøîãî òûëîâîãî ãî-
ðîäà, êàêèì è áûë Òîìñê â íà÷àëå 1940-õ. Êàê íàñåëåí-
íûé ïóíêò îáëàñòíîãî ïîä÷èíåíèÿ, îí âõîäèë â ñîñòàâ
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, è òîëüêî â àâãóñòå 1944 ãîäà,
ñ îáðàçîâàíèåì Òîìñêîé îáëàñòè, ñòàë åå àäìèíèñòðà-
òèâíûì öåíòðîì.
Õðîíîëîãè÷åñêàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü â èçëîæå-
íèè ñîáûòèé îáåñïå÷èâàåòñÿ íàäåæíûì ïóòåâîäèòå-
ëåì — ïîäøèâêàìè ãîðîäñêîé (ïîçæå — îáëàñòíîé)
ãàçåòû «Êðàñíîå çíàìÿ». Âìåñòå ñ âàìè ìû ïåðåëèñ-
òàåì âñå íîìåðà ýòîãî èçäàíèÿ îò êàíóíà âîéíû äî åå
ïîëíîãî çàâåðøåíèÿ. Ñîõðàíÿÿ ëåêñèêîí è ñòèëü èç-
ëîæåíèÿ, ïðîöèòèðóåì íàèáîëåå èíòåðåñíûå, ñ íàøåé
òî÷êè çðåíèÿ, ñòðîêè ïóáëèêàöèé. È òîëüêî òàì, ãäå
îùóùàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ðàçúÿñíåíèé, äàäèì êðàò-
êèå êîììåíòàðèè. 
Ñ ïåðâûõ ñòðàíèö âû ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî ãëàâíàÿ
ãàçåòà ãîðîäà íåñëà ñâîèì ÷èòàòåëÿì íàðÿäó ñ äåëîâîé
èíôîðìàöèåé èçðÿäíóþ äîëþ ëèðèêè. Íà ïðîòÿæåíèè
âñåé âîéíû ñòðîêè äëÿ äóøè íå òîëüêî íå îñëàáåâàþò,
íî óñèëèâàþòñÿ — çà ñ÷åò ïóáëèêàöèè ñòèõîâ èçâåñò-
íûõ âñåé ñòðàíå ïîýòîâ. Îñîáàÿ òåïëîòà îùóùàåòñÿ 
Î ×ÅÌ ÝÒÀ ÊÍÈÃÀ
6â ñòàòüÿõ è çàìåòêàõ î äåòÿõ, î øêîëüíèêàõ, íå îñòà-
þòñÿ áåç âíèìàíèÿ ñòóäåíòû, áåæåíöû, ñåìüè ôðîíòî-
âèêîâ è èíâàëèäîâ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Àòìîñôåðó
áëàãîæåëàòåëüíîñòè, ñâîéñòâåííóþ òîìó âðåìåíè,
âàì ïðåäñòîèò îùóòèòü ñàìèì — ïðè òîì, ÷òî áûëè
îãðîìíûå òðóäíîñòè è ãîðåñòè, ãîëîä, õîëîä, òÿæåëûé
íàïðÿæåííûé òðóä, ïàâøèé íà ïëå÷è æåíùèí è ïîä-
ðîñòêîâ.
Ëîçóíã òîãî âðåìåíè «Âñå äëÿ ôðîíòà, âñå äëÿ
ïîáåäû!» ñòàë ãëàâíûì ðóêîâîäñòâîì äëÿ âñåõ è äëÿ
êàæäîãî. Òîìñêèå ó÷åíûå â ñæàòûå ñðîêè ñîçäàþò
ïðèáîð äëÿ îáíàðóæåíèÿ îñêîëêîâ â òåëå ðàíåíîãî,
ðàçðàáàòûâàþò ìåòîäû èçãîòîâëåíèÿ ýôôåêòèâíûõ
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ èç ìåñòíîãî ñûðüÿ, ïîëó÷àþò
ìîòîðíîå òîïëèâî  èç äåãòÿ è áóðûõ óãëåé, îòêðûâàþò
íîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (â òîì
Êàðòà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, 1940 ã.
÷èñëå çîëîòà è âîëüôðàìà)… È â ýòîì äëèííîì ïåðå÷-
íå äîñòèæåíèé òàêîé ôàêò êàê ïðîèçâîäñòâî êîôå 
èç øèïîâíèêà è ÷àÿ èç òàåæíûõ òðàâ — ñîâñåì 
íå ïóñòÿê â óñëîâèÿõ âîåííîãî âðåìåíè.
Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ïðîáëåìà âñòàëà î÷åíü îñòðî
ñ ïåðâûõ ìåñÿöåâ âîéíû. Ïðåäñòîÿëî íå òîëüêî âû-
æèòü ñàìèì, íî è ïîìî÷ü ôðîíòó, ðàçîðåííûì ãîðî-
äàì, ýâàêóèðîâàííûì â íàø ãîðîä ëþäÿì. Â îáùåé
ñëîæíîñòè Òîìñê ïðèíÿë îêîëî 40 ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé, 15 ó÷ðåæäåíèé, 16 ÍÈÈ è ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé, íåñêîëüêî ãîñïèòàëåé. Îðåîë ñåêðåòíîñòè,
íåîáõîäèìûé â òó ïîðó, äî ñèõ ïîð ñêðûâàåò ïîëíûé
ïåðå÷åíü ýòèõ îðãàíèçàöèé. Òàê, íå âñå çíàþò, ÷òî
Âñåñîþçíûé êîìèòåò âûñøåé øêîëû è Óïðàâëåíèå
èñêóññòâ ïðè Ñîâíàðêîìå ÑÑÑÐ ðàçìåùàëèñü ó íàñ,
êàê è Âñåñîþçíûé êîìèòåò ïî äåëàì ôèçêóëüòóðû 
7è ñïîðòà, Âñåñîþçíàÿ êíèæíàÿ ïàëàòà, Íàðêîìòîðã 
è Ñòàòóïðàâëåíèå ÐÑÔÑÐ… Îïðåäåëåííûì ïîêàçàòå-
ëåì ìîæåò ñëóæèòü òàêæå îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîôåñ-
ñîðîâ è äîöåíòîâ, ñîáðàâøèõñÿ â Òîìñêå — ê êîíöó
1941 ãîäà èõ íàñ÷èòûâàëîñü îêîëî 900 ÷åëîâåê, òàê
÷òî ïðîâîäèâøèåñÿ êîíôåðåíöèè âïîëíå ìîãëè íî-
ñèòü ñòàòóñ âñåñîþçíûõ. Íàñåëåíèå ãîðîäà âîçðîñëî
ïðèìåðíî íà 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, è âñåì  íóæíî áûëî
ïîìî÷ü âûæèòü. Îáÿçàòåëüíûì ñòàëî ðàçâåäåíèå îãî-
ðîäîâ, à åùå ëþäåé âûðó÷àëà ðûáàëêà â ðåêàõ è îçå-
ðàõ è òàéãà ñ åå äè÷üþ, ãðèáàìè, ÿãîäàìè. Â ïèùó øëè
êðàïèâà è îäóâàí÷èêè, è  äàæå òàêèå îòõîäû êàê
ðûáüÿ ÷åøóÿ áûëè ðåêîìåíäîâàíû ê ïðèìåíåíèþ 
â ñêóäíîì ïàéêå âîåííîãî âðåìåíè. 
Ìíîæåñòâî áûòîâûõ ïðîáëåì ïðèøëîñü ðåøàòü
ñàìèì, è íåìåäëåííî. Ýòî êàñàëîñü, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
îáîðóäîâàíèÿ æèëüÿ äëÿ ýâàêóèðîâàííûõ è çàãîòîâêè
äðîâ. Ãîðîä ïåðåñòàëè ñíàáæàòü ñàìûìè ïðîñòûìè, 
íî ñòîëü íåîáõîäèìûìè â áûòó âåùàìè êàê ïîñóäà —
÷àøêè, ëîæêè è ïðî÷åå. Ïðèøëîñü ðàçâèâàòü ìåñòíóþ
ïðîìûøëåííîñòü, íàëàæèâàòü âûïóñê òîâàðîâ øèðîêî-
ãî ïîòðåáëåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, îòêðûâàåòñÿ ñòåêîëüíûé
çàâîä, îñâîèâøèé âûïóñê îêîííîãî ñòåêëà, ñòàêàíîâ,
ñòåêîë äëÿ êåðîñèíîâûõ ëàìï. Åùå îäèí ïðèìåð èçî-
áðåòàòåëüíîñòè òîìè÷åé: ðåãåíåðàöèÿ (âîññòàíîâëå-
íèå) ïåðåãîðåâøèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ëàìï.
Ïîðàæàþò ìàñøòàáû çàäà÷, çà ðåøåíèå êîòîðûõ
áðàëñÿ ãîðîä, ñìåëîñòü ïðîåêòîâ è îòâàãà â èõ îñóùåñò-
âëåíèè. Â ðàçãàð âîéíû, ïðè íåõâàòêå ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ è ðàáî÷èõ ðóê, óñïåøíî èäåò ñòðîèòåëüñòâî
íîâîé ýëåêòðîñòàíöèè, ïðîèçâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó ãîðîäà è äàæå íà÷èíàåòñÿ ïðîêëàäêà
ïåðâîé î÷åðåäè òîìñêîãî òðàìâàÿ.
Â íàøåì ñîçíàíèè çàêðåïèëñÿ îáðàç âîåííîãî
âðåìåíè, êàê áåñêîíå÷íàÿ ÷åðåäà ñåðûõ áåñïðîñâåòíûõ
äíåé, íàïîëíåííûõ îäíèìè òÿæåëûìè ïåðåæèâàíèÿìè.
Õðîíèêà ñîáûòèé ïîêàçûâàåò, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè
æèçíü áûëà çíà÷èòåëüíî ðàçíîîáðàçíåå è, íàïåðåêîð
íåâçãîäàì è ëèøåíèÿì, îäàðèâàëà ëþäåé ïîëîæèòåëü-
íûìè ýìîöèÿìè. Ïðîèñòåêàëè îíè, â îñíîâíîì, îò îá-
ùåíèÿ ñ èñêóññòâîì — â êèíî, â òåàòðå, íà êîíöåðòàõ,
â êëóáàõ è âûñòàâî÷íûõ çàëàõ. Â ãîäû âîéíû ñ êîí-
öåðòàìè â Òîìñêå ïîáûâàëè ïðåêðàñíûå ìóçûêàëüíûå
êîëëåêòèâû ïîä óïðàâëåíèåì Ýääè Ðîçíåðà, Ëåîíèäà
Óòåñîâà, Ãåíðèêà Âàðñà, Èñààêà Äóíàåâñêîãî… 
Ñ ãàñòðîëÿìè íàñ ïîñåòèëè Âàäèì Êîçèí, Ñåðãåé Îá-
ðàçöîâ, ÷åëîâåê-ëåãåíäà Âîëüô Ìåññèíã. Â Íîâîñè-
áèðñêå â ýâàêóàöèè íàõîäèëñÿ Ëåíèíãðàäñêèé òåàòð
äðàìû èìåíè À.Ñ. Ïóøêèíà, ó íàñ â Òîìñêå —Ëåíèí-
ãðàäñêèé òåàòðàëüíûé èíñòèòóò. Îáùåíèå ñ ýòèìè
Ý. Ìàéäàíþê (íà ôîòî ñëåâà âíèçó) 
ñ ðîäèòåëÿìè è ñåñòðîé, 1940 ã.
Êîíäðàòèé Âàñèëüåâè÷ Ìàéäàíþê, 1941 ã. 
Ïîãèá â 1942 ã.
Ý. Ìàéäàíþê ñ ìàòåðüþ, ñåñòðîé 
è äðóçüÿìè ñåìüè, 1945 ã.
8êîëëåêòèâàìè îêàçàëîñü íå òîëüêî èíòåðåñíûì, íî 
è ïîëåçíûì: â íàøåì ãîðîäå áûëà îòêðûòà òåàòðàëüíàÿ
ñòóäèÿ, îñóùåñòâèâøàÿ ÷åðåç òðè ãîäà ïåðâûé âûïóñê
ñâîèõ ïèòîìöåâ.
Íå çàòèõàëà è ñïîðòèâíàÿ æèçíü. Ñðåäè äîñòèæå-
íèé íà ýòîì ïîïðèùå çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ òàêîé
ôàêò: íà îáëàñòíîì øàõìàòíîì òóðíèðå â Íîâîñèáèð-
ñêå òðè ïåðâûõ ïðèçîâûõ ìåñòà â 1944 ãîäó çàâîåâàëè
òîìè÷è. Íî, êîíå÷íî, ñàìûì ÿðêèì ñïîðòèâíûì ñî-
áûòèåì äëÿ âñåõ æèòåëåé íàøåé ñòðàíû ñòàëè ôóò-
áîëüíûå áàòàëèè â Àíãëèè îñåíüþ 1945-ãî. Èãðîêè
ìîñêîâñêîãî «Äèíàìî» âñòðåòèëèñü ñ ïðîñëàâëåííû-
ìè êîìàíäàìè «×åëñè», «Àðñåíàë» è äðóãèìè è, â îá-
ùåì èòîãå, ïîáåäèëè èõ ñî ñ÷åòîì 19 : 9! Ãàçåòà
«Êðàñíîå çíàìÿ» ïóáëèêîâàëà ðåïîðòàæè î êàæäîé
Ìåäàëü «Çà äîáëåñòíûé òðóä
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.»
âñòðå÷å, èõ æäàëè è æàäíî ÷èòàëè, êàê ñâîäêè ñ ôðîíòà,
íî ýòî áûë óæå äðóãîé ôðîíò — ìèðíûé. Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ê òîìó ìîìåíòó  çàêîí÷èëàñü 
è ñêîðî ñòàëà óæå èñòîðèåé.
Íåñêîëüêî ñëîâ îá èëëþñòðàòèâíîì îôîðìëåíèè
êíèãè. Â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå äëÿ ýòîé öåëè
èñïîëüçîâàëèñü ïîäëèííûå äîêóìåíòû, âåùè, ôîòîã-
ðàôèè è îòêðûòêè, íàõîäèâøèåñÿ â îáðàùåíèè â ãîäû
âîéíû. Îùóùåíèå âðåìåíè ïðåêðàñíî ïåðåäàþò ðå-
ïðîäóêöèè ïëàêàòîâ, âûïóùåííûõ â 1941-1945 ãîäàõ.
À â öåëîì õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî ðàáîòà ñ äîêó-
ìåíòàìè âîåííûõ ëåò íàâîäèò íà òàêóþ ìûñëü: íàøà
ñòðàíà è íàø ãîðîä, â ÷àñòíîñòè, ñïîñîáíû íà ðåøå-
íèå ñàìûõ êðóïíûõ çàäà÷. Áûëà áû öåëü áëàãîðîäíàÿ
äà îáùåå æåëàíèå äâèãàòüñÿ ê íåé.
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Óæå ïî÷òè äâà ãîäà â Åâðîïå ïîëûõàëà ÂòîðàÿÌèðîâàÿ âîéíà. Åå äûõàíèå ÷óâñòâîâàëîñü è â íàøåé ñòðàíå. Ñòðàííûì è ñëîæíûì áûëî
íàñòðîåíèå ýòîãî âðåìåíè. Ê ñõâàòêå ñ ôàøèçìîì ãî-
òîâèëèñü, ïî÷òè íàâåðíÿêà çíàëè, ÷òî åå íå ìèíîâàòü.
Ïîâñåìåñòíî ïåëè «Åñëè çàâòðà âîéíà, åñëè çàâòðà 
â ïîõîä…», áûëè î÷åíü ïîïóëÿðíû îáîðîííî-ñïîð-
òèâíûå êðóæêè è ñåêöèè, ìîëîäåæü ãîðäèëàñü çíà÷êà-






Â àðìèè òîæå íå äðåìàëè: øëî ïåðåâîîðóæåíèå,
ïîÿâèëèñü íîâûå òàíêè, çíà÷èòåëüíî ïðèáàâèë â ñèëå
è ìîùíîñòè âîçäóøíûé ôëîò. Êàçàëîñü, âñå ñäåëàíî
äëÿ çàùèòû Îòå÷åñòâà, è åñëè ãèòëåðîâñêàÿ àðìàäà
ðåøèòñÿ íàïàñòü íà íàñ, òî áóäåò ðàçáèòà, êàê â ïåñíå
— «ìàëîé êðîâüþ, ìîãó÷èì óäàðîì».
À ïîêà ëþäè æèëè ïîä ìèðíûì íåáîì, â êðóãó
ñâîèõ ìàëåíüêèõ ðàäîñòåé. Âëþáëÿëèñü, ðàñòèëè äå-
òåé, ðàáîòàëè, ó÷èëèñü, õîäèëè â êèíî è òàíöåâàëè
ôîêñòðîò «Ðèî-Ðèòà». È ñòðîèëè ïëàíû íà áóäóùåå.
Äóìàëîñü: áóäåò ãðîçà, íå îáîéäåò ñòîðîíîé, íî åùå
íå ñåé÷àñ, íå ñåé÷àñ…
Òàê áûëî è â íàøåì ãîðîäå. Çà ìåñÿö äî íà÷àëà
âîéíû Òîìñê æèë àêòèâíîé ïîëíîêðîâíîé æèçíüþ.
Íàïîìíèì íåñêîëüêî ñîáûòèé, î êîòîðûõ ðàññêàçûâàëà
íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ ãîðîäñêàÿ ãàçåòà «Êðàñíîå çíàìÿ».
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 25 ìàÿ 1941 ãîäà:
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÃÎÐÎÄÀ
Ãîðäîñòü òðóäÿùèõñÿ Âîêçàëüíîãî ðàéîíà —
ýòî ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà «Áåëîå îçåðî». Â îäèí
èç äíåé çäåñü ðàáîòàëî ñâûøå 6 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Âûíóòî 150 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ çåìëè. Ïîñàæåíî 20
òûñÿ÷ äåðåâüåâ, ðàçáèòû êëóìáû è àëëåè. Ïðîèç-
âîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïîñàäêà ÿáëîíè, ÿñåíÿ,
êëåíà, àêàöèé è ñèðåíè. Óñòàíàâëèâàþòñÿ ìðà-
ìîðíûå áþñòû, óñòðàèâàåòñÿ ôîíòàí. 
Äàëåå â ãàçåòå ïîìåùåíà ïîäáîðêà ìàòåðèàëîâ 
î øêîëüíûõ ýêçàìåíàõ è ïðåäñòîÿùåì âûáîðå ïðî-
ôåññèè. Åñòü òàêæå íåñêîëüêî ñòèõîòâîðåíèé íà÷èíà-





Ìû ýòîò ãîðîä ïîëþáèëè
È ðàçëþáèòü åãî íåëüçÿ.
Êîãäà-íèáóäü â òàêîé æå 
âå÷åð
Çà êðàé ðîäíîé âñòóïàÿ â áîé,
Ñðàæóñü ñ âðàãîì ìîèì 
ïðè âñòðå÷å
ß çà ëþáèìûé ãîðîä ìîé!
Òåõíèê-ëåéòåíàíò 2 ðàíãà 
Ã. Áî÷àíîâ
Ñêóëüïòóðà «Þíûé Ëåíèí», 
óñòàíîâëåííàÿ â ïàðêå ó Áåëîãî îçåðà.
Ñïîðòèâíûé çíàê 
«Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå».
«ÃÒÎ
1
» — ñïîðòèâíûé çíàê «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå»
«Ãîòîâ ê ÏÂÕÎ
2
» — ñïîðòèâíûé çíàê «Ãîòîâ ê ïðîòèâîâîç-
äóøíîé è ïðîòèâîõèìè÷åñêîé îáîðîíå».
Â ýòîì æå íîìåðå «Êðàñíîãî çíàìåíè» — çàìåòêà î ðàñïðîñò-
ðàíåíèè áèëåòîâ ëîòåðåè Îñîàâèàõèìà — Îáùåñòâà ñîäåéñòâèÿ îáî-
ðîíå, àâèàöèè è õèìè÷åñêîìó ñòðîèòåëüñòâó.
XV ËÎÒÅÐÅß ÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌÀ
Â ãîðîäàõ è ñåëàõ ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ áèëåòîâ XV ëî-
òåðåè Îñîàâèàõèìà. Ê 25 ìàÿ èç îáëàñòåé è êðàåâ ðåñïóáëèê 
íà òåêóùèé ñ÷åò Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà Îñîàâèàõèìà ÑÑÑÐ ïîñòó-
ïèëî 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ïîëó÷åííûõ çà áèëåòû XV ëîòåðåè.
Íà îáîðîòå áèëåòà ñîîáùàåòñÿ âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òèðàæà — íî-
ÿáðü 1941 ãîäà, äàåòñÿ ïåðå÷åíü âûèãðûøåé, èõ êîëè÷åñòâî è ñòîè-
ìîñòü. Â ýòîì ñïèñêå — ëåãêîâûå àâòîìîáèëè ÇÈÑ-101 (27.000 ðóá.)
è Ì-1 (10.000 ðóá.), ìàëîëèòðàæíûé àâòîìîáèëü (7.000 ðóá.), ìîòî-
öèêë (3.500 ðóá.), ïèàíèíî (2.500 ðóá.), ðàäèîïðèåìíèê ÑÂÄ-9 (1.000
ðóá.), âåëîñèïåä (525 ðóá.), ôîòîàïïàðàò ÔÝÄ (500 ðóá.), ïàòåôîí
(280 ðóá.), ÷àñû êàðìàííûå (275 ðóá.)…
Çàêëþ÷àåò ñïèñîê íàáîð äåòñêèõ çàâîäíûõ èãðóøåê íà 25 ðóá-
ëåé. Åñòü è ïðèìå÷àíèå: «Âûèãðûøè íàòóðîé ìîæíî ïîëó÷èòü äî
1 èþíÿ 1942 ãîäà, äåíüãàìè — äî 1 äåêàáðÿ 1943 ãîäà». (Äëÿ ñâåäå-
íèÿ: çàðàáîòíàÿ ïëàòà â 500 ðóáëåé ñ÷èòàëàñü òîãäà äîâîëüíî
âûñîêîé).
Áèëåò XV ëîòåðåè Îcîàâèàõèìà.
Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹8 ã. Òîìñêà, 8 êë. «Á», 1941 ã.
Âîò òàê ñäåðæàííî ñîîáùàëîñü î âèçèòå â Òîìñê
òåàòðàëèçîâàííîãî äæàç-îðêåñòðà ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ìóçûêàíòà ñ ìèðîâûì èìåíåì Ãåíðèêà Âàðñà.
Îí âîçãëàâëÿë ëó÷øèé îðêåñòð Âàðøàâû, áûë ïðå-
êðàñíûì àðàíæèðîâùèêîì, ñàì ïèñàë ìóçûêó, â òîì
÷èñëå è äëÿ êèíîôèëüìîâ. 
Ñ ïðèõîäîì ôàøèñòîâ â ñåíòÿáðå 39-ãî ïðåäïî÷åë
íàõîäèòüñÿ â òîé ÷àñòè Ïîëüøè, ÷òî îòîøëà ê ñîâåòñêîé
Óêðàèíå. Òàê è ïîÿâèëñÿ Ëüâîâñêèé òåà-äæàç-îðêåñòð,
ïîáûâàâøèé â Òîìñêå. Ñóùåñòâîâàë îí íåäîëãî, ïðåîá-
ðàçîâàâøèñü â ãîäû âîéíû â îðêåñòð Ïîëüñêîé àðìèè.
Çà êîðîòêèé ïåðèîä æèçíè òåà-äæàçà ìóçûêàíòû 
è ñîëèñòû îðêåñòðà óñïåëè çàïèñàòü ÷àñòü ñâîèõ íîìå-
ðîâ íà ãðàìïëàñòèíêè, ïðåäñòàâëÿþùèå òåïåðü áîëü-
øóþ ðåäêîñòü.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 13 èþíÿ 1941 ãîäà:
ÒÎÌÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÒÅÀÒÐ
14, 15 èþíÿ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ
Ëüâîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ÒÅÀ-ÄÆÀÇÀ
Íà÷àëî â 9 ÷àñîâ âå÷åðà.
Îòêðûòà ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäàæà 
áèëåòîâ â êàññå ñàäà ñ 6 äî 11 ÷àñîâ âå÷åðà.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 17 èþíÿ 1941 ãîäà:
ÐÎËÜ ÀÂÈÀÖÈÈ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
Îïûò ñîâðåìåííîé âîéíû ïîêàçûâàåò, êàêè-
ìè îãðîìíûìè áîåâûìè âîçìîæíîñòÿìè îáëàäàåò
àâèàöèÿ…
Ïîáåäà íà çåìëå òåïåðü íå ìûñëèìà áåç óñïåõà
â âîçäóõå…
Ãàçåòà «Êðàñíîå çíàìÿ» çà íåñêîëüêî äíåé äî íà-
÷àëà âîéíû îïóáëèêîâàëà î÷åíü ãðàìîòíóþ ñòàòüþ
ïîëêîâíèêà  Í. Æóðàâëåâà î òàêòèêå ãåðìàíñêîé àâèà-
öèè. Â íåé îáðàùàåòñÿ âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïåðâûå
óäàðû íåìöû íàíîñÿò ïî àýðîäðîìàì ïðîòèâíèêà.
Èìåííî òàê îíè â äâà äíÿ óíè÷òîæèëè ïîëüñêóþ àâè-
àöèþ. Â èòîãå — ïîëíîå ãîñïîäñòâî â âîçäóõå. Óâû, 
â íà÷àëüíûé ïåðèîä âîéíû âñå òî æå ïîâòîðèëîñü óæå
íà íàøåé çåìëå.
Íî ýòî ïðîèçîéäåò ÷óòü ïîçæå. À ïîêà — ïðåêðàñ-
íîå ëåòî, îòëè÷íîå íàñòðîåíèå, â äâóõ øàãàõ îò ðå÷íî-
ãî âîêçàëà â êèíîòåàòðå «Òåìï»
1
èäåò ñàìûé ëó÷øèé
ôèëüì î ëþáâè — «Áîëüøîé âàëüñ».
Ñ. 10: 
Ïàòåôîí ïðîèçâîäñòâà ëåíèíãðàäñêîé àðòåëè
«Ãðàììîôîí», 1940 ã. 
Ñ. 10-11: 
Ôîòîãðàôèè èç ÷àñòíîãî àðõèâà.
Êàäð èç ôèëüìà «Áîëüøîé âàëüñ».
1
Ïîçäíåå êèíîòåàòð ñòàë íîñèòü èìÿ Èâàíà ×åðíûõ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 23 èþíÿ 1941 ãîäà
ïóáëèêóåò ïðîçâó÷àâøåå íàêàíóíå ðàäèî-
âûñòóïëåíèå çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâíàðêîìà ÑÑÑÐ1 è Íàðîäíîãî Êîìèññàðà
èíîñòðàííûõ äåë Âÿ÷åñëàâà Ìèõàéëîâè÷à
Ìîëîòîâà. Çäåñü æå — Óêàç Ïðåçèäèóìà
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ î ìîáèëèçàöèè
âîåííîîáÿçàííûõ è Ðåçîëþöèÿ îáùåãîðîä-
ñêîãî ìèòèíãà òðóäÿùèõñÿ ãîðîäà Òîìñêà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 3 èþëÿ 1941 ãîäà:
Î ÂÑÅÎÁÙÅÉ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÉ 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß 
Ê ÏÐÎÒÈÂÎÂÎÇÄÓØÍÎÉ ÎÁÎÐÎÍÅ
Â öåëÿõ ïîäãîòîâêè ãðàæäàíñêîãî
íàñåëåíèÿ ê ïðîòèâîâîçäóøíîé è ïðî-
òèâîõèìè÷åñêîé îáîðîíå, à òàêæå îð-




, Ñîâåò Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ
Ñîþçà ÑÑÐ ïîñòàíîâèë:
Ââåñòè âñåîáùóþ îáÿçàòåëüíóþ
ïîäãîòîâêó ê ïðîòèâîâîçäóøíîé è ïðî-
òèâîõèìè÷åñêîé îáîðîíå âñåãî âçðîñëî-
ãî íàñåëåíèÿ îò 16 äî 60 ëåò.
Îáùåãîðîäñêîé ìèòèíã òðóäÿùèõñÿ Òîìñêà, 22 èþíÿ 1941 ã.
1
Ñîâåò Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Ñîþçà ÑÑÐ — ïðàâèòåëüñòâåííûé îðãàí,





«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 3 èþëÿ 1941 ãîäà: 
ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÕ ÇÀÌÅÍßÞÒ ÆÅÍÙÈÍÛ
… Ìíîãèå òîâàðèùè óøëè â ðÿäû Êðàñíîé Àð-
ìèè, ÷òîáû ñ îðóæèåì â ðóêàõ ãðîìèòü âðàãà. Óõîä
ïðèçâàííûõ â ÐÊÊÀ
1
íè÷óòü íå îòðàçèëñÿ íà ïðîèç-
âîäñòâå. Åæåäíåâíûé ãðàôèê ïî-ïðåæíåìó âûïîë-
íÿåòñÿ êàê íåïðåëîæíûé çàêîí. Ìîáèëèçîâàííûõ
çàìåíÿþò æåíùèíû…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 5 èþëÿ 1941 ãîäà:
ÁÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ — ÂÀÆÍÅÉØÅÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ
… Ñîõðàíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû — ñâÿùåí-
íàÿ îáÿçàííîñòü, äîëã ãðàæäàíèíà. Âñÿêàÿ áîëòëè-
âîñòü, íåîñòîðîæíîñòü â ðàçãîâîðàõ ëèøü íà ðóêó
âðàãó. Âðàã ïîñòàðàåòñÿ ïóñòèòü êàêîé-íèáóäü
ñëóõ, ïîñåëèòü ïàíèêó äëÿ òîãî, ÷òîáû õîòü â êàêîé-
íèáóäü ñòåïåíè ðàññòðîèòü åäèíñòâî ñîâåòñêîãî íà-
ðîäà, ïîäíÿâøåãîñÿ íà Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ
âîéíó…Í. Âàòîëèíà, Í. Äåíèñîâ «Íå áîëòàé!», 1941 ã.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 15 èþëÿ 1941 ãîäà:
ÑÁÎÐ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ËÎÌÀ
Â ðåìîíòíûõ ìàñòåðñêèõ ôàáðèêè «Êðàñíàÿ çâåçäà»
ñêîïèëîñü ìíîãî ìåòàëëè÷åñêèõ îòõîäîâ. Ðàíüøå 
èõ âûáðàñûâàëè âî äâîð,  ëîì ðæàâåë, ïðèõîäèë â íåãîä-
íîñòü. Êîìñîìîëüöû ôàáðèêè ðåøèëè çàíÿòüñÿ ñáîðîì
îòõîäîâ ìåòàëëà. Â ïåðâûå æå äíè áûëî ñîáðàíî ñâûøå 




«Áîëüøå ìåòàëëà — áîëüøå îðóæèÿ!», 1941 ã.
Â. Ñåðîâ «Çàìåíèì!», 1941 ã.
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À. Ïàõîìîâ «Ðåáÿòà, çàìåíèì ...», 1941 ã.
À. Êîêîðåêèí «Ñâåò â îêíå —
ïîìîùü âðàãó», 1941 ã.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 15 èþëÿ 1941 ãîäà:
ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÍÀ ÏÎËÅÂÛÕ ÐÀÁÎÒÀÕ




Ìíîãèå øêîëüíèêè âïåðâûå ðàáîòàëè íà ïîëÿõ, íî
áûñòðî îñâîèëèñü ñ ðàáîòîé è ïîêàçûâàþò ïðåêðàñ-
íûå îáðàçöû òðóäà. Ïèîíåðû Ïàøà Êîïûëîâà, Ìàðó-
ñÿ Êîçëîâà, Âàëÿ ×åðåìèñèíà óæå â ïåðâûå äíè âû-
ïîëíÿëè íîðìó âçðîñëîãî ðàáî÷åãî, à òåïåðü äàþò
åæåäíåâíî 120-130 ïðîöåíòîâ íîðìû. Íå îòñòàþò 
îò íèõ Ìàðóñÿ Øàõóòêèíà, Ãàëÿ Êðîòîâà è äðóãèå.
Â òå íåëåãêèå ìåñÿöû îáñòàíîâêà íà ôðîíòå áûëà
ñòîëü òðåâîæíîé è íåîïðåäåëåííîé, ÷òî ëþáàÿ ïîìîùü
ôðîíòó ìîãëà èìåòü ðåøàþùåå çíà÷åíèå. Âîò ïî÷åìó òàê
îïåðàòèâíî áûëà èçäàíà â Íîâîñèáèðñêå äåòñêàÿ êíèæêà
ïèñàòåëÿ Ãëåáà Ïóøêàðåâà
(ðîäèëñÿ â Òîìñêå â 1889 ã.)
«Çâåíî Ëÿëè Êîçëîâîé». 
Â íåé ðàññêàçûâàëîñü 
î øêîëüíèêàõ, ïîìîãàâøèõ
ôðîíòó, î ñôåðàõ äåÿ-
òåëüíîñòè, ãäå îíè ìîãóò
ïðèëîæèòü ñâîè ñèëû, 
î âîñïèòàíèè àêòèâíîãî
îòíîøåíèÿ ê æèçíè.
Î âûõîäå íîâûõ êíèã
íå çàáûâàëà îïîâåùàòü 
è ãàçåòà «Êðàñíîå çíàìÿ». 
Âîò îäíî èç òàêèõ ñîîáùåíèé.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 




… Áðîøþðà äàåò îñíîâíûå ïîíÿòèÿ î òîì, êàê â óñëîâèÿõ
ÏÂÎ, ñîõðàíÿÿ â çàñåëåííîì äîìå íîðìàëüíóþ áûòîâóþ îáñòà-
íîâêó, âûïîëíÿòü îïðåäåëåííûå ïðàâèëà ïðèìåíåíèÿ ìàñêè-
ðîâî÷íîãî îñâåùåíèÿ è çàøòîðèâàþùèõ ñðåäñòâ.
Ëþäè, ïåðåæèâøèå âîéíó, ïîìíÿò, ÷òî äëÿ ìàñêèðîâî÷íîãî
îñâåùåíèÿ ïðèìåíÿëèñü ýëåêòðè÷åñêèå ëàìïî÷êè ñ áàëëîíîì 
èç ñèíåãî ñòåêëà. Îíè äàâàëè ðàññåÿííûé ïðèãëóøåííûé ñâåò èëè
ïîëóìðàê, ÷òî êàê ðàç ñîîòâåòñòâîâàëî òðåáîâàíèÿì òîãî òðåâîæ-
íîãî âðåìåíè.
Äëÿ ñâåòîìàñêèðîâêè ñèíèå ñìåííûå ñòåêëà ïðèìåíÿëèñü 
è â ñëóæåáíûõ ôîíàðÿõ ïóòåâûõ îáõîä÷èêîâ, è â êàðìàííûõ ôîíà-
ðèêàõ âîåííûõ, âñþäó — âáëèçè îò ôðîíòà è â ãëóáîêîì òûëó, òàê
êàê îò âîçäóøíûõ íàëåòîâ íèêòî íå áûë çàñòðàõîâàí.
1
Òîìòîðã — Òîìñêèé ãîðîäñêîé îòäåë òîðãîâëè.
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Íà ñìåíó ðåêâèçèðîâàííûì â èþëå 1941-ãî
âñåâîëíîâûì ïðèåìíèêàì âî âñåõ êâàðòèðàõ 
è ó÷ðåæäåíèÿõ ïîÿâèëèñü ðåïðîäóêòîðû ñåòè
ðàäèîâåùàíèÿ — ëåãåíäàðíûå «òàðåëêè» 
ñ áîëüøèìè ÷åðíûìè äèôôóçîðàìè. Îíè
ñëóæèëè ñðåäñòâîì îïîâåùåíèÿ ÌÏÂÎ
(ìåñòíîé ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû),
ïîýòîìó âñåãäà îñòàâàëèñü âêëþ÷åííûìè.









Â ÷èñëå îáîðîííûõ çàâîäîâ,
èçãîòîâëÿâøèõ
ðåïðîäóêòîðû, 




«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 22 èþëÿ 1941 ãîäà:
ÒÎÌÑÊÀß ÊÎÍÒÎÐÀ ÑÂßÇÈ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÂÑÅÌ ËÈÖÀÌ È Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌ 
ÏÅÐÅÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÒÜ ÈÌÅÞÙÈÅÑß 
Ó ÍÈÕ ÐÀÄÈÎÏÐÈÅÌÍÈÊÈ 
ÂÑÅÕ ÑÈÑÒÅÌ Â ÒÅ×ÅÍÈÅ 22-23 ÈÞËß 
íà Òîìñêîì ðàäèîóçëå — ïð. Ëåíèíà, 1.
Ëèöà, óêëîíèâøèåñÿ îò ïåðåðåãèñòðàöèè ðà-
äèîïðèåìíèêîâ, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü ïî çàêîíàì
âîåííîãî âðåìåíè.
Îäíàêî â ýòîò ðàç ïðîøëà íå îáû÷íàÿ ïåðåðåãèñò-
ðàöèÿ, à èçúÿòèå âñåõ ðàäèîïðèåìíèêîâ äî îêîí÷àíèÿ
âîéíû. È ïðåäóïðåæäåíèå îá îòâåòñòâåííîñòè áûëî
íå ïóñòûì çâóêîì. Â îäíîé òîìñêîé ñåìüå ìîëîäîé ÷å-
ëîâåê íå ñäàë ïðèåìíèê, è êîãäà ïðèøëè âûÿñíÿòü
îáñòîÿòåëüñòâà, âèíó âçÿë íà ñåáÿ åãî îòåö. Åìó äàëè
10 ëåò çàêëþ÷åíèÿ, êîòîðûå îí è îòáûâàë â ëàãåðÿõ. 
Ïî ðàññêàçó ñòàðîæèëà Òîìñêà Þ.Ì. Àìåëüÿí÷è-
êà, ïîñëå ïîáåäû ìíîãèå ðàäèîïðèåìíèêè îñòàëèñü
íåâîñòðåáîâàííûìè, è èõ äîâîëüíî äåøåâî ðàñïðîäà-
âàëè â êîìèññèîííîì ìàãàçèíå íà óë. Êàçàíñêîé
(òåïåðü — Êîìñîìîëüñêèé ïðîñïåêò).
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 29 àâãóñòà 1941 ãîäà:
Î ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ È ÑÀÍÈÒÀÐÍÎÉ
ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÒÎÌÑÊÀ
Ðåøåíèå ¹ 427 
Èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Òîìñêîãî ãîðîäñêîãî
ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
ã. Òîìñê 22 àâãóñòà 1941 ã.
Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ ýïè-
äåìè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé â ãîðîäå … âñåõ ëèö, ïðî-
æèâàþùèõ â îáùåæèòèÿõ ã. Òîìñêà, ïîäâåðãíóòü
îáÿçàòåëüíîé åæåìåñÿ÷íîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé ñà-
íèòàðíîé îáðàáîòêå.
Ðóññêàÿ àðìèÿ íàêîïèëà áîãàòûé îïûò ïðåäó-
ïðåæäåíèÿ ýïèäåìè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Òåïåðü îí
ðàñïðîñòðàíÿëñÿ íà âñå íàñåëåíèå ñòðàíû, âñòóïèâ-
øåé â âîéíó.
Â Òîìñê â 1941 ã. áûëî ýâàêóèðîâàíû äåñÿòêè
ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, èíñòèòóòîâ è äðóãèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé, äåòñêèå äîìà, ãîñïèòàëè… Íàñåëåíèå
ãîðîäà ñðàçó âûðîñëî íà 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ðàçìåùà-
ëèñü ëþäè â ñòåñíåííûõ, ÷àñòî ìàëîïðèãîäíûõ äëÿ
æèçíè óñëîâèÿõ — íà ÷åðäàêàõ, â ïîäâàëàõ, â áûâøèõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ, âî âðåìÿíêàõ. Âîò
÷åì áûëè âûçâàíû æåñòêèå òðåáîâàíèÿ ê ñîáëþäåíèþ
íîðì ñàíèòàðèè è ãèãèåíû.
Êñòàòè, â òå ãîäû ìàññîâîãî ïåðåñåëåíèÿ íåëüçÿ
áûëî ñîâåðøèòü ïåðåñàäêó ñ ïîåçäà íà ïîåçä áåç
ïðåäúÿâëåíèÿ ñïðàâêè î ïðîõîæäåíèè ñàíèòàðíîé îá-
ðàáîòêè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 31 àâãóñòà 1941 ãîäà:
ÑÎÇÄÀÄÈÌ ÌÅÑÒÍÓÞ ÃÎÐÎÄÑÊÓÞ 
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÓÞ ÁÀÇÓ
Òîìòîðã äîëæåí ðàñøèðèòü 
ñâîå ïðèãîðîäíîå õîçÿéñòâî
… Ó÷èòûâàÿ ðàñòóùåå íàñåëåíèå ãîðîäà, Òîìòîð-
ãó íåîáõîäèìî òåïåðü ïðèñòóïèòü ê íåìåäëåííîìó
ðàñøèðåíèþ óæå ñóùåñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé 
íà 1942 ãîä è ñîçäàâàòü íîâûå, ìîãóùèå äàòü äî-
ïîëíèòåëüíûå ïðîäîâîëüñòâåííûå ðåñóðñû íàñå-
ëåíèþ ãîðîäà.
Íà ñëåäóþùèé äåíü, 1 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà, â Òîì-
ñêå áûëà ââåäåíà êàðòî÷íàÿ ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ
ïðîäóêòîâ. Ëþäè, çàíÿòûå òÿæåëûì ôèçè÷åñêèì òðó-
äîì, ïîëó÷àëè ïî ðàáî÷åé êàðòî÷êå ìàêñèìàëüíûé ïà-
åê, îñòàëüíûì — èæäèâåíöàì, äåòÿì — ïðè÷èòàëàñü
ìåíüøàÿ äîëÿ. Äëÿ ðàáî÷èõ è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ ñóùåñòâîâàëè êàòåãîðèè. Òàê, ðàáî÷èå
ïåðâîé êàòåãîðèè â 1941-ì ïîëó÷àëè â äåíü 800 ãðàì-
ìîâ õëåáà, ÈÒÐ ïåðâîé êàòåãîðèè — 500 ãðàììîâ; ðà-
áî÷èå âòîðîé êàòåãîðèè — 600 ãðàììîâ, ÈÒÐ âòîðîé
êàòåãîðèè — 400 ãðàììîâ. Èæäèâåíöàì è äåòÿì äî 14
ëåò ïîëàãàëîñü â äåíü ïî 400 ãðàììîâ õëåáà. Â òå÷å-
íèå âîéíû ýòè íîðìû íåîäíîêðàòíî óìåíüøàëèñü. 
Íî, ìàëî òîãî, äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîäóêòîâ íàäî áûëî
îïëàòèòü èõ ñòîèìîñòü ïî ãîñóäàðñòâåííîé öåíå, âûñ-
òîÿòü äîëãóþ î÷åðåäü ó ïðèëàâêà ìàãàçèíà.
Î÷åðåäü äâèãàëàñü ìåäëåííî, âåäü õëåá ïîêóïàëè
íå öåëîé áóëêîé, è íå ïîëîâèíêîé, êàê ìîãóò îòðåçàòü
ñåé÷àñ. Âçâåøèâàíèå øëî ñ òî÷íîñòüþ äî ãðàììîâ,
ñ äîáàâëåíèåì íåáîëüøèõ êóñî÷êîâ — «äîâåñêîâ»,
êîòîðûå òàê õîòåëîñü ñðàçó æå ñúåñòü. Òåì áîëåå ÷òî
ñòîÿíèå â î÷åðåäÿõ è îòîâàðèâàíèå êàðòî÷åê áûëî çà-
÷àñòóþ óäåëîì äåòåé — âçðîñëûå ïî äâå ñìåíû, à èíîã-
äà è êðóãëûìè ñóòêàìè íàõîäèëèñü íà ïðîèçâîäñòâå.
Êîíå÷íî, ñóùåñòâîâàëà âîçìîæíîñòü êóïèòü ÷òî-
òî èç ïðîäóêòîâ íà ðûíêå è áåç î÷åðåäè, íî óæå ïî
êîììåð÷åñêèì öåíàì, êîòîðûå äëÿ ïîäàâëÿþùåãî
áîëüøèíñòâà áûëè íåïîñèëüíû.
Íî íàñòîÿùàÿ êàòàñòðîôà — óòðàòà êàðòî÷åê. Ïî-
òåðÿ, õèùåíèå — íå âàæíî, íî îíè íå âîçîáíîâëÿëèñü.
Íóæíî áûëî êàêèì-òî îáðàçîì æèòü áåç åäû äî ñëåäó-
þùåãî ìåñÿöà. Îáû÷íî âûðó÷àëè ñîñåäè, çíàêîìûå,
îòðûâàÿ ÷òî-òî îò ñâîèõ íå î÷åíü ñûòíûõ ïàéêîâ. Òà-
êèå ïîñòóïêè íå ìîãëè íå îñòàâèòü â ïàìÿòè ñàìûå
òåïëûå âîñïîìèíàíèÿ î âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìåæäó
ëþäüìè â ãîäû âîéíû.
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День у Саньки не задался с самого утра.
Первонаперво — проспал. И главное, сон такой
хороший снился. Как пошли они с отцом на ры
балку, и зорька стоит молодаяясная, и слыш
но, как гладкие таймени спросонок по воде
хвостами бьют, а один вот уже у Саньки и на
крючке. Потянул он удочку на себя, видит —
морда рыбья над речной гладью показалась, 
а глаз у ней такой круглый, удивленный… И тут
запищала меньшая, Аленка. Санька подско
чил, помотал головой, чтоб быстрее проснуться,
хоть страсть, как досмотреть хотелось. И понял
— проспал! Времени, видно, не меньше полови
ны девятого. Кинулся к Аленке — так и есть,
мокрая, а ведь полтора года ей. Тут и средняя
захныкала, Натка. Переодел Аленку в сухое,
дал ей молока в бутылке, а Натке — картофели
ну. Быстро затопил печку, глотнул чаю негре
того, сунул за щеку маленький кусочек сахара
и быстрейбыстрей одеваться. Валенки, пальто,
шапку — мамка вечером говорила, что мороз
натягивает. Самой нету еще, видно, опять на за
воде с ночной смены сразу на дневную осталась.
Ну да ничего, Саньке не впервой, справится.
Всетаки не пацаненок уже, а почти что парень
— одиннадцать лет позавчера исполнилось.
Теперь главное — успеть до школы карточ
ки отоварить, хорошо хоть, что учеба во вторую
смену. Взял из комода карточки и деньги, бе
режно завернул в большой носовой платок, су
нул в карман пальтишка и еще рукой похлопал
для верности — там ли, хорошо ли лежат. Вы
скочил в сенки. Мельком глянул на деревян
ный стол, где отец всегда столярничал, и аж
чертыхнулся с досады. Развалились три кольца
для лыжных палок, которые он вчера полночи
делал. Вот же невезуха! А сегодня как раз надо
и палки и кольца в школу нести, сдавать. Это что
ж получается, он, Санька, план не выполнит?
ТАКАЯ 
БЫЛА ВОЙНА…
Небось, у Вовки Сидоркина ничего не развали
лось, и у Петьки Зайцева тоже. Одна радость —
сами палки лыжные Санька всетаки лучше всех
в классе делает. А чего удивляться — сколько
удочек себе выстругал, вот уменье и приобрел.
Шагнул на улицу, на мороз. Снегу за ночь
намело как раз по краю валенок. Эх, надо было
хоть штаны на голенища натянуть, да некогда.
Валенкито здоровенные, от деда по матери ос
тались. Умер дед, в аккурат перед войной схо
ронили. Три дня тогда Санька в сарае прятался,
плакал. Сильно деда любил. А валенки знат
ные, толстым войлоком с подошвы подшитые, 
а сверху еще — кожей. Ни холод, ни сырость не
страшны. Только ходить не очень удобно, нога
тудасюда болтается. Да глупости все это, что
Санька — не мужик что ли, потерпит, а там 
и ноги вырастут. На фронте вон не такое терпят.
Пока бежал до магазина, хлопал голенища
ми по худым икрам, упарился. А у магазина
очередь еще с улицы хвостом завивается.
Пристроился, тут же за ним еще люди подо
шли, и стал Санька, пока стоится на холоде, ду
мать. Думалось разное. Про кольца для палок
решил, что в школе доделает, потихоньку под
партой, пока урок чтения будет. Потом вспом
нил, как посылку на фронт отцу собирали, и он
на дно фанерного ящика свой складной ножичек
положил, который ему батя на прошлый день
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рождения подарил. Жалко, конечно, было но
жичка, и стыдно, что жалко. Зато представил,
как получит отец посылку, найдет ножик и по
думает: «Молодец Санька! Нужную вещь при
слал. Настоящим мужиком растет». А потом
вернется с войны домой, с медалью и орденом,
немножко раненый, но здоровый, и Саньке тот
складишок назад отдаст. Не простой будет но
жичекто, а на фронте побывавший…
Наконец вошли в магазин. Одуряюще за
пахло хлебом, и сразу есть захотелось, просто
жуть. Санька стал привставать на цыпочки 
и тянуть шею — чтобы посмотреть, сколько 
до прилавка осталось. Тут вредная бабка Сидор
кина, что сзади стояла, принялась его острым
локтем в бок пихать — не вертись, мол, и так
тошно. Вот ведь правду говорят: как не повезет
с утра, так весь день коту под хвост.
Когда впереди него осталось человек де
сять, Санька полез в карман за платком с кар
точками. Рука в варежке ничего не нащупала.
Стянул поскорей варежку, прошелся голыми
пальцами по каждой складке и обмер — дыра.
А платка нет. Глянул под ноги — пусто. В гру
ди, где сердце, стало холодно и колко, и воздух
почемуто не шел в горло. Представил, как бу
дет кричать и убиваться мамка, ведь до декаб
ря, когда дадут новые карточки на месяц, еще
больше двух недель. А эти, ноябрьские, не вос
становят. Как жить,  чем кормить малых?
Картошка, конечно, еще есть, но на ней одной
не продержишься…
На помертвевших ногах повернулся к вы
ходу, шагнул из очереди, и опять бабка Сидор
кина прицепилась: «Ты чего, сынок, такой бе
лый сделался? Сомлел? Или потерял что?»
Санька прошептал неживым голосом: «Сомлел.
Пойду воздуха глотну…» 
Пока, как замороженный, протискивался
через толпу к двери, решил так. Сам виноват,
сам и беду расхлебывать будет. Зайдет сейчас
домой, возьмет палки и кольца, отнесет в шко
лу. А потом на лыжи и в тайгу, к дядьке отцовс
кому, Игнату. У него там заимка охотничья. Ки
лометров двадцать пять до нее, лесом напрямки.
Если ходко бежать, к утру добраться можно. 
У дяди Игната ружье, можно зайцев настре
лять, а  сильно повезет, так и лося завалить. Бу
дет мясо, дотянут они с мамкой до новых карто
чек… Жаль, на фронт удрать нельзя, со станции
враз турнут в три шеи. Пробовал уже.
Вывалился Санька из дверей магазина, под
сердцем камень, в глазах темно. Стал обходить
очередь и черпанул широким голенищем пол
сугроба себе в валенок. Сел на тропинку, стянул
обувку с ноги и начал трясти изо всех сил. Словно
из себя, невезучего и кругом виноватого, душу
вытрясал. 
Вот говорят, не бывает чудес на свете, толь
ко в сказках. Но узнал сегодня и на всю жизнь
запомнил Санька, что очень даже бывает. Вмес
те со снегом вывалился из широкого раструба
платок. Развернул его, еще не веря своему
счастью, а там все на месте — и карточки, 
и деньги. Видно, когда провалилась драгоцен
ная тряпица сквозь дыру в кармане, то угодила
прямым ходом в широкий дедов валенок. А ведь
когда в магазин бежал, все чтото в правую щи
колодку толкалось. Думал, штаны в ком сби
лись, да поправлять некогда было. А потом само
утряслось…
Ожил Санька и прямым ходом обратно. 
И с этого момента все сразу изменилось, словно 
в кино после ночной грозы ясный день показыва
ют. Магазин будто просторнее сделался, и люди
не ругались, когда он к прилавку проталкивал
ся, а бабка вредная глянула на него, улыбну
лась както хорошо и вдруг целых три ириски
ему протянула: «На вот, подсластись. Вижу,
обошлось у тебя все, слава богу». И понял Сань
ка, что не вредная она, а просто от старости вор
чит да от усталости. А Натка с Аленкой еще как
ирискам обрадуются! Тут и очередь подошла.
Получил свой паек, сунул за пазуху, под сви
тер, и рукой прижал. А карточки снова в пла
ток завернул и в валенок надежно пристроил —
уж оттуда не потеряются. 
Пока в магазине был — держался, пока оче
редь на улице обходил — тоже. А как свернул
на пустую тропинку в сторону дома, так из глаз
и хлынуло. Слезы лились по щекам, но капать
не успевали — стыли на ветру. И совсем соле
ной стала бабкина ириска, которую успел засу
нуть в рот. Права, оказывается, была мать, ког
да говорила — от радости тоже плачут. Бежал
Санька, одной рукой слезы смахивал, другой
хлеб к груди прижимал, и точно знал, что уж
теперьто все будет хорошо. Скоро наши фашис
тов погонят, настанет мир, вернется отец, и пой
дут они опять на рыбалку, и даже мелких сест
ренок с собой возьмут, так и быть, не жалко…
Шел шестой месяц войны.
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Ëåãåíäàðíûé Ìàêñèì èç äîâîåííîé êèíîòðèëîãèè èìåë áåçãðà-
íè÷íóþ ïîïóëÿðíîñòü, âñåîáùåå ïðèçíàíèå, àâòîðèòåò, ðàâíîçíà÷íûé
âûðàæåíèþ «ñâîé ïàðåíü». Åñòåñòâåííî, ÷òî ñ íà÷àëîì âîéíû îí íå
ìîã îñòàòüñÿ â ñòîðîíå, è íà ìîòèâ ñâîåé ëþáèìîé ïåñåíêè «Êðóòèòñÿ,
âåðòèòñÿ øàð ãîëóáîé» çàïåë â êèíîôèëüìå äðóãèå ñëîâà:
«Красное знамя» от 16 сентября 1941 года:
ПОБЕДА ЗА НАМИ!
Смотрите! Смотрите! Смотрите!
Боевой киносборник №1 с участием лауреата 
Сталинской премии заслуженного артиста
Бориса Чиркова
В программе сборника фильмы:
«Встреча с Максимом», «Беседа с летчиком»
«Сон в руку», «Трое в воронке»
Выпуск Главкиноконцерта












«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 7 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà: 
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ Â ÒÎÌÑÊÅ
Ñïåêòàêëÿìè «Ïàðòèçàíû» Â. Êðàïèâû è «Â ñòåïÿõ Óêðàèíû» À. Êîðíåé÷óêà íà÷àë ñåçîí Ïåðâûé
Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè äðàìàòè÷åñêèé òåàòð â ã. Òîìñêå.
Òðåòüåãî àâãóñòà 1941 ãîäà Òîìñêèé òåàòð èì. À.Â. Ëóíà÷àðñêîãî âûåõàë ê íîâîìó ïîñòîÿííîìó ìåñòó ðàáî-
òû — â ãîðîä Êåìåðîâî, îñâîáîäèâ òàêèì îáðàçîì æèçíåííîå è òâîð÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî êîëëåêòèâó Áåëîðóññêî-
ãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà, ýâàêóèðîâàííîìó ñïåøíûì ïîðÿäêîì â Ñèáèðü. Çà òðè ãîäà ðàáîòû â íàøåì ãîðîäå
òåàòð âîññòàíîâèë 11 ïðåæíèõ ñïåêòàêëåé, ïîñòàâèë 14 íîâûõ, çàâîåâàâ èìè ñåðäöà òîìñêèõ çðèòåëåé, à ñ ñîáîé
óâåç íåèçãëàäèìóþ ïàìÿòü î ãîñòåïðèèìñòâå ñèáèðÿêîâ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 14 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà:
Ãîðîäñêîé ëåòíèé òåàòð
14 ñåíòÿáðÿ — ïîñëåäíèé êîíöåðò ãîñóäàðñòâåííîãî ÄÆÀÇ-ÎÐÊÅÑÒÐÀ
(ÁÑÑÐ) ïîä óïðàâëåíèåì è ïðè ó÷àñòèè Ýääè Ðîçíåðà.
Íà÷àëî â 9 ÷àñîâ âå÷åðà. Êàññû îòêðûòû.
Åùå îäèí ìóçûêàíò, òðóáà÷ ñ ìèðîâûì èìåíåì ïîñåòèë íàø ãîðîä. Ðàññêàçû-
âàþò, ÷òî Àðìñòðîíã ïîäàðèë åìó ñâîé ïîðòðåò ñ íàäïèñüþ «Áåëîìó Ëóè
Àðìñòðîíãó». Ñ ïðèõîäîì ôàøèñòîâ Ðîçíåð ïîêèíóë Ïîëüøó è ñ ãðóïïîé äðóçåé-
ìóçûêàíòîâ îðãàíèçîâàë íîâûé îðêåñòð â Áåëîðóñèè.  È äî èþíÿ 1941-ãî óñïåë ïî-
êîðèòü ñîâåòñêèõ çðèòåëåé ñâîåé âèðòóîçíîé èãðîé.
Óìåñòíî íàïîìíèòü, ÷òî åùå îäèí ïîëüñêèé îðêåñòð ñî ñõîäíîé ñóäüáîé ïî-
ñåòèë Òîìñê â òå äàëåêèå äíè. Ðå÷ü èäåò î äæàç-îðêåñòðå, â êîòîðîì ðàáîòàë êîì-
ïîçèòîð Åæè Ïåòåðáóðãñêèé — àâòîð çíàìåíèòîé è òàêîé ïîïóëÿðíîé íà ôðîíòå
è â òûëó ïåñíè «Ñèíèé ïëàòî÷åê».
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 21 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà:
Î ÂÑÅÎÁÙÅÌ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÌ 
ÎÁÓ×ÅÍÈÈ ÂÎÅÍÍÎÌÓ ÄÅËÓ ÃÐÀÆÄÀÍ ÑÑÑÐ
Ãîñóäàðñòâåííûé  Êîìèòåò Îáîðîíû 
ïðèíÿë ñëåäóþùåå ïîñòàíîâëåíèå:
Ñ÷èòàòü, ÷òî êàæäûé ãðàæäàíèí Ñîþçà ÑÑÑÐ,
ñïîñîáíûé íîñèòü îðóæèå, äîëæåí áûòü îáó÷åí âîåí-
íîìó äåëó, ÷òîáû áûòü ïîäãîòîâëåííûì ñ îðóæèåì 
â ðóêàõ çàùèùàòü ñâîþ Ðîäèíó, è â öåëÿõ ïîäãîòîâêè
äëÿ Êðàñíîé Àðìèè îáó÷åííûõ ðåçåðâîâ, Ãîñóäàð-
ñòâåííûé Êîìèòåò Îáîðîíû ïîñòàíîâèë:
1) Ââåñòè ñ 1 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà îáÿçàòåëüíîå âîåííîå
îáó÷åíèå ãðàæäàí ÑÑÑÐ ìóæñêîãî ïîëà, â âîçðàñòå 
îò 16 äî 50 ëåò.
2) Óñòàíîâèòü, ÷òî îáÿçàòåëüíîå âîåííîå îáó÷åíèå îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ âíåâîéñêîâûì ïîðÿäêîì áåç îòðûâà ëèö,
ïðèâëå÷åííûõ ê ïðîõîæäåíèþ âîåííîãî îáó÷åíèÿ, 
îò ðàáîòû…
Îñîáîå âíèìàíèå â ïîñòàíîâëåíèè ÃÊÎ îáðàùàëîñü
íà îáó÷åíèå îáðàùåíèþ ñ âèíòîâêîé, ïóëåìåòîì, ðó÷íîé
ãðàíàòîé. Åñëè äëÿ èçó÷åíèÿ ìàòåðèàëüíîé ÷àñòè äîñòàòî÷-
íî áûëî ðàçáèðàòü è ñîáèðàòü îäèí äåéñòâóþùèé îáðàçåö
îðóæèÿ, òî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñòðîåâûõ çàíÿòèé è îòðàáîòêè
ïðèåìîâ ñàìîîáîðîíû òðåáîâàëîñü íàëè÷èå âèíòîâêè 
ó êàæäîãî îáó÷àåìîãî. Íåäîñòàòîê âèíòîâîê è ãðàíàò êîì-
ïåíñèðîâàëè ìàêåòàìè èç äåðåâà. Èçãîòîâèòü èõ ìîæíî
áûëî ñàìîñòîÿòåëüíî ïî ïðèëàãàåìûì ÷åðòåæàì.
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Ôîòîãðàôèè èç «Èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 1941-1945 ãã.», Ìîñêâà, 1963-1965 ãã.
(äàëåå â òåêñòå — èç «Èñòîðèè ÂÎÂ»).
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«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 23 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà:
ÁÀËËÀÄÀ Î ÌÀÉÎÐÅ 
ÂÎÉÖÅÕÎÂÑÊÎÌ
Â «Ïðàâäå» îò 28 àâãóñòà
1941 ãîäà â êîððåñïîíäåíöèè
òîâ. Êóðãàíîâà ðàññêàçûâàåòñÿ
î áåññìåðòíîì ïîäâèãå ìàéîðà
Âîéöåõîâñêîãî. Ýòîò ãåðîé —
æèòåëü Òîìñêà.
Êîãäà îí ó ñòàðîé ÷àñîâíè âî ãëàâå íåáîëüøî-
ãî ðàçâåäûâàòåëüíîãî îòðÿäà â 10 áîéöîâ îêàçàëñÿ
âïëîòíóþ îêðóæåííûì êîëüöîì âðàæåñêèõ òàí-
êîâ, òî ïî ñîõðàíèâøåìóñÿ òåëåôîííîìó ïðîâîäó
ïðèêàçàë ñâîåé ÷àñòè îòêðûòü îãîíü, îðèåíòèðó-
ÿñü íà ÷àñîâíþ. Àðòèëëåðèñòû ìåäëèëè, íå æåëàÿ
âìåñòå ñ âðàãàìè ïîäâåðãíóòü îáñòðåëó íåáîëüøîé
îòðÿä Âîéöåõîâñêîãî. Íî ìàéîð ïîâòîðèë ïðèêàç,
è âðàæåñêèå òàíêè âñêîðå áûëè ðàçãðîìëåíû.
Ñìåðòüþ ñëàâíûõ ïîãèá è îòâàæíûé ãåðîé.









Íàïîìíèì, ÷òî â 1941 ãîäó Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ
íàïèñàë èçâåñòíóþ áàëëàäó «Ñûí àðòèëëåðèñòà», ñþ-
æåò êîòîðîé âî ìíîãîì ïåðåêëèêàåòñÿ ñ ðåàëüíûìè
ñîáûòèÿìè, èçëîæåííûìè â ïðèâåäåííîé âûøå ïóá-
ëèêàöèè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 23 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà:
ÒÅÏËÛÅ ÂÅÙÈ ÍÀ ÔÐÎÍÒ, 
ÐÎÄÍÛÌ ÁÎÉÖÀÌ! 
Ñ êàæäûì äíåì âñå àêòèâíåå ïðîõîäèò ïî
ïðåäïðèÿòèÿì ãîðîäà ñáîð òåïëûõ âåùåé äëÿ äîá-
ëåñòíûõ áîéöîâ íàøåé àðìèè…
Ïîõîæå, äëÿ îáåèõ âîþþùèõ ñòîðîí çàòÿæíîé
õàðàêòåð âîéíû îêàçàëñÿ íåîæèäàííûì. Ñòàëî ÿñíî,
÷òî ïðèäåòñÿ âîåâàòü â çèìíèõ óñëîâèÿõ, à ýòî ñòàâè-
ëî íîâûå çàäà÷è â ñíàáæåíèè ôðîíòîâ, ðåøàòü êîòî-
ðûå ïðåäñòîÿëî ÷åòêî è áûñòðî. Ïîýòîìó áåç ïîìîùè
íàñåëåíèÿ áûëî ïðîñòî íå îáîéòèñü.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 





21 ñåíòÿáðÿ, â âûõîäíîé
äåíü, êîìñîìîëüöû ãîðîäà
ïðîâåëè îáùåãîðîäñêîé âîñ-
êðåñíèê, ñðåäñòâà îò êîòîðîãî
äîëæíû ïîéòè íà ïîñòðîéêó
íîâîé ýñêàäðèëüè «Íîâîñèáèðñêèé êîìñîìîëåö»…
Íå âñå çíàþò, ÷òî Íîâîñèáèðñêèé àâèàöèîííûé
çàâîä â ãîäû âîéíû âûïóñêàë èñòðåáèòåëè ßê-3, ßê-7
è ßê-9, ïðèçíàííûå ïî ñâîèì ëåòíî-òàêòè÷åñêèì äàí-
íûì ëó÷øèìè èñòðåáèòåëÿìè ìèðà.
Ôîòîãðàôèÿ èç àëüáîìà 
«Ìû ïîáåäèì!», Ìîñêâà, 1943 ã. 
(äàëåå â òåêñòå — èç àëüáîìà «Ìû ïîáåäèì!»).
À. Êîêîðåêèí «Òîâàðèù, ïîìíè ...», 1941 ã.
Èñòåáèòåëü «ßê-3» íà ïî÷òîâîé ìàðêå 1946 ã.
Êðàñíîå çíàìÿ» îò 5 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà:
Концертный зал (Ленина, 25)
В пятницу 10-го, в воскресенье 12-го
Два концерта
Государственного джаз-оркестра РСФСР
под руководством и с участием Леонида Утесова 
при участии Эдит Утесовой
Âîò òàê è ñîñåäñòâîâàëè íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû
âîéíà è ìèð, òðåâîãà è íàäåæäà. Ôàøèñòû óæå ïîäáè-
ðàëèñü ê Ìîñêâå, êîðîòêèìè è ñòðàøíûìè áûëè âåñ-
òè ñ ôðîíòîâ, íî ñòðàíà æèëà. Ñðàæàëàñü è òðóäèëàñü,
íàïðÿãàÿ âñå ñèëû. È îòäûõàëà, åñëè áûëà âîçìîæ-
íîñòü. ×òî è ãîâîðèòü, áîëüøîé ðàäîñòüþ äëÿ òîìè÷åé
ñòàë âèçèò â íàø ãîðîä  îðêåñòðà Ëåîíèäà Óòåñîâà,
çíàêîìîãî âñåé ñòðàíå ïî äîâîåííîìó ôèëüìó «Âåñå-
ëûå ðåáÿòà». È íå ìåíåå çíàìåíèòîãî, ÷åì ïðîñëàâëåí-
íûå ïîëüñêèå êîëëåêòèâû, î êîòîðûõ óïîìèíàëîñü
âûøå.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 12 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà:
ÑÁÎÐ ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÛÐÜß
Â Òîìñêå ïðîäîëæàåòñÿ ñáîð ëåêàðñòâåííûõ ðàñ-
òåíèé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ëåêàðñòâ, íóæíûõ íàøèì
áîéöàì.
Íà ïåðâîì ìåñòå â ýòîì ñáîðå ñòîÿò ñåé÷àñ ó÷à-
ùèåñÿ 10-é ñðåäíåé øêîëû. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷è-
òåëüíèöû Ò. Ôèëèïåíêî îíè ñîáèðàëè ïîëûíü, ëèñòüÿ
ïîäñîëíóõà, êîðó êàëèíû. Ïðè ïëàíå â 50 êèëîãðàì-
ìîâ, øêîëüíèêè ñîáðàëè 63 êèëîãðàììà âûñóøåííîãî
ëåêàðñòâåííîãî ñûðüÿ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 16 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà:
ÇÀÃÎÒÎÂÊÀ ÊÀÐÒÎÔÅËß È ÎÂÎÙÅÉ — 
ÂÀÆÍÅÉØÀß ÇÀÄÀ×À
13 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ ïëåíóì Ãîðêîìà ÂÊÏ(á)
1
,
îáñóäèâøèé âîïðîñ îá îáåñïå÷åíèè íàñåëåíèÿ îâî-
ùàìè è êàðòîôåëåì…
Âàæíîñòü ïðîäîâîëüñòâåííîé òåìû ïîíÿòíà. Íå-
îáõîäèìî áûëî ïîçàáîòèòüñÿ î òåõ, êòî ïðèáûë â íàø
ãîðîä è áûë çàíÿò äåëàìè îáîðîíû ñòðàíû. Êðîìå òî-
ãî, íà âñå òûëîâûå ãîðîäà ëåãëà íàãðóçêà ïî ñíàáæå-
íèþ ïðîäîâîëüñòâèåì ôðîíòà. Íóæäàëèñü â ïîìîùè
è ïðèôðîíòîâûå ãîðîäà, õîçÿéñòâî êîòîðûõ áûëî ðàç-
ðóøåíî âîéíîé.
Ò. Åðåìèíà «Óáðàòü óðîæàé ...», 1941 ã. 
1
Ãîðêîì ÂÊÏ(á) — Ãîðîäñêîé êîìèòåò Âñåñîþçíîé
êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè (áîëüøåâèêîâ).
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 26 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà:
ÄÀÄÈÌ ÔÐÎÍÒÓ 
ÕÎÐÎØÈÅ ÑÈÁÈÐÑÊÈÅ ËÛÆÈ!
Âûèãðàòü çèìíþþ êàìïàíèþ áåç ëûæ áûëî áû
íåâîçìîæíî. Îñíàùåíèå èìè àðìèè ñòàëî î÷åðåäíîé
âñåíàðîäíîé çàäà÷åé. Òîìñêèå øêîëüíèêè çàãîòàâëèâà-
ëè ëûæíûå ïàëêè, ñàìè äåëàëè êîëüöà äëÿ íèõ. Áîëåå
ñëîæíàÿ ñòîëÿðíàÿ ðàáîòà ðàñïðåäåëÿëàñü ïî ïðåäïðèÿ-
òèÿì ãîðîäà. Ãàçåòà ïèñàëà î ïîäðîñòêå-ñòîëÿðå âåñî-
âîãî çàâîäà, êîòîðûé ïîñòîÿííî ïåðåâûïîëíÿë íîðìó
ïî èçãîòîâëåíèþ ëûæ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 4 íîÿáðÿ 1941 ãîäà:
ÍÀ ËÛÆÈ!
Â ñíåãó âñå äîðîãè è êðûøè,
Ïî÷òè íå óçíàòü èõ ëèöà.
— Äàäèì Êðàñíîé Àðìèè ëûæè!
Ïîñòàâèì íà ëûæè áîéöà!..
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 20 íîÿáðÿ 1941 ãîäà:
ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ ÒÎÌÑÊÀ
Â Òîìñêå ïîä ðóêîâîäñòâîì çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ
èñêóññòâ Å.À. Êàöìàíà ñîçäàíî îðãáþðî Ñîþçà ñîâåòñ-
êèõ õóäîæíèêîâ ãîðîäà. 
Êðîìå ò. Êàöìàíà â îðãêîìèòåò âîøëè çàñëóæåí-
íûé äåÿòåëü èñêóññòâ îðäåíîíîñåö òîâàðèù Àçãóð 
è õóäîæíèêè òîâàðèùè Ùåãëîâ, Îñòðîâà, Ñòåöåíêî,
Ãðåõöåâ è Ìèçåðîâ.
— Çàäà÷à õóäîæíèêîâ, — çàÿâèë ò. Êàöìàí, —
ñðåäñòâàìè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà ïîêàçàòü ãå-
ðîè÷åñêóþ áîðüáó âîèíîâ Êðàñíîé Àðìèè è Ôëîòà
ïðîòèâ íåìåöêèõ âàðâàðîâ, à òàêæå ñàìîîòâåðæåííûé
òðóä ðàáî÷èõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ…
Ôðàãìåíò «Áîåâîãî ëèñòêà» 1940-õ ãîäîâ. 
«Áîåâûå ëèñòêè» áûëè ñàìûì ìàññîâûì è îïåðàòèâíûì
ñðåäñòâîì èíôîðìàöèè íà ôðîíòàõ.









àìåðèêàíöû çà ÷åòûðå 
ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà ïîñò-
ðîèëè 908 êàðêàñíûõ äåðå-
âÿííûõ äîìîâ íîâîãî ó÷åá-
íîãî ëàãåðÿ, âêëþ÷àÿ 16 ìèëü
ìîñòîâûõ è òðîòóàðîâ, óëè÷-
íîå îñâåùåíèå, êàíàëèçàöèîí-
íóþ è âîäîïðîâîäíóþ ñåòè. 
Ïîçæå áóäóò ïîïóëÿðèçî-
âàíû è íàøè äîñòèæåíèÿ. 
Â æóðíàëå «Îãîíåê» â 1944 ãîäó (¹ 48-49) â ñòàòüå
«Äîì ñòðîèòñÿ â öåõàõ êîìáèíàòà» ïðèâîäÿòñÿ òàêèå
ñâåäåíèÿ: «Äîì, èçãîòîâëåííûé â öåõàõ êîìáèíàòà,
áåç îñîáîãî òðóäà ìîãóò ñîáðàòü æåíùèíû, ïîäðîñò-
êè, èíâàëèäû Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îïûòû ïîêàçà-
ëè, ÷òî øåñòü ÷åëîâåê, äàæå íå îáëàäàþùèõ êâàëè-
ôèêàöèåé ñòðîèòåëÿ, ñîáèðàþò îäíîýòàæíûé äîìèê
çà òðèäöàòü ÷àñîâ».
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 2 äåêàáðÿ 1941 ãîäà:
ÍÎÂÎÅ ÆÈËÈÙÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
Â Òîìñêå øèðîêî ðàçâåðíóëîñü ñòðîèòåëüñòâî
íîâûõ äîìîâ ñðåäñòâàìè ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäå-
íèé. Òàê, íàïðèìåð, ãîðîäñêîìó õëåáêîìáèíàòó
ïîðó÷åíî ïîñòðîèòü 1000 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æè-
ëîé ïëîùàäè. Ñòðîèòåëüñòâî ïðîòåêàåò óñïåøíî,
è â áëèæàéøåå âðåìÿ âñòóïÿò â ñòðîé ïåðâûå 450
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëïëîùàäè.
Ðàáî÷èå õëåáêîìáèíàòà çàíÿòû íà ñòðîéêå
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñâîåé îñíîâíîé ðàáîòû…
Îñòàåòñÿ òîëüêî óäèâëÿòüñÿ îïåðàòèâíîñòè ðåøå-
íèÿ ïðîáëåì â ãîäû âîéíû.
Öåíòðàëèçîâàííî â êîðîòêèå ñðîêè áûëà ïîäãî-
òîâëåíà è âûøëà èç ïå÷àòè ðàáîòà Â. Èëüèíà «Ñêîðî-
ñòíîå ñòðîèòåëüñòâî». Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ìåñòî
èçäàíèÿ êíèãè: Ìîñêâà-Êóéáûøåâ. Íåîáû÷íûé àäðåñ
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî îñåíüþ 1941 ãîäà ïðàâèòåëüñòâî
ñòðàíû íàõîäèëîñü â ýâàêóàöèè, â ãîðîäå Êóéáûøåâå
(òåïåðü Ñàìàðà).
Â êíèãå îáîáùåí íàêîïëåííûé ê òîìó âðåìåíè
îïûò áûñòðîãî è ýêîíîìè÷íîãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåê-
òîâ. Ïðè âîçâåäåíèè æèëûõ äîìîâ ðåêîìåíäîâàëîñü
1
Â íà÷àëüíûé ïåðèîä âîéíû â áîðüáå ñ òàíêàìè ïðîòèâíèêà
ïðèìåíÿëèñü áóòûëêè ñ çàæèãàòåëüíîé ñìåñüþ. Èçãîòàâëèâà-
ëèñü îíè äëÿ ôðîíòà è ó íàñ, íà ñïè÷ôàáðèêå «Ñèáèðü».
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 2 äåêàáðÿ 1941 ãîäà:
ØÊÎËÜÍÈÊÈ — ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ
Øêîëüíèêè Êèðîâñêîãî ðàéîíà íà÷àëè
ìàññîâûé ñáîð áóòûëîê äëÿ ïðîòèâîòàíêî-
âîé îáîðîíû
1
. Òîëüêî çà îäèí äåíü îíè ñäà-
ëè èõ îêîëî 4800 øòóê.
Ó÷àùèåñÿ ïðèõîäÿò ê äîìîõîçÿéêàì.
«Íå ìåíåå äâóõ áóòûëîê ñ êâàðòèðû!» —
ãîâîðÿò îíè. 
Íàñåëåíèå îõîòíî îòâå÷àåò íà ïðîñüáû
øêîëüíèêîâ. Íåò òàêîé êâàðòèðû, îòêóäà
áû ðåáÿòà óøëè ñ ïóñòûìè ðóêàìè.
Çà òîò æå äåíü øêîëüíèêè çàãîòîâèëè
îêîëî 3000 êîëåö è ìíîãî ïàëîê äëÿ ëûæ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 4 äåêàáðÿ 1941 ãîäà:
ÏÎÑÛËÊÈ ÁÎÉÖÀÌ
Åæåäíåâíî îêîëî 40 ïîñûëîê ñ òåïëûìè âåùà-
ìè îòïðàâëÿþò íà ôðîíò ìåñòíûå îòäåëåíèÿ ñâÿçè.
Ïîñûëêè øëþò íå òîëüêî ðîäíûå áîéöîâ è êîìàí-
äèðîâ, íî òàêæå è ïîñòîðîííèå èì ëþäè.
Ôîòî èç «Èñòîðèè ÂÎÂ».
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 11 äåêàáðÿ 1941 ãîäà:
Âàñ. Ëåáåäåâ-Êóìà÷
ÏÎÄÀÐÊÈ
Ñîãðåòûå ëþäñêîé ëþáîâüþ æàðêîé
Òåêóò íà ôðîíò øèðîêîþ ðåêîé
Êîðçèíêè, ñâåðòêè, ÿùèêè — ïîäàðêè,
Óëîæåííûå ëàñêîâîé ðóêîé.
È ïî òîìó, ÷òî â ÿùèêå ôàíåðíîì
Çàáîòëèâî ñîáðàëè äëÿ áîéöà, 
Íåòðóäíî ðàçëè÷èòü è óãàäàòü íàâåðíîå
Ïîäàðêè ìàòåðè, ïîäðóãè è îòöà.
Âîò äåâóøêà â êîðçèíó ïîëîæèëà
Âñå ëó÷øåå íà âêóñ äåâè÷èé ñâîé:
Ïå÷åíüå, øîêîëàä, êóñîê ïàõó÷èé ìûëà,
Îäåêîëîí, ïëàòî÷åê íîñîâîé.
À âîò ïîäàðîê ìàòåðè-õîçÿéêè:
×àé, íèòêè, íîæ, áóìàãà äëÿ ïèñüìà,
Êèñåò è äâå ìîõíàòûå ôóôàéêè, —
Îíà áîéöàì ñâÿçàëà èõ ñàìà.
Îòåö êîãäà-òî ñàì íà ôðîíòå ïîáûë,
È, âñïîìèíàÿ ïðîøëîå ñâîå,
Îí øëåò íîñêè, ìàõîðêó ÷èñòîé ïðîáû,
Ìóíäøòóê, ïåð÷àòêè, òåïëîå áåëüå.
Ãåðîé-áîåö îöåíèò âñå ïîäàðêè.
Ïóñêàé òåêóò îíè øèðîêîþ ðåêîé,
Ñîãðåòûå ëþäñêîé ëþáîâüþ æàðêîé, 
Óëîæåííûå ëàñêîâîé ðóêîé.
(Ãàçåòà «Ïðàâäà»  îò 18.09.1941 ã.)
Ôîòî èç àëüáîìà «Ìû ïîáåäèì!»
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 14 äåêàáðÿ 1941 ãîäà:
ÏÐÎÂÀË ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ ÏËÀÍÀ 
ÎÊÐÓÆÅÍÈß È ÂÇßÒÈß ÌÎÑÊÂÛ
6 äåêàáðÿ 1941 ãîäà âîéñêà íàøåãî Çàïàäíîãî
ôðîíòà, èçìîòàâ ïðîòèâíèêà â ïðåäøåñòâóþùèõ
áîÿõ, ïåðåøëè â êîíòðíàñòóïëåíèå ïðîòèâ åãî
óäàðíûõ ôëàíãîâûõ ãðóïïèðîâîê. Â ðåçóëüòàòå íà-
÷àòîãî êîíòðíàñòóïëåíèÿ îáå ýòè ãðóïïèðîâêè
ðàçáèòû è ïîñòåïåííî îòõîäÿò, áðîñàÿ òåõíèêó, âî-
îðóæåíèå è íåñÿ îãðîìíûå ïîòåðè…
Íåìöû æàëóþòñÿ íà çèìó è óòâåðæäàþò, ÷òî
«çèìà ïîìåøàëà èì îñóùåñòâèòü âçÿòèå Ìîñêâû».
Íî, âî-ïåðâûõ, íàñòîÿùåé çèìû åùå íåò ïîä Ìîñê-
âîé, èáî ìîðîçû äîñòèãàþò íå áîëåå 3-5 ãðàäóñîâ.
Âî-âòîðûõ, æàëîáû íà çèìó îçíà÷àþò, ÷òî íåìöû
íå ïîçàáîòèëèñü ñíàáäèòü ñâîþ àðìèþ çèìíèì îá-
ìóíäèðîâàíèåì, … ïîòîìó ÷òî íàäåÿëèñü êîí÷èòü
âîéíó äî íàñòóïëåíèÿ çèìû.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 16 äåêàáðÿ 1941 ãîäà:
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ — ÔÐÎÍÒÓ
Êîëëåêòèâ íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ èñòîðè÷åñêî-
ãî îòäåëåíèÿ Òîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
òåòà ïîäãîòîâèë ê ïå÷àòè ñáîðíèê «Óíèâåðñèòåò —
ôðîíòó». Îí ïîñâÿùåí áîðöàì çà íåçàâèñèìîñòü 
è ÷åñòü ðîäíîé çåìëè.
Â ñáîðíèêå ÷èòàòåëü ïðî÷òåò î âåëèêèõ ðóñ-
ñêèõ ïîëêîâîäöàõ Àëåêñàíäðå Íåâñêîì, Äìèòðèè
Äîíñêîì, Àëåêñàíäðå Ñóâîðîâå, Ìèõàèëå Êóòóçî-
âå. Áîëüøîå ìåñòî îòâåäåíî ãåðîÿì Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû íàøèõ äíåé...
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 21 äåêàáðÿ 1941 ãîäà:
ÏÈÑÜÌÎ Ñ ÔÐÎÍÒÀ
Ó òîëüêî ÷òî âûøåäøåé ñòåííîé ãàçåòû ñî-
áðàëàñü òîëïà ñòóäåíòîâ òðàíñïîðòíîãî èíñòèòó-
òà
1
. Âñå îíè ñ èíòåðåñîì ÷èòàþò ïèñüìî îò ñâîåãî
òîâàðèùà, ïîáûâàâøåãî íà ôðîíòå è òåïåðü íàõî-
äÿùåãîñÿ íà èçëå÷åíèè â ãîñïèòàëå. Âîò ÷òî íàïè-
ñàë ñòóäåíò 4 êóðñà ò. Â. Çàáîåâ.
«Äîðîãèå äðóçüÿ! Ñåé÷àñ ïîëó÷èë âàøå ïèñüìî
è ïîñûëêó. Âû íå ïðåäñòàâëÿåòå, ñêîëüêî ðàäîñòè
äîñòàâèëè îíè ìíå: ìíîæåñòâî ðàç ÿ ïåðå÷èòûâàë ïèñüìî. Áîëüøîå ñïàñèáî çà âñå è îñîáåííî çà áðèòâó. 
Î÷åíü ðàä, ÷òî âñå âû àêòèâíî ïîìîãàåòå ôðîíòó, ïîìîãàåòå íàì ãðîìèòü âðàãà. ß áûë òÿæåëî ðàíåí,
íî ñåé÷àñ ÷óâñòâóþ ñåáÿ ëó÷øå. È êîãäà âîññòàíîâëþ ñèëû — ïîéäó îïÿòü â áîé çà Ðîäèíó, çà ðîäíîãî Ñòà-
ëèíà. Ïèøèòå îáî âñåì, î ðàáîòå, îá èíñòèòóòå».
1
Òîìñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé èíñòèòóò èíæåíåðîâ òðàíñïîðòà (ÒÝÌÈÈÒ) ðàçìåùàëñÿ â ãîäû âîéíû â çäàíèè Òîìñêîãî óíè-
âåðñèòåòà ñèñòåì óïðàâëåíèÿ è ðàäèîýëåêòðîíèêè (ÒÓÑÓÐ). Â íà÷àëå 1960-õ ãîäîâ òðàíñïîðòíûé èíñòèòóò ïåðåâåäåí â ã. Îìñê,
à çäàíèå ðåêîíñòðóèðîâàíî.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 25 äåêàáðÿ 1941 ãîäà:
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ØÊÎËÀ Â ÒÎÌÑÊÅ
Ñîþç ñîâåòñêèõ õóäîæíèêîâ ã. Òîìñêà ïðèñòóïèë 
ê îðãàíèçàöèè äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû.
Äëÿ ðàáîòû â øêîëå ïðèâëåêàþòñÿ âèäíåéøèå
õóäîæíèêè ãîðîäà: çàñëóæåííûå äåÿòåëè èñêóññòâ
Å.À. Êàöìàí, Ç.È. Àçãóð, äîöåíò Ì.Ì. Ùåãëîâ, òàêæå
õóäîæíèêè Ë.À. Îñòðîâà è Ê.È. Âèíòåð.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 25 äåêàáðÿ 1941 ãîäà:
ÏÐÈÒÎÊ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÂÊËÀÄÎÂ
Óñèëèëñÿ ïðèòîê äåíåæíûõ âêëàäîâ â ñáåðåãàòåëü-
íûå êàññû ã. Òîìñêà. Òîëüêî çà âòîðóþ äåêàäó äåêàáðÿ 
â êàññû âíåñåíî 450 òûñÿ÷ íàëè÷íûìè äåíüãàìè. Âñå
âêëàäû, âíåñåííûå ïîñëå 23 èþíÿ ñ.ã., âûäàþòñÿ âêëàä-
÷èêàì ïî èõ ïåðâîìó òðåáîâàíèþ áåç âñÿêèõ îãðàíè÷å-
íèé.
Íå âñå ñåé÷àñ çíàþò è ïîìíÿò, êàêèå äåíüãè íàõîäè-
ëèñü â îáðàùåíèè â ãîäû âîéíû. Áàíêíîòû èìåëè äàòó
«1938 ãîä» è â ãðàôè÷åñêîì îôîðìëåíèè äîâîëüíî ÷åòêî
îòîáðàæàëè ñâîþ ýïîõó: 1 ðóáëü ñ èçîáðàæåíèåì øàõòåðà,
3 ðóáëÿ — ñîëäàòû â ïîõîäíîì ñíàðÿæåíèè, 5 ðóáëåé —
ëåò÷èê ñ ïàðàøþòîì íà ôîíå ñàìîëåòà. 
Íîìèíàë â 10 ðóáëåé íîñèë íàçâàíèå «îäèí ÷åðâîíåö»
è áûë óêðàøåí ïîðòðåòîì Â.È. Ëåíèíà, êàê, ñîáñòâåííî, 
è âñå áîëåå êðóïíûå êóïþðû — â òðè, ïÿòü è äåñÿòü ÷åð-
âîíöåâ. Íîìèíàë «òðè ÷åðâîíöà» (30 ðóáëåé) áûë äîâîëüíî
ðåäêèì â èñòîðèè íàøåãî äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ, è â ïîñëå-
äóþùèå ãîäû óæå íå ïîâòîðÿëñÿ.
Ðàçìåííûå ìîíåòû èìåëè íîìèíàë 20, 15, 10 êîïååê
(íèêåëü), 5, 3, 2 è 1 êîïåéêà (áðîíçà). Ìîíåòû âûïóñêàëè
åæåãîäíî, ïîýòîìó îíè âñòðå÷àþòñÿ ñ ðàçíûìè äàòàìè, íî
1942 ãîä ñðåäè íèõ íàèáîëåå ðåäêèé, ÷òî âïîëíå îáúÿñíèìî
— ýòî áûë ñàìûé òÿæåëûé ïåðèîä â âîéíå.
Ñ. 26: 
Ïî÷òîâûå îòêðûòêè: 
Á. Åôèìîâ è Í.Äîëãîðóêîâ «Ñêâåðíûé ðóññêèé
êëèìàò», 1941 ã.; Ï. Àëÿêðèíñêèé «Ïóñòü âäîõíîâëÿåò
íàñ â ýòîé âîéíå ...», 1942 ã.; Íåèçâåñòûé àâòîð 
«Æäè ìåíÿ è ÿ âåðíóñü».
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 25 äåêàáðÿ 1941 ãîäà:
ÎÒÊÐÛÒ ÏÐÈÅÌ ÏÎÄÏÈÑÊÈ 
íà 1942 ãîä íà æóðíàëû:
Îãîíåê — 1 ð. 50 ê. â ìåñÿö
Êðîêîäèë — 1 ð. 20 ê. â ìåñÿö
Ïèîíåð — 1 ð. 50 ê. â ìåñÿö
Ñìåíà — 4 ð. 50 ê. â êâàðòàë
Èñòîðè÷åñêèé æóðíàë — 2 ð. â ìåñÿö
Ìóðçèëêà — 3 ð. â êâàðòàë
Òåõíèêà — ìîëîäåæè — 6 ð. â êâàðòàë
Ñðîê ïðèåìà ïîäïèñêè äî 28 äåêàáðÿ 1941 ãîäà.
Îáúÿâëåíèå ïîäïèñêè íà ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ
åùå ðàç ïîäòâåðæäàëî — íåñìîòðÿ íà âñå ñòðàõè, òðå-
âîãè, òÿæåëåéøåå ïîëîæåíèå íà ôðîíòå, æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ. Äî êîíöà âîéíû áûëî åùå î÷åíü äàëåêî,
íî ïîáåäà ïîä Ìîñêâîé, îäåðæàííàÿ ïðè ó÷àñòèè ñè-
áèðÿêîâ, äàâàëà ïðî÷íóþ íàäåæäó íà áóäóùåå.
Ñ ýòèì íàñòðîåíèåì âñòðå÷àëè Íîâûé, 1942 ãîä.
Íà îäíîé èç íîâîãîäíèõ îòêðûòîê õàðàêòåðíûé äëÿ
òîãî âðåìåíè ðèñóíîê: ïàðòèçàí êîíâîèðóåò ïëåííîãî
íåìöà â ëåãêîé øèíåëè, íî â ãðîìàäíûõ ñîëîìåííûõ
áàõèëàõ íà íîãàõ. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ýòà îáóâü çà-
ùèòèò íåìåöêóþ àðìèþ îò õîëîäà. Íà îòêðûòêå òåêñò:
Çèìà. Êðåñòüÿíèí, òîðæåñòâóÿ,
Êàðëóøêó ïëåííîãî âåäåò.
Ôàøèñò, âèíòîâêó ñçàäè ÷óÿ,
Ïîõîäêîé áûñòðîþ èäåò.

«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 1 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà:
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÀÐÍÀÂÀË
Ñåãîäíÿ âå÷åðîì íà êàòêå «Äèíàìî» ñîñòîèòñÿ
áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êàðíàâàë. Êàòîê óêðàøåí
åëêàìè, îòêðûòà òåïëóøêà. Âî âðåìÿ êàðíàâàëà
áóäåò èãðàòü îðêåñòð äóõîâîé ìóçûêè, çàãîòîâëåíî
ìíîãî êîíüêîâ, êîòîðûå áóäóò âûäàâàòüñÿ íà ïðî-
êàò âñåì æåëàþùèì.




Àêòèâíî ãîòîâÿòñÿ ê ñìîòðó õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêè àíñàìáëÿ ïèîíåð-
ñêîé ïåñíè è ïëÿñêè ïðè äåòäîìå ¹ 1.
Ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñ.Ä. Ïè÷óãèíà ðåáÿòà ðàçó-
÷èâàþò íîâûå ïåñíè «Äî ñâèäàíüÿ, ãîðîäà è õàòû»,
ìóçûêà Áëàíòåðà, «Ñïàñèáî âåëèêîìó Ñòàëèíó»,
òåêñò Äîáðîâîëüöåâà, îáîðîííûå ÷àñòóøêè, ðóñ-
ñêóþ ïåñíþ «Êàëèíêà», ìåëîäåêëàìàöèþ «Áàëëà-
äà î êàïèòàíå Ãàñòåëëî
1
» è äðóãèå ìóçûêàëüíûå
õîðîâûå è ñîëüíûå íîìåðà…
Ïî ïëàíó ãîðîäñêîé êîìèññèè ïðîõîäèò ñìîòð
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Ôîòîãðàôèè èç ÷àñòíîãî àðõèâà.
1
Êîìàíäèð àâèàöèîííîé ýñêàäðèëüè òÿæåëûõ áîìáàðäèðîâùèêîâ êàïè-
òàí Í.Ô. Ãàñòåëëî 26 èþíÿ 1941 ã. óñïåøíî ïðîâåë îïåðàöèþ ïî óíè÷-
òîæåíèþ âðàæåñêèõ ñàìîëåòîâ â ðàéîíå ã. Ìîëîäå÷íî. Óæå íà âûõîäå
èç áîÿ â áåíçîáàê åãî ìàøèíû ïîïàë çåíèòíûé ñíàðÿä. Ëåò÷èê íàïðà-
âèë îõâà÷åííûé ïëàìåíåì ñàìîëåò â ñêîïëåíèå òàíêîâ, àâòîìàøèí 
è áåíçîöèñòåðí ïðîòèâíèêà, âçîðâàâ èõ âìåñòå ñ ñîáîþ. 
Íèêîëàé Ãàñòåëëî ñòàë îäíèì èç ïåðâûõ Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà ïåðèîäà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-
íîñòè è íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà.








ãðàììû 25 ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà:
ãîñìåëüíèöû, øâåéôàáðèêà, àð-
òåëü «8 ìàðòà», «Õóäîæåñòâåí-
íûé òðóä», «Åäèíåíèå» è äðóãèå.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 6 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà:
ÍÎÂÛÉ ÑÒÅÊÎËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ
Â÷åðà â Òîìñê âåðíóëñÿ äîöåíò Òîìñêîãî èí-
äóñòðèàëüíîãî èíñòèòóòà
1
ò. À.Ò. Ëîãâèíåíêî. Íå-
äàâíî îí âûåçæàë íà ìåñòî ïîñòðîéêè íîâîãî ñòå-
êîëüíîãî çàâîäà, êîòîðûé â àïðåëå ýòîãî ãîäà áóäåò
èçãîòîâëÿòü îêîííûå ñòåêëà äëÿ Ñèáèðè…
Ïîòðåáíîñòü â ñòåêëå â ãîäû âîéíû áûëà îãðîì-
íîé. Ãîðîäà, ïîäâåðãàâøèåñÿ áîìáàðäèðîâêàì è àðò-
îáñòðåëàì, ëèøàëèñü îêîííûõ ñòåêîë â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, õîòü è çàêëåèâàëè èõ êðåñò-íàêðåñò áóìàæíûìè
ïîëîñêàìè. Â ïåðèîäèêå òåõ ëåò âû îáíàðóæèòå ðåêî-
ìåíäàöèè — êàê èñïîëüçîâàòü âìåñòî îêîííûõ ñòåêîë
ïðîìàñëåííóþ áóìàãó.
Ïðîèçâîäñòâî ñòåêëà â ñòðàíå ïî ïîíÿòíûì ïðè-
÷èíàì ñîêðàòèëîñü, à ïîòðåáíîñòü ðåçêî âîçðîñëà.
Äëÿ äàëåêîãî òûëà, è, ðàçóìååòñÿ, äëÿ Ñèáèðè, íàäå-
ÿòüñÿ îñòàâàëîñü òîëüêî íà ñåáÿ. Èíèöèàòèâà òîìñêèõ
ó÷åíûõ ïî ñòðîèòåëüñòâó ñòåêîëüíîãî çàâîäà áûëà
ïîääåðæàíà è ðåàëèçîâàíà â íåîáû÷àéíî êîðîòêèå
ñðîêè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 11 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà:
ÖÅÍÍÛÉ ÏÐÈÁÎÐ
Öåííûé ïðèáîð, èìåþùèé îãðîìíîå çíà÷åíèå
â äåëå ñêîðåéøåãî âîññòàíîâëåíèÿ çäîðîâüÿ òðóäÿ-
ùèõñÿ, èçîáðåëè íàó÷íûé ðàáîòíèê Ñèáèðñêîãî
ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà Á.Ï. Êàøêèí 
è ëàáîðàíò Òîìñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî èíñòèòóòà
Ï.Ï. Îäèíöîâ. Ýòîò ïðèáîð îáíàðóæèâàåò ìåñòî
íàõîæäåíèÿ èíîðîäíûõ òåë â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà. 
Ëó÷øèå õèðóðãè Òîìñêà — ïðîôåññîðà Ñàâè-
íûõ è ×åðåïíèí — äàëè ïðåêðàñíûå îòçûâû îá
ýòîì ïðèáîðå…
Íåòðóäíî äîãàäàòüñÿ, ÷òî ïîä «èíîðîäíûìè òåëà-
ìè» ïîäðàçóìåâàëèñü îñêîëêè è âðàæåñêèå ïóëè, êîòî-
ðûå ñ ïîìîùüþ íîâîãî ïðèáîðà ëåãêî îáíàðóæèâàëèñü
â òåëå ðàíåíîãî è èçâëåêàëèñü îïûòíûìè ðóêàìè õè-
ðóðãîâ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 15 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà: 
Êèíîòåàòð èì. Ì. Ãîðüêîãî
Новая музыкальная кинокомедия «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
Ñ. Þäîâèí «Â ìàñòåðñêîé õóäîæíèêà», 1946 ã.
Начало сеансов: 
в 12 час., 
2 час., 4 час., 
5 час. 45 мин., 
7 час. 30 мин., 
9 час. 15 мин. 
и 11 час.
Касса открыта 
с 11 часов дня.
1
Òàê íàçûâàëñÿ â ïåðâûå ãîäû
âîéíû Òîìñêèé ïîëèòåõíè÷åñ-
êèé èíñòèòóò (òåïåðü — ïîëè-
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò).
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 18 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà:
ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ ÍÀ ÑÒÀËÈÍÑÊÓÞ ÏÐÅÌÈÞ
Ó÷åíûé ñîâåò Òîìñêîãî óíèâåðñèòåòà ïðåäî-
ñòàâèë â Êîìèòåò ïî äåëàì î Ñòàëèíñêèõ ïðåìèÿõ
ïðè Ñîâíàðêîìå ÑÑÑÐ ðàáîòó ïî ýëåêòðîìàãíèò-
íîé äåôåêòîñêîïèè ìåòàëëîâ, à òàêæå êîíñòðóê-
öèþ íîâîãî äåôåêòîñêîïà äëÿ æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà. Àâòîðàìè ÿâëÿþòñÿ: àññèñòåíòû Ï.Ï.
Áîëüøàêîâ è Á.Ï. Êàøêèí, ïðîôåññîð Â.Í. Êåññå-
íèõ, äîöåíòû À.Á. Ñàïîæíèêîâ è Í.Í. Øèëîâ è èí-
æåíåð-êîíñòðóêòîð Ã.Í. ×åðíîìîðöåâ…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 18 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà:
ÏÐÎÁÍÀß ÏÀÐÒÈß ÑÒÀÊÀÍÎÂ
Òîìñêèé ñòåêîëüíûé çàâîä ¹ 2 âûïóñòèë ïåð-
âóþ ïðîáíóþ ïàðòèþ ÷àéíûõ ñòàêàíîâ…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 21 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà:
11 ÍÎÐÌ Â ÑÌÅÍÓ
Ãðóç÷èêè Òîìñêîé ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íîé
êîíòîðû ðàáîòàþò çà äâîèõ, çà òðîèõ. Íà äíÿõ áðèãà-
äà ò. Êóçíåöîâà âûïîëíèëà íîðìó íà 1092 ïðîöåíòà.
Êàæäûé ãðóç÷èê çàðàáîòàë çà ñìåíó 117 ðóáëåé.
Ïðåêðàñíî ðàáîòàëè ÷ëåíû áðèãàäû òò. À. Àãàôî-
íîâ, Ô. Àíäðååâ, Ä. Àëòóíèí è Ãëàäêîâ.
Áðèãàäà ò. Ãîðäååâà â òîò æå äåíü âûïîëíèëà
íîðìó ñâûøå ÷åì íà 300 ïðîöåíòîâ.
Êóçüêèí
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 27 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà:
Êîíöåðòíûé çàë, 27, 29 è 30 ÿíâàðÿ
Êîíöåðòû Ëüâîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ÄÆÀÇ-ÎÐÊÅÑÒÐÀ ïîä óïð. Ã. Âàðñà
Íà÷àëî â 9 ÷. âå÷åðà
Àðòèñòû ëþáÿò âîçâðàùàòüñÿ â òå ìåñòà, ãäå èõ
õîðîøî ïðèíèìàëè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 29 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà:
ÂÎÑÊ ÈÇ ÓÃËß
Ïðîôåññîð Òîìñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî èíñòè-
òóòà èì. Ñ.Ì. Êèðîâà òîâ. È.Â. Ãåáëåð ðàáîòàåò íàä
ïðîáëåìîé ïåðåðàáîòêè è èñïîëüçîâàíèÿ ìåñòíûõ
Ôîòî èç ôîíäîâ Ìóçåÿ èñòîðèè ÒÃÓ.
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áóðûõ óãëåé. Èç áóðûõ óãëåé ïðîôåññîðó È.Â. Ãåáëå-
ðó óäàëîñü ïîëó÷èòü èñêóññòâåííûé âîñê, öåííûå
èçîëÿöèîííûå êà÷åñòâà êîòîðîãî ïîçâîëèëè åãî
óñïåøíî ïðèìåíÿòü â êà÷åñòâå èçîëÿöèîííîãî ìà-
òåðèàëà äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ è êàáåëåé.
Ïåðåãîíêà ìåñòíûõ áóðûõ óãëåé äàëà òàêæå
âûñîêèé âûõîä íåôòÿíûõ ïðîäóêòîâ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 29 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà:
ÏÀÐÒÈß ËÀÌÏÎÂÛÕ ÑÒÅÊÎË
Ñòåêîëüíûé çàâîä ¹ 2 ïðèñòóïèë ê èçãîòîâëå-
íèþ ëàìïîâûõ ñòåêîë äëÿ íóæä íàñåëåíèÿ ãîðîäà.
Óæå èçãîòîâëåíà ïåðâàÿ ïàðòèÿ íîâîé ïðîäóê-
öèè â êîëè÷åñòâå 1000 øòóê ñåìè- è äåñÿòèëèíåé-
íûõ ëàìïîâûõ ñòåêîë.
Èñïûòàíèÿ ñòåêîë ïîêàçàëè èõ äîñòàòî÷íî
âûñîêóþ ïðî÷íîñòü.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 1 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà:
ÍÀ ØÂÅÉÍÎÉ ÔÀÁÐÈÊÅ
Êîëëåêòèâ øâåéíîé ôàáðèêè ¹ 5, âîîäóøåâ-
ëåííûé óñïåõàìè Êðàñíîé Àðìèè, óñèëèë ñáîð âå-
ùåé äëÿ áîéöîâ, êîìàíäèðîâ è ïîëèòðàáîòíèêîâ.
Çà ïîñëåäíèå äíè íà ñêëàä ñäàíî áîëåå òûñÿ÷è òåï-
ëûõ âåùåé, â òîì ÷èñëå âàòíûå ïåð÷àòêè, øàïêè-
óøàíêè, ñòåãàíûå ôóôàéêè, áðþêè, òåëîãðåéêè 
è ïîðòÿíêè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 1 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà:
ÏÎÑËÅÄÓÅÌ ÏÐÈÌÅÐÓ ÃÎÐÜÊÎÂÖÅÂ
Êîëëåêòèâ 9 ñðåäíåé øêîëû, îáñóäèâ îáðàùå-
íèå ó÷èòåëåé 21, 1 è 19 ñðåäíèõ øêîë ã. Ãîðüêîãî 
î ñáîðå ó÷åáíûõ ïîñîáèé äëÿ ïðèôðîíòîâîé ïîëî-
ñû, åäèíîãëàñíî âûíåñ ðåøåíèå: îêàçàòü ïîìîùü
øêîëàì ïðèôðîíòîâîé ïîëîñû, ñîáðàâ ó÷åáíî-íà-
ãëÿäíûå ïîñîáèÿ, êíèãè, ó÷åáíèêè, øêîëüíûå
ïèñüìåííûå ïðèíàäëåæíîñòè è äåðæàòü òåñíóþ
ñâÿçü ñî øêîëàìè, â êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû
ñîáðàííûå íàìè ó÷åáíèêè…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 3 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà:
ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÐÓ×ÍÎÃÎ ÎÐÓÆÈß ÏÅÕÎÒÛ
Â Òîìñêîì òðàíñïîðòíîì èíñòèòóòå îðãàíèçó-
åòñÿ êðóæîê ïî èçó÷åíèþ îðóæèÿ ïåõîòû. Â ïðî-
ãðàììå çàíÿòèé: ïðîòèâîòàíêîâîå ðóæüå Äåãòÿðå-
âà, àâòîìàòè÷åñêàÿ âèíòîâêà, ïèñòîëåò-ïóëåìåò
Äåãòÿðåâà è ñíàéïåðñêàÿ âèíòîâêà…
Ïðîôåññîð È.Â. Ãåáëåð â ëàáîðàòîðèè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 3 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà:
Â ÔÅÂÐÀËÅ Â ÒÅÀÒÐÅ È ÍÀ ÝÑÒÐÀÄÅ




òåàòð ïîä óïðàâëåíèåì çà-
ñëóæåííîãî àðòèñòà Ñ. Îáðàç-
öîâà ïîêàæåò ïüåñû «Ëàìïà






îò 8 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà:
ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ ÍÀ ÑÒÀËÈÍÑÊÈÅ ÏÐÅÌÈÈ
Íàó÷íûå òðóäû ïðîôåññîðîâ Òîìñêîãî ìåäè-
öèíñêîãî èíñòèòóòà òò. Í.Â. Âåðøèíèíà è À.Ã. Ñàâè-
íûõ èçâåñòíû äàëåêî çà ïðåäåëàìè íàøåãî ãîðîäà.
Ïðîôåññîðó Âåðøèíèíó óäàëîñü çàìåíèòü
ìíîãèå èìïîðòíûå ëåêàðñòâåííûå ìàòåðèàëû îòå-
÷åñòâåííûìè, â òîì ÷èñëå ïîëó÷èòü êàìôàðó
1
èç ïèõòîâîãî ìàñëà.
Ïðîôåññîð Ñàâèíûõ ïðèîáðåë ìèðîâóþ èç-
âåñòíîñòü ñâîèìè óäà÷íûìè îïåðàöèÿìè â îáëàñòè
ñðåäîñòåíèÿ. Îïåðèðîâàíèå íèæíåé ÷àñòè ïèùå-
âîäà ïðîèçâîäÿò òîëüêî â åãî êëèíèêå…
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 13 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà:
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß 
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ËÀÌÏÎ×ÅÊ
Íà îäíîì èç çàâîäîâ íàøåãî ãîðîäà â áëèæàé-
øèå äíè áóäåò íàëàæåíà ðåñòàâðàöèÿ ïåðåãîðåâ-
øèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ëàìïî÷åê.
Ìîùíîñòü íîâîãî ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâèò 50
òûñÿ÷ ýëåêòðè÷åñêèõ ëàìïî÷åê â ìåñÿö.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 13 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà:
ÄÎÂÎÄÈÒÑß ÄÎ ÑÂÅÄÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ 
ãîð. ÒÎÌÑÊÀ, âëàäåëüöåâ ëîøàäåé, âåëîñèïåäîâ,
êîðîâ è ñîáàê î òîì, ÷òî îíè îáÿçàíû äî 25 ôåâðàëÿ
ñ.ã. óïëàòèòü â ïðèïèñíûå êàññû êîììóíàëüíîãî
Ïðîôåññîðà Í.Â. Âåðøèíèí è À.Ã. Ñàâèíûõ.
áàíêà íàëîãè è ñáîð çà 1942 ãîä, çàðåãè-
ñòðèðîâàòü óêàçàííûå îáúåêòû îáëîæå-
íèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàéêîìõîçå 
è ïîëó÷èòü íîìåðíûå çíàêè…
Ïîäîáíûå îáúÿâëåíèÿ ïîêàçûâàþò,
íàñêîëüêî èçìåíèëàñü íàøà æèçíü çà îò-
íîñèòåëüíî êîðîòêîå âðåìÿ. Òåïåðü íèêî-
ìó íå ïðèäåò â ãîëîâó êðåïèòü íîìåðíîé
çíàê íà âåëîñèïåä. À ýòî áûëî è âî âðåìÿ
âîéíû, è ïîñëå íåå. Ìàëü÷èøêè ðàäè
îçîðñòâà çàêðåïëÿëè íîìåð íà ñïèöàõ âå-
ëîñèïåäíîãî êîëåñà, ïîýòîìó ðàçîáðàòü
åãî âî âðåìÿ äâèæåíèÿ áûëî íåâîçìîæíî.
È ëîøàäè êàêîé-òî ïåðèîä åùå áûëè
â ÷àñòíîì âëàäåíèè ó ãîðîæàí, íå ãîâîðÿ
î êîðîâàõ, êîòîðûå ñíàáæàëè âñåõ ñîñåäñ-
êèõ ðåáÿòèøåê ìîëîêîì — íóæäà çàñòàâ-
ëÿëà õîçÿåê ïðîäàâàòü ìîëîêî, ÷òîáû êóïèòü õëåá
ñâîèì äåòÿì. Ïîçæå áîðüáà ñ ïðîÿâëåíèÿìè ÷àñòíîñî-
áñòâåííè÷åñêèõ èíòåðåñîâ â îáùåñòâå, ñòðîÿùåì
êîììóíèçì, ïðèâåëà ê ïîëíîé ëèêâèäàöèè ëè÷íûõ
ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ â ÷åðòå ãîðîäà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 22 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà:
ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÃÀÑÒÅËËÎ
Â Òîìñêå, â äîìå ¹ 14 ïî Àëòàéñêîé óëèöå,
æèâåò ìàòü Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Èâàíà Ñåðãå-
åâè÷à ×åðíûõ… 




«… Âðàæåñêèé ñíàðÿä ïîïàë â áîìáàðäèðîâ-
ùèê, ïèëîòèðóåìûé ìëàäøèì ëåéòåíàíòîì ×åð-
íûõ. Ñàìîëåò çàãîðåëñÿ. Ýêèïàæ ãåðîè÷åñêè áî-
ðîëñÿ ñ îãíåì, íî ïîòóøèòü åãî íå ñìîã. Ñàìîëåò
ñòàë çàìåòíî ñíèæàòüñÿ. Ýêèïàæ ìîã ñïàñòèñü 
íà ïàðàøþòàõ. Íî ýòî îçíà÷àëî ïîïàñòü â ïëåí 
ê ôàøèñòàì. Ëåò÷èêè îòâåðãëè ýòó ìûñëü. Â ýòó
ìèíóòó èõ âäîõíîâëÿë áåññìåðòíûé îáðàç ãåðîÿ
Ãàñòåëëî, êîòîðûé ïîãèá, è ñìåðòüþ ñâîåé íàíåñ
òÿæêèé óðîí âðàãó. Òàê ðåøèëè ïîñòóïèòü è îíè,
òðè ñîâåòñêèõ áîéöà…»
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Êàìôàðà — ñåðäå÷íîå ñðåäñòâî â ìåäèöèíå; â òåõíèêå ïðè-
ìåíÿåòñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ öåëëóëîèäà è áåçäûìíîãî ïîðîõà.
Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êàìôàðû èñïîëüçîâàëñÿ ïðîèçðàñòàþùèé 
â ßïîíèè êàìôàðíûé ëàâð, êîòîðûé ñ íà÷àëîì âîéíû ñòàë íå-
äîñòóïåí.
2
Çäåñü è äàëåå â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ — òåêñò, âîññòàíîâëåí-
íûé ïî ñìûñëó (â ñâÿçè ñ óòðàòîé äàííûõ â ïåðâîèñòî÷íèêàõ).
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… Âñïîìèíàåò îá Èâàíå ×åðíûõ åãî ìàòü, êðóæåâíèöà àð-
òåëè «Õóäîæåñòâåííûé òðóä», Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà:
— Åùå êîãäà îí ó÷èëñÿ â øêîëå ¹ 4, ÿ çàìåòèëà â íåì
ñèëüíîå óâëå÷åíèå àâèàìîäåëèçìîì. Êàêèå òîëüêî ìîäåëè
îí íå ìàñòåðèë! Áûâàëî, çàïóñòèò «ñàìîëåò» âûñîêî â íåáî, 
à ñàì ì÷èòñÿ ÷òî åñòü äóõó ê ìåñòó, ãäå îïóñòèòñÿ ìîäåëü. Äà-
æå ðåêîðä êàêîé-òî óñòàíîâèë! Èëè, åñëè îäåíåò êîíüêè, 
òî Óøàéêó è Àëòàéñêóþ âäîëü è ïîïåðåê èçúåçäèò ìíîãî ðàç.
Âáåæèò â äîì êðàñíûé, îáâåòðåííûé, èçãîëîäàâøèéñÿ, 
íî äîâîëüíûé…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 24 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà:
ÊÀÒÞØÀ
Îäíî íàøå íîâîå îðóæèå áîéöû íà ôðîíòå íåæíî íàçû-
âàþò «Êàòþøåé».
… Âñå ìû ëþáèì äóøå÷êó «Êàòþøó»,
Ëþáî ñëóøàòü, êàê îíà ïîåò, —
Èç âðàãà âûòðÿõèâàåò äóøó,
À äðóçüÿì îòâàãó ïðèäàåò!
Ì. Ñëîáîäñêîé
«Êàòþøà» — íåîôèöèàëüíîå íàçâàíèå áåññòâîëüíûõ ñèñòåì
ïîëåâîé ðàêåòíîé àðòèëëåðèè. Ñ èþíÿ 1941 ïî äåêàáðü 1944 ãîäà
áûëî èçãîòîâëåíî ñâûøå 10 òûñÿ÷ áîåâûõ ìàøèí «Êàòþøà»
(ÁÌ-13) è ê íèì áîëåå 12 ìèëëèîíîâ ðàêåòíûõ ñíàðÿäîâ (ÐÑ).
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 4 ìàðòà 1942 ãîäà:
Â. Ðîçåíôåëüä,
ïðîôåññîð, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê
ÒÐÀÌÂÀÉ Â ÒÎÌÑÊÅ
… Áûñòðûé òåìï ðîñòà ïðîìûøëåííîñòè ïî-
ñòàâèë ïåðåä ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì ðÿä ñåðüåçíûõ
ïðîáëåì, èç êîòîðûõ îäíà èç íàèáîëåå âàæíûõ —
îðãàíèçàöèÿ ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà.
Íà ñòàíöèè Òîìñê I è Òîìñê II åæåäíåâíî ïðè-
áûâàåò ìíîæåñòâî ãðóçîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ,
À. ßð-Êðàâ÷åíêî 
«Ïîäâèã Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà» 
Ñ.Ê. Êîñèíîâà, È.Ñ. ×åðíûõ, Í.Ï. Ãóáèíà. 
Îòêðûòêà, èçäàííàÿ â Ëåíèíãðàäå 
â ãîäû áëîêàäû.
âî âðåìÿ íàâèãàöèè äîïîëíèòåëüíîå êîëè÷åñòâî
ãðóçîâ ïðèáûâàåò è ñïëàâëÿåòñÿ ïî ðåêå Òîìè…
Åäèíñòâåííûì âûõîäîì, ïîëîæèòåëüíî è ðà-
äèêàëüíî ðàçðåøàþùèì ïðîáëåìó êàê ãðóçîâûõ,
òàê è ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê, ÿâëÿåòñÿ óñòðîé-
ñòâî â ãîðîäå ðåëüñîâîãî òðàíñïîðòà…
Çàëï ãâàðäåéñêèõ ìèíîìåòîâ. Ôîòî Ì. Àëüïåðòà.
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Ðå÷ü èäåò î ïîñòðîéêå â ýòîì ãîäó ïåðâîé î÷å-
ðåäè òðàìâàÿ, òðàññà êîòîðîé îðèåíòèðîâî÷íî íà-
ìå÷åíà ñëåäóþùåé: îò ñòàíöèè Òîìñê I ïî óëèöàì
Êèðîâà, Ñîâåòñêîé è Ðîçû Ëþêñåìáóðã. Äàëåå ãðó-
çîâàÿ ëèíèÿ âëèâàåòñÿ â æåëåçíîäîðîæíóþ, à ïàñ-
ñàæèðñêàÿ ïîâîðà÷èâàåò íà Äàëüíå-Êëþ÷åâñêóþ,
Èðêóòñêèé òðàêò è ïî Áîëüøîé Âîêçàëüíîé ïîäõî-
äèò ê ñòàíöèè Òîìñê II…
Ñìåëûé ïðîåêò â 1942 ãîäó îñóùåñòâèòü íå óäà-
ëîñü, íî ê ÷àñòè÷íîìó ðåøåíèþ ïðîáëåìû òðàíñïîðòà
ïðèñòóïèëè åùå â 1941-ì. Äëÿ äîñòàâêè óãëÿ ê ýëåê-
òðîñòàíöèè (ðàéîí íûíåøíåãî ÒÞÇà) ïðîëîæèëè æå-
ëåçíîäîðîæíóþ âåòêó îò ñòàíöèè Òîìñê II ê öåíòðó
ãîðîäà. Ëèíèÿ ïðîõîäèëà ïî óëèöå Ðîçû Ëþêñåìáóðã
è ïåðåñåêàëà Óøàéêó ïî Êàìåííîìó ìîñòó. Ó÷èòûâàÿ
òÿæåñòü ïàðîâîçà è ãðóæåíûõ âàãîíîâ, ìîñò ïîäêðå-
ïèëè ñíèçó äåðåâÿííûìè êîíñòðóêöèÿìè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 4 ìàðòà 1942 ãîäà:
ÒÎÌÑÊÈÉ ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÀÄ
— Âîò ïîïðîáóéòå, ïîæàëóéñòà, è ñêàæèòå,
÷òî ýòî òàêîå, — ãîâîðèò À.Ã. Ãîí÷àðîâ, îòñûïàÿ
ãîñòþ íà ðóêó ñîäåðæèìîå èç ïðîáèðêè. 
Ãîñòü äåãóñòèðóåò, ïðîáóåò è ÷åðåç ìèíóòó ãî-
âîðèò óâåðåííî:
— Ýòî ÷àé.
Äà, ýòî ÷àé, ïðèãîòîâëåííûé çàìåñòèòåëåì
äèðåêòîðà áîòàíè÷åñêîãî ñàäà ò. Ãîí÷àðîâûì èç
êèïðåÿ, íåïðèõîòëèâîãî ïîëåâîãî ðàñòåíèÿ, ðàñ-
ïðîñòðàíåííîãî ïîâñþäó…
Â íåì îòñóòñòâîâàë òîëüêî êîôåèí, âî âñåì îñ-
òàëüíîì ýòî áûë íàñòîÿùèé, ïî÷òè êèòàéñêèé
÷àé.
Ðÿäîì ñ ÷àåì íà ñòîëå ñòîèò ïðîáèðêà, ñîäåð-
æàùàÿ êîôå … èç ëîïóõà. Òàêîé æå êîôå çäåñü
íàó÷èëèñü ãîòîâèòü èç êîðíåé îäóâàí÷èêà, èç ÿãîä
Ñòðîèòåëüñòâî ãîðîäñêîé æåëåçíîé äîðîãè â Òîìñêå â ðàéîíå Êàìåííîãî ìîñòà.
Èëëþñòðèðîâàííîå ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå «Êðàñíîå çíàìÿ», íîÿáðü 1941 ã.
áîÿðûøíèêà, ÷åðåìóõè, ðÿáèíû è øèïîâíèêà. Ìå-
òîäèêó èõ èçãîòîâëåíèÿ ò. Ãîí÷àðîâ ðàçðàáîòàë 
â ïåðâûé æå ìåñÿö âîéíû…
Â ïðîáèðêàõ — ñóõîé êàðòîôåëüíûé ñóï, óê-
ðàèíñêèé áîðù, àðîìàòíûå ëåíèâûå ùè. Îñåíüþ
âû ìîæåòå ïðèãîòîâèòü èõ íà çèìó ñàìè. Ýòè ñóõèå
îáåäû, äàæå â ôåâðàëå õðàíÿùèå òîíêèé çàïàõ
çíîéíîãî ëåòà, äîéäóò äî êðàñíîàðìåéñêèõ êîòåë-
êîâ, è ôðîíòîâèêè ñêàæóò:
— Ñïàñèáî, òîâàðèù ïîâàð, çà âêóñíûé îáåä!..
Îòïðàâêà íà ôðîíò ïèùåâûõ êîíöåíòðàòîâ.
Èç àëüáîìà «Ìû ïîáåäèì!»
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 11 ìàðòà 1942 ãîäà:Кинотеатр им. М. Горького
Кинотеатр им. М. Горького
Документальный фильм 
«РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ»
и Союзкиножурнал «Чапаев с нами»
Начало сеансов: в 12 ч. 30 м., 2 ч., 3 ч. 30 м., 5 ч., 6 ч. 30 м., 8 ч., 9 ч. 30 м. и 11 ч.
_______________________________________________________________________
С 19 марта «Маскарад»
Ñòðàíèöà èç æóðíàëà «Îãîíåê»,  ¹7/1942 ã.
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Áîëüøå — ïîæàëóéñòà. Äåíüãè âíîñèëèñü íå ñðàçó, 
à ïîñòåïåííî, ÷òî ïîìîãàëî âûïîëíèòü îáÿçàòåëüñòâà
áåç ðåçêèõ óäàðîâ ïî ñåìåéíîìó áþäæåòó.
Ïðîôåññîðà âóçîâ è äðóãèå ñîñòîÿòåëüíûå ëþäè
ïîäïèñûâàëèñü èíîãäà íà íåñêîëüêî òûñÿ÷ ðóáëåé, 
î ÷åì íåïðåìåííî ñîîáùàëîñü â ãàçåòàõ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 12 àïðåëÿ 1942 ãîäà:
ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ 
ÎÃÎÐÎÄÎÂ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÀÌÈ ÃÎÐÎÄÀ
Ïîñòàíîâëåíèå 
áþðî Òîìñêîãî ãîðêîìà ÂÊÏ(á)
Ïðèäàâàÿ èñêëþ÷èòåëüíî âàæíîå çíà÷åíèå
èíäèâèäóàëüíûì îãîðîäàì â äåëå óâåëè÷åíèÿ ïðî-
äîâîëüñòâåííîé áàçû, áþðî ãîðêîìà ÂÊÏ(á) ïîñòà-
íîâëÿåò:
1) Îáÿçàòü êàæäîãî êîììóíèñòà èìåòü â òåêóùåì
ãîäó èíäèâèäóàëüíûé îãîðîä ïëîùàäüþ íå ìåíåå
70 êâ. ìåòðîâ…
2) Îáÿçàòü ÃÊ ÂËÊÑÌ
1
(ò. Áîìáåð) îáñóäèòü âîï-
ðîñ íà áþðî ÃÊ ÂËÊÑÌ î íåîáõîäèìîñòè êàæäîìó
êîìñîìîëüöó èìåòü èíäèâèäóàëüíûé îãîðîä.
Ñåêðåòàðü Òîìñêîãî ÃÊ ÂÊÏ(á)
Ñ. ×åðíûøåâ
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 16 àïðåëÿ 1942 ãîäà:
Î ÂÛÏÓÑÊÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÇÀÉÌÀ 1942 ãîäà
… Â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ
íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ 
ñ âîéíîé ïðîòèâ íåìåöêèõ çàõâàò÷èêîâ, Ñîâåò Íà-
ðîäíûõ Êîìèññàðîâ Ñîþçà ÑÑÐ ÏÎÑÒÀÍÎÂËß-
ÅÒ:
1) Âûïóñòèòü Ãîñóäàðñòâåííûé âîåííûé çàåì 1942
ãîäà íà ñóììó 10 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, ñðîêîì íà 20
ëåò.
2) Îáëèãàöèè çàéìà è äîõîäû îò íèõ, â òîì ÷èñëå
âûèãðûøè, îñâîáîäèòü îò îáëîæåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûìè è ìåñòíûìè íàëîãàìè…
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Ñîþçà ÑÑÐ      È.ÑÒÀËÈÍ
Óïðàâëÿþùèé äåëàìè 
Ñîâíàðêîìà ÑÑÑÐ ß. ×ÀÄÀÅÂ
Ìîñêâà, Êðåìëü
13 àïðåëÿ 1942 
Ïîäïèñêà íà îáëèãàöèè çàéìîâ â íàøåé ñòðàíå
ïðîèçâîäèëàñü, êàê ïðàâèëî, «â äîáðîâîëüíî-ïðèíó-
äèòåëüíîì ïîðÿäêå». Ñ îäíîé ñòîðîíû, ëèøíèõ äåíåã
â ñåìüå íå áûëî íèêîãäà, ñ äðóãîé — èñêðåííå õîòå-
ëîñü ïîìî÷ü ðîäíîé ñòðàíå. 
Âîò çäåñü è ñðàáàòûâàë íåèçâåñòíî êåì, ãäå è êîã-
äà óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê: êàæäûé îáÿçàí áûë ïîä-
ïèñàòüñÿ, êàê ìèíèìóì, íà ñâîé ìåñÿ÷íûé îêëàä.
Ïîäïèñêà íà âîåííûé çàåì. Ôîòî èç «Èñòîðèè ÂÎÂ».
1
ÃÊ ÂËÊÑÌ — Ãîðîäñêîé Êîìèòåò Âñåñîþçíîãî Ëåíèíñêîãî
Êîììóíèñòè÷åñêîãî Ñîþçà Ìîëîäåæè.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 19 àïðåëÿ 1942 ãîäà:
ËÓÍÈÍÑÊÈÅ ÌÅÒÎÄÛ ÂÎ ÂÑÅ ÇÂÅÍÜß ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ
Î ìîåì ìåòîäå 
(Èç äîêëàäà ìàøèíèñòà äåïî Íîâîñèáèðñê, Ëàóðåàòà Ñòàëèíñêîé ïðåìèè òîâ. Ëóíèíà Í.À.)
Å. Êàöìàí «Ïîðòðåò Í.À. Ëóíèíà», 1942 ã.
… Íåñêîëüêî ñëîâ î ñâîåé ðàáîòå. Ìûñëü ðåìîí-
òèðîâàòü ïàðîâîçû ñèëàìè ñâîèõ áðèãàä çàðîäè-
ëàñü ó ìåíÿ ïîñëå òîãî, êàê ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ ïðè-
êàçîì Íàðêîìà ¹ 78/ö. Ñîáðàâ áðèãàäó, ÿ èçó÷èë 
ñ íåé ýòîò ïðèêàç. Ìû ðåøèëè âûïîëíèòü ñâîèìè
ñèëàìè áîëüøèé îáúåì ðåìîíòà, ÷åì ýòî áûëî óêà-
çàíî â ïðèêàçå…
Ìåòîä Ëóíèíà, ðîæäåííûé íà Òîìñêîé æåëåçíîé
äîðîãå, ïîëó÷èë ðàñïðîñòðàíåíèå íå òîëüêî ïî âñåé
æåëåçíîäîðîæíîé ñåòè, íî è â äðóãèõ îòðàñëÿõ ïðî-
ìûøëåííîñòè.
Îñíîâíàÿ èäåÿ ìåòîäà: òîò, êòî ýêñïëóàòèðóåò êà-
êîé-ëèáî àãðåãàò, äîëæåí çàíèìàòüñÿ è åãî òåõíè÷åñ-
êèì îáñëóæèâàíèåì (ïðîôèëàêòèêîé), óâåëè÷èâàÿ
òåì ñàìûì ïåðèîä ðàáîòû ìåæäó ðåìîíòàìè.
Â ãîäû âîéíû Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ëóíèí âî-
äèë ïîåçäà ñ ãðóçàìè â îñàæäåííóþ Ìîñêâó, äîñòàâ-
ëÿë ïðîäîâîëüñòâèå â Ëåíèíãðàä, íà ëè÷íûå ñðåäñòâà
ïðèîáðåë 1000 òîíí óãëÿ äëÿ æèòåëåé Ñòàëèíãðàäà. 
À ïîëó÷åííóþ â 1942 ãîäó Ñòàëèíñêóþ ïðåìèþ ïåðå-
äàë íà ñòðîèòåëüñòâî ïîäâîäíîé ëîäêè «Íîâîñèáèðñ-
êèé êîìñîìîëåö» äëÿ Ñåâåðíîãî ôëîòà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 28 ìàÿ 1942 ãîäà:
ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÅ ÆÈÂÎÏÈÑÈ È ÃÐÀÔÈÊÈ
Áîëüøîé èíòåðåñ ïðîÿâëÿþò òðóäÿùèåñÿ
Òîìñêà ê âûñòàâêå æèâîïèñè è ãðàôèêè, îòêðûâ-
øåéñÿ â çàëå ãîðàãèòïóíêòà (Êîîïåðàòèâíûé, 5). 
ßðêî è øèðîêî îòîáðàæåíà íà âûñòàâêå Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Îíà ïîêàçàíà â ïîðòðå-
òàõ ãåðîåâ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû — æèòåëåé 
ã. Òîìñêà. Çäåñü ïîðòðåòû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
ëåò÷èêà Èâàíà ×åðíûõ è åãî ìàòåðè, Ãåðîåâ Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà òò. Âàñèëüåâà, Ïîëÿíñêîãî è äðóãèõ.
Ïîðòðåòû ñëàâíûõ ëþäåé íàóêè, Ñòàëèíñêèõ Ëàó-
ðåàòîâ — æèòåëåé Òîìñêà, àâòîðîâ êíèãè «Ôèçèêà
òâåðäîãî òåëà» Â.Ä. Êóçíåöîâà è Ì.À. Áîëüøàíè-
íîé, ïðîôåññîðîâ Î÷êèíà, Ñàâèíûõ è äðóãèõ.
Çäåñü âûñòàâëåíû ïîðòðåòû è çíàòíûõ ñòàõàíîâ-
öåâ — Ñòàëèíñêîãî Ëàóðåàòà ìàøèíèñòà Í.À. Ëó-
íèíà è ïåðâîãî òûñÿ÷íèêà ã. Òîìñêà ò. Èëüþøèíà…
Áîëüøèì âíèìàíèåì çðèòåëåé ïîëüçóþòñÿ
ïðåäñòàâëåííûå íà âûñòàâêå ïðîèçâåäåíèÿ õóäîæ-
íèêîâ Ñ.È. Ãîëóáèíà, Â.È. Ëóêèíà, Ã.Ê. Íàãîðñêîãî
(Òîìñê), Ì.Ì. Ùåãëîâà (Õàðüêîâ), Ë.À. Îñòðîâîé
(Ëåíèíãðàä), Í. Ïîïîâà (Íîâîñèáèðñê), Á.Â. Æåë-
òóõèíà, Å.À. Êàöìàíà, Â.À. Øåïåëåâà (Ìîñêâà) 
è äðóãèõ. 
Â. Ëóêèí «Ìàëüâû», 1942 ã.
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Мария Герасимовна считала себя счастли
вой женщиной — как ей думалось, не напрасно.
Судьба не баловала, но и не била насмерть — да
же забравши, чтото давала взамен. Так было
всегда — и в гражданскую, и в голод двадцатых,
и в этот военный год…
Первым ее счастьем стал Ваня, Иван Алек
сеевич, молодой красный командир с пшенич
ным волнистым чубом и серыми, не по возрасту
усталыми глазами. Который, как в песне, поса
дил ее на горячего коня и увез с собой в непонят
ную, тревожную, но такую зовущую и радост
ную юность. Двадцать лет уж минуло, а до сих
пор снятся Марии его руки —левой он обнимал
тогда ее, прижимал к себе крепко и надежно, 
а правой держал уздечку — пальцы длинные 
и породистые, такие бы хирургу или ювелиру, 
а ногти — продолговатоовальные, как лесные
орешки. 
Вот за этито руки чуть не сгинул в 38м.
Нашлись бдительные товарищи, написали куда
следует, что не может быть таких рук у пролетар
ского парня, надо бы проверить  происхождение,
а особенно — благонадежность. И пошлопоеха
ло… Но, видно, сбой какойто случился у того
стального молоха — попал Иван не в самые шес
терни, а в зазор между ними. Исключили из
партии, разжаловали в рядовые, сослали раз,
другой, третий. Но ведь не расстрел и не лагерь.
Крепко за него заступался тогда комдив, замеча
тельный мужик, честнейший человек и воен
спец, каких мало. Иван тоже не сдавался — пи
сал, доказывал, боролся, как умел. И таял на гла
зах — не мог перенести, что его, в боях стократно
проверенного, пулями дважды целованного, ор
деноносца с «Боевым Красным Знаменем» 
ТАКАЯ 
БЫЛА ВОЙНА…
и «Красной Звездой», зачислили во враги. И вот
перед самой войной реабилитировали, восстано
вили в партии и в армии, только на две шпалы
ниже, но и это было как чудо. С июля 41го — 
на фронте, в декабре воевал под Москвой, а где
сейчас — в письмах не называет, не положено,
но Мария Герасимовна какимто внутренним,
необъяснимым знанием знала, что муж ее в эти
дни — в районе Ленинграда… 
Вторым счастьем были дети. Первую дочку
Мария Герасимовна у судьбы не отмолила —
унесла её скарлатина, тогдашний смертный
ужас всех матерей. Зато потом каждые три года
как по заказу, в положенный срок, без крика 
и слез рожала она Ивану ребятишек — здоровых
и ясноглазых. Сначала получился Гена — лобас
тый, основательный и крепкий, как боровичок,
потом Владик — сорвиголова, следом Ада — пе
вунья и хохотушка, и последний Боря — мечта
тельный молчун, которому все бы читать да ри
совать. Геннадия в июне призвали — вышел его
год, остальные трое, школьники, оставались 
с ней. Был душный, замученный грозами август
1942 года.
И вот теперь Владик, пятнадцатилетний
атаман всех окрестных переулков, вымахавший
за лето на восемь сантиметров — и это при воен
ныхто тощих пайках! — умирал. Дизентерия. 
В больницу Мария Герасимовна его не отдала,
все равно нужных лекарств нет, ей сразу сказа
ли. Выдали все что могли — два бесценных пу
зырька с белым пенициллиновым порошком.
Оба укола сделали еще три дня назад, но лучше
не стало. Да и не могло быть: курс лечения —
минимум неделя, по шесть раз в сутки. Еще ну
жен был рисовый отвар, да где его взять, тот рис
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— и Мария Герасимовна поила Владика жидкой
затирухой — похлебкой из муки, заваренной 
и растертой в кипятке. Соседка, татарка Седа,
эвакуированная медсестра, ругалась, говорила
— нельзя муку при такой болезни. Но Владик не
мог запивать водой горькую, как желчь, хину,
сразу усиливалась рвота, а с затирухой коекак
проглатывал. За хину — единственную надежду
— отдали все деньги, которые были в доме.
Начиналась седьмая ночь болезни. Владик
лежал на кровати без кровинки в лице, дышал
неглубоко и часто, как щенок — но не бредил,
спал. Полная луна глядела в окно, и Марии Ге
расимовне казалось, что ее свет забирает у сына
последние силы. Ада и Боря эти дни жили у Се
ды, вместе с ее маленькой Гулей. В комнате бы
ло тихо и пахло бедой. Мария задернула темные
шторы, зажгла синюю лампуэкономку и села
работать. Надо было доделать дневную норму —
она состояла надомницей в артели, и сейчас, 
в войну, строчила на своей отличной, с ножной
педальюкачалкой, машинке «Зингер» бязевое
армейское белье. 
Это была хлебная работа, потому что совсем
мелкие обрезки ткани, которые не шли даже на
бинты в госпиталях, разрешалось оставлять се
бе. Мария Герасимовна, мастерица с необыкно
венной ухваткой и невесть откуда взявшимся,
но подлинно безупречным вкусом, придумала
шить из этих тряпиц  маленьких зайчиков 
и пупсов. Глазки, носики и ротики вышивала
цветными нитками, мордашки получались раз
ные — забавные, хитрые, грустные — но все как
живые. Танькаторговка продавала игрушки на
рынке, брала с каждого купленного зайца пять,
а с пупса десять копеек за труды, и остальное от
давала Марии. Плюс хоть редкие, но всетаки
заказы — кому пальто перелицевать, кому одея
ло из клочков состежить. Вот и разгадай загадки
судьбы — ведь не какаянибудь, а именно немец
кая швейка «Зингер» стала теперь для ее семьи
спасительницей. 
А еще была и кормилица — камолая коро
ва, которую ребятишки за коричневые пятна 
на светлых боках прозвали Оладушкой, а Мария
Герасимовна величала исключительно Ладой.
Не только за красивые глаза — Ладушка и те
перь, на худых кормах, давала летом полтора
ведра в день. 
Две двухлитровых банки Мария оставляла
себе, ведро продавала. А глиняную крынку, где
под краешки входило одиннадцать больших ста
канов, каждое утро ставила под дверь Седе — 
с тех пор, как её, полуживую от истощения
и с прозрачной от голода Гуленькой на руках,
подселили в их дом. В первый день крынка
простояла нетронутой до поздней ночи, и Мария
Герасимовна, поменяв молоко на свежее, вечер
нее, занесла ее Седе в комнату. Та сказала: 
«Не возьму! Мне платить нечем», — и отверну
лась к окну. Мария поставила расписную кор
чажку на стол, тронула соседку за острое пле
чо: «Оно мне, конечно, не лишнее, это молоко.
Но у нас с тобой теперь дом один, и война об
щая. А ты про деньги. Какие деньги, Седа, или
у меня сердца нет? Сама не хочешь, дочку кор
ми. А не будешь брать — ищи другую кварти
ру». С того вечера Седа брала.
… Ночь шагнула за полночь и потихоньку дви
нулась к рассвету. Попробовал голос молодой
некудышний петух старухи Никитишны. 
Во дворе предупреждающе гавкнул Трезор, про
шелестели чьито сторонние шаги, и снова стало
тихо. Мария Герасимовна шила. Владик засто
нал во сне, и она метнулась к сыну. По его лицу
струйками тек на подушку холодный пот, прос
тыня и одеяло тоже были мокрыми. Поняла —
это кризис. Поменяла постель, обтерла полотен
цем всего — с головы до ног, осторожно влила 
в сонные разомкнутые губы несколько ложек
воды. Владик проглотил, но глаз не открыл.
Спит или без сознания?
Вернулась с позднего дежурства Седа. При
вычной рукой потрогала Владику лоб, поглади
ла сморщенные от обезвоживания подушечки
длинных и тонких, ивановой породы пальцев.
Сказала: «Ты, Маруся, молись. Умрет мальчик
к утру».  Мария Герасимовна глядела не на Седу
и не на сына, а кудато сквозь стену, руки без
вольно упали, но нога по инерции продолжала
качать педаль машинки, и кривая дуга неуправ
ляемой строчки забирала поперек недошитую
нательную рубаху. 
Седа остановила машинку, взяла мариино
лицо в ладони, повернула к себе: «Смотри на ме
ня. Только тебе говорю, больше никому. Гуль
баршин не дочка мне, казашка она, не татарка.
А моя Надия в вагоне умерла, с ее матерью 
в один день. И в один мешок их положили, с по
езда на станции сняли. Я кричала, дралась —
не отдавала. Надо самой хоронить, иначе плохо,
грех.  И где могилы, не знаю, тоже плохо. Когда
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сюда приехали, Гулю себе взяла. Сказала — моя
девочка. Вот так. А на тебе греха нет, ты что мог
ла, сделала. Теперь поплачь, Маруся». Напосле
док обожгла, до самого донышка души достала
взглядом своих черных глаз и ушла в комнату, 
к детям.
Мария Герасимовна приняла в себя горькую
седину правду. Но не всю — про Владика точно
знала, что не умрет он — к нынешнему утру 
не умрет. Потому что вчера на рассвете Трезор
молчал. А этот огромный, теперь уже старый бе
лый кавказец проехал с ними все гарнизоны, все
ссылки, два раза уберег их от бандитов, в пос
ледней такой стычке потерял глаз, но своего
мистического дара не утратил. Трезору зачемто
была дана жутковатая особенность — он чуял
человеческую смерть, но не как обычные псы, 
а ровно за сутки до её прихода. И выл минут де
сять, негромко, но так страшно, что всей кожей
чувствовалось — беда уже здесь. А вчера и ночью,
и утром — молчал.
Владик лежал тихо, дышал как будто чуть
реже и глубже. Мария Герасимовна распорола
кривой шов, стала дошивать рубаху. Ладушка 
в ожидании ранней дойки шумно вздыхала в са
рае. Мерно тикали ходики, гирька ползла к по
лу. И так же неотвратимо, начиная от век, полз
ла к рукам и ногам густая вяжущая усталость.
Глаза закрывались сами собой. Было четыре ут
ра. Миновало самое смутное, нечистое время но
чи. Наступала другая власть, предрассветная,
задуманная природой для живительного сна,
когда утихают боли, начинают затягиваться ра
ны, тела получают передышку от страданий, 
а души — от отчаяния. Мария уронила голову
на руки, задремала.
Вздернулась оттого, что почувствовала —
ктото есть в комнате. Увидела — к Владику,
осторожно переступая тяжелыми лапами, дви
гался Трезор. Повернул к Марии медвежью
башку, посмотрел зрячим оком так, словно
предупредил: «Не мешай!» Она замерла. Тре
зор подошел к спящему, лизнул его в щеку 
и сел у изголовья кровати. Владик открыл гла
за, посмотрел неожиданно ясным взглядом,
сказал: «Мама, я есть хочу. Свари пельменей».
Повернулся на бок и снова заснул.
Мария Герасимовна сердцем услышала —
сын не бредит. Кинулась к соседке, разбудила:
«Седа, Владик пельменей просит! Посиди с ним,
мне бежать надо. Корову пусть Ада подоит». Се
да сказала: «С ума сошла, Маруся! Нельзя такую
еду. Поест — совсем быстро умрет». Но Мария
Герасимовна уже знала, что сделает сыну эти
пельмени, и если не суждено ему жить, пусть
хоть умрет сытым. 
От прошлой доссылочной, обеспеченной
офицерской жизни остались у нее две неправдо
подобно прекрасных вещи — семиструнная гита
ра в черном лаковом корпусе и шуба из амурско
го тигра. В Благовещенске охотники подарили
Ивану огромную шкуру, и Мария Герасимовна
сшила себе эту роскошную, в пол, шубу, и еще
на муфточку меха хватило. 
Сейчас шуба, присыпанная от моли по
лынью, лежала в сундуке. Мария вынула ее,
быстро встряхнула, сунула в наволочку. Владик
спал под охраной Трезора и Седы, которая всем
видом показывала, что не одобряет Марию. 
А у нее в голове билась одна мысль: «Скорей,
скорей!» Муки в доме немного, но было, и два
яйца, что Пеструшка снесла на этой неделе, ле
жали в подполе. Лук нарос в огороде. Не было
мяса, и Мария Герасимовна бежала на толкуч
ку, где можно купить или выменять все — еду,
одежду, нитки, гвозди, мыло, дрова, даже нож
ницы и школьные тетради. Кому — война, а ко
му — мать родна…
Торг происходил скрытно, но Марию как
будто вела чьято рука, и мясо она нашла быстро.
За шубу хозяйка давала заднюю баранью ногу,
не очень большую, но свежую, утреннего забоя.
От усталости ли, от бессонных ночей —но эти
зверские условия обмена Мария слышала как
сквозь вату. Не торговалась, шубу не жалела —
жалела время, боялась — не успеет. Уже протя
нула тяжелую наволочку хозяйке, но тут как
изпод земли выросла между ними Танькатор
говка, баба заполошная и ругливая, однако со
своими понятиями о совести. В три счета постиг
нув суть происходящего, Танька плечом оттерла
от шубы свою товарку по ремеслу и жарким ше
потом стала вливать ей в ухо такие трехэтажные
доводы, что та только удивленно пучила глаза.
Со стороны казалось, одна кумушка передает
другой очередную свежую сплетню. В результате
этого бесшумного молниеносного скандала Ма
рия Герасимовна унесла домой всю заднюю по
ловину барана и еще горсть соли в придачу.
Танька на всякий случай проводила ее до пере
улка.
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А потом были пельмени, и в доме до самого
вечера царил их праздничный запах. Детям —
своим младшим и сединой Гуле — Мария Гера
симовна дала полные плошки, как до войны.
Владик съел семь штук, устал и опять уснул.
Еще два раза до вечера он понемногу ел и засы
пал. 
Снова спустилась ночь, Трезор пришел и сел
у кровати. Мария Герасимовна смотрела на сы
на — он лежал на боку, правая рука под подуш
кой, левая нога чуть согнута в колене. Так он
спал всегда, когда был здоров. И даже свет си
ней лампы не мог скрыть того легкого, но уже
явного румянца, который возвращался на его
щеки. 
Под утро опять разразилась долгая гроза —
Мария не слышала. Седа, простоволосая 
и больше обычного суровая спросонок, бегала
закрывать ставни. Заглянула к подруге, поту
шила лампу — мать и сын спали обморочноглу
боким, но бестревожным сном. «Сама добрая, 
и бог у нее добрый», — решила для себя Седа.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 17 èþíÿ 1942 ãîäà:
Ïðîôåññîð Á.Ï. Òîêèí 
ÁÀÊÒÅÐÈÖÈÄÛ ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß
… Áàêòåðèöèäû, îòêðûòûå íàìè, óáèâàþò ìíîãèå áàêòåðèè, ÿâëÿ-
þùèåñÿ âèíîâíèêàìè òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé, ãíåçäÿùèõñÿ â äîëãî
íåçàæèâàþùèõ ãíîéíûõ ðàíàõ, âûçûâàþùèå ñåïñèñ, çàáîëåâàíèÿ
àíãèíîé è äðóãèå òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ…
Áîðèñ Ïåòðîâè÷ Òîêèí 27 èþíÿ 1941 ãîäà âîçãëàâèë Òîìñêèé êîìè-
òåò ó÷åíûõ ïî ñîäåéñòâèþ ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòó è ñåëüñêîìó
õîçÿéñòâó â âîåííîå âðåìÿ. Êîìèòåò îáúåäèíÿë ñîòíè ó÷åíûõ Ñèáèðè 
è ýâàêóèðîâàííûõ èç Ëåíèíãðàäà, Ìîñêâû, Õàðüêîâà è äðóãèõ ãîðîäîâ.
Â êîíöå 1941-ãî è âåñü 1942 ãîä â Òîìñêå íàõîäèëîñü îêîëî 900 ïðîôåñ-
ñîðîâ è äîöåíòîâ (íà 130 òûñÿ÷ æèòåëåé ãîðîäà).
Íàó÷íûå ñîáðàíèÿ, êîòîðûìè ðóêîâîäèë Òîêèí â òå ãîäû, âïîëíå
ìîãóò âîñïðèíèìàòüñÿ ïî ðàíãó êàê âñåñîþçíûå íàó÷íûå êîíôåðåíöèè.
Á.Ï. Òîêèí.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 24 èþíÿ 1942 ãîäà:
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ 
×ÅØÓÞ ÐÛÁÛ
Ñåé÷àñ, êàê íèêîãäà, íåîáõî-
äèìà áîðüáà çà èñïîëüçîâàíèå
âñåõ ïèùåâûõ ðåñóðñîâ, èìåþ-
ùèõñÿ â ñòðàíå.
Ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ â ãîðîäå
íåäîñòàòî÷íî èñïîëüçóåòñÿ åùå
äèêîðàñòóùàÿ çåëåíü, ïðèãîäíàÿ
â ïèùó, êàê, íàïðèìåð, êðàïèâà.
Ñåçîí íà íåå óæå ïîäõîäèò ê êîí-
öó, à òðåñò ñòîëîâûõ òàê è íå ñóìåë
ðàçâåðíóòü â ïîëíîé ìåðå ðàáîòó
ïî ñáîðó è çàãîòîâêå êðàïèâû…
Âîçüìåì òàêîé âîïðîñ êàê ÷å-
øóÿ ðûáû. Ñåé÷àñ, êîãäà â êàæäîé
ñòîëîâîé ðûáó ãîòîâÿò â ìàññîâîì
êîëè÷åñòâå, ÷åøóè ñêàïëèâàþòñÿ
öåëûå ãîðû, è åå âûáðàñûâàþò 
â ìóñîðíûé ÿùèê, à â òî æå âðåìÿ
ýòî î÷åíü öåííîå ñûðüå äëÿ èçãî-
òîâëåíèÿ æåëàòèíà èëè ðûáíîãî
êëåÿ… Íàëè÷èå æåëàòèíà ïîçâî-
ëÿåò ïðèãîòîâèòü ðàçíûå ñëàäêèå
æåëå èç ÿãîä, êðåìû, ìóññû êàê 
èç ÿãîä, òàê è îâîùåé: òûêâû, êà-
áà÷êîâ, ïîìèäîðîâ è ïðî÷åå, è ïðîñ-
òî äîìàøíèå ñòóäíè — õîëîäöû èç
ðûáû…
1. Âåðõ íåâîäà, ïðîáêè. 2. Ñàçàí. 3. Ùóêà. 4. Îñåòð. 5. Ñóäàê. 
6. Êàðàñü. 7. Îêóíü. 8. Ëåù. 9. Íàëèì. 10. Ïëîòâà. 11. Ðå÷íàÿ óëèòêà
êàòóøêà. 12. Ðå÷íàÿ óëèòêà ïðóäîâèê. 13. Íèç íåâîäà, ãðóçèëà. 14. Ðàê.
Èëëþñòðàöèÿ èç êíèãè Á. Æèòêîâà «×òî ÿ âèäåë», 1939 ã.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 2 èþëÿ 1942 ãîäà:
Ïèñüìî òðóäÿùèõñÿ
ÓÑÈËÈÒÜ ÎÕÐÀÍÓ ÎÃÎÐÎÄÎÂ
Áîëüøèíñòâî ðàáî÷èõ, ñëóæàùèõ è èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ íàøåãî çàâîäà ñ áîëü-
øèì æåëàíèåì âçÿëèñü çà îðãàíèçàöèþ èíäèâèäó-
àëüíûõ îãîðîäîâ, îòäàâàÿ íà ýòî äåëî âñå ñâîå ñâî-
áîäíîå âðåìÿ è ñðåäñòâà. Êàæäûé õîòåë ïîëó÷èòü
äëÿ ñâîåé ñåìüè áîëüøå îâîùåé.
Íî ïåðâûå ðåçóëüòàòû òðóäîâ âìåñòî ðàäîñòè
ïðèíåñëè ðàçî÷àðîâàíèÿ è òðåâîãó: ó íåêîòîðûõ
òîâàðèùåé ñ ãðÿä ïîõèòèëè õîðîøî ïîñïåâøèé
ëóê, ëó÷øóþ êàïóñòíóþ ðàññàäó.




— À êîãäà âåðíåøüñÿ?
— Íå çíàþ. Ìîæåò áûòü, ÷åðåç ÷àñ,
à ìîæåò áûòü, ÷åðåç âîñåìü ëåò.
Ðèñ. Å. Åâãàíà,
æóðíàë «Êðîêîäèë» ¹ 19/1947 ã.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 




Ñ 25 èþëÿ 1942 ãîäà Íàðîäíûé Êî-
ìèññàðèàò ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ ïî ïîñòàíîâ-
ëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ñîþçà ÑÑÐ ïðî-
âîäèò âòîðóþ äåíåæíî-âåùåâóþ ëîòå-
ðåþ.
Ñóììà ëîòåðåè óñòàíîâëåíà 1.500
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, … ðàçûãðûâàåòñÿ
1.500.000 âûèãðûøåé íà 300 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé…
Íà îáîðîòå ëîòåðåéíîãî áèëåòà âûäå-
ëåíû ñëîâà: «Ó÷àñòâóÿ â äåíåæíî-âåùåâîé
ëîòåðåå, òû ïîìîãàåøü ôðîíòó!» È äàëåå
ïåðå÷èñëÿþòñÿ âûèãðûøè: äåíåæíûå — 
îò 100 ðóáëåé äî 50 òûñÿ÷, âåùåâûå — êà-
ðàêóëåâûå äàìñêèå ïàëüòî, ìóæñêèå øàïêè,
âîðîòíèêè, îòðåçû íà êîñòþìû, îáóâü, ñå-
ðåáðÿíûå ñòîëîâûå íàáîðû, ÷àñû, ñåðåáðÿ-
íûå ïîðòñèãàðû è äð.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 26 èþëÿ 1942 ãîäà:
Скоро!!
В помещении закрытого театра города
Открытие государственного
ЦИРКА







«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 30 èþëÿ 1942 ãîäà:
Ó ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ ÒÎÌÑÊÀ
Òîìñêèå õóäîæíèêè Îñòðîâà, Ùåãëîâ, Ïëåõàí,
Ïîïîâ, Ëóêèí è äðóãèå ïîñûëàþò â Íîâîñèáèðñê
íà îáëàñòíóþ âûñòàâêó ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ. Âñÿ òå-
ìàòèêà îòîáðàííûõ äëÿ âûñòàâêè êàðòèí èñêëþ-
÷èòåëüíî îáîðîííàÿ. Çäåñü ïëàêàòû è êàðèêàòóðû
íà âðàãà, èëëþñòðàöèè ê äîêëàäó òîâàðèùà Ñòà-
ëèíà, ðÿä ðèñóíêîâ è êàðòèí, îòîáðàæàþùèõ ýïè-
çîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû…
Áîëüøàÿ ðàáîòà âåäåòñÿ â Òîìñêîé ìàñòåð-
ñêîé «Îêíà ÒÀÑÑ». Äèðåêòîð ìàñòåðñêîé õóäîæ-
íèê Øåïåëåâ âûåõàë â Ìîñêâó íà Âñåñîþçíóþ
âûñòàâêó «Îêíà ÒÀÑÑ». Òóäà îí ïîâåç îêîëî 30
ðàáîò ìàñòåðñêîé, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ âûïîë-
íåíà õóäîæíèêîì Ùåãëîâûì.
Ñ çàâèäíîé îïåðàòèâíîñòüþ â îáëàñòíîì öåíòðå
áûëè èçäàíû îòêðûòêè ñ ðåïðîäóêöèÿìè ïðåäñòàâ-
ëåííûõ íà âûñòàâêå â Íîâîñèáèðñêå ðàáîò. Òàêèì îá-
ðàçîì, àóäèòîðèÿ çðèòåëåé çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèëàñü.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 12 àâãóñòà 1942 ãîäà:
ÎÁ ÓÁÎÐÊÅ ÓÐÎÆÀß È ÇÀÃÎÒÎÂÊÀÕ 
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ
Èç ïîñòàíîâëåíèÿ ïëåíóìà Òîìñêîãî ãîðêîìà
ÂÊÏ(á) îò 7 àâãóñòà 1942 ãîäà
…
6) Â ñâÿçè ñ íåäîñòàòêîì  ðàáî÷åé ñèëû ïëåíóì
ñ÷èòàåò áåçóñëîâíî íåîáõîäèìûì óñòàíîâèòü òà-
êîé ïîðÿäîê, ïðè êîòîðîì ðàáîòàþùèå [äîëæíû
áûòü íà ìåñòàõ] äî âûïîëíåíèÿ äíåâíîé íîðìû
èëè óñòàíîâëåííîãî äíåâíîãî çàäàíèÿ, âåäÿ, êàê
ïðàâèëî, ðàáîòó îò çàðè äî çàðè, ñ íåáîëüøèìè ïå-
ðåðûâàìè íà îáåä.
7) Óñòàíîâèòü ñòðîæàéøèé êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì
óáîðî÷íûõ ðàáîò, íå äîïóñêàÿ ïåðåñòîÿ õëåáîâ, îð-
ãàíèçîâûâàòü âñëåä çà ñêàøèâàíèåì âÿçêó ñíîïîâ
ñ îáÿçàòåëüíîé ïîäáîðêîé êîëîñüåâ âðó÷íóþ è ïîñ-
ëåóáîðî÷íûì áîðîíîâàíèåì è ïåðåïàøêîé.
8) Ïðèíÿòü ñàìûå ðåøèòåëüíûå ìåðû, îáåñïå÷èòü
ïîëíóþ ñîõðàííîñòü çåðíà, îâîùåé è êàðòîôåëÿ 
îò ïîð÷è è õèùåíèé âî âðåìÿ óáîðêè…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 30 àâãóñòà 1942 ãîäà:
ÏÎ-ÂÎÅÍÍÎÌÓ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜÑß Ê ÇÈÌÅ.
ÍÀ ÒÎÐÔÎÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀÕ
Âå÷åðåëî… Ãðóïïà ó÷àùèõñÿ ÔÇÎ
1
¹ 30 ñòðî-
åì âõîäèëà â ñåëî Òàõòàìûøåâî. Îíè ïðèáûëè ñþ-
äà äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äîáû÷å òîðôà 
è ýòèì ïîìî÷ü ãîðîäó â ñîçäàíèè òîïëèâíîé áàçû.
… Íåóêëþæèå òÿæåëûå íîñèëêè íå ñìóòèëè äåâó-
øåê. ×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ïîäíîñêè óêëàä÷èöû
òîðôà íå óñïåâàëè åãî óêëàäûâàòü, õîòÿ ïîäíîñêà
áûëà íà ðàññòîÿíèè äî 110 ìåòðîâ.
Ôîòî èç àëüáîìà «Ìû ïîáåäèì!»
1
ÔÇÎ — øêîëû ôàáðè÷íî-çàâîäñêîãî îáó÷åíèÿ, êîòîðûå íàðÿäó ñ ðåìåñëåííûìè ó÷èëèùàìè (ÐÓ) äàâàëè íà÷àëüíóþ
ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó ïîäðîñòêàì. Âûïóñêíèêè øêîë ÔÇÎ è ÐÓ ñòàíîâèëèñü êàäðîâûìè ðàáî÷èìè, à âïîñëåäñòâèè —
ñïåöèàëèñòàìè âûñîêîãî êëàññà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 8 ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà:
10.000 ÇÐÈÒÅËÅÉ
Â÷åðà èç Òîìñêà âûåõàë æåëåçíîäîðîæíûé àí-
ñàìáëü ïåñíè è ïëÿñêè, ðóêîâîäèìûé Ëàóðåàòîì
Ñòàëèíñêîé ïðåìèè È.Î. Äóíàåâñêèì. 10 êîíöåð-
òîâ äàë ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ìóçûêàëüíûé êîëëåê-
òèâ â íàøåì ãîðîäå. Âñå îíè ïðîøëè ñ íåáûâàëûì
óñïåõîì, ïðè ïåðåïîëíåííûõ çðèòåëüíûõ çàëàõ.
Íà êîíöåðòàõ àíñàìáëÿ ïåñíè è ïëÿñêè æåëåç-





è åãî ïåñíåé 
«Äàëüíÿÿ ñòîðîæêà». 






«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 8 ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà:
ÏÎÕÎÄ ÇÀ ÃÐÈÁÀÌÈ
350 ó÷åíèêîâ íåñêîëüêèõ øêîë Êèðîâñêîãî ðàéî-
íà îòïðàâèëèñü ïîçàâ÷åðà çà ãðèáàìè. Ðåáÿòà äðóæíî
ÿâèëèñü ê ìåñòó ñáîðà. Â 12 ÷àñîâ äíÿ îíè óæå áûëè
íà Áàñàíäàéêå. Ïîñëå ñûòíîãî çàâòðàêà îíè ðàçî-
øëèñü ïî ëåñó. Âåðíóëèñü ëèøü âå÷åðîì ñ ïîëíûìè
êîðçèíàìè ãðèáîâ. Íà ñäàòî÷íûé ïóíêò ó÷àùèåñÿ
ñäàëè ïî÷òè òîííó ãðèáîâ. Çàðàáîòàííûå 800 ñ ëèø-
íèì ðóáëåé ðåáÿòà ïåðåäàëè â ôîíä îáîðîíû.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 15 ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà:
ÂÐÅÌß ÍÅ ÆÄÅÒ.
ÍÅËÜÇß ÌÅÄËÈÒÜ Ñ ÇÀÃÎÒÎÂÊÎÉ ÄÐÎÂ
… Äëÿ çàãîòîâêè òîïëèâà îòâåäåíû ëåñíûå ó÷àñòêè,
ñîáðàí èíñòðóìåíò, íàëàæåíî ïèòàíèå. Ðàáî÷èå è ñëó-
æàùèå çàâîäîâ, ó÷ðåæäåíèé óæå ïðèñòóïèëè ê çàãî-
òîâêå äðîâ. 
Íà Òèìèðÿçåâñêîì ìåõàíèçèðîâàííîì ïóíêòå
äîëæíî áûòü çàãîòîâëåíî 30.000 êóáîìåòðîâ äðîâ.
Îòêðûòêà íà÷àëà 1950-õ ãîäîâ.
Ôîòî èç àëüáîìà «Ìû ïîáåäèì!»
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ðóáëåé, 1200 è 1400 ðóáëåé â ìåñÿö, áåç ó÷åíîé ñòå-
ïåíè — 800, 1000 è 1100 ðóáëåé.
Äëÿ àññèñòåíòîâ êàôåäð è ïðåïîäàâàòåëåé
ñîîòâåòñòâåííî óñòàíîâëåíû îêëàäû: 900, 1000,
1200 è 700, 800, 900 ðóá.
Ìîæíî çàìåòèòü, ÷òî îêëàäà àññèñòåíòà õâàòèëî áû
íà ïðèîáðåòåíèå òîííû ãðèáîâ (ñì. ìàòåðèàë îò 8 ñåí-
òÿáðÿ 1942 ã.). À ÷òîáû ïîîáåäàòü â ðàáî÷åé ñòîëîâîé
äîñòàòî÷íî áûëî çàïëàòèòü 1 ðóá. 40 êîï. Åñòü ñâåäåíèÿ,
÷òî íà ýòó ñóììó ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü ñóï ãîðîõîâûé
(40 ã ãîðîõà è 5 ã æèðîâ) è ãîðîøíèöó.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 6 îêòÿáðÿ 1942 ãîäà:
Î ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÈ ÊÎÍÒÈÍÃÅÍÒÀ 
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ ÂÓÇÎÂ
È Ó×ÀÙÈÕÑß ÒÅÕÍÈÊÓÌÎÂ
Ïîñòàíîâëåíèå áþðî Òîìñêîãî ãîðêîìà ÂÊÏ(á)
îò 1 îêòÿáðÿ 1942 ã.
Ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî, ÷òî ðóêîâîäèòåëè çà-
âîäîâ è ó÷ðåæäåíèé ïðåïÿòñòâóþò ñòóäåí÷åñòâó
âóçîâ è ó÷àùèìñÿ òåõíèêóìîâ ïðîäîëæàòü ñâîå îá-
ðàçîâàíèå…
Áþðî ãîðêîìà ÂÊÏ(á) ïîñòàíîâëÿåò:
1) …îáÿçàòü äèðåêòîðîâ çàâîäîâ, ó÷ðåæäåíèé è íà-
÷àëüíèêîâ îòäåëîâ êàäðîâ íåìåäëåííî ïåðåâåñòè
âñåõ ñòóäåíòîâ íà 4-6-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü.
2) Çàïðåòèòü ïðåïÿòñòâîâàòü ìîëîäåæè ïîñòóïàòü
ó÷èòüñÿ â âóçû è òåõíèêóìû áåç îòðûâà îò ïðîèç-
âîäñòâà.
Ñåêðåòàðü Òîìñêîãî ãîðêîìà ÂÊÏ(á) 
Ñ. ×åðíûøåâ
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 15 ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà:
Íàä ÷åì ðàáîòàþò ó÷åíûå Òîìñêà
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀÌÅÍÈÒÅËÅÉ ÍÅÔÒÈ
… Íåäàâíî â êàáèíåò äèðåêòîðà ôèçèêî-òåõíè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà, Ëàóðåàòà Ñòàëèíñêîé ïðåìèè,
ïðîôåññîðà Â.Ä. Êóçíåöîâà ïðèøëè äâà èíæåíåðà
èç òðåñòà «Òîìëåñ». Îíè ïðèíåñëè íåñêîëüêî áó-
òûëîê, íàïîëíåííûõ âÿçêîé òåìíîé æèäêîñòüþ. 
Ýòî áûë äåãîòü. Îáûêíîâåííûé äåãîòü.
Íî, êàê îêàçàëîñü, åãî ìîæíî óïîòðåáëÿòü 
íå òîëüêî äëÿ ñìàçêè êîëåñ òåëåãè. Äåãîòü ìîæåò
çàìåíèòü íåôòü. Íåò íóæäû ãîâîðèòü î ãðîìàäíîì
çíà÷åíèè ýòîé ïðîáëåìû…
Íà ïðåäïðèÿòèÿõ òðåñòà «Òîìëåñ» ìíîãèå
äâèãàòåëè óæå ïåðåâåäåíû íà äåãîòü. Ìàòåðèàëîì
äëÿ ïîëó÷åíèÿ äåãòÿ ìîæåò áûòü íå òîëüêî äðåâå-
ñèíà, íî è îòõîäû ëåñîïðîìûøëåííîãî õîçÿéñòâà,
êàê òî: êîðà, ñòðóæêè, îïèëêè è ò.ä.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 27 ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà:
ÍÎÂÛÅ ÎÊËÀÄÛ ÍÀÓ×ÍÛÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ
Ñîâíàðêîì Ñîþçà ÑÑÐ óñòàíîâèë ñ 1 ñåíòÿáðÿ
1942 ãîäà íîâûå, ïîâûøåííûå äîëæíîñòíûå îêëà-
äû äëÿ íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ…
Â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ïðîôåññîðàì,
çàâåäóþùèì êàôåäðàìè, èìåþùèì ó÷åíóþ ñòå-
ïåíü äîêòîðà íàóê, óñòàíîâëåíû îêëàäû â ðàçìå-
ðå: 1700 ðóáëåé â ìåñÿö (ïðè ñòàæå ïåäàãîãè÷åñêîé
ðàáîòû ìåíåå 5 ëåò), 2000 ðóáëåé (îò 5 äî 10 ëåò) 
è 2300 ðóáëåé (ñâûøå 10 ëåò)…
Äîöåíòû êàôåäð è ñòàðøèå ïðåïîäàâàòåëè 
ñ ó÷åíîé ñòåïåíüþ êàíäèäàòà íàóê ïîëó÷àþò: 1050
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 6 îêòÿáðÿ 1942 ãîäà:
ÌÀÃÀÇÈÍÛ ÒÎÌÒÎÐÃÀ ïðèñòóïèëè ê ïðèå-
ìó îò íàñåëåíèÿ êàðòîôåëÿ è îâîùåé â ôîíä ïîìî-
ùè ýâàêóèðîâàííûì èç Ëåíèíãðàäà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 8 îêòÿáðÿ 1942 ãîäà:
ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÑÒÓÏÎÊ
Â ýòî óòðî â øêîëå ¹ 44 áûëî ÷ðåçâû÷àéíîå
îæèâëåíèå. Ãåðîÿìè äíÿ îêàçàëèñü ó÷åíèê 3 êëàññà
Áîðÿ ×ó÷êàëîâ è åãî áðàò Àëèê — ó÷åíèê 2 êëàññà.
Â òîò äåíü î íèõ ãîâîðèëà âñÿ øêîëà, èõ èìåíà ïå-
ðåäàâàëèñü èç óñò â óñòà.
×òî æå òàêîå ñäåëàëè Áîðÿ è Àëèê? Ðàíî óò-
ðîì îíè ïðèâåçëè â øêîëó îãðîìíûé ìåøîê êàð-
òîôåëÿ (8-9 âåäåð).
— Ýòî íàø ïîäàðîê äåòÿì-ëåíèíãðàäöàì, — çàÿ-
âèë Áîðÿ, — ïóñòü îíè çíàþò, ÷òî ìû èõ ëþáèì 
è ãîðäèìñÿ èìè…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 8 îêòÿáðÿ 1942 ãîäà:
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß ÇÀ ÐÀÑÒÅÍÈßÌÈ
Íåäàâíî â Òîìñê âîçâðàòèëèñü ó÷àñòíèêè
ýêñïåäèöèè ïðîô. Â.Â. Ðåâåðäàòòî ïî ñáîðó íîâûõ
ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé. Ýêñïåäèöèÿ ïîñåòèëà
íåêîòîðûå ðàéîíû Õàêàññêîé àâòîíîìíîé îáëàñ-
òè è Àëòàéñêîãî êðàÿ è ñîáðàëà áîãàòûå îáðàçöû
êàê èñïûòàííûõ, òàê è ïîäëåæàùèõ èñïûòàíèþ
ðàñòåíèé.
Äèðåêöèÿ èíñòèòóòà ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìå-
äèöèíû óæå çàñëóøàëà ñîîáùåíèå ïðîôåññîðà
Â.Â. Ðåâåðäàòòî îá èòîãàõ ðàáîò ýêñïåäèöèè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 14 îêòÿáðÿ 1942 ãîäà:
Ïðîôåññîð Ä.È. Ãîëüäáåðã
ÍÎÂÛÉ ÌÅÒÎÄ ËÅ×ÅÍÈß ÐÀÍ
Îäíà èç âàæíåéøèõ çàäà÷, ñòîÿùàÿ ïåðåä âî-
åííîé ìåäèöèíîé, — ýòî óëó÷øåíèå ìåòîäîâ ëå÷å-
íèÿ ðàíåíûõ áîéöîâ â öåëÿõ ñêîðåéøåãî èõ âûçäî-
ðîâëåíèÿ è âîçâðàùåíèÿ â ðÿäû ãåðîè÷åñêîé
Êðàñíîé Àðìèè.
Áîëüøóþ îáîðîííóþ ðàáîòó â ýòîé îáëàñòè
ïðîâîäÿò êàôåäðû Òîìñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòè-
òóòà… Êàôåäðà ïàòîôèçèîëîãèè óæå â ïåðâûå äíè
âîéíû ïîñòàâèëà ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó — íàéòè ñïî-
ñîá óñêîðèòü çàæèâëåíèå áîåâûõ òðàâì. Äëÿ ýòîé
öåëè áûëè èñïîëüçîâàíû âåùåñòâà, ñîäåðæàùèåñÿ
â òêàíÿõ çàðîäûøåé æèâîòíûõ, èçâåñòíûå â íàóêå
êàê ñòèìóëÿòîðû ðàçìíîæåíèÿ êëåòîê.
Ïðîôåññîð Ä.È. Ãîëüäáåðã.
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Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîâåðêà íà ýêñïåðèìåí-
òàëüíîì ìàòåðèàëå ïîêàçàëà, ÷òî ðàíû çàæèâàëè
ëó÷øå è ñêîðåå ïðè ïðèìåíåíèè ìàçè ñ ýìáðèî-
íàëüíîé ýìóëüñèåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòà ìàçü
èñïûòûâàåòñÿ íà áîëüíûõ â õèðóðãè÷åñêèõ êëè-
íèêàõ ìåäèíñòèòóòà è â ðÿäå áîëüíèö.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 24 îêòÿáðÿ 1942 ãîäà:
ÎÁ ÓÏÎÐßÄÎ×ÅÍÈÈ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÅÉ 
ÍÀ ÎÑÅÍÍÅ-ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ 
1942-43 ãîäîâ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËßÌÈ ã. ÒÎÌÑÊÀ
Ðåøåíèå ¹ 858 Èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà 
Òîìñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
ã. Òîìñê 9 îêòÿáðÿ 1942 ã.
…
2) Îáÿçàòü äèðåêòîðà Òîìñêîé ÃÝÑ:
à) â 15-äíåâíûé ñðîê çàêîí÷èòü îòêëþ÷åíèå îò ãî-
ðîäñêîé ñåòè æèëîãî ñåêòîðà,
á) óñòàíîâèòü ïîòðåáèòåëÿì æåñòêèé ëèìèò 
íà ýëåêòðîýíåðãèþ.
3) Âî âñåõ ïðîìûøëåííûõ, òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
è ó÷ðåæäåíèÿõ ïî îêîí÷àíèè ðàáîò ñâåò ãàñèòü ïîë-
íîñòüþ, îñòàâëÿÿ â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ äåæóðíîå
îñâåùåíèå íå áîëåå 15 âàòò íà 100 êâ. ìåòðîâ ïëî-
ùàäè…
…
5) Çàïðåòèòü ýëåêòðîîñâåùåíèå âèòðèí, ðåêëàì,
äâîðîâ è âûâåñîê, çà èñêëþ÷åíèåì âûâåñîê ó àï-
òåê è ãàðàæåé.
6) Çàïðåòèòü ïîëüçîâàòüñÿ âñÿêîãî ðîäà íàãðåâà-
òåëüíûìè ïðèáîðàìè (ïå÷àìè, ïëèòêàìè, óòþãà-
ìè, êèïÿòèëüíèêàìè è äð.)…
×òîáû ïîëó÷èòü ïðåäñòàâëåíèå î íîðìàõ îñâåùå-
íèÿ, äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî ðàáî÷åå ìåñòî ïàðèêìà-
õåðà, íàïðèìåð, ìîãëî îñâåùàòüñÿ ëàìïî÷êîé â 25
âàòò, è íå áîëåå. Âñÿ ýíåðãèÿ øëà íà òåõíîëîãè÷åñêèå
öåëè, íà îáîðîííóþ ïðîìûøëåííîñòü. Â ÷àñòíûõ äî-
ìàõ ïðî÷íî ïåðåøëè íà êåðîñèíîâîå îñâåùåíèå.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 6 äåêàáðÿ 1942 ãîäà:
ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÈÌÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Ðàéïðîìêîìáèíàò çàêîí÷èë ðåìîíò ïîìåùå-
íèÿ è óñòàíîâèë îáîðóäîâàíèå äëÿ îòêðûòèÿ ìàñ-
òåðñêîé ïèìîêàòíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ïðîèçâîäñòâî ïèìîâ ïðåäïîëàãàåòñÿ íà÷àòü 
â äåêàáðå. Ñíà÷àëà ïèìû áóäóò èçãîòàâëèâàòüñÿ 
èç ìàòåðèàëîâ çàêàç÷èêà, à çàòåì èç ñîáñòâåííîãî
ñûðüÿ.
Ôîòî èç àëüáîìà «Ìû ïîáåäèì!»
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«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 21 äåêàáðÿ 1942 ãîäà:
ÕÐÎÍÈÊÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
Â Òîìñêå ïðîèçâîäèò ñúåìêè áðèãàäà Ñîþçêè-
íîõðîíèêè. Ñöåíàðíûé ïëàí ñòàâèò çàäà÷ó — ïî-
êàçàòü íà ýêðàíå íàø ãîðîä — ïîáåäèòåëü â ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîì ñîðåâíîâàíèè ãîðîäîâ Íîâîñèáèð-
ñêîé îáëàñòè.
Óæå ñíÿòû êàäðû, ïîêàçûâàþùèå èñòîðèêî-




ïîäõîä ðûáíûõ îáîçîâ èç Íàðûìà è äðóãèå.
Ñíÿòûé ìàòåðèàë âîéäåò â æóðíàë «Ñèáèðü
íà ýêðàíå».
***
Íà äíÿõ íà ýêðàíå êèíîòåàòðà èì. Ì. Ãîðüêî-
ãî áóäåò äåìîíñòðèðîâàòüñÿ àìåðèêàíñêèé ôèëüì
«Òðè ìóøêåòåðà».
Â îñíîâå ýòîé êèíîêîìåäèè ëåæèò îäíîèìåí-
íîå ïðîèçâåäåíèå ôðàíöóçñêîãî ïèñàòåëÿ Àëåêñàí-
äðà Äþìà.
Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñîçäàòåëè
ôèëüìà óøëè äàëåêî â ñòîðîíó îò áåññìåðòíîé êíèãè
À. Äþìà, âûïóñòèâ âåñåëóþ ìóçûêàëüíóþ êîìåäèþ 
ñ ïåðåîäåâàíèåì â ìóøêåòåðîâ òðåõ ïîâàðîâ. Íî ä`Àð-
òàíüÿí — íàñòîÿùèé. È ìóçûêà ïðåêðàñíà, òåì áîëåå,
÷òî íàïèñàë åå ðîäíîé áðàò íàøèõ çíàìåíèòûõ ïåñåí-
íèêîâ — Äìèòðèÿ Ïîêðàññ è Äàíèèëà Ïîêðàññ.
***
Âîåííîå ïîëîæåíèå íà ôðîíòå îñòàâàëîñüòðåâîæíûì. Íà÷àëîñü êîíòðíàñòóïëåíèåïîä Ñòàëèíãðàäîì, íî äî çàâåðøåíèÿ
Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû áûëî åùå äàëåêî. 
Òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü â áîÿõ çà Êàâ-
êàç. Óæå ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ìû ïîáåäèì, íî ïóòü
ê ïîáåäå ïðåäñòîèò î÷åíü òðóäíûé.
1
Ìíîãîñîòíèêè — ðàáî÷èå, ïåðåâûïîë-
íÿâøèå íîðìó ïðîèçâîäñòâåííîãî ïëàíà
íà 100, 200, 300 è áîëåå ïðîöåíòîâ. Áûëè





îò 8 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà:
ÇÀÁÎÒÀ Î ÁÛÒÎÂÛÕ ÍÓÆÄÀÕ
… Íåêîòîðûå èç ðàáî÷èõ, ýâàêóèðîâàííûõ 
â Òîìñê, èìåëè ïëîõèå æèëèùíûå óñëîâèÿ, æèëè 
â ïðîõîäíûõ êîìíàòàõ, íå èìåëè ïå÷åé. Çàâêîì ïî-
çàáîòèëñÿ î òîì, ÷òîáû êîìíàòû áûëè îòðåìîíòè-
ðîâàíû è â íèõ ñäåëàíû ïåðåãîðîäêè, à â êàæäîé
êîìíàòå óñòàíîâëåíû ïå÷è. Òàê áûëî óñòàíîâëåíî
110 ïå÷åé.
… Ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì âûäàíî 10.000 êèëî-
ãðàììîâ êàðòîôåëÿ, 15 òîíí óãëÿ è 600 êóáîìåòðîâ
äðîâ.
Ïðèâåäåííûå ñâåäåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó 
èç ïðåäïðèÿòèé, ðàáîòàâøèõ íà îáîðîíó. Íàçâàíèå
ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì íå óêàçûâàåòñÿ,
íî ñèòóàöèÿ íà âñåõ çàâîäàõ áûëà ïðèìåðíî îäèíàêî-
âîé. Ïîýòîìó â öåëîì ïî ãîðîäó ïå÷åé áûëî óñòàíîâ-
ëåíî çíà÷èòåëüíî áîëüøå, è âñåõ ýâàêóèðîâàííûõ
ïîñòàðàëèñü ïî ìåðå âîçìîæíîñòè îáåñïå÷èòü òîïëè-
âîì è îâîùàìè.
Ôîòî èç ÷àñòíîãî àðõèâà, 1940-å ãîäû.
Àïòå÷íàÿ ïîñóäà. 
Èç êîëëåêöèè àïòåêè  «Óíèâåðñèòåòñêàÿ».
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 8 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà:
ÑÄÀÂÀÉÒÅ 
ÀÏÒÅ×ÍÓÞ ÏÎÑÓÄÓ
… Íåäîñòàòîê ñòåêëÿííîé ïîñó-
äû îùóùàåòñÿ íàøèìè àïòåêàìè
è ïîä÷àñ òîðìîçèò èõ ðàáîòó…
Â êàæäîì äîìå èìååòñÿ íå-
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñêëÿíîê,
áàíîê è ðàçíûõ áóòûëîê. Ñäà÷à
ïîñóäû â àïòåêè — ýòî òîæå ïî-
ìîùü ôðîíòó. Ïîýòîìó êàæäûé
äîëæåí ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì
ìåðîïðèÿòèè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 10 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà:
ÊÍÈÃÈ Â ÏÎÄÀÐÎÊ ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÀÌ
… Îêîëî 800 êíèã õóäîæåñòâåííîé ëèòåðà-
òóðû ñîáðàëè çà ïîñëåäíèå äíè êîìñîìîëü-
öû Êèðîâñêîãî ðàéîíà äëÿ áîéöîâ Êðàñíîé
Àðìèè è Âîåííî-Ìîðñêîãî ôëîòà. Êîëëåê-
òèâ Òîìñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî èíñòèòóòà
ñäàë 150 êíèã, óíèâåðñèòåòà — 100, ìåäèöèí-
ñêîãî èíñòèòóòà — 300, òðàíñïîðòíîãî èí-
ñòèòóòà — 230…
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 19 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà:
ÌÛ ÏÐÈÅÕÀËÈ Â ÒÎÌÑÊ
… Ìû ïðèåõàëè â Òîìñê.
Øàã, ðåáÿòà, óòðîéòå.
Â ñíåæíîì ãîðîäå òîì
Áüþò âðàãà, êàê íà ôðîíòå.
Áüþò â ïðîñòîðíûõ öåõàõ
È óìåëî, è ëîâêî,
Ó ñòóäåíòà â ðóêàõ
Âìåñòå ñ êíèãîé — âèíòîâêà.
Çàõîäè â èíñòèòóò — 
Òû î ìíîãîì óçíàåøü,
Ñêîëüêî ìóæåñòâà òóò,
Ñêîëüêî ñèëû, òîâàðèù!..
Òû íå âåðü òèøèíå —
Çäåñü íèêòî íå ñïîêîåí.
Ãîðîä íàø íà âîéíå,
È âîþåò, êàê âîèí!
Ìèõ. Ùåëîêîâ 
Òîìñê, ÿíâàðü 1943 ã.
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Êíèãè, èçäàííûå â ãîäû âîéíû. 
Èç ôîíäîâ Òîìñêîé îáëàñòíîé óíèâåðñàëüíîé
íàó÷íîé áèáëèîòåêè èì. À.Ñ. Ïóøêèíà.
Â ñàìîì íà÷àëå âîéíû ãèòëåðîâñêèå ãåíåðàëû
ïëàíèðîâàëè çàõâàòèòü Ëåíèíãðàä çà ÷åòûðå íåäåëè.
Îäíàêî ïðîøëî òðè ìåñÿöà îæåñòî÷åííûõ áîåâ, à ãî-
ðîä íå ñîáèðàëñÿ ñäàâàòüñÿ. Òîãäà ó ôàøèñòîâ ñîçðåë
ïëàí âçÿòü åãî èçìîðîì — îêðóæèòü è îòðåçàòü 
îò Áîëüøîé çåìëè, îòêóäà ìîãëè ïîñòóïàòü íåîáõîäè-
ìûå äëÿ æèçíè ïðîäóêòû è áîåâîå îñíàùåíèå äëÿ îáî-
ðîíû.
Ïîñëåäíèé ýøåëîí ñ õëåáîì ïðîáèëñÿ â ãîðîä 28
àâãóñòà 1941 ãîäà. Ñ 10 íîÿáðÿ íîðìà õëåáà íà îäíîãî
÷åëîâåêà ñîñòàâëÿëà 125 ãðàììîâ. È âñå. Íî è â òàêèõ
óñëîâèÿõ Ëåíèíãðàä ïðîäîëæàë æèòü è áîðîòüñÿ.
Ñ íàñòóïëåíèåì ìîðîçîâ ïîìîùü îñàæäåííîìó
ãîðîäó ñòàëà ïîñòóïàòü ïî ëüäó Ëàäîæñêîãî îçåðà, 
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«Êðàñíîå çíàìÿ»







È ÏÐÎÐÛÂ ÁËÎÊÀÄÛ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ
… Ïîñëå ñåìèäíåâíûõ áîåâ âîéñêà
Âîëõîâñêîãî è Ëåíèíãðàäñêîãî ôðîíòîâ
18 ÿíâàðÿ ÑÎÅÄÈÍÈËÈÑÜ è òåì ñà-
ìûì ÏÐÎÐÂÀËÈ áëîêàäó Ëåíèíãðàäà.
è ïóòü ýòîò íàçûâàëè «Äîðîãîé æèçíè». Íåðåãóëÿðíî,
ïîä îáñòðåëàìè, ñ áîëüøèì ðèñêîì äîñòàâëÿëè â  Ëå-
íèíãðàä ñàìîå íåîáõîäèìîå, à îòòóäà âåçëè ðàíåíûõ,
áîëüíûõ, îáåññèëåííûõ ãîëîäîì, äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ðîäèòåëåé.
Âîñåìíàäöàòîãî ÿíâàðÿ 1943 ãîäà óñïåøíî çàâåð-
øèëàñü îïåðàöèÿ ïî ïðîðûâó áëîêàäû, ÷òî ïîçâîëèëî
ñîçäàòü óçêèé, íî ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé êîðèäîð,
ñâÿçûâàþùèé ãîðîä ñ Áîëüøîé çåìëåé. Äâàäöàòü
ñåäüìîãî ÿíâàðÿ 1944 ãîäà ïîñëå ïÿòèäíåâíûõ íåïðå-
ðûâíûõ áîåâ ôàøèñòû áûëè îòáðîøåíû îò Ëåíèí-
ãðàäà, è ýòà äàòà âîøëà â èñòîðèþ êàê äåíü ñíÿòèÿ
áëîêàäû. Ñðåäè çàùèòíèêîâ Ëåíèíãðàäà áûëî íåìà-
ëî è òîìè÷åé.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 3 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà:
ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß 
ÐÅÃÅÍÅÐÀÖÈÈ ÝËÅÊÒÐÎËÀÌÏ 
(ã. Òîìñê, ïðîñïåêò Êèðîâà, 5) ïðîèçâîäèò èñïðàâ-
ëåíèå ñòàðûõ (ïåðåãîðåâøèõ) ýëåêòðè÷åñêèõ ëàìï
â íåîãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå…
Çà êàæäûå 5 ëàìï, ãîäíûõ äëÿ ðåãåíåðàöèè,
ìàñòåðñêàÿ îòïóñêàåò îäíó èñïðàâíóþ (îòðåìîíòè-
ðîâàííóþ) ëàìïó ïî óñòàíîâëåííîé öåíå.
Â. Ñåðîâ, È. Ñåðåáðÿííûé, À. Êàçàíöåâ 
«Ïðîðûâ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà 18 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà».
Îðàçåö ëàìïî÷÷êè âîåííûõ ëåò ñ ñèíèì
áàëëîíîì — äëÿ ñâåòîìàñêèðîâêè. 
Íà öîêîëå óêàçàíî ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå
120 âîëüò, ÷òî áûëî õàðàêòåðíî 
äëÿ äîâîåííûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 4 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà:
Â ïîñëåäíèé ÷àñ
ÍÀØÈ ÂÎÉÑÊÀ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÈ ËÈÊÂÈÄÀÖÈÞ 
ÍÅÌÅÖÊÎ-ÔÀØÈÑÒÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ, 
ÎÊÐÓÆÅÍÍÛÕ Â ÐÀÉÎÍÅ 
ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÀ
… Ðàçäàâëåí ïîñëåäíèé î÷àã ñîïðî-
òèâëåíèÿ ïðîòèâíèêà â ðàéîíå Ñòà-
ëèíãðàäà. 2 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà èñòîðè-
÷åñêîå ñðàæåíèå ïîä Ñòàëèíãðàäîì
çàêîí÷èëîñü ïîëíîé ïîáåäîé íàøèõ
âîéñê.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 6 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà:
ÃÅÐÎßÌ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ
… Â ýòè äíè, ïðåäøåñòâóþùèå XXV
ãîäîâùèíå Êðàñíîé Àðìèè, âñÿ ñòðà-
íà ãîòîâèò ïîäàðêè áðàòüÿì-ëåíèí-
ãðàäöàì è ôðîíòîâèêàì.
Ñåìü òîíí ðûáû è ðûáíûõ êîí-
ñåðâîâ, 3 òîííû êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé,
500 êèëîãðàììîâ ìåäó, 500 êèëîãðàì-
ìîâ âàðåíüÿ, 5 òîíí ïåëüìåíåé, 140 äå-
êàëèòðîâ âîäêè, âàãîí ïèâà, ïîëâàãî-
íà ñïè÷åê è ìíîãîå äðóãîå óæå ïîäãî-
òîâëåíî íàøèì ãîðîäîì ê îòïðàâêå 
â äåéñòâóþùóþ Êðàñíóþ Àðìèþ.
Äëÿ ëåíèíãðàäöåâ ñîáðàíî 5 òîíí
ñóõàðåé, 4 òîííû êîíäèòåðñêèõ èçäå-
ëèé, 8 òîíí ðûáû è êîíñåðâîâ, 10 òîíí






âûïóñêàâøèõñÿ â ãîäû âîéíû 
íà òîìñêîé ôàáðèêå «Ñèáèðü».
Ñðåäè ïîäàðêîâ óïîìÿíóòû ïîëâàãîíà ñïè÷åê, êîòîðûå, åñòåñò-
âåííî, áûëè èçãîòîâëåíû â Òîìñêå, íà ñïè÷ôàáðèêå «Ñèáèðü».
Ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàê âûãëÿäåëè ñïè÷êè âîåííûõ ëåò, äàþò íàì
ñîõðàíèâøèåñÿ ýòèêåòêè. 
Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè íàäî ñêàçàòü, ÷òî áûë ïåðèîä, êîãäà âû-
ïóñê ñïè÷å÷íûõ êîðîáêîâ ñòàë
ïðîáëåìàòè÷íûì è ñïè÷êè ïî-
ñòóïàëè â ïðîäàæó óïàêîâàí-
íûìè â îáúåìèñòûå áóìàæíûå
ïàêåòû ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû.
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Êðàñíîå çíàìÿ» îò 17 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà:
ÐÅÌÅÑËÅÍÎÅ Ó×ÈËÈÙÅ ¹ 10 
ïðîèçâîäèò ïðèåì ó÷àùèõñÿ 
ìàëü÷èêîâ îò 14 äî 15 ëåò, 





Ïðèíÿòûå â ó÷èëèùå îáåñïå÷èâàþòñÿ òðåõ-
ðàçîâûì ïèòàíèåì è îáìóíäèðîâàíèåì.
Òðóäîâûå ðåçåðâû äëÿ ãîðÿ÷èõ öåõîâ (ëèòåéíûõ,
êóçíå÷íûõ) ãîòîâèëèñü èç ïîäðîñòêîâ 14-15 ëåò, ïðè-
÷åì ïðèíèìàëè è äåâî÷åê. Ýòî áûëî äàæå íàäåæíåå,
òàê êàê ïàðíåé âñêîðå çàáèðàëè â àðìèþ, à äåâóøêè
îñòàâàëèñü íà ïðîèçâîäñòâå.
Íå êàæäûé âçðîñëûé ÷åëîâåê ñïîñîáåí âûäåð-
æàòü íàãðóçêè ãîðÿ÷åãî öåõà, ïîýòîìó äåòè, ïðîøåä-
øèå ýòîò àä — ñâÿòûå ëþäè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 18 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà:
Ê ãîðîäñêîé êîíôåðåíöèè 
ïî èçîáðåòàòåëüñòâó
ÍÎÂÎÅ ËÅ×ÅÁÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ
… Â õèðóðãè÷åñêîé ïðàêòèêå âîåííîãî âðåìåíè
îãðîìíîå çíà÷åíèå èìåþò ìåòîäû ñêîðåéøåãî ëå-
÷åíèÿ îãíåñòðåëüíûõ ïåðåëîìîâ êîñòåé. Äëÿ ðåãå-
íåðàöèè êîñòíîé òêàíè îðãàíèçì òàêèõ ðàíåíûõ
îñòðî íóæäàåòñÿ â áîëüøîì êîëè÷åñòâå ñîëåé
êàëüöèÿ. Ïîýòîìó ìû ðåøèëè ïðèìåíèòü êîñò-
íóþ ìóêó.
Êîñòíàÿ ìóêà â áîëüøîì êîëè÷åñòâå (äî 40
ïðîöåíòîâ) äîáàâëÿåòñÿ ê öåëîìó ðÿäó áëþä: 
ê êîòëåòàì, ê ìÿñó, ê òåñòó è ò.ä. 





îò 16 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà:
Ó ðåïðîäóêòîðà
… Î íàøåì íàñòóïëåíèè èçâåñòüå
Ïðèíîñèò â ðåïðîäóêòîðû âîëíà.
Òû äàëåêî, íî ðàäóåìñÿ âìåñòå,
È âìåñòå ñ íàìè, ñëóøàÿ èçâåñòüå,
Ñòîèò ó ðåïðîäóêòîðà ñòðàíà.
Ñòåïàí Ùèïà÷åâ
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 19 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà:
ËÛÆÍÛÉ ÏÐÎÁÅÃ 
ÒÎÌÑÊ — ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ
17 ôåâðàëÿ â 10 ÷àñîâ óòðà íà ïëîùàäè Ðåâî-
ëþöèè ó ïàìÿòíèêà Â.È. Ëåíèíó äàí ñòàðò ëûæ-
íîé êîìàíäå Òîìñêà, êîòîðàÿ ñîâåðøèò ïåðåõîä
Òîìñê — Íîâîñèáèðñê. Êîìàíäèðîì ëûæíîãî ïå-
ðåõîäà íàçíà÷åí ìàñòåð ñïîðòà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
òîâ. Èâàíîâ, ïîëèòðóêîì — òîâ. Êàëèíèíà. Â ñîñ-
òàâå êîìàíäû ñïîðòñìåíû-ëûæíèöû òò. Çàéöåâà,
Ñêîðîõâàòîâà, Êðèêóíåíêî…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 20 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà:
ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ, 
ÝÂÀÊÓÈÐÎÂÀÍÍÛÕ 
ÈÇ ÏÐÈÔÐÎÍÒÎÂÎÉ ÏÎËÎÑÛ 
È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ, 
ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÇÀÍßÒÎÉ ÍÅÌÖÀÌÈ
Â ñâÿçè ñ ýâàêóàöèåé íàñåëåíèÿ èç ïðèôðîí-
òîâîé ïîëîñû è âðåìåííî çàíÿòîé íåìöàìè òåð-
ðèòîðèè, íåêîòîðûå ýâàêóèðîâàííûå ãðàæäàíå
ïîòåðÿëè ñâÿçè ñ ðîäñòâåííèêàìè è áëèçêèìè
çíàêîìûìè.
Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ íàâåäåíèÿ ñïðàâîê îá àä-




ðàëüíîå ñïðàâî÷íîå áþðî â ãîðîäå Áóãóðóñëàíå
×êàëîâñêîé îáëàñòè.
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Ê. Ðóäàêîâ «Îò íåìöåâ».
Îòêðûòêà, èçäàííàÿ â Ëåíèíãðàäå, 1944 ã.
Äëÿ äà÷è ñâåäåíèé î ñåáå è èìåþùåéñÿ ñåìüå
ýâàêóèðîâàííûì, ïðîæèâàþùèì â ã. Òîìñêå, íåîá-
õîäèìî íå ïîçäíåå 22 ôåâðàëÿ 1943 ã. çàðåãèñòðèðî-
âàòüñÿ…
1
Íàðîäíûé Êîìèññàðèàò âíóòðåííèõ äåë.
À. Êó÷èíà «Ïîðòðåò Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
Ìàðèè Îêòÿáðüñêîé», 1972 ã.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 23 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà:
ÁÎÅÂÀß ÏÎÄÐÓÃÀ
… Ìíîãî ó íàøåé Ðîäèíû òàêèõ ïàòðèîòîâ, êàê
Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà Îêòÿáðüñêàÿ. È èõ íå ïîáåäèòü
âðàãó!
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 8 ìàðòà 1943 ãîäà:
ÍÀØÀ ÆÅÍÙÈÍÀ
Íåæíû åå çàáîòëèâûå ðóêè,
Êîãäà, ñêëîíÿÿñü íàä ðàíåíûì áîéöîì,
Îíà ñòîèò ñ ïðèâåòëèâûì ëèöîì,
Âíóøàÿ áîäðîñòü, îáëåã÷àÿ ìóêè.
Íî ýòè ðóêè âëàñòíû è òâåðäû,
Êîãäà îíè óìåëî è óïîðíî
Äàþò â ðàáîòå ó ñòàíêà, ó ãîðíà
Îðóæüå ïðîòèâ áåøåíîé îðäû.
È ýòè ðóêè íå ùàäÿò â áîþ,
Êîãäà, ñâÿùåííûì ãíåâîì ïëàìåíåÿ,
Îíà íè ñèë, íè êðîâè íå æàëåÿ,
Æèçíü îòäàåò çà ðîäèíó ñâîþ.
Ëþáèìàÿ! Æåíà, ñåñòðà è ìàòü!
Ìû íå çàáóäåì îãíåííûå ãîäû,
Êîãäà âî èìÿ ÷åñòè è ñâîáîäû
Òû ñ íàìè øëà ïîáåäó äîáûâàòü.
À. Ïàëåé
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 9 ìàðòà 1943 ãîäà:
ÍÀ ÑÀÌÎËÅÒ — 
«ÒÎÌÑÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ —
ÔÐÎÍÒÓ»
Îòâå÷àÿ íà ïðèçûâ äåëå-
ãàòêè îáëàñòíîãî ñúåçäà æåí-
ùèí òîâ. Íàçàðîâîé, âíîøó
íà ïîêóïêó ñàìîëåòà «Òîìñ-
êàÿ æåíùèíà — ôðîíòó» 200
ðóáëåé äåíüãàìè è 1515 ðóá-
ëåé îáëèãàöèÿìè çàéìîâ.
Ïðèçûâàþ âñåõ äîìàøíèõ õî-
çÿåê Òîìñêà îòäàòü ñâîè ñáå-




Ïèñüìî Ì. Îêòÿáðüñêîé È. Ñòàëèíó è îòâåò 
íà ïèñüìî, îïóáëèêîâàííûå â àëüáîìå «Ìû ïîáåäèì!»
Ñ. 63: 
Ôîòî èç «Èñòîðèè ÂÎÂ».
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«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 12 ìàðòà 1943 ãîäà:
Ïðîôåññîð Á.Â. Òðîíîâ
ÂÛÑÎÊÎÖÅÍÍÎÅ ÌÎÒÎÐÍÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ 
ÈÇ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÛÐÜß
Îñåíüþ 1942 ãîäà ðàáîòíèêàìè òðåñòà Òîìëåñ
áûëè ïðîâåäåíû èñïûòàíèÿ ðàáîòû íåêîòîðûõ
äâèãàòåëåé âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ íà ïðîäóêòàõ
ðàçãîíêè áåðåñòÿíîãî äåãòÿ è ñîñíîâîé ñìîëû.
Èñïûòàíèÿ â ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëîâèÿõ 
è îïûòû, ñäåëàííûå ïî çàäàíèþ òðåñòà íà êàôåäðå
äâèãàòåëåé âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ Òîìñêîãî îðäåíà
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè èíäóñòðèàëüíîãî
èíñòèòóòà èì. Ñ.Ì. Êèðîâà ïîêàçàëè, ÷òî äåéñòâè-
òåëüíî ïîãîíû äåãòÿ è ñìîëû ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ 
â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà. Ëó÷øèå ðåçóëüòàòû
äàë ïðè ýòîì äèçåëü-ìîòîð…
Ïðîèçâîäñòâî ìîòîðíîãî òîïëèâà ìîæåò áûòü
îñâîåíî â êîëõîçàõ, ñîâõîçàõ è ò.ä., ÷òî âåñüìà îá-
ëåã÷èò òðàíñïîðò. Ïåðåðàáàòûâàåìàÿ äðåâåñèíà
äàåò åùå ðÿä öåííûõ ïðîäóêòîâ: óãîëü, ñêèïèäàð,
êàíèôîëü, óêñóñíóþ êèñëîòó, äðåâåñíûé ñïèðò,
àöåòîí. 
Òîìñêèå ãîðîäñêèå îðãàíèçàöèè äîëæíû â òå-
÷åíèå áëèæàéøåãî âðåìåíè äîáèòüñÿ óñòðîéñòâà
ïîëóçàâîäñêîé óñòàíîâêè ïî ïîëó÷åíèþ è î÷èñòêå
ýòèõ çàìåíèòåëåé… 
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 16 ìàðòà 1943 ãîäà:
ÌÎËÎÄÛÅ ÏÀÒÐÈÎÒÛ
15-ëåòíèé Íàéêèí — îäèí èç ïåðåäîâûõ ìîëî-
äûõ ñòàõàíîâöåâ ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà.
Åãî ïîêàçàòåëè — 200, 300, 400 ïðîöåíòîâ â ñìåíó.
Ñåé÷àñ îí áðèãàäèð…




Âîäîêàíàëòðåñò ïðåêðàòèë îòïóñê âîäû äëÿ
íàñåëåíèÿ èç âîäîïðîâîäíîé áóäêè ïî Ïîäãîðíîìó
ïåðåóëêó. Æèòåëè øåñòè ïðèëåãàþùèõ óëèö è ïå-
ðåóëêîâ — Èñòî÷íîé, Òàòàðñêîé, Ì. Ãîðüêîãî, Ëå-
íèíñêîãî, Ïîäãîðíîãî è Íàõàíîâè÷à õîäÿò ïî âîäó
íà ðåêó èëè ê áóäêå íà óëèöå Ñåìàøêî.
Íà Òàòàðñêîì ïåðåóëêå åñòü áóäêà, íî âìåñòî








Åñëè áóäåøü ðàíåí, ìèëûé, íà âîéíå,
Íàïèøè îá ýòîì íåïðåìåííî ìíå.
ß òåáå îòâå÷ó
Â òîò æå ñàìûé âå÷åð —
Ýòî áóäåò òåïëûé, ëàñêîâûé îòâåò:
Ìîë, ïðîõîäÿò ðàíû
Ïîçäíî èëè ðàíî,
À ëþáîâü, ìîé ìèëûé, 
íå ïðîõîäèò, íåò!..
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 27 ìàðòà 1943 ãîäà:
ÊÓÐÑÛ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÎÂ
Â ëå÷åáíîì ó÷ðåæäåíèè, êîòîðûì ðóêîâîäèò
òîâ. Â. Äüÿêîâ, çàêîí÷èëèñü êóðñû ñ÷åòîâîäîâ, îð-
ãàíèçîâàííûå äëÿ âûçäîðàâëèâàþùèõ. Âûïóùåíî
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ÷åëîâåê. Áîëüøóþ ïîìîùü 
â ó÷åáå îêàçàë ïðåïîäàâàòåëü òîâ. Ñ. Íåïîìíÿùèé.
Êòî íå âèäåë, âðÿä ëè ñìîæåò ïðåäñòàâèòü, êàê
ìíîãî ëþäåé èñêàëå÷èëà âîéíà. Ìîëîäûå çäîðîâûå
ìóæ÷èíû ïîëó÷àëè òÿæåëûå ðàíåíèÿ è êîíòóçèè, òå-
ðÿëè ðóêè, íîãè, ñòàíîâèëèñü èíâàëèäàìè. È, åñòåñò-
âåííî,  íå â ñîñòîÿíèè áûëè ðàáîòàòü ó ñòàíêîâ èëè íà
ïîëÿõ. Âîò äëÿ òàêèõ ëþäåé è îðãàíèçîâàëè â òîìñêèõ
ãîñïèòàëÿõ êóðñû îáó÷åíèÿ ïðîôåññèÿì, íå òðåáóþ-
ùèì ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê.
Îñîçíàíèå ðàíåíûìè ñâîåé ïðèãîäíîñòè ê æèç-




Â ãàçåòå ïðèâîäÿòñÿ íîòû è ïîëíûé òåêñò ïåñíè,
íî äàæå ïî ôðàãìåíòó ìîæíî ñóäèòü î åå ìåëîäè÷íîñ-
òè. Ïîýò Èîñèô Óòêèí â 1941-ì óøåë äîáðîâîëüöåì
íà ôðîíò, áûë ðàíåí. Ïîçæå, â êà÷åñòâå âîåííîãî êîð-
ðåñïîíäåíòà ÷àñòî áûâàë íà ïåðåäîâîé. Â 1944 ãîäó,
âîçâðàùàÿñü èç î÷åðåäíîãî çàäàíèÿ, ïîãèá â àâèàêàòà-
ñòðîôå.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 26 ìàðòà 1943 ãîäà:
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ØÊÎËÅ
Íà äíÿõ ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà «à» 18 íåïîëíîé
ñðåäíåé øêîëû óñòðîèëè âîñêðåñíèê. Ðåáÿòà äîñ-
òàëè è ïðèâåçëè ãëèíó è äðóãèå ìàòåðèàëû, òðåáó-
þùèåñÿ äëÿ ïîáåëêè øêîëüíîãî çäàíèÿ. Â ðàáîòå
îòëè÷èëèñü êîìàíäû òèìóðîâöåâ, ðóêîâîäèìûå




«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 27 ìàðòà 1943 ãîäà:
ÌÎÉ ÎÏÛÒ ÎÃÎÐÎÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ
… Çà âñå ëåòî ÿ íå âûëèâàþ íà îãîðîä íè êðóæêè
âîäû, íè íà îäíó êóëüòóðó. Çàòî òùàòåëüíî ðûõëþ
ïîâåðõíîñòü ïî÷âû, ïîêà ëèñòâà ðàñòåíèé íå ïî-
êðîåò åå ñïëîøü…
Â îáùåì, ðàáîòàÿ íà îãîðîäå â ñðåäíåì ÷àñ-
ïîëòîðà â äåíü, êàæäûé ëåãêî îáåñïå÷èò ñåáÿ îâî-




Îáó÷åíèå èíâàëèäîâ âîéíû íîâûì ïðîôåññèÿì.
Ôîòî èç «Èñòîðèè ÂÎÂ».
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êâàðòèðîé è çàêðûòîé ñòîëîâîé.
Îáðàùàòüñÿ: ïð. Êèðîâà, 36
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 2 àïðåëÿ 1943 ãîäà:
4 àïðåëÿ â 6 ÷àñîâ âå÷åðà, 
â ïîìåùåíèè ãîðîäñêîãî òåàòðà 
áóäåò ïðîõîäèòü 
Îáùåå ñîáðàíèå ó÷èòåëåé ãîðîäà Òîìñêà
Ïîâåñòêà äíÿ:
1) Òåêóùèé ìîìåíò Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è çàäà÷è
ó÷èòåëåé.
Äîêëàä÷èê: ñåêðåòàðü ãîðêîìà ÂÊÏ(á) 
òîâ. ×åðíûøåâ 
2) Õóäîæåñòâåííàÿ ÷àñòü.




«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 4 àïðåëÿ 1943 ãîäà:
ÔÈÇÈÊÎ-ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ
Íà äíÿõ â øêîëå ¹ 7 áûë ïðîâåäåí ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèé âå÷åð äëÿ ó÷àùèõñÿ 6-9 êëàññîâ…
Â êîìíàòå çàíèìàòåëüíîé ôèçèêè è ìàòåìàòè-
êè áûëà ïðîâåäåíà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêàÿ âèêòî-
ðèíà. Êàæäûé ïðàâèëüíî ðåøåííûé âîïðîñ èëè
ïðàâèëüíî îáúÿñíåííûé îïûò ôèêñèðîâàëñÿ. Ó÷å-
íèêè, äàâøèå íàèáîëüøåå ÷èñëî ïðàâèëüíûõ îò-
âåòîâ, ïîëó÷èëè ïðåìèè (ñâèòåð, ïîðòôåëü, øàð-
ôû, òåòðàäè, êàðàíäàøè, ïåðüÿ).
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 16 àïðåëÿ 1943 ãîäà:
Концертный зал
18 апреля 1943 года
Только один дневной сеанс
психологических опытов
ВОЛЬФ МЕССИНГ
Вольф Мессинг при помощи 




Начало в 4 часа дня.
Ëåãåíäû îêðóæàëè è äî ñèõ ïîð îêðóæàþò èìÿ
ýòîãî ÷åëîâåêà. Ïîñëåäíèé ïåðåñêàç èõ îïóáëèêîâàí 
â æóðíàëå «Êàðàâàí» â íîÿáðå 2004-ãî.
Àðòèñò ìîã ñòîÿòü íà ñöåíå, îòâåðíóâøèñü îò çà-
ëà, ñ çàâÿçàííûìè ãëàçàìè, íî êîãäà åãî àññèñòåíòêà
ïîäõîäèëà ê êîìó-íèáóäü èç çðèòåëåé, îí áåçîøèáî÷-
íî íàçûâàë, ÷òî çðèòåëü èçâëåêàåò èç ñâîèõ êàðìàíîâ.
Îñîáûé ýôôåêò ïðîèçâîäèëà ñïîñîáíîñòü ÷èòàòü
òåêñò, çàïå÷àòàííûé â êîíâåðòå.
Îäíàêî â 1989 ãîäó, ÷åðåç 15 ëåò ïîñëå ñìåðòè 
Â. Ìåññèíãà, óæå ïóáëèêîâàëèñü â îòå÷åñòâåííîé ïå-
÷àòè îòêðîâåíèÿ àðòèñòà ïî ïîâîäó ïóãàâøåé åãî âåðû
âî âñå ÷óäåñà, êîòîðûå îí ÿêîáû ñïîñîáåí òâîðèòü.
Âñÿ õèòðîñòü çàêëþ÷àëàñü â äîãîâîðåííîñòè ñ àññèñ-
òåíòêîé, âîïðîñû êîòîðîé è áûëè ïîäñêàçêàìè î ïðåä-
ìåòàõ, õðàíÿùèõñÿ â êàðìàíàõ. («×òî ó ìåíÿ â ïðàâîé
ðóêå? Â ëåâîé? À ÷òî ñåé÷àñ â ëåâîé?...») Çàïèñêó â çà-
ïå÷àòàííîì êîíâåðòå îíè ïèñàëè ñàìè, ïîäáðàñûâàÿ 
è èçâëåêàÿ åå â íóæíûé ìîìåíò.
Âîëüô Ìåññèíã 
âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ.
Ôîòîãðàôèè èç «Èñòîðèè ÂÎÂ».
Áóêëåò ôèëüìà «Ñòàëèíãðàä», 1943 ã.
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Âî âñåõ ãîðîäàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà âûâåøèâà-
þòñÿ äëÿ âñåîáùåãî îáîçðåíèÿ öåíòðàëüíûå è ìåñò-
íûå ãàçåòû. Áûëî ýòî è â Òîìñêå. Íî ñ íåêîòîðûõ
ïîð âèòðèíû äëÿ ãàçåò ó ïî÷òû, ó êîíöåðòíîãî çà-
ëà, ó óíèâåðìàãà ïóñòóþò. È ýòî â òî âðåìÿ, êîãäà
êàæäûé òðóäÿùèéñÿ æèâî èíòåðåñóåòñÿ âåëèêèìè
èñòîðè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè, ïðîèñõîäÿùèìè ñåé-
÷àñ, ñîîáùåíèÿìè ñ ôðîíòà è ò.ï. …
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 20 àïðåëÿ 1943 ãîäà:
Êèíîòåàòð èì. Ì. Ãîðüêîãî
Ñåãîäíÿ è åæåäíåâíî — íîâûé 
çâóêîâîé äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
«ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ»
Êàññà ñ 10 ÷àñîâ. 
Îïîçäàâøèå íà ñåàíñ íå äîïóñêàþòñÿ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 24 àïðåëÿ 1943 ãîäà:
… Ñ çàìå÷àòåëüíûì óñïåõîì èñïîëüçîâàíà îïåðà-
òîðàìè íåìåöêàÿ êèíîõðîíèêà, îêàçàâøàÿñÿ 
â ÷èñëå íàøèõ òðîôååâ. Êàäð — íåìåöêèå âîéñêà
íà ïàðàäå â Ãåðìàíèè ïîëó÷àþò æåëåçíûå êðåñòû
— ñìåíÿåòñÿ êàäðàìè: äåðåâÿííûå êðåñòû íà ìî-
ãèëàõ ôàøèñòñêèõ ìåðçàâöåâ, ïîëó÷åííûå èìè
ïîä Ñòàëèíãðàäîì…
Êðàñíîå çíàìÿ» îò 27 àïðåëÿ 1943 ãîäà:
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÄÅÊÀÄÍÈÊÀ 
ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÃÎÐÎÄÀ
Ïîñòàíîâëåíèå áþðî Òîìñêîãî ãîðêîìà ÂÊÏ(á) è ãîðèñ-
ïîëêîìà
ã. Òîìñê 22 àïðåëÿ 1943 ã.
…
1) Ñ 25 àïðåëÿ ïî 5 ìàÿ ñ.ã. ïðîâåñòè îáùåãîðîäñêîé äå-
êàäíèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà…
…
4) Äèðåêòîðàì Òîìòîðãà (ò. Çåôèðîâ), ïèâçàâîäà 
(ò. Àíäðååâà) è ãîðïèùåêîìáèíàòà (ò. Âèëèìàñ) ê 1 ìàÿ
ïðèâåñòè â ïîðÿäîê è ïîêðàñèòü óëè÷íûå êèîñêè è îðãàíèçîâûâàòü â íèõ ïðîäàæó ïðîõëàäèòåëüíûõ
íàïèòêîâ è êèïÿ÷åíîé âîäû.
5) Îáÿçàòü ðàéêîìû ÂÊÏ(á) è ðàéèñïîëêîìû ñ ïðèâëå÷åíèåì âñåãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà â òå÷åíèå äåêàä-
íèêà ïðîâåñòè ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
à) ïîäðåçàòü ñóùåñòâóþùèå äåðåâüÿ è ïðîâåñòè ïîñàäêó íîâûõ â ñàäàõ, ñêâåðàõ è áóëüâàðàõ ãîðîäà;
á) âîññòàíîâèòü îãðàæäåíèå âîêðóã ñàäîâ, ñêâåðîâ è áóëüâàðîâ, ðàçáèòü â íèõ êëóìáû äëÿ öâåòîâ, îáåñ-
ïå÷èòü èõ ñêàìåéêàìè è ãðîìêîãîâîðèòåëÿìè…
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 4 ìàÿ 1943 ãîäà:
ÏÀÒÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ 
(«Ðóññêèå ëþäè» â Ïåðâîì Áåëîðóññêîì 
äðàìàòè÷åñêîì òåàòðå)
«Ðóññêèå ëþäè»! Íå ñëó÷àéíî íàçâàë òàê Ê. Ñèìîíîâ
ñâîþ ïåðâóþ ïüåñó îá Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.  Â ýòèõ äâóõ
ñëîâàõ — ýïè÷åñêàÿ ìîíóìåíòàëüíîñòü, áûëèííîå âåëè-
÷èå åùå ïðîäîëæàþùèõñÿ, íî ñòàâøèõ óæå èñòîðè÷åñêè-
ìè áèòâ. Âìåñòå ñ òåì, êàæäàÿ ñöåíà ïüåñû îâåÿíà ëèðè-
÷åñêèì ìèðîîùóùåíèåì àâòîðà…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 12 ìàÿ 1943 ãîäà:
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈÈ Â ÒÎÌÑÊÅ
Â ãîð. Òîìñêå íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî íîâîé ýëåêò-
ðè÷åñêîé ñòàíöèè. Òûñÿ÷è òîìè÷åé ïðèíèìàþò íåïîñðåä-
ñòâåííîå ó÷àñòèå ñâîèì ëè÷íûì òðóäîì â ñòðîèòåëüíûõ
ðàáîòàõ…
Ñ. 68: 
Âîñêðåñíèê ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà êëèíèêè ãîñïèòàëüíîé
òåðàïèè Òîìñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà, 26 èþíÿ 1943 ã. 
Èç ñåìåéíîãî àðõèâà âðà÷à Ñàðû Âëàäèìèðîâíû Âèëåí÷èê
(íà ôîòî âòîðàÿ ñïðàâà âî âòîðîì ðÿäó).
Ñ. 69: 
Íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâà íîâîé ýëåêòðîñòàíöèè 
(ÃÐÝÑ 2) â Òîìñêå. 
Ôîòî èç ôîíäîâ Òîìñêîãî îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 18 ìàÿ 1943 ãîäà:
ÂÛÏÓÑÊ ÊÀÐÀÍÄÀØÅÉ Â ÒÎÌÑÊÅ
Ïåðâóþ ïàðòèþ êàðàíäàøåé â 8.000 øòóê âû-
ïóñòèëà Òîìñêàÿ êàðàíäàøíî-ôàíåðíàÿ ôàáðèêà
(äèðåêòîð òîâ. Áîáêîâ, ñåêðåòàðü ïàðòîðãàíèçà-
öèè òîâ. Ìàêàåâà). Äî êîíöà ìàÿ áóäåò èçãîòîâëåíî
200.000, à â èþíå 1.000.000 êàðàíäàøåé.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ íà ôàáðèêå íà÷íåòñÿ ïðî-
èçâîäñòâî öâåòíûõ êàðàíäàøåé…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 18 ìàÿ 1943 ãîäà:
ÓÑÏÅÕ ÁÀËÅÒÀ «ÂÎËØÅÁÍÀß ÔËÅÉÒÀ»
Íà äíÿõ äåòñêèé áàëåòíûé êîëëåêòèâ Êîíöåðò-
íîãî çàëà ïîä ðóêîâîäñòâîì áàëåòìåéñòåðà Î.Å. Àá-
ðàìîâîé ïîêàçàë â ñâîåì èñïîëíåíèè áàëåò «Âîë-
øåáíàÿ ôëåéòà». Ýòî áûëà äåìîíñòðàöèÿ ïåðâûõ
äîñòèæåíèé þíûõ ñöåíè÷åñêèõ òàëàíòîâ, îñîáåííî
Ðîùèíîé (Ôëîðà), Ôèëèìîíîâîé (Ïüåð) è áîëüøèõ
âîçìîæíîñòåé ðîñòà, îòêðûâàþùèõñÿ ïåðåä êîë-
ëåêòèâîì. Áàëåò ïðîøåë ñ áîëüøèì óñïåõîì.
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Î.Å. Àáðàìîâà íà ôîòî â öåíòðå ñëåâà.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 19 ìàÿ 1943 ãîäà:
ÂÑÅ ÍÀ ÊÐÎÑÑ!
… Êðîññ — ýòî ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå ïî äàëü-
íåéøåìó âîâëå÷åíèþ òðóäÿùèõñÿ â âîåííî-ôèçè-
÷åñêóþ ïîäãîòîâêó…
Òîìñê — ïåðåäîâîé ãîðîä. Îí ìîæåò è äîëæåí
ñòàòü ïåðåäîâûì è ïî ïðîâåäåíèþ ëåòíåãî ïðîôñî-
þçíî-êîìñîìîëüñêîãî êðîññà.
23 ìàÿ, äåíü îòêðûòèÿ êðîññà — ïðàçäíèê
âñåé ñîâåòñêîé ìîëîäåæè. 
Âñå íà êðîññ!
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 1 èþíÿ 1943 ãîäà:
ÍÀÓ×ÍÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß
Âî ãëàâå ñ ïðîôåññîðîì Òîìñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà òîâ. Ïîëÿêîâûì îðãàíèçó-
åòñÿ ñïåöèàëüíàÿ ýêñïåäèöèÿ äëÿ èçó÷åíèÿ ðàç-
íîñ÷èêîâ ñòðàøíîé áîëåçíè — ýíöåôàëèòà.
Â ñîñòàâ ýêñïåäèöèè âîéäóò íàó÷íûå ñîòðóä-
íèêè óíèâåðñèòåòà è ñòóäåíòû. Ýêñïåäèöèÿ áóäåò
ðàáîòàòü â Íàðûìñêîì îêðóãå è â Àëòàéñêîì
êðàå…
Â îêòÿáðå ýêñïåäèöèÿ âåðíåòñÿ â Òîìñê.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 2 èþíÿ 1943 ãîäà:




«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 5 èþíÿ 1943 ãîäà:
ÏÎÄÏÈÑÊÎÉ ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ 
Ôîòî èç àëüáîìà «Ìû ïîáåäèì!»
Êàäð èç ôèëüìà «Àêòðèñà».





… Êàê òîëüêî ñòàëî èçâåñòíî ïî ðàäèî ïîñòà-
íîâëåíèå Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Ñîþçà
ÑÑÐ è óñëîâèÿ çàéìà, íà çàâîäàõ â öåõàõ, â èíñòè-
òóòàõ, óíèâåðñèòåòå, ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ
è â ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà øèðîêî ðàçâåðíóëàñü ïîä-
ïèñêà íà íîâûé çàåì. Çà 15 ÷àñîâ, íà÷èíàÿ ñ 4 ÷àñîâ
äíÿ 4 èþíÿ, êîëè÷åñòâî ïîäïèñàâøèõñÿ â ãîðîäå
äîñòèãëî 12. 215 ÷åëîâåê. 
Ñóììà ïîäïèñêè ñîñòàâèëà 11.215.675 ðóáëåé…




Â Òîìñêå çàêàí÷èâàåò 21-é ó÷åáíûé ãîä Ëåíèí-
ãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåàòðàëüíûé èíñòèòóò,
âîñïèòàâøèé çàìå÷àòåëüíûõ ìàñòåðîâ ñîâåòñêîé
ñöåíû àðòèñòîâ ×åðêàñîâà, Ñèìîíîâà, ×èðêîâà 
è äðóãèõ.
… Â ýòè äíè òåàòðàëüíûé èíñòèòóò ïðîâîäèò
ñâîþ ïåðâóþ íàó÷íóþ êîíôåðåíöèþ. Â ïîâåñòêå
äíÿ äîêëàäû àêàäåìèêà À.È. Áèëåöêîãî «Êóëüòóð-
íûå öåííîñòè ÑÑÑÐ è ôàøèñòñêèå âàðâàðû» è äî-
öåíòà Ð.Ì. Ñàìàðèíà — «Àíãëî-àìåðèêàíñêàÿ ëè-
òåðàòóðà â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà»…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 13 èþëÿ 1943 ãîäà:




Нач. сеансов: 4 ч., 5 ч. 45 м., 
7 ч. 30 м., 9 ч. 15 м., 11 ч.
Касса с 10 час. 
Опоздавшие на сеанс 
не допускаются.
Íåîáû÷àéíûé âçëåò îòå÷åñòâåííîãî èñ-
êóññòâà âîåííûõ ëåò óñïåøíî äîïîëíÿëè
äîáðîòíûå ðàáîòû çàðóáåæíûõ àâòîðîâ. 
Ê íèì â ïîëíîé ìåðå ìîæíî îòíåñòè ôèëüì
«Ëåäè Ãàìèëüòîí», êîòîðûé ïîñòàâèë Àëåê-
ñàíäð (Øàíäîð) Êîðäà. Ãëàâíûå ðîëè â êàð-
òèíå èñïîëíèëè çâåçäû àíãëèéñêîãî êèíî
Ëîóðåíñ Îëèâüå è Âèâüåí Ëè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 15 àâãóñòà 1943 ãîäà:
ÃÄÅ ÊÓÏÈÒÜ ÄÅÐÅÂßÍÍÓÞ ËÎÆÊÓ?
Êàäð èç ôèëüìà «Ëåäè Ãàìèëüòîí».
Ôîòîèëëþñòðàöèè èç êíèãè Å. Ëåâèò 
«Îñòàëîñü òîëüêî íà ôîòîãðàôèÿõ», Ìîñêâà, 1986 ã:
Ïëàêàò íåèçâåñòíîãî õóäîæíèêà, ñîïðîâîæäåííûé òàêèìè ñòðîêàìè: «Çà÷åì ñâèíüå íàóêà è êóëüòóðà? 
Âåäü êðóãîçîð åå äî êðàéíîñòè óáîã: «Ìàéí Êàìïô» — ïðåäåë åå ñâèíîãî õðþêà, 
à èäåàë — ôåëüäôåáåëüñêèé ñàïîã!»
Â ã. Ïóøêèíå ïîä Ëåíèíãðàäîì ôàøèñòû óíè÷òîæèëè è ðàçãðàáèëè âñå, 
÷òî ìîãëè, ðàññòðåëÿëè ïàìÿòíèê À.Ñ. Ïóøêèíó. 
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Âåñòü î âçÿòèè Õàðüêîâà íàøèìè äîáëåñòíû-
ìè âîéñêàìè ñ ìîëíèåíîñíîé áûñòðîòîé îáëåòåëà
âñå öåõè çàâîäà «Ìàíîìåòð». Â 3 ÷àñà íî÷è, âî âðå-
ìÿ îáåäåííîãî ïåðåðûâà íî÷íîé ñìåíû, ïî öåõàì
ïðîøëè ìèòèíãè…
Ðàáî÷èå è ìàñòåðà çàâîäà «Ìàíîìåòð», ïðèâåò-
ñòâóÿ äîáëåñòíûå Õàðüêîâñêèå äèâèçèè, äàþò ñëî-
âî: íîâûìè óñïåõàìè íà òðóäîâîì ôðîíòå îòâåòèòü
íà áëåñòÿùóþ ïîáåäó ñîâåòñêèõ âîéñê.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 27 àâãóñòà 1943 ãîäà:
Î ÍÀ×ÀËÅ ÍÎÂÎÃÎ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀ
Äåðåâÿííîé ëîæêîé îõîòíî ïîëüçóþòñÿ è â ãî-
ðîäå, è â äåðåâíå. Îäíàêî â ìàãàçèíàõ îíà ïî÷åìó-òî
ïîÿâëÿåòñÿ â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ. Òîðãîâûå îðãàíèçà-
öèè ñêèíóëè ñî ñ÷åòîâ ýòî âàæíåéøåå èçäåëèå
øèðïîòðåáà. Íå èçãîòîâëÿþòñÿ äåðåâÿííûå ëîæêè
òàêæå è â àðòåëÿõ è äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà.
Èçãîòîâëåíèå æå ëîæêè — äåëî íå ñëîæíîå. 
Â ëåñîìàòåðèàëàõ òàêæå íåò íåäîñòàòêà. Íóæíà
òîëüêî èíèöèàòèâà ìåñòíûõ îðãàíèçàöèé…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 24 àâãóñòà 1943 ãîäà:
ÌÈÒÈÍÃ ÍÀ ÇÀÂÎÄÅ «ÌÀÍÎÌÅÒÐ»
Ñòðàíèöà èç æóðíàëà «Îãîíåê», ¹ 34-35/1943 ã.
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Èìÿ òîìñêîãî ñàäîâîäà-ìè÷óðèíöà Í.Â. Ïåðî-
âà øèðîêî èçâåñòíî ïî âñåé ñîâåòñêîé ñòðàíå — 
îò ßêóòèè äî Óêðàèíû… Ñâûøå 15.000 ñàæåíöåâ
ðàçäàë òîâ. Ïåðîâ â ñèáèðñêèå êîëõîçû.
… Ñàäîâîäñòâî â Òîìñêå ðàñøèðÿåòñÿ. Òîìòîðã
íà «Ñòåïàíîâêå» ðàçáèâàåò ôðóêòîâûé ñàä íà 20
ãåêòàðàõ. Òîâ. Ïåðîâ óæå îòïóñòèë äëÿ íåãî 1.000
ñàæåíöåâ ÿáëîê è 500 ñèáèðñêèõ âèøåí…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 24 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà:
ÒÎÌÒÎÐÃ ïðèñòóïèë ê ñáîðó îò íàñåëåíèÿ
ãîðîäà êàðòîôåëÿ è îâîùåé â ôîíä ïîìîùè îáëàñ-
òÿì è ðàéîíàì, îñâîáîæäåííûì îò íåìåöêèõ çà-
õâàò÷èêîâ.
Ïðèåìêà ïðîèçâîäèòñÿ íà îâîùíîé áàçå Òîì-
òîðãà (×åðåïè÷íàÿ, 26) åæåäíåâíî ñ 9 ÷àñîâ óòðà 
äî 7 ÷àñîâ âå÷åðà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 5 îêòÿáðÿ 1943 ãîäà:
ÖÅÕ ËÅ×ÅÁÍÛÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ
… Öåõ ëå÷åáíûõ ïðåïàðàòîâ — åäèíñòâåííûé 
â íàøåé îáëàñòè. Îðãàíèçîâàí îí ïî èíèöèàòèâå
èíæåíåðà òðåñòà òîâ. Òåðíîâñêîãî è çà 6 ìåñÿöåâ
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ñòàë íå òîëüêî îïûòíî-ïî-
êàçàòåëüíûì öåõîì, íî è øêîëîé äëÿ ðàáîòíèêîâ
ìÿñíîé ïðîìûøëåííîñòè ãîðîäîâ Íîâîñèáèð-
ñêîé îáëàñòè. Ê íàì ïðèåçæàþò ó÷èòüñÿ ìåòîäàì
èñïîëüçîâàíèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è âûäåëêè
èç íèõ äðàãîöåííûõ ëåêàðñòâ…
Ðå÷ü èäåò î öåëîì ðÿäå ïðîèçâîäèìûõ ìÿñîêîì-
áèíàòîì ëåêàðñòâ, èç êîòîðûõ ñàìûì ïîïóëÿðíûì
áûë ãåìàòîãåí — ïèòàòåëüíîå ñðåäñòâî, èçãîòîâëÿå-
Óñòàíîâëåíû ñðîêè íà÷àëà íîâîãî ó÷åáíîãî
ãîäà äëÿ íà÷àëüíûõ, íåïîëíûõ ñðåäíèõ è ñðåäíèõ
øêîë.
Â ìëàäøèõ êëàññàõ — ñ 1-ãî ïî 4-é — çàíÿòèÿ
íà÷íóòñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ, â ñòàðøèõ — ñ 5-ãî ïî 10-é
— ñ 1 îêòÿáðÿ.
Åùå îäèí ìåñÿö «òðóäîâîãî ñåìåñòðà» ëîæèëñÿ
íà íåîêðåïøèå ïëå÷è ïîäðîñòêîâ. Ëîçóíã «Âñå äëÿ
ôðîíòà, âñå äëÿ ïîáåäû!» íå áûë ïóñòûì çâóêîì.
Îñòàåòñÿ òîëüêî ïîæàëåòü, ÷òî ýòîò ïîäâèã äåòåé,
òàê ðàíî ñòàâøèõ âçðîñëûìè, íå îòìå÷åí ñïåöèàëü-
íîé ìåäàëüþ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 21 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà:
ÒÎÌÑÊÈÅ ßÁËÎÊÈ
Í. Áîæèé «Ïåðâûé óðîê». 
Îòêðûòêà íà÷àëà 1950-õ ãîäîâ.
Ââåðõó ñïðàâà:
Ôîòî èç æóðíàëà âîåííûõ ëåò.
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ìîå èç áû÷üåé êðîâè. Êðàñíî-áóðàÿ ñèðîïîîáðàçíàÿ
æèäêîñòü èìåëà ñëàäêîâàòûé âêóñ è çàïàõ âàíèëèíà
èëè äðóãîãî àðîìàòèçàòîðà. Ëó÷øåå ñðåäñòâî áîðüáû
ñ ìàëîêðîâèåì. Â íåì íóæäàëèñü è ðàíåíûå áîéöû 
è ïîëóãîëîäíûå äåòè. Âçðîñëûå ïðèíèìàëè ãåìàòîãåí
ïî ñòîëîâîé ëîæêå, äåòÿì äàâàëè ÷àéíóþ. À íàëèâàëè,
êàê ïîìíèòñÿ, èç æåñòÿíûõ êîíñåðâíûõ áàíîê, 
â êðûøêàõ êîòîðûõ ïðîáèâàëè äâà îòâåðñòèÿ — èç îä-
íîãî ëèëè, â äðóãîå âîçäóõ âõîäèë.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 12 îêòÿáðÿ 1943 ãîäà:
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÒÐÅÒÜÅÉ 
ÄÅÍÅÆÍÎ-ÂÅÙÅÂÎÉ ËÎÒÅÐÅÅ
Íàðêîìôèíîì ÑÑÑÐ óñòàíîâëåíû óñëîâèÿ 
è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ òðåòüåé äåíåæíî-âåùåâîé
ëîòåðåè, êîòîðàÿ íà÷íåòñÿ ñ 25 îêòÿáðÿ…
Êàæäûé ðàáî÷èé, ñëóæàùèé è êîëõîçíèê ñìî-
æåò ïðèîáðåñòè ëîòåðåéíûå áèëåòû ñ îïëàòîé èõ,
ïî ñâîåìó æåëàíèþ, ñðàçó èëè â ðàññðî÷êó (äî 1 ÿí-
âàðÿ 1944 ã.).
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 13 îêòÿáðÿ 1943 ãîäà:
Ïî ãîðîäó
Ñòóäåíòû óíèâåðñèòåòà
10 îêòÿáðÿ âûøëè íà âîñê-
ðåñíèê ïî ïðèâåäåíèþ â ïî-
ðÿäîê ãëàâíîãî ó÷åáíîãî
êîðïóñà. Ðàáîòàëî 5 áðèãàä.
Çàñòåêëåíû îêíà êîðèäîðîâ,
÷àñòè÷íî óòåïëåí âîäîïðî-
âîä, ïðîèçâåäåíà óáîðêà ïî-
ìåùåíèé è äâîðà.
Â îêòÿáðå 1941-ãî ãëàâíûé
êîðïóñ ÒÃÓ áûë ïåðåäàí îäíî-
ìó èç ýâàêóèðîâàííûõ çàâîäîâ.
Âåðíóëè åãî óíèâåðñèòåòó ëå-
òîì 1943 ãîäà «â ñîñòîÿíèè
èñêëþ÷èòåëüíî òÿæåëîì: ïîëû
èñêîâåðêàíû, ïîòîëêè ïðîáè-
òû, äâåðè èñïîð÷åíû, ñòåíû
çàãðÿçíåíû, ïå÷è ðàçðóøåíû,
îêíà âûáèòû». (Àðõèâ ÒÃÓ, 
ô. 815, îï. 23, ä. 12, ë.1).
×àñòü àóäèòîðèé óäàëîñü
ïðèãîòîâèòü äëÿ çàíÿòèé 
â 1943/44 ó÷åáíîì ãîäó, îñòàëü-
íûå îñòàëèñü çàêîëî÷åííûìè
äî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.






3.000 òîìè÷åé âûéäóò 16 è 17 îêòÿáðÿ â ðàéîí
ëåñíîãî Ãîðîäêà çà ð. Òîìü íà çàãîòîâêó äðîâ äëÿ
êîëëåêòèâîâ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà.
Ïðè ãîðîäñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå îò-
êðûò ôèëèàë ãîñóäàðñòâåííîãî êíèæíîãî ôîíäà
äëÿ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. Ñîáðàíî óæå 20 òûñÿ÷
êíèã. Äëÿ ðàéîíîâ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè êîìïëåê-
òóþòñÿ 5 áèáëèîòå÷åê ïî 1000 òîìîâ.
Àðòåëü «Ïîáåäà» Òîìñêîãî ãîðïðîìñîþçà 
ïî ïðèìåðó àðòåëè «Òåõíîõèì» îñâîèëà âûïóñê
óêñóñà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 16 îêòÿáðÿ 1943 ãîäà:
ÏÐßÍÈÊÈ È ÏÎÂÈÄËÎ ÈÇ ÊÀÐÒÎÔÅËß
Â ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà â Íîâîñèáèðñêå äëÿ ðà-
áîòíèêîâ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè áûëè îðãà-
íèçîâàíû êðàòêîñðî÷íûå êóðñû ïî ïðîèçâîäñòâó
ñàõàðíûõ âåùåñòâ èç êàðòîôåëÿ…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 16 îêòÿáðÿ 1943 ãîäà:
Ïî ãîðîäó
Íåäàëåêî îò Òîìñêà, â êîëõîçå èìåíè Êîëàðî-
âà, íåäàâíî îðãàíèçîâàí ïèòîìíèê ÷åðíî-ñåðåá-
ðèñòûõ ëèñèö. Êàæäàÿ ìàòêà äàåò íå ìåíåå òðåõ
òûñÿ÷ ðóáëåé äîõîäà â ãîä.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 17 îêòÿáðÿ 1943 ãîäà:
Ïî ãîðîäó
Íà ñòðîèòåëüñòâå Òîìñêîé ÃÐÝÑ çàêàí÷èâà-
þò âîçâåäåíèå ãëàâíîãî êîðïóñà. Èäåò êëàäêà 8-ãî
ýòàæà è îñòåêëåíèå ïåðåïëåòîâ ìàøèííîãî çàëà.
Îòäåëüíûå áðèãàäû ïðèñòóïèëè ê ñáîðêå êàðêàñà
íîâîãî êîòëà.




îò 22 îêòÿáðÿ 1943 ãîäà:
ÑÏÀÑÈÁÎ!
Ëåíèíãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåàòðàëü-
íûé èíñòèòóò ïåðåâîäèòñÿ â ãîð. Íîâîñèáèðñê…
Ãîðÿ÷åå ëåíèíãðàäñêîå ñïàñèáî, òîâàðèùè
òîìè÷è!
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 27 îêòÿáðÿ 1943 ãîäà:
Ïî ãîðîäó
Ïåðâóþ ïàðòèþ ëàéêîâûõ êîæ — 143 øòóêè
— âûïóñòèë êîæåâåííûé çàâîä (çàâ. ïðîèçâîä-
ñòâîì òîâ. Ìóðàâñêèé). Èç ëàéêè èçãîòàâëèâàþòñÿ
ïåð÷àòêè è äåòñêàÿ îáóâü…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 2 íîÿáðÿ 1943 ãîäà:




Â 1942 ãîäó âûøëà èç ïå÷àòè êíèãà Ëüâà Ñëàâè-
íà «Ìîè çåìëÿêè», â êîòîðîé ðàññêàçûâàëîñü î ôðîí-
òîâîé äðóæáå äâóõ âíåøíå î÷åíü ðàçíûõ, íî ïî ñóòè
îäèíàêîâî  îòâàæíûõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà. È âîò 
ïî êíèãå ïîñòàâèëè ôèëüì «Äâà áîéöà», ãäå ðîëü âå-
ñåëü÷àêà-îäåññèòà Àðêàäèÿ Äçþáèíà áëåñòÿùå ñûã-
ðàë Ìàðê Áåðíåñ, à çàñòåí÷èâîãî âåëèêàíà «Ñàøó 
ñ Óðàëìàøà» — Áîðèñ Àíäðååâ.
Óñïåõó ôèëüìà âåñüìà ñïîñîáñòâîâàëà ìóçûêà
êîìïîçèòîðà Íèêèòû Áîãîñëîâñêîãî. Äâå ïåñíè 
èç ôèëüìà — «Øàëàíäû, ïîëíûå êåôàëè…» è «Òåì-
íàÿ íî÷ü» íàâñåãäà âîøëè â îòå÷åñòâåííóþ ïåñåííóþ
êëàññèêó.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 17 íîÿáðÿ 1943 ãîäà:
ÔÐÎÍÒÎÂÎÉ ÞÌÎÐ
Ðèñóíîê Ì. Ùåãîëîâà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 17 íîÿáðÿ 1943 ãîäà:
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Глебу очень нравилась Женька, рыжая,
быстроглазая, с ямочкой на правой щеке — 
от улыбки, которая, казалось, даже во сне 
не сходит с ее лица. Сегодня Женька была в осо
бенно радужном настроении, и не зря. Вот ведь
— девчонка, а сотворила чудотранспорт: 
на двое маленьких детских санок настелила
щит из разнокалиберных, но хорошо подогнан
ных друг к другу досок, на них положила наби
тый соломой тюфяк. А еще, выдумщица, с боков
к доскам откидные бортики приделала, на двер
ных петлях. И раненому лежать удобно, и везти
не тяжело, конструкция вышла хоть большая,
но прочная, ладная. Все, кто был в этот вечер 
на станции, подходили смотреть, удивлялись,
хвалили. От такого к себе внимания Женька 
не могла спокойно стоять на месте, гарцевала
на длинных ногах, как молодая лошадка. 
У Глеба от этого ее приплясывания сладко 
и тревожно щемило в груди.
Сам он такие санки ни за что бы не сделал.
Молоток всегда попадал ему по пальцам, гвозди
в дружном сговоре валились на пол, а все зано
зы, которые можно и нельзя было зацепить,
впивались в ладони. Женька смеялась: «Чис
тый ботаник!» Но ботаника его не интересовала. 
С тех пор, как научился читать, Глеб брал
из родительского шкафа только медицинские
книги. Это были его сказки, романы и приклю
чения, тайны иннервации, сочленений и лим
фотоков затмевали все острова сокровищ, 
а строение человеческого сердца он восприни
мал как высшее совершенство. Теперь каждый
день после школы Глеб бегал в отцовский госпи
таль. Медсестры и санитарки на него молились
— умел и бинтовать, и гипсовать, и утешать
уговаривать, носил раненых на перевязки, от
мывал от крови инструменты, убирал грязные
судна. Мужчины, которых война, искалечив,
бросила на больничные койки, принимали его
помощь с особенной благодарностью — ведь
парня можно не стесняться. А присохшие по
вязки Глеб снимал так, что даже ожоговые 
не кричали. «Слово, что ли, какое знаешь», —
говорила операционная сестра тетя Нюра. А он
просто делал, как чувствовал.
В эти сутки дежурил не тот госпиталь, где
оперировал отец, а самый дальний, на окраине
города. Возить раненых называлось одним сло
вом — «доставка». Сегодня даже с Женькиными
санками будет непросто — начало апреля, днем
оттепели, снег осел и схватился твердой кор
кой, а на взгорках коегде совсем сошел. Загу
дели рельсы — на перрон тяжко выкатился са
нитарный поезд. Пошла разгрузка. В воздухе
повис запах мокрых сапог, гнойных бинтов,
карболки, махорки и пота. Для Глеба так пахла
война. 
Суматоха была только кажущейся, и взрос
лые, и школьники работали на доставке не 
в первый раз, порядок знали. Военврач, руково
дившая разгрузкой, увидела Женькины санки,
закричала своим: «Когонибудь из тяжелых сю
да! Давайте Петренко!» Тяжелый Петренко ока
зался небольшим и легким, как подросток. Под
шапкой бинты. «Черепномозговое, без созна
ния, и с животом осторожнее…», — начала врач
и не досказала. К ней со всех ног неслась моло
денькая медсестра: «Нина Степановна, у Горло
ва шов разошелся!» «Ну что ты, Зина, орешь
всегда, как резаная, ейбогу! Несите назад, го




переключилась она туда, где нужнее. И побежа
ла в вагон.
Женька быстро закрепила борта, трону
лись. Глебу все было понятно. С черепномозго
вой травмой и без сознания — значит, следить,
чтобы голова все время оставалась повернутой
на бок, иначе может захлебнуться при рвоте.
Ранение в абдоминальную область — ни в коем
случае не давать пить, только губы смачивать.
А с животом у этого Петренко и впрямь чтото
неладное, странно както выпирает. Никакие
повязки таким комом не накладывают, ком
пресс или грелка — маловероятно. А вот отек
может быть, если почки задеты. Но тогда дело
совсем худо.
Уже на выезде со станции их догнал Миха
лыч, машинист с поезда, которому отец прош
лым летом спас ногу. «Здорово, Глеб! Хорошо,
что я тебя заметил! На вот, это Егору Ильичу,
коньяк трофейный, из Сталинграда, два месяца
с собой возил. А это — тебе, тоже оттуда». Про
тянул вместе с фляжкой какойто маленький
тряпичный  сверточек и, прихрамывая, потру
сил назад. Глеб развернул ветошку — в ней ле
жал отличный новехонький скальпель и два
маскита, один побольше, другой поменьше. 
Потом, когда все уже произошло, он поду
мал — в этот вечер не было ничего случайного.
Пока останавливались с Михалычем, немно
го отстали от санного обоза, пустились догонять.
И тут Женька, как это она виртуозно умела, ког
да ей чтото было нужно, начала подговаривать
ся к Глебу:
— Глебчик, солнышко, давай поедем корот
кой дорогой!
— Но там же мостик разваливается.
— А мы потихонечку, сначала ты прой
дешь, потом санки на длинной веревке потя
нешь — у меня есть, а после я перебегу. Ну по
жалуйста, Глебчик! А перед больницей ты один
немножко совсем довезешь, а я в клуб сверну,
на танцы. Я же кофту новую специально надела!
Ну что поделаешь с этой лисой! Короткая
дорога кроме хилого мостика была плоха еще
тем, что проходила по околице, в стороне 
от жилья. Зато скрадывала добрых полтора ки
лометра. Глеб оглянулся на Петренко, тот ле
жал, как положили, — и согласился.
Мостик миновали без происшествий, облег
ченно вздохнули — до госпиталя оставалось
меньше половины пути. Потом застонал, но не
очнулся Петренко. Потянули скорее. Пошел
подъем в горку, полозья скрежетали по оттаяв
шей днем земле, теперь опять схваченной мо
розом. Бежали, как могли. Санки затряcло.
Стоны становились чаще и громче — Глеб уже
понял, что добром это не кончится. Мысленно
уговаривал, молил: «Потерпи, совсем немного,
полчасика потерпи!», — и сам не знал, кого про
сит — Петренко, себя или это ночное бездонное
небо, которое — он чувствовал, что бы там 
ни говорили — както влияло на все, что верши
лось сейчас на ночной дороге. В уши ударил
крик. Женька почемуто шепотом запричитала:
— Глеб, что делатьто? Что делать будем?
— Быстрее надо!
Но быстрее не получилось. Петренко снова
закричал и так дернулся, что чуть не выпал 
из санок, хорошо, борта удержали. Встали.
Глеб наклонился над солдатом: 
— Вас как зовут?
— Валя, — сквозь стиснутые зубы проце
дил тот.
— Валентин, вы потерпите, пожалуйста! 
Я знаю, что очень больно, но мы сейчас, очень
быстро, а в госпитале морфий введут. Я бы сам
уколол, но нам не выдают… Вы потерпите…
— Ты… кто? — голос раненого шел с пауза
ми, через выдох.
— Я Глеб, мы вас в госпиталь везем. Уже
рядом совсем. Мы бегом побежим. Все хорошо
будет, — Глеб твердил свое заклинание, сам
подталкивал санки сзади, а Женька тащила за
веревку. —Вы молодой, вам жить надо, все за
живет, и война скоро кончится, и сын у вас ро
дится… — Все слова были привычными, он их
миллион раз повторял раненым, но про детей
никогда не говорил, а тут выскочило само собой.
— Сейчас! — зашелся очередным криком
Петренко.
— Что сейчас, миленький?
— Сейчас… Сын… Началось у меня …
С этого момента для Глеба пространство 
и время както странно раздвоились, и он суще
ствовал как будто в двух реальностях. В одной
он развернул санки поперек дороги, велел
Женьке держать голову бойцу Петренко, ока
завшемуся Валентиной,  вымыл руки дареным
коньяком и дальше делал все, как написано 
в монографии по акушерству.  В другой реаль
ности он как бы видел происходящее со стороны.
Так было до того мига, когда на его руках ока
зался мокрый, в крови и смазке младенец, кро
шечный, но живой. Мальчик! Реальности снова
соединились в одну и сосредоточились на этом
ребенке. Пуповину Глеб перерезал скальпелем,
зажал маскитом. Женька завернула маленько
го в свой платок и в новую кофту, спрятала 
на грудь, под пальтишко и кинулась в госпи
таль. Валя просила подержать сына, но Глеб по
нимал, счет идет даже не на минуты — на се
кунды.
Она держалась молодцом, но кровило силь
но. Вышел послед. Все, можно ехать. Глеб рва
нул, как сумасшедший. «Мужу напиши. Обяза
тельно. Адрес в кармане, в гимнастерке…», —
успела сказать Валя и снова ушла в забытьё. 
От больницы навстречу уже бежали. Вален
тину сразу подняли в операционную. Глеб ос
тался в приемном покое, куда всё везли и везли
раненых. Женька сначала долго плакала, по
том ей дали валерьянки, и она уснула у Глеба 
на плече. Впервые девочка, которую любил, была
так близко, так рядом, но он даже не понял это
го как следует.
Вышла Анна Ивановна, главврач госпита
ля, раньше работавшая в больнице отца. Заку
рила, тяжело опустилась рядом на лавку. 
— Мальчик семимесячный, но крепенький,
должен выжить.
Про Валю Глеб не спрашивал — глаза Анны
Ивановны все объяснили без слов. Потом ска
зал:
— Она просила меня написать мужу. Адрес 
в гимнастерке.
— Не надо. Там похоронка. Он погиб месяц
назад… Глеб, послушай меня, ты ни в чем не ви
новат. Она бы все равно умерла, даже у нас. А
ты такие роды принял, ребенка спас. Глеб, не
смей себя ругать! Ты станешь отличным вра
чом, хирургом, кем хочешь…
— Кардиологом.
— Глеб, сынок, я добьюсь, чтобы тебе сде
лали бронь. У меня работать будешь...
— Не буду. На фронт пойду. В июне, после
выпускных.
— Глеб, ну услышь меня! Ты не виноват!
Никто не сделал бы лучше…
Но он знал, что виноват — Валя просила
подержать ребенка на руках, а он не дал,
торопился. И получается — зря. 
Им вынесли по кружке теплого чая 
с сахаром. Женька глотала и плакала,
Глеб влил в себя бурую жидкость зал
пом, как на поминках. И больше ни
когда в жизни не мог пить сладкий
чай. Это был вкус горя. 
… В октябре 45го, когда состав 
с демобилизованными еще только
притормаживал на станции, Глеб 
в окно увидел маму, Женьку и ма
ленького мальчишечку у нее на ру
ках. Он вертел головой и смотрел
на мир круглыми Валиными гла
зами.
Обнять их Глеб смог только од
ной рукой — правая по самое пле
чо осталась во владивостокском




Â÷åðà Ëàóðåàò Ñòàëèíñêîé ïðåìèè ïðîôåññîð
Òîìñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî èíñòèòóòà Ê.Â. Ðàäó-
ãèí âíåñ â Ãîñáàíê â ôîíä îáîðîíû 25.000 ðóáëåé.
Òîìñêèå ôèçêóëüòóðíèêè ãîòîâÿòñÿ ê áîëüøî-
ìó ñïîðòèâíîìó âå÷åðó, êîòîðûé íàìå÷åíî ïðîâåñ-





ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëè÷åñêèõ ñòîëîâûõ è ÷àéíûõ
ëîæåê. 
Êðîìå òîãî, ñîçäàåòñÿ öåõ ïî íèêåëèðîâêå
ìåòàëëè÷åñêèõ ïðåäìåòîâ äîìàøíåãî îáèõîäà:
ëîæåê, âèëîê, íîæåé è ò.ä.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 26 íîÿáðÿ 1943 ãîäà:
Ê XXIV ñåññèè ãîðèñïîëêîìà, êîòîðàÿ ñîñòî-
èòñÿ â äåêàáðå, ãîðïðîìñîþç
2
íà÷àë ãîòîâèòü âû-
ñòàâêó ñ ýêñïîíàòàìè èçäåëèé, îñâîåííûõ àðòåëÿ-
ìè â 1942-1943 ãîäàõ…
Àðòåëü «Ñåëüõîçìàøèíà» îñâîèëà ïðîèçâîä-
ñòâî âèñÿ÷èõ çàìêîâ è ïëèòî÷íûõ óòþãîâ.
Àðòåëü «Êóëüòñïîðò» â áîëüøîì êîëè÷åñòâå
èçãîòîâëÿåò äîìèíî è øàøêè. Â ýòîì ìåñÿöå èõ
âûïóùåíî íà 50.000 ðóáëåé…
Àðòåëü «Òåõíîõèì» íàëàäèëà ïðîèçâîäñòâî
òóøè è çàíÿëàñü ðåñòàâðàöèåé êîïèðîâàëüíîé
áóìàãè, àðòåëü «Ãðóçîâèê» ïðîèçâîäèò äåòñêèå
èãðóøêè, «Åäèíåíèå» — ïðèñòóïèëà ê ìàññîâîìó
âûïóñêó äåòñòêèõ ìåõîâûõ øàïîê.
Êàçàëîñü áû, ìåëî÷è, íî îáõîäèòüñÿ áåç íèõ äî-
âîëüíî òðóäíî. Êòî íå âåðèò, ïîïðîáóéòå, íàïðèìåð,
ïîîáåäàòü áåç ëîæêè.
Âîéíà íàðóøèëà ñèñòåìó ñíàáæåíèÿ ãîðîäîâ 
è ñåë ïðîñòûìè, íî î÷åíü íóæíûìè â îáèõîäå âåùà-
ìè, è âîéíà æå ïîäñòåãíóëà èíèöèàòèâó ïî ïðîèçâî-
äñòâó ýòèõ âåùåé íà ìåñòàõ. Â ÷àñòíîñòè, òîìè÷è
äîêàçàëè, ÷òî ìîãóò äåëàòü ñâîèìè ñèëàìè âñå íåîá-
õîäèìîå â áûòó, è äåëàëè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 3 äåêàáðÿ 1943 ãîäà:
Ïî ãîðîäó
Ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ïîêàçàòåëüíûé ïðîáåã ïî-
ðîäèñòûõ ëîøàäåé çîîâåòòåõíèêóìà, ãîñêîíþøíè
è ïñèõáîëüíèöû. Â çàåçäàõ âçÿëè ïåðâåíñòâî äâóõ-
ëåòêà «Æóæåëèöà» è ïÿòèëåòêà «Ýâðèêà» (çîîâåò-
òåõíèêóì, íàåçäíèê òîâ. Ñàðàõòèí).
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 7 äåêàáðÿ 1943 ãîäà:
Ïî ãîðîäó
Àðòåëü «Õóäîæåñòâåííûé òðóä» èç îòõîäîâ
ïðîèçâîäñòâà íà÷àëà èçãîòàâëèâàòü åëî÷íûå èã-
ðóøêè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 11 äåêàáðÿ 1943 ãîäà:
ÊÎÍÜÊÈ ÐÆÀÂÅÞÒ
… Êàòêà â Òîìñêå íåò äî ñèõ ïîð, êîíüêè ðæàâå-
þò. Ìàëü÷èøêè ïî-ïðåæíåìó öåïëÿþòñÿ çà ãðóçî-
âèêè. Ñòóäåíòû è ìîëîäûå ðàáî÷èå ïðîâîäÿò âå÷å-
ðà â ïûëüíûõ òàíöçàëàõ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 21 äåêàáðÿ 1943 ãîäà:
Åëî÷íûå èãðóøêè 1930 — 1940-õ ãîäîâ.
1
Ðàéïðîìêîìáèíàò — ðàéîííûé ïðîìûøëåííûé êîìáèíàò,
äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî áûëà íàïðàâëåíà íà ïðîèçâîäñòâî òî-
âàðîâ øèðîêîãî ïîòðåáëåíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ.
2
Ãîðïðîìñîþç — îðãàí, êîîðäèíèðóþùèé äåÿòåëüíîñòü
ðàéïðîìêîìáèíàòà.
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Êèíîòåàòð èì. Ì. Ãîðüêîãî




Æäè ìåíÿ, è ÿ âåðíóñü,
Òîëüêî î÷åíü æäè,
Æäè, êîãäà íàâîäÿò ãðóñòü
Æåëòûå äîæäè,
Æäè, êîãäà ñíåãà ìåòóò, 
Æäè, êîãäà æàðà,
Æäè, êîãäà äðóãèõ íå æäóò,
Ïîçàáûâ â÷åðà.
Æäè, êîãäà èç äàëüíèõ ìåñò
Ïèñåì íå ïðèäåò,
Æäè, êîãäà óæ íàäîåñò
Âñåì, êòî âìåñòå æäåò.
Æäè ìåíÿ, è ÿ âåðíóñü,
Íå æåëàé äîáðà
Âñåì, êòî çíàåò íàèçóñòü, 
×òî çàáûòü ïîðà.
Ïóñòü ïîâåðÿò ñûí è ìàòü
Â òî, ÷òî íåò ìåíÿ,




Æäè. È ñ íèìè çàîäíî
Âûïèòü íå ñïåøè.
Æäè ìåíÿ, è ÿ âåðíóñü
Âñåì ñìåðòÿì íàçëî.
Êòî íå æäàë ìåíÿ, òîò ïóñòü
Ñêàæåò: — Ïîâåçëî. —




Êàê ÿ âûæèë, áóäåì çíàòü
Òîëüêî ìû ñ òîáîé, —
Ïðîñòî òû óìåëà æäàòü, 
Êàê íèêòî äðóãîé.
1941 ã. 
Åùå îäèí ôèëüì, ñòàâøèé êëàññèêîé îòå÷åñòâåí-
íîãî êèíî.
Íà÷àëîñü ñî ñòèõîòâîðåíèÿ, íàïèñàííîãî Êîí-
ñòàíòèíîì Ñèìîíîâûì â ïåðâûé ãîä âîéíû.
Ñòèõè îêàçàëèñü íàñòîëüêî áëèçêè òûñÿ÷àì ðàçëó-
÷åííûõ âîéíîé ëþäåé, è áûëè òàê èñêðåíèè è ïðîíèê-
íîâåííû, ÷òî èõ çàó÷èâàëè íàèçóñòü, ïåðåïèñûâàëè
äðóã äðóãó, ïîâòîðÿëè ïðî ñåáÿ êàê ìîëèòâó.
Ýòî è ïîäòîëêíóëî ê ñîçäàíèþ ôèëüìà ïî ñöåíà-
ðèþ Ê. Ñèìîíîâà «Æäè ìåíÿ». Ãëàâíóþ ðîëü â íåì
ñûãðàëà àêòðèñà Âàëåíòèíà Ñåðîâà. Èìåííî åé àäðå-
ñîâàíî ñòèõîòâîðåíèå, î ÷åì ãîâîðèò ñêðîìíîå ïîñâÿ-
ùåíèå â âèäå èíèöèàëîâ» — Â.Ñ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 22 äåêàáðÿ 1943 ãîäà:
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ðîäíûõ Êîìèññàðîâ ÑÑÑÐ ðåøèë çàìåíèòü òåêñò
ãîñóäàðñòâåííîãî ãèìíà íîâûì…
Ïîâñåìåñòíîå èñïîëíåíèå íîâîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ãèìíà ââîäèòñÿ ñ 15 ìàðòà 1944 ãîäà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 28 äåêàáðÿ 1943 ãîäà:
ÒÎÌÑÊÈÅ ÐÛÑÀÊÈ
Íåêîãäà Òîìñê ñëàâèëñÿ ñâîèìè åç-
äîâûìè ëîøàäüìè: íà ìåñòíûõ çàâîäàõ
ðàçâîäèëèñü ðûñàêè îðëîâñêîé ïîðîäû.
Íî çà ïîñëåäíèå ãîäû ïëåìåííîå
êîíåâîäñòâî â ãîðîäå ïî÷åìó-òî ïîøëî
íà óáûëü. Òåì áîëåå çàñëóæèâàåò âíè-
ìàíèÿ è ïîîùðåíèÿ ïîëåçíàÿ èíèöèà-
òèâà Òîìñêîãî çîîâåòåðèíàðíîãî òåõíè-
êóìà, âîññîçäàâøåãî ó ñåáÿ êîíþøíè
ïëåìåííûõ ëîøàäåé…
Â Òîìñêå íåîáõîäèìî âîññòàíîâèòü
èïïîäðîì, êîòîðîìó ãîðîäñêèå îðãàíè-
çàöèè íå óäåëÿþò íèêàêîãî âíèìàíèÿ…
***
Ñâîäêè ñ ôðîíòîâ â óõîäÿùåì 1943-ì áûëè ðà-äîñòíûìè è îáíàäåæèâàþùèìè. Óñïåøíî çà-âåðøèëèñü Ñòàëèíãðàäñêàÿ è Êóðñêàÿ áèòâû.
Îñâîáîæäåíèå ãîðîäîâ Îðåë è Áåëãîðîä îòìåòèëè
ïåðâûì ñàëþòîì. Çàâåðøèëîñü îñâîáîæäåíèå Äîí-
áàññà, ñòàë ñâîáîäíûì Êèåâ. Áûëî ÿñíî, ÷òî ïåðåëîì 
â âîéíå ïðîèçîøåë, è îí íåîáðàòèì, ïîýòîìó è ñîþç-
íûå ñòðàíû ñòàëè ñãîâîð÷èâåå. Â êîíöå ãîäà ñîñòîÿ-
ëàñü Òåãåðàíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ òðåõ âåëèêèõ äåðæàâ
— ÑÑÑÐ, ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè — ïðèíÿâøàÿ Äåê-
ëàðàöèþ î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ â âîéíå ïðîòèâ Ãåð-
ìàíèè è ïîñëåâîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå.
Â Ñîâíàðêîìå Ñîþçà ÑÑÐ
Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÃÈÌÍÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ
Ââèäó òîãî, ÷òî íûíåøíèé ãîñóäàðñòâåííûé
ãèìí Ñîâåòñêîãî Ñîþçà «Èíòåðíàöèîíàë» ïî ñâîå-
ìó ñîäåðæàíèþ íå îòðàæàåò êîðåííûõ èçìåíåíèé,
ïðîèñøåäøèõ â íàøåé ñòðàíå â ðåçóëüòàòå ïîáåäû
ñîâåòñêîãî ñòðîÿ, è íå âûðàæàåò ñîöèàëèñòè÷åñ-












Àïïàðàò ÑÒ (Ñîâåòñêèé òåëåòàéï).
Â Òîìñêå íà÷àë èñïîëüçîâàòüñÿ ñ 1943 ã.
Êîììóòàòîð òåëåôîííîé ñèñòåìû ÌÁ 40õ20, 1942 ã.
Ïðîèçâåäåí â ÑØÀ, ïîñòóïèë â ÑÑÑÐ ïî ËåíäËèçó,
ýêñïëóàòèðîâàëñÿ íà âûäåëåííîé ïðèåìíîé
ðàäèîñòàíöèè ðàäèîöåíòðà ã. Òîìñêà ñ 1944 ïî 2001 ã.
Àïïàðàò Ìîðçå, 1914 ã. Òàêèå àïïàðàòû ýêñïëóàòèðîâàëèñü 
íà âíóòðèîáëàñòíîé òåëåãðàôíîé ñåòè Òîìñêîé îáëàñòè äî 1966 ã.
Òåëåôîííûé àïïàðàò ÌÁ
(ìåñòíîé áàòàðåè).
Òåëåôîííûé àïïàðàò ÒÀÈ-43 
(ñîëäàòñêèé òåëåôîí), 1943 ã. 
è êàòóøêà âîåííî-ïîëåâàÿ òåëåôîííàÿ, 1930 ã.




«Ïîìíè, ïðîòèâíèê ïîäñëóøèâàåò» 
íà ýëåêòðè÷åñêîì êîììóòàòîðå.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 1 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà:
Â. Ëåáåäåâ-Êóìà÷
Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, 
Ñ ÍÎÂÛÌ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ!
Ïðîáüþò ÷àñû, Îò÷èçíà âñòðåòèò
Åùå îäèí âåëèêèé ãîä.
À ãîä óøåäøèé, ñîðîê òðåòèé,
Íàâåê â èñòîðèþ âîéäåò.
Åãî ìû âñïîìíèì äîáðûì ñëîâîì
Ñðåäè äðóãèõ âîåííûõ ëåò —
Îí øåë ãåðîéñêèì è ñóðîâûì
Ïóòåì ðåøèòåëüíûõ ïîáåä.
È íàøè ëþäè áîåâûå
Íå ïîçàáóäóò òåõ ìèíóò,
Êîãäà Ìîñêâà äàëà âïåðâûå 
Â ÷åñòü çíàòíûõ âîèíîâ ñàëþò.
Êîãäà íàä Ðîäèíîé áîëüøîþ
Îí ïðîçâó÷àë, êàê âåøíèé ãðîì, —
Ìû îùóòèëè âñåé äóøîþ
Âîéíû âåëèêèé ïåðåëîì…
Ïåðâûé ñàëþò â ÷åñòü ñëàâíûõ âîèíîâ Êðàñíîé
Àðìèè áûë äàí 5 àâãóñòà 1943 ãîäà â îçíàìåíîâàíèå
ëèêâèäàöèè êðóïíîãî Îðëîâñêîãî ïëàöäàðìà íåìöåâ.
Â õîäå îïåðàöèè ñîâåòñêèå âîéñêà îñâîáîäèëè ãîðîäà
Îðåë è Áåëãîðîä.
Õóäîæíèê Ì. Ãîðäîí, òåêñò Á. Òèìîôååâà.




âûïóñêíèêîì Òîìñêîé øêîëû ¹ 43 
(òåïåðü øêîëà-èíòåðíàò ¹ 4) 
Âîëîäåé Ñàâåëüåâûì. 
Â àâãóñòå 1944-ãî 
ëåéòåíàíò Â.Ñ. Ñàâåëüåâ 
óìåð â ãîñïèòàëå 
îò ïîëó÷åííûõ ðàí.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 8 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà:
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÐÎÑÌÎÒÐ 
ÊÈÍÎÔÈËÜÌÀ
9 ÿíâàðÿ â 12 ÷àñîâ äíÿ â êèíî-





ôèëüìà «Æäè ìåíÿ». Ïî îêîí÷àíèè
ïðîñìîòðà áóäåò ïðîâåäåí äèñïóò.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîñìîòðå è äèñïóòå
ïðèãëàøàþòñÿ ñòóäåíòû âóçîâ è òåõ-
íèêóìîâ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 18 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà:
ÍÀ ÅËÊÅ Â ÄÅÒÄÎÌÅ ¹ 42
… Äåòè Ñìîëåíñêà è Ëåíèíãðàäà
— îíè çäåñü, â òîìñêîì äåòäîìå 
¹ 42, ÷óâñòâóþò ñåáÿ êàê äîìà.
… Ðîäèòåëè ýòèõ äåòåé ãäå-òî äàëå-
êî ñðàæàþòñÿ ñ âðàãîì è òðóäÿòñÿ
íà ñâîèõ ïîñòàõ. Ñî ìíîãèìè èç íèõ
äèðåêòîð äåòäîìà ò. Í. Ãàëàõàðü âå-
äåò ðåãóëÿðíóþ ïåðåïèñêó. ×àñòü
ðåáÿò ïîòåðÿëè ñâîèõ ðîäèòåëåé 
â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Âñå ñèëû ïðèëàãàþò ðàáîò-
íèêè äåòäîìà ê òîìó, ÷òîáû äåòè 
íå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ñèðîòàìè.
Íà ôîòî ñïðàâà ââåðõó:
çàâåäóþùàÿ äåòñêèì äîìîì ¹42
Í. Ãàëàõàðü.
Íà ôîòî ñëåâà âíèçó:
äåòñêèé ñàä ï. Äçåðæèíñêèé 
(ã. Òîìñê), 1944 ã.
Ôîòî èç æóðíàëà «Îãîíåê» 
âîåííîãî âðåìåíè.
1
Â èþíå 1930 ã. íà áàçå ïîëèòåõíèêóìà áûë ñîçäàí Òîìñêèé ìóêîìîëüíî-ýëå-
âàòîðíûé òåõíèêóì, ñ 1943 ã. îí ñòàë íàçûâàòüñÿ ïîëèòåõíèêóìîì Íàðêîìàòà
Çàãîòîâîê ÑÑÑÐ. Ïîçæå (1952 ã.) íà åãî áàçå ñîçäàëè èíñòèòóò ïî ïîäãîòîâêå
èíæåíåðîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó ýëåâàòîðîâ, ïðåîáðàçîâàííûé â ñòðîèòåëüíûé
èíñòèòóò (òåïåðü ÒÃÀÑÓ).
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 15 ôåâðàëÿ 1944 ãîäà:
Í. Áàðàíîâ, ïðåäñåäàòåëü
Òîìñêîãî ãîðèñïîëêîìà
Î ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ ÐÀÇÂÈÒÈß ÒÎÌÑÊÀ
… Â 1944 ãîäó íàìå÷åíî ïðîâåñòè ðàáîòû ïåðâîé
î÷åðåäè ïî ñòðîèòåëüñòâó òðàìâàÿ â Òîìñêå, äî-
ñòðîèòü è ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ ïîíòîííûé ìîñò
÷åðåç ðåêó Òîìü, ïîñòðîèòü áàíþ íà 100 ìåñò è ìå-
õàíè÷åñêóþ ïðà÷å÷íóþ ïðè íåé ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòüþ â 1 òîííó ñóõîãî áåëüÿ â ñìåíó, ïîñòðîèòü
äåðåâÿííóþ áàíþ. Íà ðåêîíñòðóêöèþ ãîðîäñêîé
áîëüíèöû âûäåëåíî ïîëìèëëèîíà ðóáëåé. Íàìå÷å-
íî ñìîíòèðîâàòü è ââåñòè â äåéñòâèå ïîëóàâòîìà-
òè÷åñêóþ òåëåôîííóþ ñòàíöèþ íà 300 íîìåðîâ,
ïðîâåñòè ïîëíîñòüþ èçûñêàíèå è ïðîåêòíî-ñìåò-
íûå ðàáîòû ïî ñîîðóæåíèþ íîâîãî âîäîïðîâîäà 
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Îäèí èç êîëëåêòèâîâ õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè,
1940-å ãîäû.
è êàíàëèçàöèè ãîðîäà.
Íà êàïèòàëüíûé è òåêóùèé ðåìîíò æèëîãî
ôîíäà àññèãíîâàíî 2 ñ ïîëîâèíîé ìèëëèîíà ðóá-
ëåé. Îòïóùåíû ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî
æèëîãî ôîíäà. Â 1944 ãîäó íàìå÷åíî ïðîâåñòè
áîëüøèå ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà (çàìî-
ùåíèå è àñôàëüòèðîâàíèå ãîðîäñêèõ äîðîã è òðî-
òóàðîâ, îçåëåíåíèå óëèö è ò.ä.), íà ÷òî àññèãíîâàíî
ïîëòîðà ìèëëèîíà ðóáëåé.
Âñåãî íà êîììóíàëüíî-æèëèùíîå ñòðîèòåëü-
ñòâî â Òîìñêå ïðàâèòåëüñòâîì îòïóùåíî îêîëî
12 ìèëëèîíîâ ðóáëåé…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 16 ôåâðàëÿ 1944 ãîäà:
ÑÌÎÒÐ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÑÀÌÎÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
… Îðãàíèçîâàòü êóëüòóðíûé äîñóã ìîëîäåæè,
âûÿâèòü òàëàíòëèâûõ ïåâöîâ, òàíöîðîâ,
÷òåöîâ, îæèâèòü ðàáîòó ñàìîäåÿòåëüíûõ
êîëëåêòèâîâ, îðãàíèçîâàòü íîâûå êðóæêè
— äðàìàòè÷åñêèå, õîðîâûå, õîðåîãðàôè-
÷åñêèå — òàêîâà çàäà÷à, ñòîÿùàÿ ñåé÷àñ
ïåðåä êîìñîìîëüñêèìè è ïðîôñîþçíûìè
îðãàíèçàöèÿìè.
… Ëó÷øèå ñèëû ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ëó÷-
øèå íîìåðà õóäîæåñòâåííîãî êîëëåêòèâà
áóäóò âûäåëåíû íà îáùåãîðîäñêîé ñìîòð
— 1 ñ 10 ïî 20 àïðåëÿ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 20 ôåâðàëÿ 1944 ãîäà:
ÍÎÂÛÉ ÖÅÕ
Íà Òîìñêîé øâåéíîé ôàáðèêå îðãà-
íèçîâàíî èçãîòîâëåíèå ïóãîâèö.
Ïîä ðóêîâîäñòâîì ãëàâíîãî ìåõàíèêà
òîâ. Êóñòîâà èçãîòîâëåíû âñå øòàìïû.
Öåõ åæåäíåâíî âûïóñêàåò íåîáõîäèìîå êî-
ëè÷åñòâî ïóãîâèö, íóæíûõ ïðîèçâîäñòâó.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 27 ôåâðàëÿ 1944 ãîäà:
ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÂÓÇÀÕ
Â âóçàõ íà÷àëèñü çèìíèå êàíèêóëû.
Ïî ðåøåíèþ ïðàâèòåëüñòâà ñòóäåíòàì äîëæåí
áûòü îáåñïå÷åí êóëüòóðíûé îòäûõ â ýòè äíè…
Ñ 29 ôåâðàëÿ ïî 3 ìàðòà â Êîíöåðòíîì çàëå
åæåäíåâíî ñ 2 ÷àñîâ äíÿ ïðîâîäèòñÿ êèíîôåñòè-
âàëü. Äåìîíñòðèðóþòñÿ ôèëüìû «Ìèññèÿ â Ìîñê-
âó», «Êîíöåðò — ôðîíòó», «Ïàðòèçàíû â ñòåïÿõ
Óêðàèíû», «Êîòîâñêèé»…
5 ìàðòà, ñ 5 ÷àñîâ âå÷åðà, íà êàòêå ñòàäèîíà
«Äèíàìî» — ìàññîâîå êàòàíèå íà êîíüêàõ. Èãðàåò
äóõîâîé îðêåñòð…





… Ïåðâîíà÷àëüíîé íàøåé çàäà÷åé òåïåðü ÿâëÿåò-
ñÿ, âî-ïåðâûõ, ðàçâèòèå ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñ-
òè. ×åì áîëüøå è ïîëíåå ìû áóäåì ðàçâèâàòü íàøó
ìåñòíóþ ïðîìûøëåííîñòü, òåì ëó÷øå è ëåã÷å áó-
äåò íàøà æèçíü. Ýòî äîëæíû òâåðäî óñâîèòü âñå
íàó÷íûå ðàáîòíèêè, âñå èíæåíåðû è ðàáî÷èå ðàç-
ëè÷íûõ çàâîäîâ è ôàáðèê, âñå ãðàæäàíå Òîìñêà…
«Êðàñíîå çíàìÿ»
îò 15 ìàðòà 1944 ãîäà:
ØÊÎËÀ 
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÐÅÌÅÑÅË
Ïðè àðòåëè «Õóäîæåñòâåííûé òðóä» íà÷àëà
ðàáîòàòü øêîëà õóäîæåñòâåííûõ ðåìåñåë. 50 äåâó-
øåê êðîìå òåîðèè èçó÷àþò èñêóññòâî âûøèâêè 
è öåëûé ðÿä äðóãèõ õóäîæåñòâåííûõ ðàáîò.
Ñ.88:
Â ãîäû âîéíû øâåéíîå ïðîèçâîäñòâî îñòðî íóæäàëîñü â ôîðìåííûõ ïóãîâèöàõ, ò.ê. âñå êðóïíûå ôàáðèêè
âûïîëíÿëè âîåííûé çàêàç — øèëè îáìóíäèðîâàíèå. Íóæíû áûëè ëàòóííûå øòàìïîâàííûå ïóãîâèöû ñî çâåçäîé
äëÿ ãèìíàñòåðîê è øèíåëåé, ÷åðíûå ñòàëüíûå — äëÿ áðþê, ñâåòëûå ïóãîâèöû — äëÿ áåëüÿ. Ïîñëåäíèå
çà÷àñòóþ èçãîòàâëèâàëèñü èç êîñòè, ïîñòàâëÿåìîé ïóíêòàìè ñáîðà óòèëüñûðüÿ, èëè, êàê íà íàøåì ñíèìêå,
ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé öèíêîâûé êðóæîê, àêêóðàòíî îáòÿíóòûé áåëîé ìàòåðèåé.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 15 ìàðòà 1944 ãîäà:
ÂÛÏÓÑÊ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
Â ýòîì ìåñÿöå Òîìñêèé ïîëèòåõíèêóì Íàð-
êîìçàãà ÑÑÑÐ âûïóñêàåò 56 ìîëîäûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ. Ïî ïðèêàçó Íàðêîìà çàãîòîâîê òîâ. Ñóááîòèíà
îíè íàïðàâëÿþòñÿ äëÿ ðàáîòû â ãîðîäà ×åðíèãîâ,
Ïîëòàâà, Õàðüêîâ, Êèåâ, Äíåïðîïåòðîâñê, Çàïî-
ðîæüå.
Äëÿ èõ îòïðàâêè âûäåëåíî 2 âàãîíà. Ìíîãèå
åäóò ñî ñâîèìè ñåìüÿìè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 28 ìàðòà 1944 ãîäà:
ÊÐÀÑÍÀß ÀÐÌÈß ÂÛØËÀ 
ÍÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÃÐÀÍÈÖÓ ÑÑÑÐ
Äåíü 26 ìàðòà 1944 ãîäà âîéäåò îñîáåííî ÿð-
êîé äàòîé â ãåðîè÷åñêóþ ëåòîïèñü Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû… Â ýòîò äåíü âñÿ ñòðàíà âçâîëíîâàí-
íî ñëóøàëà ïðèêàç Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäóþ-
ùåãî òîâàðèùà Ñòàëèíà î ñîáûòèè ðàäîñòíîì 
è çíàìåíàòåëüíîì — î âûõîäå Êðàñíîé Àðìèè íà ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó ÑÑÑÐ — íà ðåêó Ïðóò…
Ïðèáëèæàåòñÿ äåíü, êîãäà íè îäíîãî âðàãà 
ñ îðóæèåì â ðóêàõ íå îñòàíåòñÿ íà ñîâåòñêîé òåð-
ðèòîðèè…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 1 àïðåëÿ 1944 ãîäà:
ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ØÊÎËÀÕ
Âåñåëî ïðîâîäÿò øêîëüíûå êàíèêóëû ó÷àùèå-
ñÿ 43 ìóæñêîé ñðåäíåé øêîëû. Âìåñòå ñ êëàññíûì
ðóêîâîäèòåëåì êîëëåêòèâíî ïîñåùàþò êèíî. Ïîä
ðóêîâîäñòâîì ïðåïîäàâàòåëÿ ôèçèêè òîâ. Äåìåø-
êèíà Ï.Ï. äðàìàòè÷åñêèé êðóæîê øêîëû ïðèãîòî-
âèë ïüåñó Êîðíåé÷óêà «Ïëàòîí Êðå÷åò». Ïüåñà
ïðî-øëà ñ áîëüøèì óñïåõîì.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 4 àïðåëÿ 1944 ãîäà:
ÑÌÎÒÐ ÑÀÌÎÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
ÌÅÄÈÊÎÂ
Íà÷àëñÿ ñìîòð õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-
íîñòè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ãîðîäà. Êîëëåêòèâ
ñàìîäåÿòåëüíîñòè ïñèõáîëüíèöû ïîä ðóêîâîäñòâîì
òîâ. Çâîíêîâà ïîêàçàë òâîð÷åñêèå óñïåõè õîðà, îð-
êåñòðà íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ, äðàìàòè÷åñêîãî
êðóæêà, òàíöåâàëüíîãî àíñàìáëÿ è îòäåëüíûõ íî-
ìåðîâ.
Òîðæåñòâåííî çâó÷àë ãèìí Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
â èñïîëíåíèè õîðà âìåñòå ñ îðêåñòðîì. Ïðåêðàñíî áûë
èñïîëíåí âàëüñ-÷å÷åòêà ó÷àñòíèêîì Îòå÷åñòâåííîé
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Âîññòàíîâëåíèå ïîãðàíè÷íîãî ñòîëáà, ìàðò 1944 ã.
Ôîòî èç «Èñòîðèè ÂÎÂ».
âîéíû òîâ. Ðÿáîâûì. Òîâ. Êðàñàâèí èñïîëíèë ñîëî
íà ãèòàðå è ìàíäîëèíå.
Äðàìêðóæîê ïîêàçàë àêò èç ïüåñû Îñòðîâñêîãî
«Áåç âèíû âèíîâàòûå». Äîêòîð Ïëîñêèðåâ ïðî÷åë
äâà ñâîèõ ñòèõîòâîðåíèÿ…
Ëó÷øèå ó÷àñòíèêè ñìîòðà îòìå÷åíû ãðàìîòà-
ìè, äåíåæíûìè ïðåìèÿìè è áèáëèîòå÷êàìè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 4 àïðåëÿ 1944 ãîäà:
Ïðîôåññîð Í. Ìàòâååâ
Î ÑÀÕÀÐÍÎÉ ÑÂÅÊËÅ
Â Òîìñêîì ðàéîíå ñàõàðíàÿ ñâåêëà âïîëíå ìî-
æåò äàâàòü â îáû÷íîé ïîëåâîé êóëüòóðå 200 öåíò-
íåðîâ êîðíåé ñ ãåêòàðà. Ñ÷èòàÿ ïî 15 ïðîöåíòîâ
ñàõàðà â êîðíÿõ, ïîëó÷àåì 300 ãðàììîâ ñàõàðà 
ñ êàæäîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà ïëîùàäè. Ïðè âûðà-
ùèâàíèè ñàõàðíîé ñâåêëû â îãîðîäàõ ìîæíî ïîëó-
÷èòü óðîæàé â 2-3 ðàçà áîëåå…
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 4 àïðåëÿ 1944 ãîäà:
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÅ ÑÏÀÑÈÁÎ
Äâà ãîäà íàçàä, ïðè ýâàêóàöèè èç Ëåíèíãðàäà 
ÿ òÿæåëî çàáîëåëà è áûëà ñíÿòà ñ ïîåçäà. Êîãäà 
ÿ ïîïðàâèëàñü, òî ñòàëà èñêàòü ñâîåãî 5-ëåòíåãî
ñûíà Êðóãëîâà Áîðþ, âûåõàâøåãî èç Ëåíèíãðàäà
âìåñòå ñî ìíîé. Èñêàëà äîëãî. Íàêîíåö ÿ óçíàëà,
÷òî ñûí ìîé íàõîäèòñÿ â ãîðîäå Òîìñêå â äîøêîëü-
íîì äåòñêîì äîìå ¹ 4.
Ïðèâåòëèâî âñòðåòèëà ìåíÿ çàâåäóþùàÿ
äåòñêèì äîìîì ¹ 4 Â.ß. Òûøêåâè÷. ×åðåç íåñêîëü-
êî ìèíóò â îáúÿòèÿ êî ìíå áðîñèëñÿ ðóìÿíûé æèç-
íåðàäîñòíûé ìàëü÷èê — ýòî áûë ìîé ñûí.
Ïðèíîøó ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü òîâ. Òûø-
êåâè÷ è âñåìó êîëëåêòèâó âîñïèòàòåëåé äîøêîëüíî-
ãî äåòäîìà ¹ 4 çà çàáîòó î ìîåì ñûíå, î âñåõ äåòÿõ,
êîòîðûå ÷óâñòâóþò ñåáÿ çäåñü êàê äîìà.
Êðóãëîâà
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 11 àïðåëÿ 1944 ãîäà:
Ó ÊÀÐÒÛ ÏÎÁÅÄ
Ïî ïðåäëîæåíèþ îòäåëà ïðîïàãàíäû è àãèòà-
öèè Êèðîâñêîãî ðàéêîìà ÂÊÏ(á) äåïóòàò ðàéñîâå-
òà õóäîæíèê Øèøêîâ ñäåëàë íà ôàíåðíîì ùèòå
áîëüøóþ êàðòó, íàãëÿäíî ïîêàçûâàþùóþ ïðîäâè-
æåíèå íàøèõ âîéñê âïåðåä íà çàïàä.
Êàðòà âûñòàâëåíà ó çäàíèÿ Êèðîâñêîãî ðàéñî-
âåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ.
Ðàáî÷èå, ñëóæàùèå, ñòóäåíòû, ñòàðèêè è ìî-
ëîäåæü, ïðîõîäÿùèå ìèìî â òå÷åíèå âñåãî äíÿ, ïî-
äîëãó ïðîñòàèâàþò ó êàðòû, äåëÿòñÿ ìíåíèÿìè
ïî ïîâîäó ïîáåäîíîñíîãî ïðîäâèæåíèÿ íàøèõ
âîéñê. Ñ ðàäîñòüþ íàáëþäàþò îíè çà êðàñíûìè
ôëàæêàìè, ïîêàçûâàþùèìè, ÷òî íàøà Êðàñíàÿ
Àðìèÿ ãðîìèò âðàãà íà åãî òåððèòîðèè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 14 àïðåëÿ 1944 ãîäà:
Òîìñêîå îêðïðàâëåíèå Ñîþçà ïîëüñêèõ ïàò-
ðèîòîâ â ÑÑÑÐ èçâåùàåò âñåõ ïîëÿêîâ â Òîìñêå 
è ðàéîíå, ÷òî 15 àïðåëÿ 1944 ãîäà â 8 ÷àñ. âå÷åðà 
â ïîìåùåíèè øêîëû ¹ 3 (óë. Ê. Ìàðêñà, 21) ñîñòî-
èòñÿ òîðæåñòâåííûé âå÷åð, ïîñâÿùåííûé 150-ëå-
òèþ ñî äíÿ âîññòàíèÿ Òàäåóøà Êîñòþøêî.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 18 àïðåëÿ 1944 ãîäà:
ÍÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÅ 
ÆÅËÅÇÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ
… Ìîëîäûå èíæåíåðû — âûïóñêíèêè Òîìñêîãî
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî èíñòèòóòà èíæåíåðîâ æåëåç-
íîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà ðàñïðåäåëÿþòñÿ íà ðàáîòó.
15 ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ íàïðàâëÿþòñÿ íà îñâî-
áîæäåííûå äîðîãè çàïàäà…
Ì. Ëèõà÷åâ «Ñâåêëîâè÷íèöû», 1959 ã.
Ó êàðòû ïîáåä. Ôîòî èç «Èñòîðèè ÂÎÂ».Ïîðòðåò Ò. Êîñòþøêî.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 25 àïðåëÿ 1944 ãîäà:
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÂÛÈÃÐÛØÅÉ
Íà÷àëàñü ïðîâåðêà âûèãðûøåé ïî òðåòüåé
äåíåæíî-âåùåâîé ëîòåðåå. Çà íåñêîëüêî äíåé 
â öåíòðàëüíóþ ñáåðêàññó ïðåäúÿâëåíû äëÿ îïëà-
òû ëîòåðåéíûå áèëåòû ñ êðóïíûìè âåùåâûìè 
è äåíåæíûìè âûèãðûøàìè.
Ðàáîòíèê îäíîãî çàâîäà Ä. ßêîáñîí âûèãðàë
5.000 ðóáëåé, àãåíò ðàéóïîëíàðêîìçàãà Ç.Ä. Ëû-
ñåíêî âûèãðàë ïîçîëî÷åííûå ÷àñû ñòîèìîñòüþ
2850 ðóáëåé.
Ïî 1.000 ðóáëåé âûèãðàëè ðàáîòíèê îäíîãî çà-
âîäà òîâ. Îðëèê è ñîòðóäíèê ïîëèòåõíèêóìà òîâ.
Òèõîíîâà…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 25 àïðåëÿ 1944 ãîäà:
ÂÅ×ÅÐ ÈÒÎÃÎÂ ÑÌÎÒÐÀ
Ñåãîäíÿ â êîíöåðòíîì çàëå ãîðêîìà ÂÊÏ(á)
ïðîõîäèò âå÷åð, ïîñâÿùåííûé èòîãàì ñìîòðà õóäî-
æåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè.
Íà âå÷åðå áóäåò ñäåëàí äîêëàä îá èòîãàõ ñìîòðà,
ïîñëå êîòîðîãî ñîñòîèòñÿ áîëüøîé êîíöåðò ñèëàìè
ëó÷øèõ èñïîëíèòåëåé êîëëåêòèâîâ õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè.
Ìíîãèì ñðàçó ïðèïîìíèòñÿ ñöåíà èç ïîïóëÿðíîãî
ôèëüìà Ý. Ðÿçàíîâà «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü», ãäå «îòâåò-
ñòâåííûé òîâàðèù» ãîòîâèòñÿ èñïîðòèòü âå÷åð îòäû-
õà íåïðåìåííûì äîêëàäîì, «êîðîòåíüêî òàê, ìèíóò
íà ñîðîê…»
Ñ ìàòåðèàëàìè äîêëàäà â äàëåêîì àïðåëå 1944-ãî
íàñ çíàêîìèò ïóáëèêàöèÿ â ãàçåòå «Êðàñíîå çíàìÿ» 
çà 26 àïðåëÿ 1944 ã. Ïî ïðî÷òåíèè õî÷åòñÿ ñäåëàòü äâà
âûâîäà:
1) Äîêëàäû èíîé ðàç áûâàþò ïîëåçíûìè è ñîäåðæà-
òåëüíûìè, â ÷àñòíîñòè, î ïåðâîì ãîðîäñêîì ñìîòðå
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ãîâîðèòñÿ âïîëíå
êîíêðåòíî:
«… Âñåãî íà ãîðîäñêîì ñìîòðå áûëî ïðåäñòàâëå-
íî 26 îðãàíèçàöèé ñ êîëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ 368
÷åëîâåê, ïîêàçàâøèõ 142 íîìåðà. Ïîñëå ãîðîäñêîãî
ñìîòðà â ãîðîäå ÷èñëî ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêòè-
âîâ óâåëè÷èëîñü äî 66 ñ îõâàòîì äî 1.400 ÷åëî-
âåê…»
2) Â äîêëàäå äîïóñòèìû ëèðè÷åñêèå îòñòóïëåíèÿ,
îñîáåííî åñëè îíè èçëàãàþòñÿ õîðîøèì ðóññêèì ÿçû-
êîì:
«… Ðóññêèé ÷åëîâåê èçäàâíà ëþáèò ïåñíþ. Îíà
ñëóæèò ïðåêðàñíûì ñðåäñòâîì âûðàæåíèÿ òîí-
÷àéøèõ äóøåâíûõ ïåðåæèâàíèé, îñîáåííî ñèëü-
íûõ â äíè âîéíû. Íå ñëó÷àéíî ïîýòîìó â ïðîãðàì-
ìàõ ñìîòðà ïåñíÿ ïðåîáëàäàëà…»
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 29 àïðåëÿ 1944 ãîäà:
ÏËÀÍ ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÛÕ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
íà 30 àïðåëÿ, 1 è 2 ìàÿ
Êèíîòåàòð èì. Ì. Ãîðüêîãî: 
Êèíîôèëüì «Àêòðèñà». 
Â ôîéå — òàíöû.
Êèíîòåàòð èì. È. ×åðíûõ:
Êèíîôèëüì «Êàê çàêàëÿëàñü ñòàëü».
Ïåðâûé ãîñóäàðñòâåííûé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñ-
íîãî Çíàìåíè Áåëîðóññêèé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð: 
1 ìàÿ äíåì è âå÷åðîì — «Óðîê æèçíè»,
2 ìàÿ äíåì è âå÷åðîì — «Ñîáàêà íà ñåíå».
Êëóá ïîäøèïíèêîâîãî çàâîäà: 
2 ìàÿ êèíîôèëüì «Äâà áîéöà».
Íà ïëîùàäè Ðåâîëþöèè è îêîëî Áåëîãî îçåðà:
1 ìàÿ â 5 ÷àñîâ âå÷åðà — ãóëÿíüÿ. 
Èãðàåò äóõîâîé îðêåñòð.
Îðãàíèçóþòñÿ ýñòðàäíûå âûñòóïëåíèÿ, èãðû è òàíöû.
Íà óãëó Ëåíèíñêîãî ïðîñïåêòà è Ïëåõàíîâñ-
êîãî ïåðåóëêà:
1 è 2 ìàÿ ñ 10 ÷àñ. âå÷åðà 
äåìîíñòðèðóþòñÿ «Ñîþçêèíîæóðíàëû».
Êèíîòåàòð èì. Ì. Ãîðüêîãî.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 5 ìàÿ 1944 ãîäà:
Î ÂÛÏÓÑÊÅ ÒÐÅÒÜÅÃÎ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÇÀÉÌÀ
Â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
ñðåäñòâ íà îáîðîíó ñòðàíû Ñîâåò Íàðîäíûõ Êî-
ìèññàðîâ Ñîþçà ÑÑÐ ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1) Âûïóñòèòü Òðåòèé Ãîñóäàðñòâåííûé Âîåííûé
Çàåì íà ñóììó 25 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé ñðîêîì íà 20
ëåò.
2) Îáëèãàöèè çàéìà è äîõîäû îò íèõ, â òîì ÷èñëå
âûèãðûøè, îñâîáîäèòü îò îáëîæåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûìè è ìåñòíûìè íàëîãàìè è ñáîðàìè…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 7 ìàÿ 1944 ãîäà:
Ïðîô. È. Áóòàêîâ
ÁÎËÜØÅ ÂÍÈÌÀÍÈß ÂÓÇÀÌ
… Âåñüìà îñòðûì ñòàíîâèòñÿ âîïðîñ î ïîäãîòîâ-
êå êàäðîâ äëÿ âîññòàíîâèòåëüíîãî ïåðèîäà è äëÿ
ïîñëåäóþùåãî áóðíîãî ðàçâèòèÿ íàøåé Ðîäèíû, 
â ÷àñòíîñòè, è Ñèáèðè, êóäà ïåðåáàçèðîâàëàñü
ìîùíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, èìåþùàÿ âñå ïåðñïåê-
òèâû äëÿ äàëüíåéøåãî ðîñòà.
Òåïåðü íàøà ãàçåòà «Êðàñíîå çíàìÿ» äîëæíà
óäåëÿòü áîëüøå âíèìàíèÿ âóçàì, ãäå ãîòîâÿòñÿ ðó-
êîâîäÿùèå êàäðû íàøåé ñòðàíû, áóäóùèå âåðøè-
òåëè åå ñóäåá…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 9 ìàÿ 1944 ãîäà:
À. Ãîí÷àðîâ, íàó÷íûé ðàáîòíèê
áîòàíè÷åñêîãî ñàäà ÒÃÓ
ÎÇÅËÅÍÅÍÈÅ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÓËÈÖ
… Íåñêîëüêî ñëîâ î âîññòàíîâëåíèè çàáîðîâ.
ß ïðåäëàãàþ ïðèñòóïèòü ê çàäåëêå çàáîðîâ â âèäå
æèâûõ ñïëîøíûõ èçãîðîäåé èç êîëüåâ òàëüíèêà.
Êîëüÿ, íàñàæåííûå íàèñêîñü è â òó, è â äðóãóþ ñòî-
ðîíû ïî âûñîòå 1,5-2 ìåòðà, ïðèìóòñÿ è äàäóò
ñïëîøíóþ çåëåíóþ ñòåíó, ó êîòîðîé ïîòðåáóåòñÿ
òîëüêî åæåãîäíàÿ ïîäñòðèæêà ñâåðõó è ñ áîêîâ.
Ýòó èçãîðîäü íåëüçÿ áóäåò èñïîëüçîâàòü íà òîïëè-
âî. Ñêâîçü íåå íå òîëüêî æèâîòíûå, íî äàæå êóðû
íå ïðîéäóò. È â òî æå âðåìÿ êðàñîòà áóäåò íåîáû-
÷àéíàÿ è îðèãèíàëüíàÿ.
Îðèãèíàëüíîñòü êîíñòðóêöèè ïîíàäîáèëàñü íå
ñëó÷àéíî: âî âñå âðåìåíà îñòðîãî äåôèöèòà òîïëèâà
ïåðâûìè óíè÷òîæàëè çàáîðû — èõ ðàñòàñêèâàëè íà
äðîâà. Ýòîò ïðîöåññ çàïå÷àòëåí õóäîæíèêîì Ì. Àíä-
ðååâûì íà ðèñóíêå, âûïîëíåííîì â 1923 ãîäó. Ïîñëå-
äóþùèå ãîäû ìàëî ÷òî èçìåíèëè â ñóäüáå çàáîðîâ.
Áîëåå òîãî, â ãàçåòàõ âîåííûõ ëåò íåîäíîêðàòíî óïî-
ìèíàþòñÿ ôàêòû ñàìîâîëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â êà-
÷åñòâå äðîâ âñïîìîãàòåëüíûõ íàäâîðíûõ ïîñòðîåê,
ïîëîâ, äâåðåé â ñàìîì äîìå, ÷òî, â êîíå÷íîì èòîãå,
çàñòàâëÿëî æèëüöîâ ìåðçíóòü åùå áîëüøå.
Ì. Àíäðååâ «Äðîâÿíîé êðèçèñ».
Îòêðûòêà 1920-õ ãîäîâ.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 16 ìàÿ 1944 ãîäà:
Ó ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÎÉ ÁÓÄÊÈ
Ñåãîäíÿ ñóááîòà. Â÷åðà çàäåðæàëàñü íà ðàáîòå
è âå÷åðîì âîäû ïðèíåñòè íå óñïåëà. Ðåøèëà ñõî-
äèòü óòðîì äî ðàáîòû. Íà óë. Êðàñíîãî Ïîæàðíèêà
áûëî áû áëèæå, íî âîäà òàì áûâàåò ðåäêî. Ïîéäó
íà Îêòÿáðüñêóþ (áóäêà ¹ 11).
Ïðèõîæó ê âîäîïðîâîäíîé áóäêå — îíà çàêðû-
òà. À âðåìåíè óæå ïîëñåäüìîãî. Ñòó÷ó â îêîøêî.
Âåäü ëþäÿì íàäî èäòè íà ðàáîòó ê 7 ÷àñàì, çíà÷èò,
áóäêà äîëæíà ðàáîòàòü ñ øåñòè — ðàéîí ðàáî÷èé.
Íî, îêàçûâàåòñÿ, ñ ýòèì íå ñ÷èòàþòñÿ. Ïðèõîäèò
âîäîïðîâîä÷èöà è íà ìîþ ïðîñüáó äàòü âîäó çàÿâ-
ëÿåò:
— Òû åùå â äâà ÷àñà íî÷è ïðèøëà áû, ÿ â ñåìü
îòêðûâàþ…
Òåïåðü óæå êàê-òî ïîçàáûëîñü, ÷òî íå òîëüêî 
âî âðåìÿ âîéíû, íî è äîâîëüíî äîëãî ïîñëå åå îêîí÷à-
íèÿ ïðèõîäèëîñü õîäèòü çà âîäîé (÷àùå ãîâîðèëè — 
«ïî âîäó»). Ñíà÷àëà âñå â òå æå âîäîïðîâîäíûå áóäêè
ñ íåñãîâîð÷èâûìè âîäîïðîâîä÷èöàìè, êîòîðûõ ïîòîì
çàìåíèëè äèñòàíöèîííîé òÿãîé äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî
âêëþ÷åíèÿ âîäû. À ïðèøëî âðåìÿ, è âìåñòî áóäîê
ñòàëè ðàáîòàòü îáûêíîâåííûå êîëîíêè íà óëèöàõ, äî-
æèâøèå êîå-ãäå äî íàøèõ äíåé.
Ïàðàëëåëüíî ñ îïèñàííûìè ñèñòåìàìè ñóùåñò-
âîâàë åùå îäèí ñïîñîá âîäîçàáîðà, íûíå ñîâåðøåííî
íåïðèåìëåìûé — ïðÿìî èç ðåêè. Íà òîìñêîé ôîòîãðà-
ôèè ïÿòèäåñÿòûõ ãîäîâ äåâóøêà ñ êîðîìûñëîì è âåäðà-
ìè ñîáèðàåòñÿ, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, èìåííî íà ðåêó,
òàê êàê âçÿëà ñ ñîáîé êîâø — ïðîáèâàòü ëåä â ïðîðóáè
è îò÷åðïûâàòü ëüäèíêè.
Ïðîôåññîðà 
Ï.Í. Êðûëîâ è Í.Ô. Êàùåíêî.




Òîìñê, êàê ñòàðåéøèé êóëüòóðíûé öåíòð Ñè-
áèðè, åùå èçäàâíà ñòàë êîëûáåëüþ ñèáèðñêîãî ñà-
äîâîäñòâà. Çäåñü íå áûëî (è äî ñèõ ïîð åùå íåò)
îïûòíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ýòîé îòðàñëè, íî ýòîò íå-
äîñòàòîê êîìïåíñèðîâàëñÿ çàìå÷àòåëüíîé ðàáîòîé
ëþáèòåëåé ñàäîâîäñòâà.
Èíèöèàòèâà êóëüòóðû ÿáëîíè â Ñèáèðè ñâÿ-
çàíà ñ èìåíåì òîìñêîãî çîîëîãà Êàùåíêî, à òîì-
ñêèé áîòàíèê Êðûëîâ ïðèøåë ê èäåå ñòåëþùèõñÿ
ñàäîâ. Íûíå æèâóùèå òîìñêèå ëþáèòåëè ñàäîâîä-
ñòâà ïðîäîëæàþò èõ äåëî…
Òîìñêèé êîìèòåò ó÷åíûõ
ðåøèë âçÿòü íà ñåáÿ èíèöèàòè-
âó îáúåäèíåíèÿ òîìñêèõ ëþáè-
òåëåé ñàäîâîäñòâà. Â ïÿòíèöó 19






Ôîòî èç ÷àñòíîãî àðõèâà, 1950-å ãîäû.
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Холодно. Господи, до чего же холодно! Лу
на в предрассветном промерзшем небе оделась 
в светлые кольца — значит, мороз еще крепчать
будет. Январь, дело к Крещению. Пока добе
жишь, руки и ноги, кажется, звенят как стек
ло. И кружка кипятка, выпитая на пустой же
лудок, не спасает. Дров нет, торфа нет, про
уголь уже забыли, как выглядит. Холод везде
— дома, на работе, в мыслях, в сердце. Хочется
лечь, прижать к себе маленького сына, укрыться
сверху двумя одеялами и уснуть до лета. А еще
лучше — до самой победы. Но так думать нель
зя. Потому что война, трудно всем, а на нее
смотрят девчонки, и у нее дело, которое нельзя
бросить и не на кого переложить.
— Здорово ночевала, Таировна! — На кры
лечке стоял истопник дед Федот и жилистыми
изработанными руками прижимал к быва
лому овчинному тулупчику пять толстых 
и длинных, побольше метра, березовых по
леньев. — Слышь, какая тут, по научному ска
зать, оказия приключилась. Поспешаю я, стало
быть, обычным манером в контору. Слышу, ло
шадь по проулку ходко так бежит. Ну, принял я
к обочине, от греха подальше. А сани при той ло
шади с дровами, значит, были. И как на пово
ротто они пошли, эти вот поленья возьми и сва
лись, прям мне к валенкам. А я и упал на их
всем животом, вроде как оскользнулся, и лежу,
виду не подаю. Сам слышу — сани уж далеко
ушли, а возница  не хватился. Ну, я добычу 
в охапку, да и побег. Тото, думаю, девчонкам
радость с утра будет, хоть руки отогреют да
чаю горячего глотнут. А вообще, Таировна, вы
деляй мне когонибудь из девчат на подмогу, 
в лес побредем, у нас в дровнике — шаром покати.
По отчеству величать ее стали без малого
два года назад. До этого была Галя, Галочка, 
а как назначили весной 42го начальником те
леграфа, так и сделалась Галиной Таировной.
Двадцати пяти тогда еще не исполнилось, на ру
ках одиннадцатимесячный Васенька и больная
мама, в шкафу, в коробке с документами — по
хоронка на мужа. А сейчас и мамы уже нет. 
В общем, к фашистам у нее свой собственный,
личный счет имеется, а что наши лупят их по
всему фронту в хвост и в гриву, то так им, гадам,
и надо. Была бы на передовой, сама бы всех их
постреляла, не промахнулась. Но о таком ду
мать тоже не время, ночные это мысли, сокро
венные. А днем и без того есть над чем голову
ломать…
На телеграфе заканчивалась утренняя пе
ресменка. Дед Федот уже быстренько раскоче
гарил буржуйку, одно из дармовых поленьев
так призывно потрескивало в ней, что невоз
можно было пройти мимо. Галина на минутку
остановилась, протянула руки к печке. Подо
шли девчонки с ночной. Поздоровались както
странно и в глаза не смотрели.
— Устали, красавицы?
Молчание. Самая младшая, тринадцати
летняя Вета, зашмыгала носом, а потом и вовсе





— Что случилось?! Похоронка? Кому?
Опять молчат. Дернула за рукав Лизу — эта
всегда правду скажет, если прямо спросишь:
— Да говори же, наконец!
— Галина Таировна, мы казеин съели. Нас
теперь судить будут?
Теперь уже ревели все.
А было так. Месяц назад закончился клей,
и с этим требовалось срочно чтото делать. Два
дня тогда бегала Галина по разным инстанциям,
требовала, умоляла, ругалась. В конце концов, 
в аптеке коекак выпросила буры, а на гормол
заводе — казеина. Липкую мешанину из этого
варила дома, там же хранила ядовитую буру. 
А мешок с казеином оставляла на телеграфе,
брала оттуда понемногу, сколько нужно. Вчера
ночью Рая доставала из железного шкафчика
последние фабричные бланки, которые исполь
зовали теперь только для правительственных
телеграмм. Остальные ленты клеили на изнан
ку неразрезанных листов со спичечными эти
кетками. Нечаянно уронила мешок, и несколь
ко белых шариков покатились по полу. Галина
Таировна даже и не думала выяснять, кто пер
вый не устоял — начал сосать эти твердые, слег
ка пахнувшие съестным комочки. Разделили
на всех, остановиться не могли, ни крошки 
не осталось.
И вот теперь девчушкиподростки и жен
щины, которые, отработав с тройной нагрузкой
в промерзшем телеграфе, каждый день еще гру
зили, возили, мыли, копали, рубили, то есть,
заменяли собой воюющих мужчин, мобилизо
ванных лошадей и отсутствующую технику, —
теперь они плакали от страха и стыда за то, что
съели три килограмма невесть чего...
— Всё, девчонки, забыли про это. Катя, по
пей горячего и собирайся с дедом Федотом за
дровами. Двоих надо в госпиталь, там сегодня
генеральная уборка, просили помочь. Сами ре
шите, кто пойдет. Остальные — домой, отсы
паться.
— Галина Таировна, а нам правда ничего за
казеин не будет? — Лиза, как всегда, хотела
полной ясности.
— Я же сказала — забыли.
— А клей?
— Придумаем чтонибудь. Все, девочки, ра
ботать надо.
Легко сказать — придумаем. А что остает
сято, кроме как снова ходить и просить? Лад
но, говорят, второй раз не так трудно.
Дневная смена работала. Стучали ключи,
пощелкивали клавиши, гудели аппараты, 
и отдельно, как бы сверх этой тяжелой производ
ственной гаммы, пел высокий голос морзянки.
Галина едва успела дойти до своего стола, как
зазвонил телефон.
— Алло! Мне начальника телеграфа.
Этот долгожданный, играющий властными
переливами бас она узнала бы сквозь любые по
мехи на линии.
— Слушаю, товарищ Денисов!
— Приходите сегодня к 15.00, порешаем
ваш вопрос.
Денисов был уполномоченным Наркомата
заготовок. От него зависело, дадут ей на мель
нице овсяной лузги или не дадут. Машурин,
директор мельницы, обещал, но только с пись
менного разрешения Денисова. И то, что он сам
позвонил сегодня, было хорошим знаком. 
С этой надеждой она и перешагнула ровно в три
порог кабинета.
— Присаживайся, Галина Таировна! — Де
нисов уже взял клочок бумаги, обмакнул ручку
в чернильницу, приготовился писать. — Сколь
ко лошадей у тебя в конторе?
— У нас нет лошадей. — Вопросу она внут
ренне очень удивилась — какие лошади, пос
леднего колченогого мерина Сивку уж полтора
года как забрали — но виду не подала.
— Не понял. А лузга кому?
— Людям… У меня девчонки с голоду пух
нут, в обморок падают. Третьего дня одну не ус
пели подхватить, так она головой об пол, бровь
себе разбила и наушник  новый почти, в сороко
вом получали.
Денисов трудно молчал, на скулах играли
желваки, увечная рука зло комкала кисет с та
баком. 
— Не будь ты баба, выматерился бы я сей
час, душу облегчил. Это ж надо, до чего война
народ довела!.. — Вздохнул, поднял на Галину
много чего повидавшие глаза. Решил: — Выпи
шу тебе три… нет, ладно — пять мешков, и Ма
шурина предупрежу, чтоб сегодня отдал. Все,
бывай! 
Галина поспешила на телеграф, надо было
взять помощника и санки. На мельницу надле
жало явиться лично, другому предъявителю
драгоценной «разрешенки» товар не дадут.
У дровника дед Федот разгружал привезен
ные из леса бревнышки. Жалко старика, и так
умаялся, но что делать — лишних рук нет. 
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кровоточить. Забинтовать нельзя — невозмож
но будет работать. Подмену взять неоткуда, все
заняты. И весь день на аппарат Бодо капала
Анина кровь вперемешку со слезами. Сменуто
она продержалась, а вот кружку в руки взять
уже не смогла. 
Давно угас куцый зимний день, темнота за
окном сменила предвечерние полутона на бес
просветночерную саржу, а Галина Таировна
все доделывала накопившиеся дела. Из конто
ры ушла ближе к полуночи, да и то, можно ска
зать, вытолкал ее  Андрей Матвеевич. Самому
уж за шестьдесят, радист с 1900го года, а когда
ушли на фронт все телеграфисты призывного
возраста, стал начальником смены. Он, дед Фе
дот и еще четверо таких же «бравых кавале
ров», как их шутя называла иногда Галина —
вот и весь мужской костяк телеграфа. Осталь
ные, и молоденькие, и постарше, были у нее —
девочки… 
Устало скрипел под валенками снег, тро
пинку освещали стылые звезды. И только туск
лые лампочки над номерами домов казались
теплыми, манили к себе, как маячки. Галина
шла и по невеселой привычке пополняла свой
личный скорбный счет свежей, сегодняшней
болью. Знала, уверена была — нельзя, чтобы за
былись Анины руки, и съеденный от зверского
голода казеин, и кисель из отходов конского
корма. А еще — эти пять почти украденных по
леньев, на которые восьмидесятилетний старик
падал всем телом, чтобы спрятать от зазевавше
гося возницы и хоть немного согреть девчонок.
Вот и дом. Сейчас она заберет Васю у под
слеповатой соседской бабульки, поцелует его 
в сонные глазки, и этот обычный бесконечный
рабочий день, наконец, завершится. Домашние
дела — не в счет. И потом пять часов она будет
спать в обнимку с сыном, вдыхать такой родной
молочный запах его волосиков, гладить во сне
беспокойные локотки и колени. 
Завтра — нет, уже сегодня — все начнется
сначала. Но победа станет на целые сутки ближе…
***
Прототипом героини рассказа стала Га
лина (Гульзиган) Ахметовна Пономарева, с
мая 1942 по 1946 год работавшая начальником
Томского телеграфа. В сюжете рассказа ис
пользован ряд реальных событий, происходив
ших на телеграфе в годы Великой Отечествен
ной войны. 
На фото — Г.А. Ахметова.
— Федот Федотыч, у нас с тобой сегодня еще
одна командировка намечается. На мельницу
пойдем, я лузги овсяной выпросила. А вернем
ся, сразу киселя из нее наварим. Ну как, сдю
жишь?
— Так на такое дело я всегда готовый! 
А сколь дадутто?
— Пять мешков!
— Не врешь? Ну, за это тебе, Таировна, спа
сибо от народа и поклон низкий.
— Поклоны после войны бить будем. Бечев
ку подлиннее бери и поехали. Успеть бы.
На мельнице все сладилось быстро. Кла
довщица набила мешки по совести, плотно —
как себе. Дорога тудаобратно заняла три часа.
На телеграф вернулись уже затемно.
Пока в кастрюльке на печке булькало овся
ное варево, поделили лузгу — развесили точно,
до грамма, всем поровну. Пакетики и торбочки
для ночной смены Галина Таировна составила 
в закуток у своего стола — тото сюрприз будет.
Потом стали пить горячий кисель, и казалось,
ничего нет вкуснее этой мутноватой жижи, 
в которую еще  положили целых четыре куска
пиленого сахара. Это был подарок госпиталя 
за сегодняшнюю помощь. 
Бодистку Анечку Шевчук  Галина поила са
ма. От постоянного холода и вечного напряже
ния у нее два дня назад сильно опухли и потрес
кались пальцы, а нынче утром трещины стали
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 19 ìàÿ 1944 ãîäà:
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ
Íà äíÿõ íà ñòàäèîíå «Äèíàìî» ñîñòîÿëîñü
îòêðûòèå ñïîðòèâíîãî ñåçîíà â ã. Òîìñêå. ßñíûé
äåíü ñïîñîáñòâîâàë ïðèâëå÷åíèþ áîëüøîãî êîëè-
÷åñòâà çðèòåëåé è ëþáèòåëåé ôóòáîëüíûõ âñòðå÷,
èçëþáëåííîãî ñïîðòà íàøåé ñòðàíû.
Íà çåëåíîì ïîëå âûñòðîèëèñü ïÿòü ëó÷øèõ
êîìàíä, îñïàðèâàâøèå ïåðâåíñòâî â ïîêàçàòåëü-
íîì áëèö-òóðíèðå ãîðîäà…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 26 ìàÿ 1944 ãîäà:
Õðîíèêà èñêóññòâà
Â Êîíöåðòíîì çàëå ïðîâåäåí òâîð÷åñêèé âå÷åð
íàðîäíîãî àðòèñòà ðåñïóáëèêè, ëàóðåàòà Ñòàëèíñ-
êîé ïðåìèè îðäåíîíîñöà Í.Ê. Ñèìîíîâà, èçâåñòíî-
ãî òîìñêîìó çðèòåëþ ïî ìíîãèì êèíîôèëüìàì
(«Ïåòð Ïåðâûé» è äð.).
Àðòèñò ðàññêàçàë î ñâîåì òâîð÷åñêîì ïóòè 
è äàë ðÿä ñöåí èç èñïîëíåííûõ èì ðîëåé.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîñòîÿòñÿ ãàñòðîëè
ó÷àñòíèêîâ ïîïóëÿðíîé ðàäèîïåðåäà÷è «Îãîíü ïî
âðàãó» àðòèñòîâ îðäåíîíîñöåâ Àäàøåâñêîãî, Áîðè-
ñîâà è áàÿíèñòà Ìàëàíèíà. Îíè ïîêàæóò òîìè÷àì
ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó «Ñèáèðÿêè — ñèáèðÿ-
êàì», ñ êîòîðîé âûñòóïàëè íà ôðîíòå ïåðåä çåìëÿ-
êàìè.
Ñëåïîé ìóçûêàíò Èâàí Èâàíîâè÷ Ìàëàíèí
(1897-1969 ãã.) — ïîèñòèíå ëåãåíäàðíàÿ ëè÷íîñòü 
â Ñèáèðè. Ñ ïÿòè ëåò îí âûó÷èëñÿ èãðàòü íà ãàðìîíè,
â Èðêóòñêå ïîëó÷èë ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå ñ øè-
ðîêîé ñïåöèàëèçàöèåé: ñêðèïà÷, áàÿíèñò, ïåâåö, àð-
òèñò ýñòðàäû.
Ñ 1925 ãîäà ðàáîòàë â Òîìñêå òàïåðîì â êèíîòå-
àòðå è àðòèñòîì êîíöåðòíîé áðèãàäû. Ñ 1928 ãîäà ïî
1948-é — áàÿíèñò Íîâîñèáèðñêîãî ðàäèîêîìèòåòà. 
Â ãîäû âîéíû ñòàë îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ è ìóçûêàëü-
íûì ðóêîâîäèòåëåì ðàäèîðåäàêöèè «Îãîíü ïî âðàãó».
Ñîõðàíèëèñü ãðàììîôîííûå çàïèñè ïðîèçâåäåíèé,
èñïîëíÿåìûõ áàÿíèñòîì È.È. Ìàëàíèíûì.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 28 ìàÿ 1944 ãîäà:
Ïî ãîðîäó
Ãîðîäñêîé øêîëüíûé ïðàçäíèê, ïîñâÿùåí-
íûé îêîí÷àíèþ ó÷åáíîãî ãîäà, îòêðîåòñÿ 11 èþíÿ
ïàðàäîì, â êîòîðîì ïðèìóò ó÷àñòèå 10.000 ó÷åíè-
êîâ.
Â ýòîò äåíü â ãîðîäñêîì ñàäó è íà ñòàäèîíå
ñîñòîÿòñÿ áîëüøèå äåòñêèå ãóëÿíüÿ.
Áàÿíèñò È.È. Ìàëàíèí,
ã. Íîâîñèáèðñê, 1940-å ãîäû .
Íàãðàæäåíèå ôóòáîëüíûõ êîìàíä íà ñòàäèîíå 
«Äèíàìî», ã. Òîìñê, 1940-1950-å ãîäû.
Îòêðûòèå ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà íà  ñòàäèîíå 
«Äèíàìî», ã. Òîìñê, 1940-1950-å ãîäû.
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Áîëüøå 9.000 äåòåé â ïåðâûõ ÷èñëàõ èþíÿ âû-
åäóò â ïèîíåðñêèå ëàãåðÿ è äîìà îòäûõà. Ñåé÷àñ 
íà Áàñàíäàéêå ñèëàìè ïðåäïðèÿòèé ïðèâîäÿòñÿ 
â ïîðÿäîê 22 äà÷è. Òðåñò ñòîëîâûõ çàêàí÷èâàåò
îáîðóäîâàíèå ñïåöèàëüíûõ ïèùåáëîêîâ. Îäèí 
èç çàâîäîâ âîêçàëüíîãî ðàéîíà ýëåêòðèôèöèðóåò
âñþ òåððèòîðèþ ëàãåðÿ.
Ïîñòàíîâêîé êîìåäèé ßíêè Êóïàëû Ïåðâûé
Áåëîðóññêèé îðäåíîíîñíûé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
çàêàí÷èâàåò òðåòèé ñåçîí ñâîåé ðàáîòû â Òîìñêå.
Ïîñëå äâóõëåòíåãî ïåðåðûâà Òîìñêèé êðàå-
âåä÷åñêèé ìóçåé íà÷àë ðàáîòó ïî ðàçâåðòûâàíèþ
ýêñïîçèöèè. Â çàíîâî îòðåìîíòèðîâàííûõ çàëàõ
îòêðîåòñÿ êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ… Òîìè÷è óâèäÿò
ðåäêóþ êîëëåêöèþ êèòàéñêîãî ôàðôîðà XVII âåêà.
Â êèíîòåàòðå èì. Ì. Ãîðüêîãî ïåðåä íà÷àëîì
äåìîíñòðàöèè ôèëüìà «Ïåòð Ïåðâûé» ñîñòîÿëèñü
âñòðå÷è çðèòåëåé ñ èñïîëíèòåëåì çàãëàâíîé ðîëè
íàðîäíûì àðòèñòîì ÐÑÔÑÐ Í.Ê. Ñèìîíîâûì. 
Îí ðàññêàçàë î ðàáîòå íàä îáðàçîì è ïðî÷åë ðå÷ü
Ïåòðà ïåðåä âîéñêàìè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 6 èþíÿ 1944 ãîäà:
ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ ÒÎÌÑÊÀ
Ñ 1 àâãóñòà íà Áàñàíäàéêå áóäåò ðàáîòàòü îáú-
åäèíåííàÿ èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ
Òîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà è ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Âïåðâûå ïîñëå äëèòåëüíîãî
ïåðåðûâà âîçîáíîâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå ìåñòíûõ
äðåâíîñòåé, ïðåäñòàâëÿþùèõ âûñîêèé íàó÷íûé
èíòåðåñ…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 9 èþíÿ 1944 ãîäà:
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Â ÐÀÉÎÍÅ 
ÂÛÑÀÄÊÈ ÂÎÉÑÊ ÑÎÞÇÍÈÊÎÂ
Ëîíäîí. 6 èþíÿ (ÒÀÑÑ). Âîåííûå êîððåñïîí-
äåíòû ñîîáùàþò ñëåäóþùèå ïîäðîáíîñòè âûñàä-
êè âîéñê ñîþçíèêîâ â Ñåâåðíîé Ôðàíöèè…
Êîëè÷åñòâî ââåäåííîé â äåéñòâèå àâèàöèè
ïðåâîñõîäèò âñ¸ èìåâøåå ìåñòî äî ñèõ ïîð. Â âîç-
äóõå ñòîÿë íåóìîëêàåìûé ãóë îò òûñÿ÷ ñàìîëåòîâ,
ëåòåâøèõ ñ ãðóçîì áîìá èëè äåñàíòíûìè âîéñêà-
ìè ïî íàïðàâëåíèþ ê ïîáåðåæüþ. Àíãëèéñêèå
ëåò÷èêè, âîçâðàùàÿñü èç î÷åðåäíîãî ðåéñà, âñòðå-
òèëè ãèãàíòñêèé âîçäóøíûé ôëîò àìåðèêàíñêèõ
«Ëåòàþùèõ êðåïîñòåé», íàïðàâëÿâøèéñÿ ê ôðàí-
öóçñêîìó ïîáåðåæüþ. Ñàìîëåòû, ïåðåâîçèâøèå
Êóêðûíèêñû «Ñëîìèì õðåáåò ôàøèñòñêîãî çâåðÿ!»,
1944 ã.
àâèàäåñàíòíûå ÷àñòè, âåëè íà áóêñèðå ïëàíåðû 
ñ âîéñêàìè…
Íàêîíåö-òî, ïîñëå äëèòåëüíûõ ïðîâîëî÷åê, âûñàä-
êîé äåñàíòà â Ñåâåðî-Çàïàäíîé Ôðàíöèè áûë îòêðûò
Âòîðîé (Çàïàäíûé) ôðîíò ïðîòèâ ôàøèñòñêîé Ãåðìà-
íèè. Ýòà íåîáõîäèìîñòü âîçíèêëà ñ ìîìåíòà íàïàäå-
íèÿ Ãåðìàíèè íà Ñîâåòñêèé Ñîþç. Íàøè ñîþçíèêè 
èç àíòèãèòëåðîâñêîé êîàëèöèè — ÑØÀ è Âåëèêîáðè-
òàíèÿ — ìîãëè áû òàêèì îáðàçîì îòâëå÷ü ÷àñòü ôà-
øèñòñêèõ âîéñê îò Âîñòî÷íîãî (ñîâåòñêî-ãåðìàíñêîãî)
ôðîíòà. Íî äåëàòü ýòî îíè íå òîðîïèëèñü, ïðåäïîëàãàÿ
âçàèìíûì èñòîùåíèåì âîþþùèõ ñòðàí óñèëèòü ñâîè
ïîëèòè÷åñêèå ïîçèöèè.
Êðóïíûå ïîáåäû ñîâåòñêèõ âîéñê â 1943-44 ãî-
äàõ ïîêàçàëè, ÷òî Ñîâåòñêèé Ñîþç ñïîñîáåí ñàì îñâî-
áîäèòü íàðîäû Åâðîïû îò ãèòëåðîâñêîãî íàøåñòâèÿ.
Ýòî ïîäòîëêíóëî ñîþçíèêîâ ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì, 
è 6 èþíÿ 1944 ãîäà íà÷àë äåéñòâîâàòü Âòîðîé ôðîíò.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 9 èþíÿ 1944 ãîäà:
ÍÀÊÀÍÓÍÅ ØÊÎËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Âîéíà — âîéíîé, âåñíà — âåñíîé,
À äåòè — ýòî äåòè.
Äîðîæå èõ â ñòðàíå ðîäíîé
Íåò íè÷åãî íà ñâåòå.
Ñ. Ìàðøàê
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 9 èþíÿ 1944 ãîäà:
ÊÀÆÄÀß ÊÎËÎÍÍÀ — Â ÖÂÅÒÀÕ
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåøêîëüíîãî ïðàçäíèêà 
11 èþíÿ … êîìèññèÿ ðàçðàáîòàëà êîíêðåòíûé ïëàí 
ñ ïîðó÷åíèÿìè êàæäîé îòäåëüíîé øêîëå ïî îôîðìëå-
íèþ êîëîíí.
4-ÿ øêîëà ïîíåñåò ïîðòðåò Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà Èâàíà ×åðíûõ, … 6-ÿ øêîëà ãîòîâèò ëîçóíã 
èç öâåòîâ «Ñïàñèáî ðîäíîìó Ñòàëèíó çà ñ÷àñòëèâîå
äåòñòâî!»
7-ÿ è 9-ÿ øêîëû âïåðåäè êîëîííû áóäóò èìåòü îò-
ðÿä âåëîñèïåäèñòîâ… Ýòè æå øêîëû âûñòàâÿò îòðÿä
ìîðÿêîâ, óæå ïðèãîòîâëåíî 30 êîñòþìîâ äëÿ íèõ…
Êîëîííû 20-é øêîëû ïðîäåìîíñòðèðóþò ïîìîùü
øêîë ôðîíòó.
Êàæäàÿ êîëîííà áóäåò îáèëüíî óáðàíà æèâûìè
öâåòàìè…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 20 èþíÿ 1944 ãîäà:
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ
Øêîëû ÔÇÎ íàøåãî ãîðîäà çàêîí÷èëè ó÷åá-
íûé ãîä è ïåðåäàëè ïðåäïðèÿòèÿì Òîìñêà ñîòíè
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. Òàê, øêîëà ÔÇÎ ¹ 9 ïåðå-
äàëà ñïè÷å÷íîé ôàáðèêå «Ñèáèðü» 130 âûïóñêíè-
êîâ. Èíñòðóìåíòàëüíûé çàâîä ïîëó÷èë 150 ìîëî-
äûõ ñïåöèàëèñòîâ, ãîðîäñêîé ñòðîèòåëüíûé òðåñò
— 100…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 30 èþíÿ 1944 ãîäà:
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁÙÅÂÓÇÎÂÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Èç ãîäà â ãîä îêîí÷àíèå ó÷åáíûõ çàíÿòèé â âó-
çàõ îòìå÷àåòñÿ áîëüøèì ìàññîâûì ïðàçäíèêîì
ñòóäåí÷åñòâà, íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ è êîëëåêòèâîâ
íàøèõ èíñòèòóòîâ è óíèâåðñèòåòà. Â ýòîì ãîäó
ïðàçäíèê áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â áëèæàéøåå âîñêðå-
ñåíüå — 2 èþëÿ…
Ïðàçäíèê îòêðîåòñÿ â 11 ÷àñîâ óòðà íà ñòàäè-
îíå «Äèíàìî», ãäå áóäóò ïðîâåäåíû ñïîðòèâíûå
Í. Âàòîëèíà «Ñïàñèáî ðîäíîìó Ñòàëèíó ...», 1939 ã.
Ó÷àùèåñÿ øêîë ôàáðè÷íî-çàâîäñêîãî îáó÷åíèÿ (ÔÇÎ)
è ðåìåñëåííûõ ó÷èëèù (ÐÓ) íà Ïåðâîìàéñêîé
äåìîíñòðàöèè â Òîìñêå. 1940-å ãîäû.
Ñïîðòèâíûå âûñòóïëåíèÿ íà ñòàäèîíå «Äèíàìî»,
1940-å ãîäû.
âûñòóïëåíèÿ, òóðíèð ïî âîëåéáîëó, ôóòáîëüíûé
ìàò÷. Âå÷åðîì ñ 7 ÷àñîâ íà÷íåòñÿ ïîêàç ñòóäåí÷åñ-
êîé õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè íà ýñòðàäå
â ãîðñàäó. Ïîñëå ýòîãî îðãàíèçóþòñÿ ìàññîâûå èã-
ðû, òàíöû, àòòðàêöèîíû, ìóçûêàëüíûå è ëèòåðà-
òóðíûå âèêòîðèíû…
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 4 èþëÿ 1944 ãîäà:
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÒÜ ÌÅÑÒÀ ÄËß ÊÓÏÀÍÜß
Ñòîÿò æàðêèå ëåòíèå äíè. Øóìíîé âàòàãîé
óñòðåìèëàñü äåòâîðà íà ðåêó. Ìàëåíüêàÿ ðå÷óøêà
Óøàéêà, ïðîòåêàþùàÿ â ãîðîäå, îãëàøàåòñÿ äåò-
ñêèì ñìåõîì.
Íà áåðåãàõ ðåêè Òîìü ìîæíî âèäåòü è âçðîñ-
ëûõ, è äåòåé. Æåëàþùèõ êóïàòüñÿ ìíîãî.
Îäíàêî îïðåäåëåííûõ ìåñò äëÿ êóïàíüÿ íå îò-
âåäåíî. Íå îáîðóäîâàíû êóïàëüíè, íåò âîäíîé
ñòàíöèè…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 4 èþëÿ 1944 ãîäà:
ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ 
ÄËß ÄÅÒÅÉ-ÄÈÑÒÐÎÔÈÊÎÂ
Â ðÿäå äåòñêèõ ÿñåëü íàøåãî ãîðîäà ñîçäàíû
ñïåöèàëüíûå îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû äëÿ äåòåé-
äèñòðîôèêîâ, äàþùèõ íàèáîëüøóþ çàáîëåâàå-
ìîñòü è ñìåðòíîñòü. Ñîçäàíèå ýòèõ ãðóïï óæå ñåé-
÷àñ äàëî ïðàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû: äåòè êðåïíóò,
ïðèáàâëÿþò â âåñå, çàáîëåâàåìîñòü ñíèæåíà. Ðåêà Óøàéêà — ëþáèìîå ìåñòî îòäûõà
òîìè÷åé. Îòêðûòêà 1950-õ ãîäîâ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 15 èþëÿ 1944 ãîäà:
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Â íåîãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå ðàáî÷èå íà ñáîð
ÿãîä, ñðîêîì íà îäèí ìåñÿö. Ðàáîòàþùèå îáåñïå÷è-
âàþòñÿ òðåõðàçîâûì ïèòàíèåì. Îáðàùàòüñÿ: êîíåö
ïð. Ôðóíçå, çà Ñóøçàâîäîì, ñîâõîç «Àãðèêóëüòóðà». 
Îçäîðîâèòåëüíûå ïðîöåäóðû äëÿ äåòåé.
Ñàíàòîðèé â Ãîðîäêå (îêðåñòíîñòè Òîìñêà).
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 27 èþëÿ 1944 ãîäà:
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÒÐÀÌÂÀÉÍÎÉ ËÈÍÈÈ Â ÒÎÌÑÊÅ
Ìîñêâà. Áþðî ýêñïåðòèçû Íàðêîìàòà êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà ÐÑÔÑÐ ðàññìîòðåëî ðàçðàáî-
òàííîå òîìñêèì «Ãîðïðîåêòîì» çàäàíèå íà ñòðîè-
òåëüñòâî òðàìâàéíîé ëèíèè â Òîìñêå. Íàðêîì Ìà-
êàðîâ óòâåðäèë ýòî çàäàíèå è îðèåíòèðîâî÷íóþ
ñòîèìîñòü ðàáîò ïåðâîé î÷åðåäè â ñóììå 3 ìèëëè-
îíà 352 òûñÿ÷è ðóáëåé (ÒÀÑÑ).




ÑÅÊÐÅÒÀÐÞ ÏÀÐÒÁÞÐÎ ÒÎÂ. ÊÎÇÅÌÎÂÓ
Ïðîøó ïåðåäàòü íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, ñòóäåí-
òàì, ðàáî÷èì, ðàáîòíèöàì è ñëóæàùèì Òîìñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèíñòèòóòà èìåíè Â.Ì. Ìîëî-
òîâà, ñîáðàâøèì 117.260 ðóáëåé äåíüãàìè è 45.500
ðóáëåé îáëèãàöèÿìè ãîñçàéìîâ íà ñòðîèòåëüñòâî
áîåâîãî ñàìîëåòà, — ìîé áðàòñêèé ïðèâåò è áëàãî-




Òîìñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò, 
íà÷àëî 1940-õ ãîäîâ.
Çíà÷îê ÃÑÎ 
(Ãîòîâ ê ñàíèòàðíîé îáîðîíå ÑÑÑÐ)






Ðåøåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Òîìñêèé èíäóñòðè-
àëüíûé èíñòèòóò ïåðåèìåíîâàí â ïîëèòåõíè÷åñêèé.
Ïîçäðàâëÿþ êîëëåêòèâ èíñòèòóòà ñ ïåðåèìåíîâàíè-
åì. Æåëàþ íîâûõ óñïåõîâ â ðàáîòå.
Ïðåäêîìøêîë Êàôòàíîâ
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 4 àâãóñòà 1944 ãîäà:
ÑÄÀËÈ ÍÎÐÌÛ ÍÀ ÇÍÀ×ÎÊ ÃÑÎ
Ñîòðóäíèêè è áîëüíûå íàøåãî ëå÷åáíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ ñòðåìÿòñÿ åùå áîëåå êðåïèòü ìîùü íà-
øåé ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðîäèíû. Íà çíà÷îê ÃÑÎ
ñäàëè íîðìû 50 ÷åëîâåê.
Àêòèâíî çàíèìàþòñÿ äîêòîð Íåâëåð, Àôà-
íàñüåâà, Èâàíîâ, Ñàìîéëîâ, Ãóðüÿíîâ è ×åðíîâ.
Îðãàíèçîâàíû äâà ñàíïîñòà Êðàñíîãî Êðåñòà ñ àï-
òå÷êàìè.
Ëóíåâñêàÿ
Í. Ïàâëîâ «Ïîðòðåò Ðåïèíà».
Îòêðûòêà, âûïóùåííàÿ 
â Ëåíèíãðàäå â 1944 ã.
Îòêðûòêà-ðåïðîäóêöèÿ 
ñ êàðòèíû È. Ðåïèíà 
«Îòîéäè îò ìåíÿ, ñàòàíî!».
Èç-çà áîëüøîãî ôîðìàòà
êàðòèíû ôàøèñòû íå ìîãëè
âûâåçòè åå è ñæãëè âìåñòå 
ñî çäàíèåì Óêðàèíñêîé 
êàðòèííîé ãàëåðåè (ã. Õàðüêîâ).
Èç àëüáîìà «Ìû ïîáåäèì!»
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 5 àâãóñòà 1944 ãîäà:
61-é ÂÛÏÓÑÊ ÂÐÀ×ÅÉ
Òîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé èí-
ñòèòóò èìåíè Â.Ì. Ìîëîòîâà òîðæåñòâåííî îòìå-
òèë ñâîé 61-é âûïóñê âðà÷åé-ëå÷åáíèêîâ.
… Â áëèæàéøèå äíè 202 âðà÷à, îêîí÷èâøèå èí-
ñòèòóò, âûåçæàþò íà ðàáîòó â Îðëîâñêóþ è Íîâî-
ñèáèðñêóþ îáëàñòè, Àëòàéñêèé êðàé, íà Óêðàèíó.
Ìíîãèå ïîåäóò â äåéñòâóþùóþ àðìèþ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 8 àâãóñòà 1944 ãîäà:
ÆÅÍÙÈÍÛ-ÄÎÍÎÐÛ
Â äíè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âåðíûå
äî÷åðè Ðîäèíû ïðîÿâëÿþò âûñîêèé ïàòðèîòèçì,
ïîìîãàÿ ñîõðàíèòü æèçíü íàøèì âîèíàì Êðàñíîé
Àðìèè. Îòäàâàÿ ñâîþ êðîâü, æåíùèíû-äîíîðû
âîññòàíàâëèâàþò çäîðîâüå, ñèëû è áîäðîñòü çà-
ùèòíèêîâ Ðîäèíû.
Âðà÷è Àñòàôüåâà, Ãåáëåð, Ñóõîäîëèíà, Êðàñè-
êîâà, ìåäñåñòðû Èâàíîâà, Ïåâåëü, Ôèëèìîí÷åíêî,
Ìåëüíèêîâà, Øèøêèíà è äðóãèå ðàáîòíèêè íàøå-
ãî ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñäàþò êðîâü ñ ïåðâûõ
äíåé âîéíû… 
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 5 àâãóñòà 1944 ãîäà:
ÑÅÃÎÄÍß — 100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß È.Å. ÐÅÏÈÍÀ
Ñåãîäíÿ âñÿ íàøà íåîáúÿòíàÿ ñòðàíà îòìå÷àåò 100-ëåòèå ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ðóññêîãî õóäîæíèêà Èëüè Åôèìîâè÷à Ðåïèíà.
… Íåìåöêî-ôèíñêèå áàíäèòû ñ îñîáîé æåñòîêîñòüþ, ñ ïîäëèííî ôà-
øèñòñêèì âàðâàðñòâîì ðàçðóøèëè æèâîé ïàìÿòíèê Ðåïèíó — åãî
óñàäüáó «Ïåíàòû»…
«Ïåíàòû» ñîææåíû ôàøèñòàìè. Íî ïàìÿòü î Ðåïèíå áóäåò æèòü
âå÷íî. Òâîð÷åñêèé äóõ ðóññêîãî íàðîäà íåñîêðóøèì.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 11 àâãóñòà 1944 ãîäà:
ÏÅÐÅÄ ÍÎÂÛÌ Ó×ÅÁÍÛÌ ÃÎÄÎÌ
Íîâûé ó÷åáíûé ãîä Òèìèðÿçåâñêàÿ ñðåäíÿÿ
øêîëà (Ãîðîäîê) âñòðåòèò âïîëíå ïîäãîòîâëåííîé.
Ïîëíîñòüþ çàãîòîâëåíû äðîâà, îáíîâëåíî îáîðóäî-
âàíèå, ïåðåëîæåíû ïå÷è…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 11 àâãóñòà 1944 ãîäà:
À. Áàðòî
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÖÀ
ß çàãëÿäûâàëà â îêíà,
Ñ ïîòîëêîâ åùå òåêëî.
ß ñïðîñèëà äÿäþ Ìèøó:
— À êîãäà äàäóò ñòåêëî?
ß ñïðîñèëà äÿäþ Ìèøó:
— À êîãäà ïî÷èíÿò êðûøó?
Âäðóã íå êîí÷àò ê ñåíòÿáðþ?
È îòâåòèë äÿäÿ Ìèøà:
— Ñëóøàé, ÷òî ÿ ãîâîðþ, —
Òû ãîòîâü ñåáå òåòðàäêè,
Ñîáèðàéñÿ â ïåðâûé êëàññ,
À ñ ðåìîíòîì âñå â ïîðÿäêå,
Êðûøó ñäåëàþò áåç âàñ.





È ïÿòü ìàëü÷èøåê ñî äâîðà.
Âäðóã ñ âîåííîãî çàâîäà 
Ê íàì ïîëóòîðêà ïðèøëà,
Ïîëó÷èëè ìû ïîäàðîê —
Âîñåìü ÿùèêîâ ñòåêëà.
Áðèãàäèð âñòàâëÿåò ñòåêëà, 
Â êëàññàõ âûìûòû ïîëû,
È íà ëåñòíèöå ïðîñîõëè
Îòñûðåâøèå óãëû.
×èñòîòà òåïåðü ïîâñþäó!
Âñå ãîòîâî ê ñåíòÿáðþ.
— Õîðîøî ó÷èòüñÿ áóäó! —
Äÿäå Ìèøå ãîâîðþ.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 11 àâãóñòà 1944 ãîäà:
ÇÀ ÈÃÐÓØÊÎÉ — Â ÒÀÉÃÓ
Ïîåçä ñëåäîâàë íà Òîìñê. Óæå çà íåñêîëüêî
ñòàíöèé äî Òàéãè ïàññàæèðû, îñîáåííî ìàòåðè,
íàïîìèíàëè äðóã äðóãó:
— Ñêîðî Òàéãà. Çäåñü åñòü èãðóøêè äëÿ ðåáÿò.
Èç ñòàíöèîííîãî ìàãàçèíà â âàãîí îíè âîçâðà-
ùàëèñü êòî ñî «ñòðåëÿþùèì» ïèñòîëåòîì, êòî 
ñî «âñàìäåëèøíûì» ðóæüåì, êòî ñ çàáàâíûì êó-
âûðêàþùèìñÿ «Âàíüêîé-âñòàíüêîé».
Â òàéãå èãðóøêè åñòü, à â Òîìñêå — íåò. Òî,
÷òî èìååòñÿ â ìàãàçèíàõ, ñäåëàíî áåç âêóñà, áåç çà-
áîòû î ðåáåíêå.
Â ìàãàçèíå «Äèíàìî» ïðîäàþò òàíêè ñ òðåùè-
íàìè íà áàøíÿõ, ïóøêè, ó êîòîðûõ êîëåñà íå âåð-
òÿòñÿ, ñàìîëåòû — ãðóáî è íåáðåæíî èçãîòîâëåí-
íûå…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 16 àâãóñòà 1944 ãîäà:
Â Òîìñêîì äîáðîâîëüíîì ïîæàðíîì îáùåñòâå
îðãàíèçîâàí îòðÿä ïî îãíåçàùèòíîé ïðîïèòêå äå-
ðåâÿííûõ êîíñòðóêöèé. Îáðàùàòüñÿ: óë. Êðàñíîãî
Ïîæàðíèêà, 29, òåë. 5-09.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 17 àâãóñòà 1944 ãîäà:
17 è 18 àâãóñòà â ïîìåùåíèè ãîðòåàòðà —
ïîñëåäíèå ïðîùàëüíûå ñïåêòàêëè Ïåðâîãî Áåëî-
ðóññêîãî îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè äðà-
ìàòè÷åñêîãî òåàòðà: «Òîâàðèù Àíäðåé» — äðàìà
Å. Ðîìàíîâè÷à â 4-õ àêòàõ íà áåëîðóññêîì ÿçûêå.
Íà÷àëî â 8 ÷àñ. 30 ìèí. âå÷åðà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 20 àâãóñòà 1944 ãîäà:
ËÓ×ØÀß Â ÎÁËÀÑÒÈ
Â ñîöèàëèñòè÷åñêîì ñîðåâíîâàíèè ïðåäïðèÿ-
òèé ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè Íîâîñèáèðñêîé îá-
ëàñòè ôàáðèêà «Êðàñíàÿ çâåçäà» çàâîåâàëà ïåðâîå
ìåñòî…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 25 àâãóñòà 1944 ãîäà:
ÕÐÎÍÈÊÀ
Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ
îò 13 àâãóñòà 1944 ãîäà óòâåðæäåíî îáðàçîâàíèå 
â ñîñòàâå ÐÑÔÑÐ îáëàñòåé Òîìñêîé, ñ öåíòðîì 
â ãîðîäå Òîìñêå, è Êîñòðîìñêîé, ñ öåíòðîì â ãîðî-
äå Êîñòðîìå.
Ôîòî èç àëüáîìà «Ìû ïîáåäèì!»
Êàðòà Òîìñêîé îáëàñòè, 1948 ã.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 25 àâãóñòà 1944 ãîäà:
Â ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎß-ÑÈÁÈÐßÊÀ
Òðóäÿùèåñÿ Òîìñêà âìåñòå ñî âñåìè ñèáèðÿ-
êàìè ñ âåëè÷àéøåé ðàäîñòüþ âñòðåòèëè Óêàç Ïðå-
çèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ î íàãðàæäåíèè
òðåòüåé ìåäàëüþ «Çîëîòàÿ çâåçäà» íàøåãî çåìëÿêà
— ãâàðäèè ïîëêîâíèêà Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à
Ïîêðûøêèíà…
Ëåãåíäàðíûé ëåò÷èê-èñòðåáèòåëü Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷ Ïîêðûøêèí ðîäèëñÿ â 1913 ãîäó â ã. Íîâî-
Íèêîëàåâñêå Òîìñêîé ãóáåðíèè (òåïåðü Íîâîñè-
áèðñê). Ñ ïåðâûõ äíåé âîéíû ó÷àñòâîâàë â âîçäóø-
íûõ áîÿõ, âñåãî ñîâåðøèë 650 áîåâûõ âûëåòîâ, â 156-
è âîçäóøíûõ áîÿõ ñáèë ëè÷íî 59 (ïî íåîôèöèàëüíûì
äàííûì — îêîëî 100) è â ãðóïïå — 6 ñàìîëåòîâ ïðî-
òèâíèêà. Ïåðâûé è åäèíñòâåííûé òðèæäû Ãåðîé Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà, óäîñòîåííûé ýòîãî çâàíèÿ â õîäå Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. (Åãî êîëëåãà È.Í. Êîæåäóá
ïîëó÷èë òðåòüþ çâåçäó Ãåðîÿ â àâãóñòå 45-ãî.) 
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 12 ñåíòÿáðÿ 1944 ãîäà:
ÒÅÀÒÐ Â ÍÀÐÛÌÅ
Ïîñòàíîâêîé ïüåñû Êîíñò. Ñèìîíîâà «Ïàðåíü
èç íàøåãî ãîðîäà» çàêîí÷èë ñâîþ ðàáîòó è âûåõàë
íà ãàñòðîëè â ðàéîíû Òîìñêîé îáëàñòè äðàìàòè-
÷åñêèé òåàòð, ðàáîòàâøèé â ã. Êîëïàøåâî…
Íàðûìñêèé îêðóæíîé òåàòð áûë ñîçäàí â 1942 ã.
ñòàðàíèÿìè ïîïóëÿðíîãî àêòåðà Ëåíèíãðàäñêîãî òåàò-
ðà èì. À.Ñ. Ïóøêèíà, à âïîñëåäñòâèè ñòîëü æå ïîïó-
ëÿðíîãî êèíîàêòåðà — Â.Â. Ìåðêóðüåâà. Ñ íà÷àëà
âîéíû îí ðâàëñÿ íà ôðîíò, íî áûë çàáðàêîâàí ìåäêî-
ìèññèåé è âìåñòå ñ Ïóøêèíñêèì òåàòðîì ýâàêóèðî-
âàëñÿ â Íîâîñèáèðñê.
Áîëüøîé è äîáðûé íà ýêðàíå, Ìåðêóðüåâ áûë
òàêèì æå è â æèçíè. Ñ íèì ïðèåõàëè æåíà, ìàòü, äâå
äî÷åðè è ÷åòâåðî äåòåé óøåäøèõ íà ôðîíò áðàòüåâ
Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à. Â ïåðâûé æå äåíü ïðåáûâàíèÿ
â Íîâîñèáèðñêå îí íàëîâèë â Îáè öåëóþ êîðçèíó ðû-
áû è íàêîðìèë åþ âñþ àêòåðñêóþ áðàòèþ.
Ëåòîì 1942-ãî Ìåðêóðüåâó ïðåäëîæèëè âûåõàòü
ñ ñåìüåé â Íàðûì äëÿ ñîçäàíèÿ òåàòðà, ÷òî îí óñïåø-
íî è îñóùåñòâèë. Òåàòð ðàáîòàë â Êîëïàøåâî è â Êàð-
ãàñêå. Îñåíüþ 1944 ãîäà ñåìüÿ Ìåðêóðüåâûõ â ïîëíîì
ñîñòàâå ïîáûâàëà â Òîìñêå, â ãîñòÿõ ó ðåêòîðà Ëåíèí-
ãðàäñêîãî òåàòðàëüíîãî èíñòèòóòà Í.Å. Ñåðåáðÿêîâà.
Ïîòîì Íîâîñèáèðñê è âîçâðàùåíèå â Ëåíèíãðàä.
Ìåðêóðüåâ óåõàë, à åãî òåàòð óñèëèëè âûïóñêíèêàìè
Ëåíèíãðàäñêîãî òåàòðàëüíîãî èíñòèòóòà è ïåðåâåëè 
â Òîìñê, íà ñìåíó óåõàâøåìó Áåëîðóññêîìó òåàòðó. Òà-
êèì îáðàçîì, áûâøèé Íàðûìñêèé òåàòð ñòàë îñíîâîé
äëÿ ñîçäàíèÿ Òîìñêîãî îáëàñòíîãî òåàòðà äðàìû. È åñ-
ëè êîãäà-íèáóäü íàøåìó òåàòðó ïðèñâîÿò èìÿ Â.Â. Ìåð-
êóðüåâà, ýòî áóäåò âïîëíå ñïðàâåäëèâî è ïðàâèëüíî.
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Ïîêðûøêèí.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 12 ñåíòÿáðÿ 1944 ãîäà:
Ïðîôåññîð È. Áóòàêîâ
ÆÈÄÊÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ ÈÇ ÁÓÐÛÕ 
ÒÎÌÑÊÈÕ ÓÃËÅÉ
Îáðàçîâàíà Òîìñêàÿ îáëàñòü… Ñáûëàñü äàâ-
íèøíÿÿ ìå÷òà òîìñêèõ ïàòðèîòîâ è, â ÷àñòíîñòè,
ñòàðåéøèõ ó÷åíûõ äðåâíåãî ñèáèðñêîãî ãîðîäà,
âñåãäà ðàòîâàâøèõ çà òî, ÷òîáû Òîìñê çàíÿë ïîäî-
áàþùåå åìó ìåñòî â íàðîäíîì õîçÿéñòâå.
Â îòâåò íà îáðàùåíèå Òîìñêîãî îáêîìà
ÂÊÏ(á) è îáëèñïîëêîìà, ïðèçûâàþùèõ ó÷åíûõ 
ê åùå áîëåå àêòèâíîìó ó÷àñòèþ â îñâîåíèè ïðè-
ðîäíûõ áîãàòñòâ îáëàñòè, ãðóïïîé ïðîôåññîðîâ
(Ãåáëåð, Áóòàêîâ, Êîðîâèí, ×èíàêàë è äðóãèå)
âûäâèíóò ïðîåêò ñîçäàíèÿ êîìáèíàòà äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ èç áóðûõ òîìñêèõ óãëåé æèäêîãî òîïëèâà.
Ïðè ýòîì îòõîäû â âèäå ïîëóêîêñà áóäóò ñæèãàòü-
ñÿ ïîä êîòëàìè â ÒÝÖ…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 16 ñåíòÿáðÿ 1944 ãîäà:
ËÅÑÍÛÅ ÁÎÃÀÒÑÒÂÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
… Ïîä ëåñàìè çàíÿòî 50 ïðîöåíòîâ âñåé ïëîùàäè
îáëàñòè. Ïëîùàäü ëåñîâ Òîìñêîé îáëàñòè ñîñòàâ-
ëÿåò 2,5 ïðîöåíòà ëåñîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Åñëè
ñðàâíèòü ýòó ïëîùàäü ñ ëåñàìè åâðîïåéñêèõ ñòðàí
(â ãðàíèöàõ äî 1941 ãîäà), òî îêàçûâàåòñÿ, ÷òî îíà
ðàâíÿåòñÿ ïëîùàäè ëåñîâ Ãåðìàíèè è Èòàëèè
âìåñòå âçÿòûõ èëè ïëîùàäè ëåñîâ Àíãëèè, Ôðàí-
öèè è ×åõîñëîâàêèè…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 16 ñåíòÿáðÿ 1944 ãîäà:
ÎÁ ÎÑÂÅÙÅÍÈÈ ÍÎÌÅÐÍÛÕ ÇÍÀÊÎÂ 
ÍÀ ÔÀÑÀÄÀÕ ÄÎÌÎÂ
Ðåøåíèå ¹ 384 èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà
Òîìñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
ã. Òîìñê
12 ñåíòÿáðÿ 1944 ã.
…
1) Îáÿçàòü âñåõ äîìîóïðàâëÿþùèõ äîìîâ ìåñòíîãî
Ñîâåòà, àðåíäàòîðîâ è ÷àñòíûõ âëàäåëüöåâ äîìîâ
ïðèâåñòè â ïîðÿäîê íîìåðíûå ôîíàðè íà ôàñàäàõ
äîìîâ, à ãäå òàêîâûõ íå èìååòñÿ — ïðèîáðåñòè, 
è ïðîèçâîäèòü âêëþ÷åíèå ôîíàðåé ñ íàñòóïëåíèåì
òåìíîòû è âûêëþ÷àòü ñ íàñòóïëåíèåì ðàññâåòà.
2) Óñòàíîâèòü íîðìó îñâåùåíèÿ äëÿ êàæäîãî íî-
ìåðíîãî ôîíàðÿ íå áîëåå 25 âàòò…
…
3) Âèíîâíûå â íàðóøåíèè íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
ïîäâåðãàþòñÿ … øòðàôó äî 100 ðóáëåé èëè èñïðà-
âèòåëüíî-òðóäîâûì ðàáîòàì ñðîêîì äî 30 äíåé…
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 30 ñåíòÿáðÿ 1944 ãîäà:
ÍÀÊÀÍÓÍÅ 100-ËÅÒÈß 
ÑÎ ÄÍß ÑÌÅÐÒÈ È.À. ÊÐÛËÎÂÀ
Öåíòðàëüíûé êîìèòåò ÂËÊÑÌ ïðåäëîæèë
âñåì êîìñîìîëüñêèì îðãàíèçàöèÿì â ñâÿçè ñî 100-
ëåòèåì ñî äíÿ ñìåðòè È.À. Êðûëîâà ïðèíÿòü àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ïîïóëÿðèçàöèè ñðåäè ìîëîäåæè
òâîð÷åñòâà âåëèêîãî ðóññêîãî áàñíîïèñöà…
Ìàðèÿ Îêòÿáðüñêàÿ íà òàíêå «Áîåâàÿ ïîäðóãà».
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 20 ñåíòÿáðÿ 1944 ãîäà:
ÑÈËÜÍÅÅ ÑÌÅÐÒÈ
… Ãîä íàçàä òîìè÷è ïîëó÷èëè òåëåãðàììó: «Óñ-
ïåøíî îêîí÷èëà áîåâóþ ó÷åáó, åäó íà ôðîíò â ðàñïî-
ðÿæåíèå ãåíåðàëà Ðîêîññîâñêîãî. Ïðèâåò òîìè÷àì.
Îêòÿáðüñêàÿ».
… Çâàíèåì Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è ñ âðó÷åíè-
åì îðäåíà Ëåíèíà è ìåäàëè «Çîëîòàÿ çâåçäà» áûëè
îòìå÷åíû åå áîåâûå ïîäâèãè, ñîâåðøåííûå åþ 
íà ñîáñòâåííîì òàíêå.
Òÿæåëîå ðàíåíèå âûâåëî åå èç ñòðîÿ, à çàòåì 
è èç æèçíè. Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà óìåðëà îò ðàí â îä-
íîì èç òûëîâûõ ãîñïèòàëåé. Íî äëÿ ñèáèðÿêîâ,
äëÿ Ðîäèíû îíà îñòàíåòñÿ âå÷íî æèâîé. Ñëàâà ãå-
ðîåâ, ïîãèáøèõ â áîÿõ çà ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü
íàøåé Ðîäèíû, íèêîãäà íå óìðåò. Îíà — ñèëüíåå
ñìåðòè!
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 23 ñåíòÿáðÿ 1944 ãîäà:
ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ÃÎÐÎÄ-ÄÐÓÃ!
… Äî ñâèäàíèÿ, ðîäíîé Òîìñê! Æåëàåì òåáå ðàñ-
öâåòà âî âñåõ îáëàñòÿõ òâîåé æèçíè è ñòðîèòåëü-
ñòâà. Ñïàñèáî çà áðàòñêóþ ïîìîùü, ëþáîâü è ëàñêó!
Êîëëåêòèâ Ïåðâîãî Áåëîðóññêîãî
îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà
Îòêðûòêà ñ áàñíåé 
È.À. Êðûëîâà,
èçäàííàÿ â Ëåíèíãðàäå 
â 1944 ã.
Îáîç ñ äðîâàìè 
íà ïð. Òèìèðÿçåâà 
(òåïåðü — ïð. Ëåíèíà). 
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 10 îêòÿáðÿ 1944 ãîäà:
ËÞÁÈÒÜ ÑÂÎÉ ÃÎÐÎÄ
Òîìñêó — 340 ëåò. Ïî÷òè òðè ñ ïîëîâèíîé ñòî-
ëåòèÿ ïðîøëî ñî äíÿ îñíîâàíèÿ äðåâíåéøåãî ãîðî-
äà íà âîñòîêå íàøåé Ðîäèíû. Èñòîðèÿ Òîìñêà —
ýòî èñòîðèÿ Ñèáèðè…
Ïóñòü ãîðîä Òîìñê, ãäå ÿ æèâó,
Ñ Ìîñêâîé íåëüçÿ ñðàâíèòü ïî ñèëå,
Íî îí îòñòàèâàë Ìîñêâó,
Êîãäà âðàãè ê Ìîñêâå ñïåøèëè.
È ìû ãîðäèìñÿ, òîìè÷è,
Ñâîåþ òðóäîâîþ ñëàâîé,
È íàøè áóäíè ãîðÿ÷è,
Êàê äíè ñðàæåíèé ïîä Âàðøàâîé…
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 11 îêòÿáðÿ 1944 ãîäà:
Äâîðåö òðóäà (ñåé÷àñ ìàãàçèí «1000 ìåëî÷åé»).
Òîìñê, 1940-å ãîäû.
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 24 îêòÿáðÿ 1944 ãîäà:
Ê âûïóñêó 4-é äåíåæíî-âåùåâîé ëîòåðåè
Ó×ÀÑÒÂÓß Â ÄÅÍÅÆÍÎ-ÂÅÙÅÂÎÉ ËÎÒÅÐÅÅ,
ÌÛ ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÔÐÎÍÒÓ
Íà âîåííûå íóæäû
25 îêòÿáðÿ íà÷èíàåòñÿ ðàñïðîñòðàíåíèå áèëå-
òîâ 4-é äåíåæíî-âåùåâîé ëîòåðåè, ñðåäñòâà îò êî-
òîðîé áóäóò èñïîëüçîâàíû íà âîåííûå íóæäû è íà
âîññòàíîâëåíèå ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà,






«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 29 îêòÿáðÿ 1944 ãîäà:
«ÇÎß»
… ôèëüì «Çîÿ» íà÷àë äåìîíñòðèðîâàòüñÿ ñ 27 îê-
òÿáðÿ â êèíîòåàòðå èìåíè Ì. Ãîðüêîãî. Òîëüêî çà
îäèí äåíü êèíîòåàòð ïîñåòèëî ñâûøå ïÿòè ñ ïîëî-
âèíîé òûñÿ÷ çðèòåëåé.
Çîå áûëî 18 ëåò, îíà ó÷èëàñü â äåñÿòîì êëàññå
201-é ìîñêîâñêîé øêîëû, êîãäà âðàã ïîäñòóïèë ê ñòî-
ëèöå. Íà çàùèòó Ìîñêâû âñòàëè âñå. Çîÿ Êîñìîäåìüÿí-
ñêàÿ ïîïðîñèëà íàïðàâèòü åå ê ïàðòèçàíàì è îòâàæíî
ïðèñòóïèëà ê âûïîëíåíèþ çàäàíèé â òûëó âðàæåñêèõ
âîéñê. Íåìöû îáíàðóæèëè è çàõâàòèëè åå. Îíà âûäåð-
æàëà íå÷åëîâå÷åñêèå ïûòêè, íî íèêîãî íå âûäàëà, 
íå ïðåäàëà. 29 íîÿáðÿ 1941 ã. â äåðåâíå Ïåòðèùåâî
ïîä Ìîñêâîé îòâàæíàÿ êîìñîìîëêà áûëà êàçíåíà. 
16 ôåâðàëÿ 1942 ã. åé ïîñìåðòíî ïðèñâîåíî çâà-
íèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 4 íîÿáðÿ 1944 ãîäà:
Ñèáèðÿêè â áîÿõ çà Ðîäèíó
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊ ÏÅÒÐ ÅÔÐÅÌÎÂ
Åìó 19 ëåò. Íà ãðóäè ó Ïåòðà Åôðåìîâà —
çâåçäà Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, îðäåí Ëåíèíà, ìå-
äàëü «Çà îòâàãó» è ãâàðäåéñêèé çíà÷îê. Òîëüêî ãîä






èçäàííàÿ â ãîäû âîéíû.
Â òîì æå 1944 ãîäó îòâàæíûé ðàçâåä÷èê áûë äåìî-
áèëèçîâàí ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ è âåðíóëñÿ â Òîìñê.
Íåêîòîðîå âðåìÿ ðàáîòàë ñåêðåòàðåì Òîìñêîãî ñåëü-
ñêîãî ðàéêîìà ÂËÊÑÌ, ñ 1945-ãî ïî 1956-é — íà õî-





(29 íîÿáðÿ 1941 ã.,
ñíèìîê âçÿò ó óáèòîãî
íåìåöêîãî îôèöåðà).
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Ïåðâûé âûïóñê Òîìñêîé òåàòðàëüíîé ñòóäèè, 1947 ã.
ïîòðåáëåíèÿ â ïðîìàðòåëÿõ ãîðîäà íå ìåíåå ÷åì
íà 100.000 ðóáëåé, ïåðåäàâ âñþ âûðàáîòàííóþ
ïðîäóêöèþ â ôîíä ïîìîùè ñåìüÿì ôðîíòîâèêîâ…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 12 íîÿáðÿ 1944 ãîäà:
ÀÍÑÀÌÁËÜ ÏÅÑÍÈ È ÏËßÑÊÈ
Îáëàñòíîé îòäåë èñêóññòâ îðãàíèçóåò â Òîì-
ñêå Äîì íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è òåàòðàëüíîé ñòó-
äèè. Ñîçäàåòñÿ àíñàìáëü ïåñíè è ïëÿñêè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 12 äåêàáðÿ 1944 ãîäà:
ÒÎÌÑÊÀß ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÑÒÓÄÈß ... îáúÿâëÿ-
åò íàáîð ñòóäåíòîâ. Ïðèíèìàþòñÿ ëèöà ñ îáðàçîâà-
íèåì íå íèæå 7 êëàññîâ, â âîçðàñòå îò 17 äî 30
ëåò…
Ñòèïåíäèÿ — 150 ðóáëåé. Ñðîê îáó÷åíèÿ —
òðåõãîäè÷íûé. 
Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî â ïîìåùå-
íèè òåàòðà ñ 3 äî 4 ÷àñ. äíÿ, êîìíàòà ¹ 11.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 16 äåêàáðÿ 1944 ãîäà:
Òðåáóþòñÿ:
… Õîðèñòû, òàíöîðû, ìóçûêàíòû, èãðàþùèå íà
íàðîäíûõ èíñòðóìåíòàõ (äîìðû, áàëàëàéêè). Îá
óñëîâèÿõ óçíàòü — ãîðòåàòð, îòäåë èñêóññòâ, ó òîâ.
Òîãóøàêîâà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 7 íîÿáðÿ 1944 ãîäà:
ÎÑÂÎÈËÈ ÂÛÏÓÑÊ ÃÀËÎØ
Íà Òîìñêîì çàâîäå ðåçèíî-òåõíè÷åñêèõ èçäå-
ëèé â öåõå, ãäå íà÷àëüíèêîì òîâ. ßõîíòîâ, îñâîåíî
ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî ãàëîø. Ê 7 íîÿáðÿ êîëëåê-
òèâ öåõà âûïóñòèë ïåðâóþ ïàðòèþ â 1500 ïàð äåò-
ñêèõ ãàëîø.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 11 íîÿáðÿ 1944 ãîäà:
ÏÅÐÂÛÅ ÑÏÅÊÒÀÊËÈ 
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
Òîìñêèé îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð ãî-
òîâèòñÿ ê îòêðûòèþ çèìíåãî ñåçîíà…
Ïåðâûìè ñïåêòàêëÿìè 15 è 16 íîÿáðÿ èäåò
ïüåñà Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ì.Â. Âîäîïüÿíîâà
— «Âûíóæäåííàÿ ïîñàäêà».
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 11 íîÿáðÿ 1944 ãîäà:
ÇÀÂÒÐÀ — 
ÎÁÙÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÂÎÑÊÐÅÑÍÈÊ
… Â äåíü âîñêðåñíèêà íàìå÷àåòñÿ: ïîäâåçòè
ñåìüÿì ôðîíòîâèêîâ ñîòíè êóáîìåòðîâ äðîâ, 150
òîíí óãëÿ, ïðîèçâåñòè òåêóùèé ðåìîíò â 100 êâàð-
òèðàõ, äîáèòüñÿ âûðàáîòêè òîâàðîâ øèðîêîãî
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Ñâîäêè ñ ôðîíòîâïðîäîëæàëè ðàäî-âàòü. Ïîëíîñòüþ áû-
ëè îñâîáîæäåíû Ëåíèí-




íîé ìèññèè çà ïðåäåëàìè
íàøåãî ãîñóäàðñòâà. 
Íó, è îòêðûëñÿ, íàêî-
íåö, äàâíî îáåùàííûé
Âòîðîé ôðîíò.
Êàäð èç ôèëüìà «Ñåðåíàäà Ñîëíå÷íîé äîëèíû».
Ñëåâà íàïðàâî: 
Ãëåíí Ìèëëåð, Ñîíÿ Õåíè, Äæîí Ïåéí.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 27 äåêàáðÿ 1944 ãîäà:
Сегодня в кино
Кинотеатр им. М. Горького:
«Серенада Солнечной долины» —
звуковой художественный 
американский фильм
Ôèëüì äàðèò çðèòåëÿì ñ÷àñòëèâóþ âîçìîæíîñòü
ïîñëóøàòü îäèí èç ëó÷øèõ òàíöåâàëüíûõ îðêåñòðîâ
ìèðà, êîòîðûì ðóêîâîäèë òàëàíòëèâûé ìóçûêàíò, äè-
ðèæåð è àðàíæèðîâùèê Ãëåíí Ìèëëåð.
Â òå äíè, êîãäà òîìè÷è ñìîòðåëè ýòîò ôèëüì, çíà-
ìåíèòûé îðêåñòð íàõîäèëñÿ â Àíãëèè, â ñîñòàâå ýêñ-
ïåäèöèîííûõ âîéñê ÑØÀ, à ñàì ðóêîâîäèòåëü, ìàéîð
âîåííî-âîçäóøíûõ ñèë ÑØÀ Ãëåíí Ìèëëåð, îòïðà-
âèëñÿ â êîìàíäèðîâêó â Ïàðèæ, ÷òîáû ïîäãîòîâèòü
òàì íîâîãîäíèå âûñòóïëåíèÿ ñâîåãî îðêåñòðà. Â íå-
áîëüøîì ñàìîëåòå îí ïîäíÿëñÿ ñ àýðîäðîìà Òâèí
Âóäñ è ðàñòâîðèëñÿ âî ìãëå íåïîãîäû. Íàâñåãäà.
Äî ñèõ ïîð íèêòî íå ìîæåò ñîîáùèòü íè÷åãî îï-
ðåäåëåííîãî î ñóäüáå ìóçûêàíòà, òîëüêî âåðñèè è íè-
êàêèõ äîêàçàòåëüñòâ. À åãî ìóçûêà æèâåò — â ãðàìçà-
ïèñÿõ è íà çâóêîâîé äîðîæêå ôèëüìà ñ òàêèì ñâåòëûì
è ðàäîñòíûì íàçâàíèåì — «Ñåðåíàäà Ñîëíå÷íîé äî-
ëèíû».
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 26 äåêàáðÿ 1944 ãîäà:
ÁÎËÜØÅ ÂÍÈÌÀÍÈß 
ÆÈËÈÙÍÎÌÓ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ
Äëÿ ðàñøèðåíèÿ æèëîãî ôîíäà ïðàâèòåëü-
ñòâîì óñòàíîâëåí ðÿä ëüãîò èíäèâèäóàëüíûì
çàñòðîéùèêàì. Ïðîôñîþçíûå îðãàíèçàöèè è ðó-
êîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé îáÿçàíû âñåìåðíî ñîäåé-
ñòâîâàòü ðàñøèðåíèþ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà…
Íà 15 äåêàáðÿ îôîðìëåíî ññóä èíäèâèäóàëü-
íûì çàñòðîéùèêàì íà 250.000 ðóáëåé…
Ôîòî èç àëüáîìà «Ìû ïîáåäèì!»
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 10 ÿíâàðÿ 1945 ãîäà:
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÅËÊÈ
Â ñòîëîâîé ¹ 16, ãäå ñòîëóþòñÿ äåòè ôðîíòîâè-
êîâ, ñ 5 ÿíâàðÿ ñòîèò íîâîãîäíÿÿ åëêà… Ïðèâåòëè-
âàÿ Êñåíèÿ Àëåêñàíäðîâíà Ôåðàïîíòîâà — çàâåäó-
þùàÿ ñòîëîâîé — ïðèíèìàåò ðàäîñòíûõ è âåñåëûõ
ãîñòåé.
Íà åëêå âûñòóïàëè ñ ñàìîäåÿòåëüíîñòüþ ó÷å-
íèöû 1-é ñðåäíåé øêîëû. Îíè õîðîøî èñïîëíèëè
áàëåò «Òàíåö öâåòîâ», áàñíè äåäóøêè Êðûëîâà
«Êóêóøêà è ïåòóõ», «Ñòðåêîçà è ìóðàâåé».
Âñå äåòè ïîëó÷èëè ïîäàðêè.
***
Áîëüøàÿ ïóøèñòàÿ åëêà, âñÿ â èãðóøêàõ 
è öâåòíûõ îãíÿõ, ïðèíåñëà ìíîãî ðàäîñòè ìàëû-
øàì äåòñàäà ¹ 32.
Ìàëåíüêèå ñíåãóðî÷êè, êëîóíû, çàé÷èøêè,
ëèñîíüêà è ìåäâåäü âåñåëî ïðûãàþò âîêðóã êðàñà-
âèöû-åëêè. Çâó÷àò ïåñíè è ðàäîñòíûé ñìåõ…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 17 ÿíâàðÿ 1945 ãîäà:
ÓËÓ×ØÈÒÜ ÆÈËÈÙÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÃÎÐÎÄÀ
Æèëèùíîå õîçÿéñòâî íàøåé îáëàñòè, îñîáåí-
íî ãîðîäà Òîìñêà, çà ïîñëåäíèå ãîäû, â ðåçóëüòàòå
íåïðàâèëüíîãî âåäåíèÿ äîìîâîãî õîçÿéñòâà è áå-
çîòâåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê íåìó, çàìåòíî óõóä-
øèëîñü…
Ñðåäñòâà, îòïóñêàåìûå íà êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò äîìîâ, èç ãîäà â ãîä íå îñâàèâàëèñü. Êà÷åñòâî
ïðîâîäèìîãî ðåìîíòà íèçêîå…
Äëÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà æèëèùíîãî ôîíäà
â 1945 ãîäó Òîìñêó àññèãíîâàíî ãîñóäàðñòâîì áîëåå
òðåõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé…
Âðåìÿ íå æäåò. Áîåâàÿ çàäà÷à ðàéèñïîëêîìîâ
— ïî-ãîñóäàðñòâåííîìó âçÿòüñÿ çà óëó÷øåíèå æè-
ëèùíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 28 ÿíâàðÿ 1945 ãîäà:
ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ Â ÒÎÌÑÊÅ
26 ÿíâàðÿ â Êîíöåðòíîì çàëå ñîñòîÿëîñü òîð-
æåñòâåííîå çàñåäàíèå, ïîñâÿùåííîå 150-ëåòèþ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ðóññêîãî äðàìàòóðãà
À.Ñ. Ãðèáîåäîâà.
Áîëüøîé ïðåêðàñíî èñïîëíåííûé õóäîæåñò-
âåííûé ïîðòðåò À.Ñ. Ãðèáîåäîâà óêðàøàåò ñöåíó.
Â ïðåçèäèóìå — ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèéíûõ, ñîâåò-
ñêèõ îðãàíèçàöèé, ñòàõàíîâöû, íàó÷íûå ðàáîòíè-
êè, ïðåïîäàâàòåëè ëèòåðàòóðû…
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Ñ. Áîíäàð «Ïîðòðåò À.Ñ. Ãðèáîåäîâà».
Îòêðûòêà 1955 ã.
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Áûëè ìû â îäíîé ïàëàòå, —
Òàì êàê ïàðòû, ê ðÿäó ðÿä,
Âäîëü ñòåíû ñòîÿò êðîâàòè
È íà íèõ áîéöû ëåæàò.
Ìû çíàêîìèëèñü ñíà÷àëà,
À ïîòîì ÿ äëÿ áîëüíûõ
Ñ âûðàæåíüåì ïðî÷èòàëà
Ïðî ãåðîåâ äëèííûé ñòèõ.
Âñå çàõëîïàëè â ëàäîøè.
Áûë îäèí ñ áîëüíîé ðóêîé,
Òàê êàê õëîïàòü îí íå ìîæåò,
Òî ïðèòîïûâàë íîãîé.
ß äëÿ ýòîãî áîëüíîãî
È åùå äâîèì áîëüíûì, —
Òîò ñòèøîê ÷èòàëà ñíîâà, —
Òàê ïîíðàâèëñÿ îí èì…
Ôîòî èç àëüáîìà «Ìû ïîáåäèì!»
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«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 1 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà:
ÃÅÎËÎÃÈ 
ÒÎÌÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 
Â ÃÎÄÛ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ
… Ïðîôåññîð È.Ê. Áàæåíîâ — êðóïíûé ñïåöèà-
ëèñò ïî ïîëåçíûì èñêîïàåìûì Çàïàäíîé Ñèáèðè
— îòêðûë â Õàêàñèè áîëüøèå çàïàñû íåôåëèíî-
âûõ ïîðîä, ÿâëÿþùèõñÿ öåííûì ñûðüåì äëÿ äî-
áû÷è àëþìèíèÿ è äëÿ íóæä êåðàìè÷åñêîé ïðî-
ìûøëåííîñòè…
Ìîëîäîé ó÷åíûé àññèñòåíò À.Ð. Àíàíüåâ ïðî-
äåëàë öåííóþ ðàáîòó, çà êîòðóþ ïîëó÷èë íà êîíôå-
ðåíöèè ìîëîäûõ ó÷åíûõ Òîìñêà âûñøóþ ïðåìèþ.
Ïîä åãî ýíåðãè÷íûì ðóêîâîäñòâîì â Íàðûìñêîé
òàéãå îòêðûòû íîâûå áîãàòûå ìåñòîðîæäåíèÿ çî-
ëîòà è âîëüôðàìà…
Ñòàðåéøèé ïðîôåññîð óíèâåðñèòåòà äîêòîð
ãåîëîãèè Â.À. Õàõëîâ, ñïëîòèâ âîêðóã ñåáÿ ìîëî-
äûõ ðàáîòíèêîâ — äîöåíòà Ðîãîçèíà, äîöåíòà Ëà-
ðèùåâà, àññèñòåíòîâ Èâàíèÿ è Âàñèëüåâà, ïðîâåë
èññëåäîâàíèÿ íåôòåíîñíîñòè Êóçáàññà…
Ñàíèíñòðóêòîð íà ïîëå áîÿ.
Ôîòî èç àëüáîìà «Ìû ïîáåäèì!»
«Êðàñíîå çíàìÿ»
îò 3 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà:
ÝÊÇÀÌÅÍÀÖÈÎÍÍÀß ÑÅÑÑÈß 
Â ÂÓÇÀÕ È ÒÅÕÍÈÊÓÌÀÕ
Ó÷àñòíèöà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ñàíäðóæèííèöà Àãíåññà À÷àòîâà âûíåñëà ñ ïîëÿ
áîÿ 47 áîéöîâ. Íàãðàæäåíà áîåâûì îðäåíîì Êðàñ-
íîãî Çíàìåíè.
Ñåé÷àñ òîâ. À÷àòîâà — ñòóäåíòêà I êóðñà èñ-
òîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Òîìñêîãî
óíèâåðñèòåòà. Îíà óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ ñ ó÷åá-
íîé ðàáîòîé. Èç 4-õ ó÷åáíûõ äèñöèïëèí äâå äî-
ñðî÷íî ñäàëà íà «îòëè÷íî».
Ñòóäåíòû ÒÃÓ ñåìèäåñÿòûõ-âîñüìèäåñÿòûõ ãî-
äîâ ïðåêðàñíî ïîìíÿò ñðåäè ïðåïîäàâàòåëåé ìèëî-
âèäíóþ, ñîáðàííóþ, èçÿùíóþ æåíùèíó — äîöåíòà
êàôåäðû ñîâåòñêîé ëèòåðàòóðû Àãíåññó Àíäðååâíó
À÷àòîâó. Îíà áûëà ïðåêðàñíûì ñïåöèàëèñòîì ïî ðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðå íà÷àëà XX âåêà, âäîõíîâåííî ÷èòàëà
ëåêöèè î Áëîêå, Áóíèíå, Êóïðèíå… È òîëüêî â òîðæå-
ñòâåííûõ ñëó÷àÿõ íàäåâàëà íàãðàäû, ñðåäè êîòîðûõ
âûçûâàë âîñõèùåíèå ýòîé æåíùèíîé îðäåí Áîåâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè — îäíà èç ñàìûõ ïî÷åòíûõ âîèí-
ñêèõ íàãðàä.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 6 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà:
ÁÎËÜØÅ ÇÀÁÎÒÛ Î ÊÓËÜÒÓÐÍÎÌ 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ ÒÐÓÄßÙÈÕÑß ÃÎÐÎÄÀ
(Èç âûñòóïëåíèÿ òîâ. Æäàíîâà — äèðåêòîðà
Òîìñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà 
èìåíè Â.Ì. Ìîëîòîâà)
… Ïîðà óæå ñòàâèòü âîïðîñ î ïðèâåäåíèè â ïîðÿ-
äîê äà÷íûõ ìåñòíîñòåé, ïðîëîæèòü ê íèì õîðîøèå
äîðîãè, óñòàíîâèòü ëèíèè ñâÿçè, îòêðûòü ìàãàçè-
íû è ò.ä., ÷òîáû â êîðîòêîå ñèáèðñêîå ëåòî òîìè÷è
ìîãëè áîëåå óñïåøíî îòäûõàòü è âîññòàíàâëèâàòü
ñâîå çäîðîâüå…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 7 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà:
ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ ÒÎÌÑÊÀ — 
ÐÎÄÈÍÅ È ÔÐÎÍÒÓ
… Çà âðåìÿ âîéíû 1.160 êîìñîìîëüöåâ, îêîí÷èâ
âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, ñòàëè âðà÷àìè, 463 —
èíæåíåðàìè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, 249 —
ïåäàãîãàìè, 453 — èíæåíåðàìè íàðîäíîãî õîçÿé-
ñòâà, 18 — íàó÷íûìè ðàáîòíèêàìè, 1.352 êîìñî-
ìîëüöà îêîí÷èëè òåõíèêóìû…
Ðàáîòàÿ è ó÷àñü, êîìñîìîëüöû âûñòóïàëè
èíèöèàòîðàìè ðÿäà îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé. Îíè âíåñëè 3.238.164 ðóáëÿ â Ñòà-
ëèíñêèé ôîíä ïîáåäû, 200.000 íà ñòðîèòåëüñòâî ýñ-
êàäðèëüè «Òîìñêèé êîìñîìîëåö». Îòïðàâèëè 
â ïîäøåôíûå ñèáèðñêèå ÷àñòè 36.938 ïîäàðêîâ.
Ñîáðàëè 14.000 òåïëûõ âåùåé è îáóâè äëÿ äåòåé
ôðîíòîâèêîâ, 15.000 êíèã äëÿ ðàíåíûõ áîéöîâ,
4.000 êèëîãðàììîâ ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 11 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà:
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÒÎÌÑÊÀ
Ìîñêâà. Ñîâåò Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ÑÑÑÐ
ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå î ìåðàõ, íàïðàâëåííûõ 
ê óëó÷øåíèþ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Òîìñêà… 
Â íûíåøíåì ãîäó ðåøåíî ïðîèçâåñòè êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò æèëîãî ôîíäà ïëîùàäüþ â 40 òû-
ñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Íà ýòó ðàáîòó àññèãíîâà-
íî 3.500.000 ðóáëåé…
***
Ìîñêâà. Ïî ïðèêàçó Íàðêîìà óãîëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ Âàõðóøåâà íà Òîìñêîì
ýëåêòðî-ìåõàíè÷åñêîì çàâîäå â 1945 ãîäó áóäåò
ïîñòðîåíî è ñäàíî â ýêñïëóàòàöèþ 1.000 êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ æèëîé ïëîùàäè…
Îòïðàâêà ïîäàðêîâ â ïîäøåôíûå ôðîíòîâûå ÷àñòè.
Ôîòî èç «Èñòîðèè ÂÎÂ».
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«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 11 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà:
Ïî îáëàñòè
ÊÐÓÏÍÛÅ ÂÛÈÃÐÛØÈ
Â ×àèíñêîì ðàéîíå êîëõîçíèöà Ôåäîñüÿ Óò-
êèíà ïî áèëåòó 3-é äåíåæíî-âåùåâîé ëîòåðåè âû-
èãðàëà è ïîëó÷èëà êàðàêóëåâîå ïàëüòî. Ïðóäíè-
êîâ Âàñèëèé Èëëàðèîíîâè÷ — áðèãàäèð òðàêòîð-
íîãî îòðÿäà Êîëîìåíñêîé ÌÒÑ è Ìèðãîðîäöåâ Ïà-
âåë Ïåòðîâè÷ — èç êîëõîçà «Ñåâåð» âûèãðàëè ïî
ñåðåáðÿíûì ÷àñàì. Âûèãðûø â 5.000 ðóáëåé âû-
ïàë íà ëîòåðåéíûé áèëåò Ìàøè Ñêîâîðîäíèêîâîé
— ó÷åíèöû ñðåäíåé øêîëû ñåëà Ïîäãîðíîå…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 16 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà:
Ïðîäàåòñÿ ñóõàÿ êðàïèâà. Îáðàùàòüñÿ â ìàãà-
çèí — ïðîñï. Ôðóíçå, 88.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 20 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà:
ÍÀ ÏÎÑÒÐÎÉÊÓ ÑÀÌÎËÅÒÀ 
«ÒÎÌÑÊÈÉ ÏÈÎÍÅÐ»
Ó÷àùèåñÿ ñåìèëåòíåé øêîëû ñåëà Ðûáàëîâî
Òîìñêîãî ðàéîíà àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ñáîðå
ñðåäñòâ íà ïîñòðîéêó ñàìîëåòà «Òîìñêèé ïèî-
íåð»…
Çà êîðîòêèé ñðîê ñîáðàíî 13.500 ðóáëåé îáëè-
ãàöèÿìè ãîñçàéìîâ è 800 ðóáëåé äåíüãàìè.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 25 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà:
ÃÀÑÒÐÎËÈ ÀÐÒÈÑÒÎÂ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ 
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÄÐÀÌÛ
èìåíè À.Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ
20 ôåâðàëÿ â Êîíöåðòíîì çàëå íà÷àë ñâîè
ãàñòðîëè àíñàìáëü Ëåíèíãðàäñêîãî Àêàäåìè÷åñ-
êîãî òåàòðà äðàìû èìåíè Ïóøêèíà…
Â ñîñòàâå àíñàìáëÿ — âåäóùèé àðòèñò Ïóø-
êèíñêîãî òåàòðà Â.Â. Ìåðêóðüåâ, ñîçäàòåëü ãàëå-
ðåè ÿðêèõ ñöåíè÷åñêèõ îáðàçîâ â òåàòðå è íà ýêðà-
íå, èñïîëíèòåëü ðîëåé Êðàóçå (êèíîôèëüì «Ïðî-
ôåññîð Ìàìëîê»), áîöìàíà Äîãàéëî («Òàíêåð
«Äåðáåíò»), Áàñà Ìèõàéëî (êèíîôèëüì «Õèðóð-
ãèÿ») è äðóãèõ. 8 ÿíâàðÿ 1945 ãîäà èñïîëíèëîñü 
25-ëåòèå ñöåíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ýòîãî âûäàþ-
ùåãîñÿ ñîâåòñêîãî àêòåðà.
Êðîìå Â.Â. Ìåðêóðüåâà â Òîìñê ïðèåõàëè àð-
òèñòû Þ.Ñ. Äîáðîâîëüñêèé è Í.À. Ðóìÿíöåâà, ðå-
æèññåð È.Â. Ìåéåðõîëüä…
Âåëîñèïåäû è ìîòîöèêëû âñåãäà áûëè 
â ÷èñëå âûèãðûøåé ëîòåðåè.
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Êàäð èç ôèëüìà «Ñåðäöà ÷åòûðåõ».
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 4 ìàðòà 1945 ãîäà:
ÏÎÄÀÐÎÊ ÊÎËÕÎÇÍÈÊÎÂ
Êîëõîçíèêè ñåëüõîçàðòåëè «Ñîâåòñêàÿ Ñè-
áèðü» Øåãàðñêîãî ðàéîíà (ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà
òîâ. Øóðóïîâ) â äåíü Êðàñíîé Àðìèè ïðèâåçëè 
â ïîäàðîê ëå÷åáíîìó ó÷ðåæäåíèþ, ãäå íà÷àëüíè-
êîì òîâ. Òèõîìèðîâ, 10.000 øòóê ïåëüìåíåé.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 6 ìàðòà 1945 ãîäà:
Êèíîòåàòð èì. Ì. Ãîðüêîãî
Звуковой художественный фильм
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
Îòëè÷íûé ïîäàðîê ñäåëàëè ðàáîòíèêè êèíîïðî-
êàòà ê Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ 8 ìàðòà — ïî-
êàçàëè ôèëüì î ëþáâè, î ñâåòëîé ìèðíîé æèçíè, 
î ñ÷àñòüå. Î òîì, ÷òî òàê äîðîãî ÷åëîâåêó, è ÷åãî òàê
ìàëî îòïóùåíî â ãîäû âîéíû.
Ôèëüì áûë ãîòîâ óæå â 1941-ì, íî êòî-òî ïîñ÷è-
òàë íåóìåñòíûì ïîêàçûâàòü åãî â âîåííîå ëèõîëåòüå.
Âèäèìî, çðÿ. Â òîì ñàìîì êèíîòåàòðå èì. Ãîðüêîãî
àôèøó íå ñíèìàëè äâå íåäåëè, à èíòåðåñ ê ôèëüìó 
íå ñïàäàë, è íå óìåíüøàëñÿ ïîòîê æåëàþùèõ ïîñìîò-
ðåòü åãî.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 9 ìàðòà 1945 ãîäà:
ÂÊËÀÄ Ó×ÅÍÛÕ ÒÎÌÑÊÀ Â ÍÀÓÊÓ 
È ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÑÒÐÀÍÛ
… Ó÷åíûå ñîâåòû òîìñêèõ âóçîâ ïðîâåëè ñìîòð
íàó÷íûõ ðàáîò è ëó÷øèå èç íèõ ïðåäñòàâèëè íà ñî-
èñêàíèå Ñòàëèíñêèõ ïðåìèé. Ñðåäè ïðåäñòàâëåí-
íûõ ðàáîò — êàïèòàëüíûé òðóä ïðîôåññîðà Â.Ä.
Êóçíåöîâà — «Ôèçèêà òâåðäîãî òåëà», òîì III…
Êðóïíîå íàó÷íîå îòêðûòèå ïðîôåññîðà Á.Ï.
Òîêèíà ïî ìîùíûì áàêòåðèöèäàì ðàñòèòåëüíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ…
Ïðîôåññîð Ä.È. Ãîëüäáåðã íà îñíîâå ãëóáîêèõ
òåîðåòè÷åñêèõ èçûñêàíèé ïðåäëîæèë ýìáðèîíàëü-
íóþ ìàçü äëÿ çàæèâëåíèÿ ðàí è ÿçâ ðàçëè÷íîãî õà-
ðàêòåðà.
Áîëüøîå íàðîäíî-õîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå
èìååò íàó÷íàÿ ðàáîòà ïî èçãîòîâëåíèþ ðåçöîâ ïó-
òåì íàïëàâêè ðåæóùèõ êðîìîê èç îòõîäîâ áûñòðî-
ðåæóùåé ñòàëè. Âûïîëíåíà îíà ãðóïïîé ó÷åíûõ
Òîìñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ïðîôåññîðîâ À.Í. Äîáðîâèäîâà è À.Ì. Ðîçåí-
áåðãà…




8-ÿ ìóæñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà ñîáðàëà â ôîíä
Êðàñíîé Àðìèè 20.000 ðóáëåé äåíüãàìè è îáëèãà-
öèÿìè ãîñçàéìîâ. Òîâàðèù Ñòàëèí ïðèñëàë øêî-
ëå ïðèâåòñòâåííóþ òåëåãðàììó. Áîëüøîé ïîäúåì
âûçâàëî ñðåäè øêîëüíèêîâ ýòî ñîáûòèå…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 10 ìàðòà 1945 ãîäà:
ÃÈÒËÅÐÎÂÖÛ ÏÐÈÇÛÂÀÞÒ Â ÀÐÌÈÞ 
15-ËÅÒÍÈÕ ÌÀËÜ×ÈÊÎÂ
Ëîíäîí. 7 ìàðòà (ÒÀÑÑ). Êàê ïåðåäàåò ñòîê-
ãîëüìñêèé êîððåñïîíäåíò ãàçåòû «Òàéìñ», 5 ìàð-
òà íåìöû íà÷àëè ïðèçûâ â ðåãóëÿðíûå ãåðìàíñ-
êèå âîéñêà âñåõ ìàëü÷èêîâ, äîñòèãøèõ 15-ëåòíåãî
âîçðàñòà…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 13 ìàðòà 1945 ãîäà:
ÑËÎÂÎ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
Ïðîôåññîð Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ ßáëîêîâ
ñïàñ æèçíü ìîåé ìàòåðè. Íåñìîòðÿ íà êðàéíþþ çà-
íÿòîñòü, îí ïîñëå òÿæåëîãî òðóäîâîãî äíÿ, ÷àñòî
ïîçäíî âå÷åðîì çàõîäèë ê íàì, ÷òîáû îñâåäîìèòü-
ñÿ î çäîðîâüå áîëüíîé, à ïîòîì ïîìåñòèë åå â êëè-
íèêó…
Í. Ñèíèöêàÿ,
ïðåïîäàâàòåëüíèöà 61-é Êèåâñêîé øêîëû
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 20 ìàðòà 1945 ãîäà:
ÑÅÃÎÄÍß — ÑÌÎÒÐ ÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈß
Ïðîôåññîð Ä.Ä. ßáëîêîâ.
Ðàäèîíàóøíèêè, êîòîðûìè ðàíåíûå 
ïîëüçîâàëèñü â ãîñïèòàëÿõ.
… Ñìîòð ïîìîæåò íàì ê ïðåäñòîÿùåìó ïðàçäíî-
âàíèþ 50-ëåòèÿ ñî äíÿ èçîáðåòåíèÿ ðàäèî óëó÷-
øèòü êà÷åñòâî ðàäèîâåùàíèÿ…
Ðàäèîñåòü ãîðîäà îáñëóæèâàåòñÿ «øòàòîì»
ìîíòåðîâ óçëà â êîëè÷åñòâå äâóõ 15-ëåòíèõ ìàëü-
÷èêîâ. Äàâíî èäóò ðàçãîâîðû î òîì, ÷òî íåîáõîäè-
ìî âûäåëèòü äëÿ óçëà îò êàæäîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
ïî îäíîìó ìîíòåðó, à òàêæå íà÷àòü â Òîìñêå ïðîèç-
âîäñòâî íåîáõîäèìûõ ðàäèîäåòàëåé…
Ðàäèî äîëæíî çâó÷àòü íà êàæäîì ïðåäïðèÿ-
òèè, â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, â ðàáî÷åì è ñòóäåí÷åñ-
êîì îáùåæèòèè, â êàæäîé êâàðòèðå…
Äëÿ ðàíåíûõ â ãîñïèòàëå ðàäèî èãðàëî êîëîñ-
ñàëüíóþ ðîëü, êàê çâåíî, ñâÿçûâàþùåå ëèøåííîãî
ïîäâèæíîñòè ÷åëîâåêà ñî âñåì îêðóæàþùèì ìèðîì.
×òîáû íå ìåøàòü ñîñåäÿì ïî ïàëàòå, ïîëüçîâàëèñü,
êàê ïðàâèëî, ïåðñîíàëüíûìè íàóøíèêàìè, ïîäâåäåí-
íûìè ê êîéêå.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 30 ìàðòà 1945 ãîäà:
ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ
Çíà÷îê ÷ëåíà ÂËÊÑÌ, 1940-1950-å ãîäû.
Îäíà èç ýêñïåäèöèé â òàéãå.
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1 àïðåëÿ ñ.ã. â ãëàâíîì êîðïóñå Òîìñêîãî ãîñ-
óíèâåðñèòåòà â àóäèòîðèè ¹ 143 â 2 ÷àñà äíÿ îò-
êðûâàåòñÿ âûñòàâêà ýêñïîíàòîâ, íàéäåííûõ ïðè
ðàñêîïêàõ íà Áàñàíäàéêå ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà.
Íà âûñòàâêå áóäóò ïîêàçàíû óíèêàëüíûå íàõîäêè
èç ãîðîäèùà è êóðãàíîâ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 1 àïðåëÿ 1945 ãîäà:
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
3 àïðåëÿ â 8 ÷àñîâ âå÷åðà â ïîìåùåíèè ðåäàê-
öèè ãàçåòû «Êðàñíîå çíàìÿ» ñîñòîèòñÿ îðãàíèçà-
öèîííîå ñîáðàíèå Òîìñêîé ëèòåðàòóðíîé ãðóïïû.
Ïðèãëàøàþòñÿ ëèòåðàòîðû, ÷ëåíû ëèòêðóæ-
êîâ, ïðåïîäàâàòåëè ëèòåðàòóðû.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 




Ïî ðåøåíèþ XIII ïëåíóìà ÖÊ ÂËÊÑÌ êàæäî-
ìó êîìñîìîëüöó áóäåò âðó÷åí çíà÷îê ÷ëåíà
ÂËÊÑÌ…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 3 àïðåëÿ 1945 ãîäà:
ÏÐÈÅÇÄ Â ÒÎÌÑÊ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ 
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ 
èì. Â.Ï. ×ÊÀËÎÂÀ
Äëÿ ïîñòîÿííîé ðàáîòû â Òîìñê ïðèáûë îáëà-
ñòíîé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð èì. Â.Ï. ×êàëîâà, ïîä
õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì ïîýòà îðäåíîíîñöà
Ïàâëà Ãðèãîðüåâè÷à Àíòîêîëüñêîãî.
Â ðåïåðòóàðå òåàòðà: Ì. Ãîðüêèé «Íà äíå», 
À. Ãëàäêîâ «Äàâíûì-äàâíî», Í. Êóëè÷åíêî è Â.
Ìàññ «Ñàäû öâåòóò», À. Îñòðîâñêèé «Ëåñ», Áîìàð-
øå «Æåíèòüáà Ôèãàðî».
Îòêðûòèå òåàòðà ñîñòîèòñÿ 30 àïðåëÿ 1945 ãîäà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 7 àïðåëÿ 1945 ãîäà:
ÊËÅÙÅÂÎÉ ÝÍÖÅÔÀËÈÒ
… Áûñòðîå ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè Ñèáè-
ðè â ãîäû Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èíòåíñèâíàÿ ðàç-
ðàáîòêà ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ òðåáóþò ýíåðãè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî îñâîåíèþ òàéãè, à òàéãà õðàíèò 
â ñåáå îïàñíîñòü ñòîëêíîâåíèÿ ñ çàðàæåííûì âè-
ðóñîì ýíöåôàëèòà êëåùîì. Ïîýòîìó ïëàíîìåðíàÿ,
âûñòðîåííàÿ è ýíåðãè÷íàÿ áîðüáà ñ êëåùåâûì 
è ñûïíûì òèôîì ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé çàäà÷åé ñå-
ãîäíÿøíåãî äíÿ…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 11 àïðåëÿ 1945 ãîäà:
ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÓÆÎÊ
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Âîçîáíîâèë ñâîþ ðàáîòó àðõåîëîãè÷åñêèé
êðóæîê ìóçåÿ èñòîðèè ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû
ïðè Òîìñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå. Çàäà-
÷åé êðóæêà ÿâëÿåòñÿ íàó÷íàÿ ðàçðàáîòêà Ñèáèð-
ñêîé êîëëåêöèè ìóçåÿ, íàõîäîê Áàñàíäàéñêèõ ðàñ-
êîïîê è ïîäãîòîâêà ê òåêóùåé èññëåäîâàòåëüñêîé
ðàáîòå ïî äðåâíåé èñòîðèè Ñèáèðè.
Êðóæêîì ðóêîâîäèò çàâåäóþùèé êàôåäðîé
äðåâíåé èñòîðèè ïðîôåññîð Ê.Ý. Ãðèíåâè÷.
Â ðàáîòå êðóæêà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ñòóäåíòû
óíèâåðñèòåòà è ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 20 àïðåëÿ 1945 ãîäà:
Ê 50-ëåòèþ ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈß ÐÀÄÈÎ
… Â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì þáèëååì Êîìèòåò ó÷å-
íûõ ãîð. Òîìñêà, íà÷èíàÿ ñ 12 àïðåëÿ, îðãàíèçîâàë
þáèëåéíûå çàñåäàíèÿ ñ äîêëàäàìè íàó÷íûõ ðàáîò-
íèêîâ, ïîñâÿùåííûìè èçîáðåòåíèþ ðàäèî è ðàç-
âèòèþ òåëåâèäåíèÿ.
Â Òîìñêîì ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîì èíñòèòóòå èí-
æåíåðîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà … ñ 5 ïî 8
ìàÿ áóäåò îòêðûòà âûñòàâêà «50 ëåò ðàäèî».
7 ìàÿ â ãîðîäñêîì òåàòðå ñîñòîèòñÿ òîðæåñò-
âåííîå çàñåäàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ïàðòèéíûõ, ñî-
âåòñêèõ è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé Òîìñêà, ïîñâÿ-
ùåííîå 50-ëåòèþ èçîáðåòåíèÿ ðàäèî.
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 26 àïðåëÿ 1945 ãîäà:
À.Ñ. Ïîïîâ, èçîáðåòàòåëü ðàäèî.
Îáðàçåö ïî÷òîâîé êàðòî÷êè,
êîòîðóþ ðàäèîëþáèòåëü-êîðîòêîâîëíîâèê ïîñûëàë
êîëëåãå ïî ñâÿçè 
â êà÷åñòâå ïîäòâåðæäåíèÿ 
ñîñòîÿâøåãîñÿ ïðèåìà åãî ñèãíàëà. 
Èíîé ðàç èõ ðàçäåëÿëè äåñÿòêè òûñÿ÷ 
êèëîìåòðîâ è óñòàíîâëåíèå ñâÿçè 
ñâèäåòåëüñòâîâàëî î âûñîêîì êà÷åñòâå 
àïïàðàòóðû, ñêîíñòðóèðîâàíîé 
ðàäèîëþáèòåëåì. 
Äëÿ êðàòêîñòè ïîäòâåðæäåíèå êîäèðîâàëîñü òðåìÿ
áóêâàìè: QSL, 
îòñþäà è íàçâàíèå êàðòî÷êè — «êóýñýëüêà».




Уже полтора месяца нет от тебя писем. Мо
жет быть, у тебя теперь другая полевая почта,
но я не знаю нового адреса и пишу на прежний.
За нас не волнуйся, дома все хорошо. 
В конце декабря семьям фронтовиков с малень
кими детьми выделили по целой подводе дров,
и на Новый Год у нас был настоящий праздник.
Даже с ёлкой, представляешь! Дядя Юра с июля
был на лесозаготовках, а потом ему, как трех
сотнику, дали выходной, и он привез две ма
ленькие ёлочки — одну своим, а одну нам. Иго
рек помогал мне ее закрепить на табуретке, сов
сем как большой. А потом мы все вместе делали
флажки из старых открыток, и Лёка тоже выре
зала, так старалась, что даже язычок высовыва
ла. Смешная такая. И очень на тебя похожа ста
ла, брови у нее точно твои, а когда сердится, так
же губы сжимает, и слова от нее не добьешься.
Ведь кнопка еще, а характер! 
А на самую макушку елочки мы звезду на
дели, помнишь, ту красивую, как будто рубино
вую, которую с тобой из Одессы привезли. Ты
еще тогда смеялся, говорил — зачем летом ново
годняя игрушка, но мы все равно ее купили, 
и грузовик Игорю, заводной. А потом спусти
лись по Потемкинской лестнице к морю, и ели
мороженое, и я посадила пятно на свое любимое
платье, а ты опять смеялся и сказал, что сошьем
новое, потому что это скоро мне все равно будет
мало. И еще ты говорил, что нам надо обязатель
но девочку, ведь сын уже растет, а теперь долж
на родиться мне помощница. И целовал меня, 
и нес на руках на виду у всего санатория.
Ты прости, что чернила поплыли, и не ду
май ничего такого, у нас правда все нормально.
Просто я когда вспоминаю, как мы с тобой жили
до войны, всегда плачу. Это потому что очень
сильно тебя люблю.
Да, а под самую звезду на елку мы повесили
вырезку из газеты, где ты сфотографирован ря
дом со своим самолетом. Получилось здорово —
вверху звезда и на фюзеляже видно семь
звездочек. Лёка по ним считать научилась —
показывает пальчиком на каждую и важно так
сообщает: «Лас, два, тли…» А потом обязатель
но добавляет: «Это наш папа столько флицев
сбил!» Знаешь, все слова чисто говорит, только
«р» пока не получается. Игорёша тоже умница,
стихи очень быстро запоминает, не только детс
кие, «Жди меня» от строчки до строчки знает. 
И мне по дому помогает, за водой мы с ним вмес
те ходим, я на коромысле два ведра несу, а он —
бидончик трехлитровый. И ни капли не проли
вает.
Алешенька, свеча у меня догорает. Ты напи
ши хотя бы два слова. Я знаю, чувствую, что ты
жив, я тебя никому не отдам. Но ты всетаки на
пиши, ладно? Люблю тебя и целую сто раз.
Твоя Белка. 9 января 1945 г.
Алеша, родной мой!
У нас две больших радости! Анна Федоров
на, директор нашей школы — ну ты ее не забыл,
конечно, — помогла мне перевести Лёку в тот
же детский сад, куда ходит Игорь. Хорошото
как! И ребятишки всетаки вместе, и мне больше
не надо в два разных конца торопиться, даже
встаю  на час позже.
А еще на днях из Нарыма в заготконтору при
шел обоз с пушниной. И тетка Матрена, которая,




не это. Оказывается, он три месяца не ехал до
мой, не хотел быть обузой. Притулился в Тайге
к какойто женщине, она его на тележке на ба
зар выкатывала, семечками торговать. Там его
наш военком увидел, насильно в поезд затолк
нул и с собой привез.
Алеша, то, что случилось с Колей, ужасно, 
я знаю. И я, наверное, дура, что его осуждаю, 
но объясни мне, как он мог так поступить?
Почему решил, что Насте он нужен только
здоровый? Что она будет жить с ним только из
жалости? Ведь это же бред какойто! Я этого
не понимаю и никогда не пойму.
Алёшенька, услышь меня, пожалуйста. 
Ты мне и детям нашим нужен всякий, что бы 
ни случилось. Ты сильный, но и я тоже сильная
— все смогу, со всем справлюсь, лишь бы с тобой
рядом. 
Твоя Белка. 28 февраля 1945 г. 26е письмо.
Бэллочка! Бельчонок мой родной!
Вчера сняли повязку с глаз, и я весь день ук
радкой читал твои письма, хоть и нельзя еще
было. Милая моя, как же я хочу обнять тебя 
и детей! Как соскучился по вам!
В госпитале все говорят, что я родился в ру
башке. Подбили нас над линией фронта, но са
молет упал на наши окопы. Долго был без созна
ния, от контузии потерял память. Документы
сгорели, и числился я, пока в ум не вошел, безы
мянным летчиком. Потому и вестей обо мне 
не было. Но сейчас все уже в порядке, видишь,
даже пишу тебе сам. Спасибо докторам и сест
ричкам, они совершили невозможное. Навер
ное, недели через три меня выпишут. Только 
я теперь у тебя паленый, хромой и одноглазый,
почти как Умывальник в «Мойдодыре». А пос
кольку в Сталинские соколы таких красавцев не
берут, то прибуду прямиком домой. Не судьба,
значит, над рейхстагом крыльями помахать. А я
бы им там устроил — за Седого, и за Родьку, и за
Макарыча! Они ведь, Белла, все сгорели тогда,
один я выжил.
Жди меня. Уже скоро. И Лёку с Игорем как
нибудь подготовь, чтобы они не очень испуга
лись, ладно?
Алексей. 4 марта 1945 г.
СТЕПНОВОЙ БЭЛЛЕ АНАТОЛЬЕВНЕ
БЭЛЛА ЗПТ БУДУ 7 АПРЕЛЯ НОЧНЫМ ТЧК
ВСТРЕЧАЙ Ж/Д ВОКЗАЛЕ ТЧК 
ЦЕЛУЮ ЗПТ АЛЕКСЕЙ
Письмо и телеграмму Бэла получила в один
день, 6 апреля 1945 года.
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с этим обозом прислала мне туесок рыбьего жи
ра. Большой такой, килограмма на два. Я его де
тям в кашу добавляю, а еще на кусочек хлеба
мажу, солью посыпаю и они едят. Лёка сначала
вредничала, говорила — пахнет невкусно и во
рту скользко, но Игорек, молодец, придумал ей
сказать, что все летчики обязательно каждый
день такой жир пьют, и ты тоже. Так что теперь
еще добавки просит.
В школе тоже хорошие новости. Мои шес
тиклашки заняли первое место по сбору метал
лолома. А с седьмым и восьмым классами мы
вместе ставили отрывки из пьесы Симонова
«Русские люди». Сначала думали сделать всю
постановку целиком, но никто не хотел играть
фашистов и предателей. Взяли те сцены, где
этих извергов почти нет, а в нужных местах
Ольга Степановна изза кулис делала коммента
рий, чтобы действие было понятным. Выступа
ли в двух госпиталях, на заводе и в детском до
ме. Все были в восторге, хлопали, вызывали 
на бис. Машенька Филатова из моего класса иг
рала Валю просто бесподобно, я думаю, после
войны ей надо поступать в театральный.
Алеша, я креплюськреплюсь, придумываю
тебе веселые письма, но больше так не могу! Де
сять недель от тебя ни строчки, ни слова. Я ста
ла бояться почтальоншу, но об этом писать тебе
не буду, потому что даже подумать страшно. Где
ты, что с тобой? Я отправляю письма каждые
три дня. Детям говорю, что у тебя очень важное
секретное задание, поэтому ты не можешь
послать  весточку. Мы все тебя очень ждем. Лёка
посадила в горшочек огуречное семечко, полива
ет его, говорит — вот вырастет мой огурчик, 
и папа вернется. Игорь нашел в сарае какието дос
точки, мастерит шкатулку для твоих медалей. 
Завтра я опущу это письмо в почтовый
ящик. Оно будет двадцать первым с тех пор, как
ты молчишь. 
Твоя Белка, 11 февраля 1945 г.
Здравствуй, Алеша!
Знаешь,  раньше я както не задумывалась,
что это приветствие означает пожелание здоро
вья. А теперь сто раз на дню говорю тебе — здра
вствуй! Как заклинание, которое спасет и защи
тит тебя. Ведь сейчас я могу помочь тебе только
верой и словом, а слова бывают очень сильными.
Долго думала, писать об этом или нет, и ре
шила — надо. Настя Екимова получила похо
ронку на Николая, а потом оказалось — ошибка.





ãî ðàéîíà ã. Òîìñêà îðãàíèçîâàëà ïðî-
âåðêó âûèãðûøåé ïî ãîñóäàðñòâåííûì
çàéìàì íà ïðåäïðèÿòèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ
ñâîåãî ðàéîíà. Ðÿä âûèãðûøåé îáíàðó-
æèëè â êîëëåêòèâå çàâîäà «Ìàíîìåòð»:
òîâ. ×èðêîâ âûèãðàë 2.500 ðóáëåé, òîâ.
Åôèìîâ — 750, à òîâ. Áî÷êàðåâ — 500
ðóáëåé…
Íà äíÿõ èíâàëèä Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû òîâ. Êîíîíîâ ïðåäúÿâèë â ñáåð-
êàññó äëÿ îïëàòû îáëèãàöèè Âòîðîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî âîåííîãî çàéìà, íà
êîòîðûå ïàë âûèãðûø 10.000 ðóáëåé.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 29 àïðåëÿ 1945 ãî-
äà:
Ôîòî èç ÷àñòíîãî àðõèâà.
Êóñòàðíàÿ îòêðûòêà âîåííûõ ëåò.
ÑËÀÂÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ 
È ÀÍÃËÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÌ ÂÎÉÑÊÀÌ!
Âåñòü î ñîåäèíåíèè â öåíòðå Ãåðìàíèè ñîâåòñêèõ 
è àíãëî-àìåðèêàíñêèõ àðìèé áåçãðàíè÷íîé ðàäîñòüþ íà-
ïîëíÿåò íàøè ñåðäöà. Íàñòàë äîëãîæäàííûé äåíü, äåíü
ïîáåäû ñâîáîäîëþáèâûõ íàðîäîâ íàä Ãåðìàíèåé…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 1 ìàÿ 1945 ãîäà:
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÍÈ Â ÃÎÐÎÄÅ ÒÎÌÑÊÅ
Â êèíîòåàòðå èìåíè Ì. Ãîðüêîãî 1 è 2 ìàÿ áóäåò äå-
ìîíñòðèðîâàòüñÿ õóäîæåñòâåííûé ôèëüì «Èâàí Ãðîç-
íûé».
Â êèíîòåàòðå èìåíè Èâ. ×åðíûõ — «Ìàëàõîâ êóð-
ãàí».
Â êëóáå ïîäøèïíèêîâîãî çàâîäà:
1 ìàÿ, ñ 4 äî 6 ÷àñîâ âå÷åðà — ãóëÿíüå íà ïëîùàäêå. Èã-
ðàåò äóõîâîé îðêåñòð, îðãàíèçóþòñÿ èãðû, òàíöû. Ñ 6 äî
10 ÷àñîâ âå÷åðà — äâà ñåàíñà êèíîôèëüìà «Ìàéäàíåê»…
· 1 ìàÿ â 6 ÷àñîâ âå÷åðà íà ïëîùàäè Ðåâîëþöèè ñîñòî-
èòñÿ ìàññîâîå ãóëÿíüå. Íà öåíòðàëüíîé òðèáóíå âûñòó-
ïàåò ñâîäíûé õîð è îðêåñòð. Áóäóò ïîêàçàíû ëó÷øèå íî-
ìåðà õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ãîðîäà è âûñòóï-
ëåíèÿ àðòèñòîâ êîíöåðòíî-ýñòðàäíîãî áþðî è äðàìòåàò-
ðà. Ïîñëå êîíöåðòà íà ïëîùàäè — òàíöû, èãðû, ïëÿñêè,
àòòðàêöèîíû.
Ñ 10 ÷àñîâ âå÷åðà — äåìîíñòðàöèÿ ôðîíòîâîé êè-
íîõðîíèêè.
· 2 ìàÿ ñîñòîÿòñÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêèå ñîðåâíîâàíèÿ 
è èãðà â ôóòáîë íà ñòàäèîíå «Äèíàìî».
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 4 ìàÿ 1945 ãîäà:
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ÂÎÉÑÊÀ 1-ãî ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ
ÏÐÈ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÈ ÂÎÉÑÊ 
1-ãî ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ,
ÏÎÑËÅ ÓÏÎÐÍÛÕ ÓËÈ×ÍÛÕ ÁÎÅÂ, 
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ ÎÂËÀÄÅËÈ 
ÑÒÎËÈÖÅÉ ÃÅÐÌÀÍÈÈ ÃÎÐÎÄÎÌ ÁÅÐËÈÍ
— ÖÅÍÒÐÎÌ ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ ÈÌÏÅÐÈÀËÈÇÌÀ 
È Î×ÀÃÎÌ ÍÅÌÅÖÊÎÉ ÀÃÐÅÑÑÈÈ.
ÑËÀÂÀ ÑÎÂÅÒÑÊÈÌ ÂÎÈÍÀÌ,
ÂÎÄÐÓÇÈÂØÈÌ ÇÍÀÌß ÏÎÁÅÄÛ 
ÍÀÄ ÁÅÐËÈÍÎÌ!
Äîëãîæäàííûì çàêëþ÷èòåëüíûì àêêîðäîì âîé-
íû ñ Ãåðìàíèåé ñòàëî âçÿòèå ðåéõñòàãà — ñðåäîòî÷èÿ
âëàñòè ôàøèñòñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Ñðåäè ãåðîåâ, øòóðìîâàâøèõ ðåéõñòàã, îäíèì 
èç ïåðâûõ íàçûâàþò íàøåãî çåìëÿêà — Ôåäîðà Ìàò-
âååâè÷à Çèí÷åíêî. Äî ñëóæáû â Êðàñíîé Àðìèè îí
æèë è ðàáîòàë â êîëõîçå èìåíè Ñòàâñêîãî (Êðèâîøåèí-
ñêèé ðàéîí Òîìñêîé îáëàñòè). Â 1926 ãîäó ïîñòóïèë
íà ðàáôàê Ñèáèðñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà
(òåïåðü ÒÏÓ), íî âñêîðå áûë íàïðàâëåí íà ó÷åáó â âî-
åííîå ó÷èëèùå. Â 1945 ãîäó ïîëêîâíèê Çèí÷åíêî 
â äîëæíîñòè êîìàíäèðà 756-ãî ïîëêà 150-é ñòðåëêî-
âîé äèâèçèè ïðèíèìàë ó÷àñòèå â øòóðìå ðåéõñòàãà, 
è ðàçâåä÷èêè åãî ïîëêà Ì.À. Åãîðîâ è Ì.Â. Êàíòàðèÿ
âîäðóçèëè çíàìÿ Ïîáåäû íàä ðåéõñòàãîì.
Âñå òðîå óäîñòîåíû çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà, à ïîëêîâíèê Çèí÷åíêî áûë íàçíà÷åí ïåðâûì êî-
ìåíäàíòîì ðåéõñòàãà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 4 ìàÿ 1945 ãîäà:
ÃÅÐÌÀÍÑÊÎÅ ÐÀÄÈÎ Î ÃÈÒËÅÐÅ
1 ìàÿ ïîçäíî âå÷åðîì ãåðìàíñêîå ðàäèî ðàñ-
ïðîñòðàíèëî ñîîáùåíèå òàê íàçûâàåìîé «ãëàâíîé
ñòàâêè ôþðåðà», â êîòîðîì óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî 
1 ìàÿ ïîñëå ïîëóäíÿ óìåð Ãèòëåð. Â ñîîáùåíèè
óêàçûâàåòñÿ, ÷òî åùå 30 àïðåëÿ Ãèòëåð íàçíà÷èë
ñâîèì ïðååìíèêîì àäìèðàëà Äåíèöà… 
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 6 ìàÿ 1945 ãîäà:
ÑÂÎÄÊÀ Î ÕÎÄÅ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ ÇÀÅÌ
Íà 18 ÷àñîâ 5 ìàÿ ïîäïèñêà íà ×åòâåðòûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé çàåì ïî îáëàñòè ñîñòàâèëà 68 ìèë-
ëèîíîâ 545 òûñ. ðóáëåé, ïîñòóïèëî íàëè÷íûìè 
12 ìèëëèîíîâ 621 òûñ. ðóáëåé…
Ïî ãîðîäó Òîìñêó ïîäïèñêà äîñòèãëà 26 ìèë-
ëèîíîâ 154 òûñÿ÷è ðóáëåé…
Ïîäïèñêà ïðîäîëæàåòñÿ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 6 ìàÿ 1945 ãîäà:
Çíàìÿ Ïîáåäû.
Ïîðòðåò ïîëêîâíèêà Ô.Ì. Çèí÷åíêî, 1945 ã.
Îòêðûòêà, âûïóùåííàÿ â 1975 ã.
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Â Âîêçàëüíîì ðàéîíå ñîñòîÿëñÿ ñëåò ïèîíå-
ðîâ-òèìóðîâöåâ. Íà ñëåòå ïðèñóòñòâîâàëè ïðèãëà-
øåííûå ãîñòè — îôèöåðû, îðäåíîíîñöû, ñåêðå-
òàðü îáêîìà ÂËÊÑÌ òîâ. Ìàëüöåâ è äðóãèå…
Ïèîíåðû âçÿëè îáÿçàòåëüñòâà: õîðîøî ïîäãî-
òîâèòüñÿ ê ýêçàìåíàì è ñäàòü èõ íà 4 è 5; ïîìî÷ü
ñåìüÿì âîåííîñëóæàùèõ âñêîïàòü è çàñàäèòü îãî-
ðîäû; ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå
øêîë ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 9 ìàÿ 1945 ãîäà:
ÁÅÐËÈÍ ÑÅÃÎÄÍß
Ìû ïðîåçæàåì ïî óëèöàì, êîòîðûå ñîâñåì íå-
äàâíî áûëè àðåíîé áîðüáû. Ñåé÷àñ èõ íå óçíàòü…
Æèòåëè óáèðàþò ìîñòîâûå è òðîòóàðû, ðàçáèðàþò
áàððèêàäû. Â âûñîêèõ ôóðàæêàõ ñ çåëåíûìè îêî-
ëûøàìè ðàáî÷èå òðàìâàéíûõ ïàðêîâ ïðîâåðÿþò 
è ïðî÷èùàþò ðåëüñû.
Ìàøèíû ñ ïåõîòèíöàìè, ëåò÷èêàìè, àðòèëëå-
ðèñòàìè, òàíêèñòàìè ñòðåìÿòñÿ ê ðåéõñòàãó. Âñå
õîòÿò óâèäåòü òî, ÷òî áûëî îáúåêòîì ìå÷òàíèé 
â äîëãèå è òÿæåëûå ãîäû âîéíû è ÷òî ñòàëî ñåé÷àñ
ðåàëüíî îùóòèìûì, çàâîåâàííûì: çíàìÿ ïîáåäû
íàä Áåðëèíîì!
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 10 ìàÿ 1945 ãîäà:
Áåðëèí, Àëåêñàíäåðïëàö.
Îòêðûòêà, èçäàííàÿ â Ãåðìàíèè. 1945 ã.
ÂÅËÈÊÎÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
— Ïîáåäà! Ïîáåäà! — ýòà âåñòü ìîëíèåé îáëåòåëà
ãîðîä…
Çàäîëãî äî òîãî, êàê ìåñòíîå ðàäèî îáúÿâèëî
îá îáùåãîðîäñêîì ìèòèíãå, ñîçûâàåìîì íà ïëîùàäè
Ðåâîëþöèè, ê ïàìÿòíèêó âåëèêîãî Ëåíèíà ñõîäè-
ëèñü ëþäè. Îíè çíàëè — çäåñü áóäåò ïåðâàÿ âñòðå-
÷à ñ÷àñòëèâûõ, çäåñü áîëüøàÿ ñåìüÿ òîìè÷åé îò-
ïðàçäíóåò âåëè÷àéøèé èç ïðàçäíèêîâ — ïðàçäíèê
Ïîáåäû íàä íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè.
Âîò èäåò êîëîííà çàâîäñêèõ ðàáî÷èõ. Îíè
òîëüêî ÷òî îò ñòàíêà. Íåâàæíî, ÷òî çàìàçàíû
êóðòêè è ðóêè ïîêðûòû ìàøèííûì ìàñëîì. 
Äî ñàìîé ïîñëåäíåé ìèíóòû ýòè ëþäè êîâàëè ïîáå-
äó íàä âðàãîì. È ýòî — èõ ïîáåäà!
Âïåðåäè êîëîííû øåñòü äåâóøåê â çàìàñëåí-
íûõ êîìáèíåçîíàõ íåñóò êàæäàÿ ïî áóêâå èç æè-
âûõ öâåòîâ. Èç ýòèõ áóêâ ñêëàäûâàåòñÿ ñëîâî, êî-
òîðîå ó âñåõ íà óñòàõ: — «Ïîáåäà»…
Âñþäó òðåïåùóò êðàñíûå ïîëîòíèùà. Íà íèõ
íà÷åðòàíî: «Äà çäðàâñòâóåò 9 ìàÿ — ïðàçäíèê Ïî-
áåäû!», «Äà çäðàâñòâóåò âåëèêèé Ñòàëèí!», «Äà
çäðàâñòâóåò Êðàñíàÿ Àðìèÿ — ïîáåäèòåëüíèöà!»
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 16 ìàÿ 1945 ãîäà:
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Äîðîãèå òîâàðèùè òîìè÷è! Ìû, ðàáîòíèêè
áèáëèîòåêè è ÷èòàòåëè — æèòåëè Âàðàâèíñêîãî
ðàéîíà ×åðíèãîâñêîé îáëàñòè ÓÑÑÐ, øëåì âàì
ïðèâåò è ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü çà ïðèñëàííóþ
íàì ëèòåðàòóðó. Íàøà ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà äî íå-
ìåöêîé îêêóïàöèè èìåëà 15.000 ýêçåìïëÿðîâ êíèã.
Íåìåöêî-ôàøèñòñêèå çàõâàò÷èêè ðàçãðîìèëè 
è óíè÷òîæèëè âåñü êíèæíûé ôîíä áèáëèîòåêè.
Ñåé÷àñ, áëàãîäàðÿ âíèìàíèþ ïðàâèòåëüñòâà 
è ïîìîùè òðóäÿùèõñÿ âàøåãî ãîðîäà, íàøà áèáëè-
îòåêà ñìîãëà âíîâü íà÷àòü ñâîþ ðàáîòó…
Ãîðÿ÷î áëàãîäàðèì âñåõ òîìè÷åé, ïðèíèìàâ-
øèõ ó÷àñòèå â ñáîðå ëèòåðàòóðû äëÿ íàøåãî ðàéîíà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 17 èþíÿ 1945 ãîäà:
ÁÓÄÅÌ ÏÎÌÍÈÒÜ 
Î ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ
Â ðàäîñòíûå äíè ïîáåäû äîáëåñòíîé Êðàñíîé
Àðìèè íàä ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè òîìñêàÿ
ãðóïïà Ëåíèíãðàäñêîãî ôèëèàëà Âñåñîþçíîãî èí-
ñòèòóòà ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåäèöèíû âîçâðàùà-
åòñÿ â ðîäíîé Ëåíèíãðàä.
Ïîêèäàÿ ãîñòåïðèèìíûé Òîìñê, â êîòîðîì ìû
ïðîâåëè îêîëî òðåõ ëåò, ìû ñ ÷óâñòâîì ãëóáîêîé
áëàãîäàðíîñòè îòìå÷àåì âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå
Ì. Õìåëüêî «Ïàðàä Ïîáåäû».
ê íàøåé ãðóïïå ñîâåòñêèõ, ïàðòèéíûõ è íàó÷íûõ
îðãàíèçàöèé ãîðîäà.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 26 èþíÿ 1945 ãîäà:
ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ
24 èþíÿ â Ìîñêâå, â îçíàìåíîâàíèå ïîáåäû
íàä Ãåðìàíèåé â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå,
ñîñòîÿëñÿ ïàðàä âîéñê äåéñòâóþùåé àðìèè, Âîåí-
íî-Ìîðñêîãî Ôëîòà è ìîñêîâñêîãî ãàðíèçîíà —
ïàðàä ïîáåäû.
Íà âåëè÷åñòâåííûé ïðàçäíèê ïîáåäèòåëåé
ïðèáûëè ñâîäíûå ïîëêè 10 ôðîíòîâ è Âîåííî-
Ìîðñêîãî Ôëîòà, ñîñòàâëåííûå èç íàèáîëåå îòëè-
÷èâøèõñÿ âîèíîâ, ãåðîåâ âåëèêèõ ñðàæåíèé íû-
íåøíåé âîéíû…
«Êðàñíîå çíàìÿ» 
îò 26 èþíÿ 1945 ãîäà:
ÒÎÌÈ×È — 
ÍÀ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÄÎÍÁÀÑÑÀ
Êîëëåêòèâ çàâîäà «Ìàíîìåòð» îòïðàâëÿåò 
â àäðåñ òðåñòà «Ãóêîâóãîëü» âàãîí ðàçëè÷íîãî
îáîðóäîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå  òîêàðíûé ñòàíîê,
êîìïðåññîð, 100 ìàíîìåòðîâ è ìíîãî äðóãèõ ìàòå-
ðèàëîâ…
Ñïè÷å÷íàÿ ôàáðèêà «Ñèáèðü» ãîòîâèò â ïîäà-
ðîê øàõòåðàì âàãîí ñïè÷åê, âûïóñêàåìûõ ñâåðõ
ïëàíà.
Êîëëåêòèâ ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ ôàáðèêè êà-
ðàíäàøíîé äîùå÷êè îòïðàâëÿåò äîíáàññîâöàì 
6 ðàìíûõ è 100 öèðêóëüíûõ ïèë, ìíîãî êàðàíäà-
øåé, ðàñ÷åñîê, ïîðòñèãàðîâ, ëîãàðèôìè÷åñêèõ ëè-
íååê.
Çàâîä ðåçèíîâî-òåõíè÷åñêèõ èçäåëèé ïîñûëà-
åò 2.000 ïðåäîõðàíèòåëüíûõ î÷êîâ, 20.000 ïàð ðå-
çèíîâûõ íàáîåê, 500 âîëåéáîëüíûõ êàìåð, ìíîãî
ãàëîø-÷óíåé.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 26 èþíÿ 1945 ãîäà:
ÝËÅÊÒÐÎÎÑÂÅÙÅÍÈÅ 
ÆÈËÈÙÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÌÓ ÑÅÊÒÎÐÓ
Òîìñêèé ýëåêòðîñáûò ñ 24 èþíÿ ïðèñòóïèë 
ê âêëþ÷åíèþ ýëåêòðîîñâåùåíèÿ âñåìó æèëèùíî-
áûòîâîìó ñåêòîðó ãîðîäà ñ óâåëè÷åíèåì ëèìèòà 
â äâà ñ ïîëîâèíîé ðàçà ïðîòèâ ñóùåñòâóþùèõ
íîðì…




Ìåñòíûå îðãàíû íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåé-
÷àñ ãîòîâÿòñÿ ê ïðèåìó è ðàçìåùåíèþ â äåòñêèõ
äîìàõ ðåïàòðèèðóåìûõ  äåòåé. Ðåáÿòà â âîçðàñòå 
îò 4 äî 15 ëåò áóäóò ðàçìåùåíû â ñóùåñòâóþùèõ
äåòñêèõ äîìàõ, à òàêæå â ñïåöèàëüíî îðãàíèçóå-
ìûõ äëÿ ýòîé öåëè. Âûäåëåíû îñîáûå ôîíäû ïðî-
ìûøëåííûõ òîâàðîâ äëÿ èõ îáìóíäèðîâàíèÿ…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 7 èþëÿ 1945 ãîäà:
ÓÑÊÎÐÈÒÜ ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÌÎÂ
… Ïðîøëî áîëüøå ìåñÿöà, à êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò æèëîãî ôîíäà â ðàéîíàõ ãîðîäà ïî-ïðåæíåìó
íå òîëüêî íå ðàçâåðíóò, íî, íàîáîðîò, òåìïû ðàáîò
åùå áîëüøå ñíèçèëèñü. Áîëüøèå ñðåäñòâà, àññèã-
íîâàííûå èç áþäæåòà íà ýòî äåëî, èñïîëüçóþòñÿ
êðàéíå ïëîõî.
Â Êèðîâñêîì ðàéîíå èç 34 äîìîâ, ïîäëåæàùèõ
ðåìîíòó, íè îäèí íå îòðåìîíòèðîâàí. Â Âîêçàëü-
íîì ðàéîíå èç 23 äîìîâ îòðåìîíòèðîâàíî òîëüêî
3…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 11 èþëÿ 1945 ãîäà:
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÏÓÒÈ, 
ÄÎÐÎÃÈÅ ÐÅÁßÒÀ!
Â Òîìñêîì äîìå ðåáåíêà ñîñòîÿëñÿ äåòñêèé
ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé îòúåçäó ëåíèíãðàäñêèõ
äåòåé â ñâîé ãîðîä.
… Â ñåíòÿáðå 1942 ãîäà èñòîùåííûå, áîëüíûå äå-
òè — íåâèííûå æåðòâû ôàøèñòñêîé áëîêàäû —
áûëè äîñòàâëåíû â áîëüøóþ ñåìüþ Òîìñêîãî äîìà
ðåáåíêà. Êàæäûé íåïðèâû÷íûé øîðîõ, ðåçêèé
çâóê ïóãàëè èõ, íàïîìèíàÿ çëîâåùèé øóì ôàøèñò-
ñêèõ áîìá. Â ãëàçàõ ïîÿâëÿëñÿ óæàñ, âûçûâàåìûé
ñòðàøíûìè âîñïîìèíàíèÿìè. Íÿíè è âîñïèòà-
òåëüíèöû, óñïîêàèâàÿ èõ, ðàññêàçûâàëè ñêàçêè,
ïåëè êîëûáåëüíûå ïåñíè. Öåëûå íî÷è ïðîâîäèëè
îíè ó ïîñòåëåé òÿæåëî áîëüíûõ äåòåé…
Òðîãàòåëüíî ïðîùàþòñÿ ìàëåíüêèå ëåíèí-
ãðàäöû ñî ñâîèìè ëþáèìûìè âîñïèòàòåëüíèöàìè.
Áîëüøîé áóêåò æèâûõ öâåòîâ âðó÷èëè îíè ñâîåìó
ëó÷øåìó äðóãó «òåòå Íàòå», äèðåêòîðó äîìà ðåáåí-
êà Íàòàëüå Äèîìèäîâíå Ðàñêîâàëîâîé.
Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè, äîðîãèå ðåáÿòà!
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 27 èþëÿ 1945 ãîäà:
åñÿ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Òîìñêà,
äðóçüÿ è ðîäíûå…




25 ìàÿ íà ñòàíöèþ Òîìê I ñ ïàññàæèðñêèì ïî-
åçäîì ïðèáûëî ìíîãî äåìîáèëèçîâàííûõ âîèíîâ.
Èõ âñòðå÷àëè íà ïåððîíå ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèéíûõ,
ñîâåòñêèõ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, òðóäÿùè-
Ôîòî èç àëüáîìà «Íà âå÷íûå âðåìåíà»




8 àâãóñòà Íàðîäíûé Êîìèññàð Èíîñòðàííûõ
äåë ÑÑÑÐ Â.Ì. Ìîëîòîâ ïðèíÿë ÿïîíñêîãî Ïîñëà
ã-íà Ñàòî è ñäåëàë åìó îò èìåíè Ñîâåòñêîãî Ïðà-
âèòåëüñòâà ñëåäóþùåå çàÿâëåíèå äëÿ ïåðåäà÷è
Ïðàâèòåëüñòâó ßïîíèè:
«Ïîñëå ðàçãðîìà è êàïèòóëÿöèè ãèòëåðîâñêîé
Ãåðìàíèè ßïîíèÿ îêàçàëàñü åäèíñòâåííîé âåëè-
êîé äåðæàâîé, êîòîðàÿ âñå åùå ñòîèò çà ïðîäîëæå-
íèå âîéíû…
Ââèäó èçëîæåííîãî Ñîâåòñêîå Ïðàâèòåëüñòâî
çàÿâëÿåò, ÷òî ñ çàâòðàøíåãî äíÿ, òî åñòü ñ 9 àâãóñ-
òà, Ñîâåòñêèé Ñîþç áóäåò ñ÷èòàòü ñåáÿ â ñîñòîÿíèè
âîéíû ñ ßïîíèåé.
8 àâãóñòà 1945 ã.»
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 12 àâãóñòà 1945 ãîäà:
ÆÄÓÒ ÄÅÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÕ
Êîëëåêòèâ Òîìñêîãî èíñòðóìåíòàëüíîãî çàâî-
äà ãîòîâ ê âñòðå÷å äåìîáèëèçîâàííûõ.
Ñîçäàí ñïåöèàëüíûé ôîíä ïðîìòîâàðîâ
(îáóâü, áåëüå, îäåæäà è ò.ä.). Äëÿ ðåìîíòà êâàðòèð
äåìîáèëèçîâàííûõ âûäåëåíû ñòðîèòåëüíûå ìàòå-
ðèàëû — êèðïè÷è, ãâîçäè, ñòåêëî, òåñ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 18 àâãóñòà 1945 ãîäà:
Ï. Âàñèëüåâ  «Ïîðòðåò Â.Ì. Ìîëîòîâà», 1940 ã.
«ÒÎÌÑÊ»
Åäèíîâðåìåííîå èçäàíèå 
Òîìñêîé ëèòåðàòóðíîé ãðóïïû. 
Èþíü 1945 ã.
Ýòîò ìàëåíüêèé àëüìàíàõ, èçäàííûé íà âîñü-
ìè ãàçåòíûõ ïîëîñàõ, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çíà÷è-









… Çà ãîäû Îòå÷åñòâåííîé âîéíû øêîëû ÔÇÎ 
è ðåìåñëåííûå ó÷èëèùà Òîìñêîé îáëàñòè ïîäãîòî-
âèëè è ïåðåäàëè íà ôàáðèêè è çàâîäû 8.000 êâàëè-
ôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ.
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 26 àâãóñòà 1945 ãîäà:
ÎÏËÀÒÀ ÂÛÈÃÐÛØÅÉ 
ÏÎ 4-é ÄÅÍÅÆÍÎ ÂÅÙÅÂÎÉ 
ËÎÒÅÐÅÅ
… Òèðàæ ðîçûãðûøåé ïî 4-é ëîòåðåå ñîñòîÿëñÿ
15 ìàðòà 1945 ãîäà â ãîðîäå Ìîñêâå. Ñåé÷àñ ñáåðåãà-
òåëüíûå êàññû íàøåé îáëàñòè ïîëó÷èëè òàáëèöû
ðîçûãðûøåé è ïðèñòóïèëè ê îïëàòå âûèãðûøåé.
Ïî äàííûì íà 1 àâãóñòà òîëüêî ïî ãîðîäó
Òîìñêó âûïëà÷åíî âûèãðûøåé ïî áèëåòàì 4-é äå-
íåæíî-âåùåâîé ëîòåðåè íà 785 òûñÿ÷ ðóáëåé…
Â Êèðîâñêîì ðàéîíå â ñáåðåãàòåëüíóþ êàññó
ïðåäúÿâëåí áèëåò, íà êîòîðûé ïàë âûèãðûø 
â 50.000 ðóáëåé. Â öåíòðàëüíóþ ñáåðåãàòåëüíóþ
êàññó ¹ 131 ïðåäúÿâëåíû ê îïëàòå âûèãðûøè —
îäèí â 25.000 ðóá., äâà ïî 10.000 è ïÿòü âûèãðûøåé
ïî 5.000 ðóá. …
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 3 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà:
ÑÅÃÎÄÍß — 
ÄÅÍÜ ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ — 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎÁÅÄÛ 
ÍÀÄ ßÏÎÍÈÅÉ!
Îáðàùåíèå òîâ. È.Â. Ñòàëèíà ê íàðîäó
Òîâàðèùè! 
Ñîîòå÷åñòâåííèêè è ñîîòå÷åñòâåííèöû!
Ñåãîäíÿ, 2 ñåíòÿáðÿ, ãîñóäàðñòâåííûå è âîåí-
íûå ïðåäñòàâèòåëè ßïîíèè ïîäïèñàëè àêò áåçîãî-
âîðî÷íîé êàïèòóëÿöèè…
Íàø ñîâåòñêèé íàðîä íå æàëåë ñèë è òðóäà 
âî èìÿ Ïîáåäû. Ìû ïåðåæèëè òÿæåëûå ãîäû. 
Íî òåïåðü êàæäûé èç íàñ ìîæåò ñêàçàòü: ìû ïîáå-
äèëè. Îòíûíå ìû ìîæåì ñ÷èòàòü íàøó Îò÷èçíó
èçáàâëåííîé îò óãðîçû íåìåöêîãî íàøåñòâèÿ íà
çàïàäå è ÿïîíñêîãî íàøåñòâèÿ íà âîñòîêå. Íàñòó-
ïèë äîëãîæäàííûé ìèð äëÿ íàðîäîâ âñåãî ìèðà…
«Êðàñíîå çíàìÿ» îò 3 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà:
È.Â. Ñòàëèí.
Â ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ
… Ê 11 ÷àñàì óòðà ïëîùàäü Ðåâîëþöèè ïåðåïîë-
íåíà. Ñþäà ñîáðàëèñü òðóäÿùèåñÿ ãîðîäà Òîìñêà
íà îáùåãîðîäñêîé ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé äíþ âñå-
íàðîäíîãî òîðæåñòâà — Ïðàçäíèêó Ïîáåäû íàä
ßïîíèåé.
… Íàä ïëîùàäüþ ðååò êðàñíîêðûëûé ñàìîëåò, 
è ëåòÿò ëèñòîâêè, ïîçäðàâëÿþùèå íàðîä ñ ïîáåäîé,
çîâóùèå ê íîâûì ïîäâèãàì íà òðóäîâîì ôðîíòå.
… Ìèòèíã îáúÿâëÿåòñÿ çàêðûòûì. Îäèí çà äðó-
ãèì ðàçäàþòñÿ àðòèëëåðèéñêèå çàëïû — ñàëþò 
â ÷åñòü ïîáåäû íàä ßïîíèåé è íàñòóïëåíèÿ ìèðà
âî âñåì ìèðå.
***
Âçàâåðøåíèå õîòåëîñü áû íàïîìíèòü åùå îá îä-íîé ïîáåäå 1945 ãîäà, êîòîðàÿ áóêâàëüíî ïî-òðÿñëà âåñü ìèð.
Íà÷àëîñü ñ òîãî, ÷òî êîìàíäà ôóòáîëèñòîâ ìîñêîâ-
ñêîãî «Äèíàìî», ñòàâøàÿ 22 ñåíòÿáðÿ ÷åìïèîíîì
ñòðàíû, íåîæèäàííî ïîëó÷èëà ïðèãëàøåíèå ïîáûâàòü
â Àíãëèè è ïîìåðÿòüñÿ ñèëàìè ñ îñíîâàòåëÿìè è çàêî-
íîäàòåëÿìè ìèðîâîãî ôóòáîëà. Â ïðåâîñõîäñòâå àíã-
ëè÷àí íèêòî íå ñîìíåâàëñÿ, ïîñêîëüêó çà âñþ èñòîðèþ
ôóòáîëà îíè íå çíàëè ïîðàæåíèé íà ñâîåé çåìëå. Íî è
îòêëîíèòü âûçîâ áûëî áû ìàëîäóøèåì.
È âîò ñ 13 ïî 28 íîÿáðÿ 1945 ã. íàøè ôóòáîëèñòû
ïðîâåëè ÷åòûðå ñðàæåíèÿ ñ àíãëèéñêèìè ïðîôåññèî-
íàëàìè.
Ïåðâàÿ âñòðå÷à ñ êîìàíäîé «×åëñè» ïðîøëà 
â Ëîíäîíå, â ïðèñóòñòâèè 90 òûñÿ÷ çðèòåëåé. Åñòåñò-
âåííîå âîëíåíèå è îòñóòñòâèå ïîääåðæêè áîëåëüùè-
êîâ íå ïîìåøàëè íàøåé ñáîðíîé äîñòîéíî çàâåðøèòü
èãðó ñî ñ÷åòîì 3 : 3.
Âòîðàÿ âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü â ãîðîäå Êàðäèôô
(Þæíûé Óýëüñ) ñ êîìàíäîé «Êàðäèôô-ñèòè». Åå èòîã
10 : 1 â ïîëüçó äèíàìîâöåâ.
Òðåòüÿ èãðà — îïÿòü â Ëîíäîíå, ñî çíàìåíèòûì
ïðîñëàâëåííûì «Àðñåíàëîì». Ñîáñòâåííî, èãðàòü
ïðèøëîñü ñî ñáîðíîé êîìàíäîé, ñîñòàâëåííîé èç ëó÷-
øèõ ôóòáîëèñòîâ Àíãëèè: ÷åòâåðî èãðîêîâ áûëè
ïðèãëàøåíû èç «Àðñåíàëà», îñòàëüíûå ñåìü — 
èç ðàçëè÷íûõ àíãëèéñêèõ êëóáîâ, â òîì ÷èñëå è «èã-
ðîê ¹ 1» — Ñòåíëè Ìýòüþç â êà÷åñòâå êàïèòàíà.
Â ýòîò ðàç ñòàäèîí âîáðàë â ñåáÿ áîëåå 100 òûñÿ÷
çðèòåëåé. Ïðàâäà, ìíîãîãî îíè óâèäåòü íå ñìîãëè èç-
çà ãóñòîãî òóìàíà, ïîêðûâøåãî Ëîíäîí. Íî äàæå 
â ñòîëü íåïðèâû÷íûõ äëÿ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ
óñëîâèÿõ, êîãäà ïîëàãàòüñÿ ïðèõîäèëîñü íå ñòîëüêî 
íà çðåíèå, ñêîëüêî íà ñëóõ, èãðà çàêîí÷èëàñü ñî ñ÷å-
òîì 4 : 3 â ïîëüçó «Äèíàìî».
«Ôóòáîëèñòû «Äèíàìî», íåñìîòðÿ íà íè÷åé-
íûé ñ÷åò, óäèâèëè âñåõ ñâîèì èñêóññòâîì. Ñëåäóåò
ïðèçíàòü, ÷òî îíè èãðîêè âûñøåãî ìåæäóíàðîäíîãî
êëàññà. Èç òîãî, ÷òî ìû âèäåëè â íûíåøíåì ñåçîíå,
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ðóññêèå ïîáåäèëè áû èãðîêîâ
âñåõ ÷åòûðåõ ÷àñòåé Âåëèêîáðèòàíèè — Àíãëèè,
Øîòëàíäèè, Èðëàíäèè è Óýëüñà».
(Èç ñîîáùåíèÿ 
ñïîðòèâíîãî àãåíòñòâà Ëîíäîíà. 1945 ã.)
























































ñ ñèëüíåéøèì êëóáîì Øîòëàíäèè «Ãëàçãî-
Ðåéíäæåðñ». Ê ôèíàëó äèíàìîâöû øëè ñ ïåðåâåñîì 
2 : 1, êîãäà ñóäüÿ íàçíà÷èë ñâîáîäíûé óäàð îò âîðîò
«Äèíàìî» â ñòîðîíó «Ðåéíäæåðñ». Íåîæèäàííî îí
èçìåíèë ñâîå ðåøåíèå è äàë ïðàâî íà îäèííàäöàòè-
ìåòðîâûé óäàð («ïåíàëüòè») â âîðîòà «Äèíàìî». Ñ÷åò
ñòàë 2 : 2.
Â îáùåì èòîãå íå çàðåãèñòðèðîâàíî íè îäíîãî
ïîðàæåíèÿ êîìàíäû «Äèíàìî», à ñóììàðíûé ñ÷åò
âñåõ èãð ñîñòàâèë 19 : 9.
19 МЯЧЕЙ ЗАБИЛИ
Бобров — 6 (1 — в ворота «Челси», 
3 — «Кардифф», 2 — «Арсенал»)
Бесков — 5 (4 — «Кардифф», 
1 — «Арсенал»)
Архангельский — 4 (1 — «Челси», 3
— «Кардифф»)
Карцев — 3 (1 — «Челси», 
2 — «Рейнджерс»)
Соловьев С. — 1 (1 — «Арсенал»)
Íî ãåðîÿìè áûëè âñå áåç èñ-
«Ñíèìèòå ìîåãî ìóæà! Îí âèñèò òàì ñ ïðîøëîãî
âòîðíèêà, êîãäà áûë ìàò÷ ñ «Äèíàìî».
(«Ñàíäè ýêñïðåññ». 1945 ã.)
«Áåñïîêîéñòâî ìàòåðè: «Ðàíüøå îíè ïîìåøàëèñü íà
àòîìíîé áîìáå, à ñåé÷àñ — íà «Äèíàìî».





«ßêóøèí è åãî ïèòîìöû: Ñåìè÷àñòíûé, Ë. Ñîëîâüåâ,
Ñ. Ñîëîâüåâ, Êàðöåâ, Áåñêîâ, Áëèíêîâ, Ðàäèêîðñêèé,
Ñòàíêåâè÷, Áîáðîâ, Àðõàíãåëüñêèé, Õîìè÷».
Õóäîæíèê: Ã. Âàëüê.
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êëþ÷åíèÿ, ïîòîìó ÷òî íå ñäðåéôè-
ëè, íå èñïóãàëèñü «íåïîáåäèìîãî»
ïðîòèâíèêà, êàê ýòî áûëî è âî âðå-
ìÿ âîéíû â 1941-ì ïîä Ìîñêâîé.
Äåéñòâîâàëè ïî-ñóâîðîâñêè —
áûñòðîòà è íàòèñê. È áîãàòûðÿìè-
òî â áóêâàëüíîì ñìûñëå èõ íàçâàòü
íåëüçÿ: ðîñò îò 161 äî 178 ñì, âåñ
îò 60 äî 79 êã. Ïîáåäèëà ñèëà äóõà,
÷òî è ïîðàçèëî â î÷åðåäíîé ðàç
âåñü ìèð.
È åñëè ðàçãðîì ôàøèñòîâ âûç-
âàë âîñõèùåííîå îòíîøåíèå ê íà-
øåé ñòðàíå, òî òåïåðü íàñ ïðîñòî
îáîæàëè.













(ïåðâûé ñëåâà — À. Õîìè÷,
òðåòèé ñëåâà — 
Â. Áîáðîâ). 
Øåñòèäåñÿòûå ãîäû
«Long live, Russia!» — «Äà æèâåò ÑÑÑÐ!»
Ãðóïïà ëîíäîíöåâ ïîäíÿëà íàä òðèáóíàìè Ñòàìôîðä-Áðèäæ 
ñîâåòñêèé ôëàã
äîáíûå ïîáåäû ðîñòó ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà íà ìåñòàõ!
Àâòîðèòåò ôóòáîëà âîçðîñ äî íåáûâàëîé âûñîòû è ðàñïðî-
ñòðàíèëñÿ ïîâñåìåñòíî. Ïðèìåð òîìó è íàø Òîìñê.
Íå âñå çíàþò, ÷òî ñ òðèäöàòûõ ãîäîâ è äî ñåðåäèíû
øåñòèäåñÿòûõ íà ïëîùàäè Ðåâîëþöèè (òåïåðü ïëîùàäü
Íîâîñîáîðíàÿ) ðàçìåùàëñÿ ñòàäèîí «Äèíàìî». Òàì ïðîõî-
äèëè ëåãêîàòëåòè÷åñêèå ñîðåâíîâàíèÿ, èãðû â ãîðîäêè, â
âîëåéáîë è, êîíå÷íî æå, â ôóòáîë. Èãðàëè è ìàñòåðà,
è íà÷èíàþùèå ôóòáîëèñòû. Îòáèðàëèñü ëó÷øèå
óëè÷íûå êîìàíäû, îäàðåííûå ðåáÿòà ïîëó÷àëè âîç-
ìîæíîñòü ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.
Â çèìíåå âðåìÿ íà ñòàäè-
îíå çàëèâàëè êàòêè, 
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è íàñòóïàëà ïîðà õîêêåÿ. Êñòàòè, ñðåäè ãåðîåâ-äèíà-
ìîâöåâ, ïîáåäèâøèõ àíãëè÷àí, áûëè âûäàþùèåñÿ
õîêêåèñòû Âñåâîëîä Áîáðîâ, Âàñèëèé Òðîôèìîâ, Ìè-
õàèë ßêóøèí…
Ýòè èìåíà íàâåêè âîøëè â èñòîðèþ îòå÷åñòâåí-
íîãî ñïîðòà è äîëãî æèëè â ñåðäöàõ ñîâðåìåííèêîâ.
Øëè ãîäû, äåñÿòèëåòèÿ, à íå óâÿäàëà ñëàâà âûäàþ-
Ôðàãìåíò ìàò÷à âåòåðàíîâ Ìîñêâû è Òîìñêà: òÿæåëûé ìîìåíò 
ó âîðîò ìîñêâè÷åé. Âðàòàðü — çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà À. Õîìè÷. 
ùåãîñÿ âðàòàðÿ Àëåêñåÿ Õîìè÷à è íåïðåâçîéäåííîãî
áîìáàðäèðà Âñåâîëîäà Áîáðîâà. Òåì ïðèÿòíåé áûëè
âñòðå÷è ñ íèìè è äðóãèìè âåòåðàíàìè ôóòáîëà íà òîì-
ñêîé çåìëå, êîãäà îíè ïðèåçæàëè êîìàíäîé è ïðîâîäè-
ëè äðóæåñêèå ìàò÷è ñ ìåñòíûìè ôóòáîëèñòàìè, î ÷åì




Âû äåðæèòå â ðóêàõ íåîáû÷íóþ êíèãó — «Ïðîâèí-
öèàëüíûå õðîíèêè. Òîìñê 1941-1945 ãîäîâ». Îò èäåè
ïðîåêòà äî åãî çàâåðøåíèÿ ïðîøëî ïîëãîäà — ýòî áûëè
ïîëãîäà íàïðÿæåííîé, íî èíòåðåñíåéøåé è áëàãîäàðíîé
ðàáîòû. 
Ìû — òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ, òðóäèâøèéñÿ íàä èç-
äàíèåì — ïîëþáèëè åãî, êàê ëþáÿò ïðîèçâåäåíèå, êîòî-
ðîå ïî çàâåðøåíèè ïîëó÷àåòñÿ åùå ëó÷øå, ÷åì ïðåäñòàâ-
ëÿëîñü. 
Òåìà Âòîðîé Ìèðîâîé íàøëà íåìàëîå îòðàæåíèå âî
ìíîãèõ ìåñòíûõ èçäàíèÿõ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé íàó÷-
íûå ðàáîòû, ñïðàâî÷íèêè, ôîòîàëüáîìû, ñáîðíèêè ñòè-
õîâ è ïðîçû. Íî âñå îíè, êàê ïðàâèëî, ñâÿçàíû èìåííî ñ
ôðîíòîâûìè  ñîáûòèÿìè. Íàøà êíèãà ïîêàçûâàåò òîìè-
÷àì, è îñîáåííî — ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ, íå î÷åíü-òî èç-
âåñòíóþ âîéíó. Òó, êîòîðóþ ïðèøëîñü âûñòîÿòü è âûñò-
ðàäàòü íåáîëüøîìó ñèáèðñêîìó ãîðîäó.
À ÷òî òàêîå âîéíà â ãëóáîêîì òûëó? Ïðåæäå âñåãî,
êîíå÷íî, òÿæåëåéøàÿ ðàáîòà — «Âñå äëÿ ôðîíòà, âñå äëÿ
Ïîáåäû!» Íî ýòî åùå è êàæäîäíåâíàÿ æèçíü ëþäåé ñ èõ
ìàëåíüêèìè è áîëüøèìè ãîðåñòÿìè è ðàäîñòÿìè. Èñòî-
ðèÿ — ýòî ïàìÿòü ïîêîëåíèé, è ïîýòîìó áûòîâûå ïîä-
ðîáíîñòè, êîãäà-òî îáûäåííûå è íåçàìåòíûå, ñòàíîâÿòñÿ
ñåé÷àñ î÷åíü çíà÷èìûìè äëÿ ìíîãèõ òîìè÷åé. Äëÿ òåõ,
êòî áèëñÿ çà Ðîäèíó íà ôðîíòå è â òûëó. Äëÿ òåõ, êîìó íà
äîëþ âûïàëî òðóäíîå ïîñëåâîåííîå äåòñòâî. È îñîáåííî
— äëÿ íàøèõ äåòåé. Îíè äîëæíû çíàòü ïðîøëîå ñâîåé
ñòðàíû, à äëÿ òîãî, ÷òîáû çíàòü, íóæíî ïîíèìàòü è
÷óâñòâîâàòü ñåðäöåì. Íå ñëó÷àéíî öåííåéøèé äîêóìåí-
òàëüíûé ìàòåðèàë êíèãè äîïîëíåí ëèòåðàòóðíûì — â
êàæäîé ãëàâå åñòü ðàññêàç ïîä ðóáðèêîé «Òàêàÿ áûëà
âîéíà…»
Ðàáîòàÿ íàä «Ïðîâèíöèàëüíûìè õðîíèêàìè», ìû
ñäåëàëè äâà î÷åíü çíà÷èìûõ, íà íàø âçãëÿä, îòêðûòèÿ.
Ïåðâîå: è äîêóìåíòû, è î÷åâèäöû ïîäòâåðæäàþò — òå,
êòî ïåðåæèë âîéíó, âñïîìèíàþò íå òîëüêî íåãàèâíûå, íî
è ñâåòëûå ñòîðîíû òîãî âðåìåíè. Íåñìîòðÿ íà íåìûñëè-
ìûå, íå÷åëîâå÷åñêèå èñïûòàíèÿ, ýòî áûëî âðåìÿ âçàèìî-
ïîìîùè, äîáðîòû ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó, ïîíèìà-
íèÿ è ìèëîñåðäèÿ. È âòîðîå: íàø ãîðîä è åãî ëþäè óìå-
ëè ñïðàâëÿòüñÿ ñ òàêèìè îãðîìíûìè ïðîáëåìàìè, êîòî-
ðûå, êàçàëîñü, è ðàçðåøèòü-òî íåâîçìîæíî. È â ýòîì áåñ-
öåííîì ÷åëîâå÷åñêîì îïûòå — äóõîâíîì è ìàòåðèàëü-
íîì — íàì âèäèòñÿ òîò ïîòåíöèàë, êîòîðûé äàñò Òîìñêó
ñèëû â íàñòîÿùåì è áóäóùåì. 
Ìû áëàãîäàðíûì âñåì, êòî äåëîì è ñëîâîì ïîìîã â
èçäàíèè êíèãè — ýòè ëþäè è îðãàíèçàöèè íàçâàíû â ñïå-
öèàëüíîì ðàçäåëå. Íàäååìñÿ, ÷òî íàø ñîâìåñòíûé òðóä
áûë íå íàïðàñíûì, è ïðîåêò «Ïðîâèíöèàëüíûå õðîíè-
êè» íå òîëüêî íàéäåò ñâîåãî áëàãîäàðíîãî ÷èòàòåëÿ, íî è
îáðåòåò ïðîäîëæåíèå. Âåäü èìåííî òàê îí è çàäóìûâàë-
ñÿ — êàê ñåðèÿ êíèã î ðàçíûõ ïåðèîäàõ æèçíè Òîìñêà,
ïåðâîé èç êîòîðûõ ñòàëà ýòà — î âîéíå. Ìû óâåðåíû —
íàø çàìå÷àòåëüíûé ãîðîä äîñòîèí òàêîé ëåòîïèñè.
Àíäðåé Øòåð, Ýäóàðä Ìàéäàíþê, 
Ëþáîâü Êîëîòîâà, Ìàðèíà Ïàóòîâà
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